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ABSTRAK 
Penelitian ini menggabungkan kajian lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data 
dibuat menggunakan metod tinjauan melalui borang soal selidik untuk kajian lapangan, 
dan metod dokumentasi untuk kajian kepustakaan dengan mengenal pasti Hadis-Hadis 
yang selafaz, semakna dan / atau setema daripada sejumlah kitab-kitab klasik dan 
moden. Objektif kajian ialah untuk mengenal pasti kekeliruan dan salah faham dalam 
kalangan jemaah Malaysia khususnya GPMM (Golongan Profesional Melayu Muslim) 
yang baru pulang daripada haji bagi tahun 2012 M, serta menghuraikan penyebab 
kepada berlakunya kekeliruan dan salah faham itu. Kemudian, dengan menggunakan 
kaedah pragmatik (Teori Relevans oleh Sperber dan Wilson) dan Hadis tematik, kajian 
ini cuba menilai sejauh mana ketepatan pentafsiran makna Hadis yang dibuat oleh 
Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP) Lembaga Urusan Tabung Haji. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa kekeliruan dan salahfaham GPMM terjadi 
disebabkan pentafsiran makna Hadis yang kurang tepat serta kurang komprehensif 
dalam buku panduan tersebut. Pentafsiran makna yang kurang tepat dan kurang 
komprehensif itu pula berlaku kerana JPBP kurang mengambil kira pelbagai unsur 
pragmatik dalam Hadis-Hadis tersebut di samping tidak menerapkan pendekatan Hadis 
tematik. JPBP juga didapati sangat kurang merujuk kepada kitab-kitab syarah Hadis 
karya para ‘ulamā' silam dan masa kini.  
Kajian dijalankan ke atas buku panduan IHUZ terbitan LUTH. Buku ini dipilih kerana ia 
diberikan kepada setiap jemaah haji Malaysia yang berdaftar dengan LUTH. Ia 
merupakan satu-satunya buku yang diberi kebenaran oleh Kementerian Waqaf dan Haji 
Arab Saudi untuk dibawa ke Tanah Suci. Maknanya, semua jemaah haji Malaysia yang 
berjumlah 29 ribu orang (kuota berubah dari tahun ke tahun) akan dapat mengambil 
manfaat daripada buku panduan ini jika kandungannya dapat diberi nilai tambah. 
 iii 
Demikian juga jika terdapat kelemahan dan kekurangan maka kesemua jemaah juga 
akan terkena tempiasnya. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This study combines both field and library researches. Data is gathered through survey 
method using questionnaire (for field research), and documentation method (for library 
research) by identifying other Prophetic traditions similar in wording, meaning and / or 
theme from a number of classical and modern books. This research aims at verifying 
confusions and misunderstandings among Malaysian pilgrims especially among the 
Malay Muslim professionals freshly coming back from their pilgrimage and holy visits 
for 2012 season. This research also intends to describe factors contributing to the 
confusions and misunderstandings. Finally, by using pragmatics (Teory of Relevance by 
Sperber dan Wilson) and thematic approach of Hadis, the research aims at evaluating the 
accuracy of the interpreted meaning of Prophetic traditions done by Malaysia’s Board of 
Pilgrimage’s Committee preparing the guide book. Results of the study show that 
confusions and misunderstandings among Malay Muslim professionals were due to 
inaccurate and uncomprehensive interpretation of Hadis in the guide book. The 
inaccurate and uncomprehensive interpretation of Hadis happened because the 
committee preparing the guide book did not take into consideration various pragmatic 
elements present in the Hadis as well as did not apply the thematic approach of Hadis. 
 iv 
The committee also did not really bother to refer to the books of Hadis interpretation by 
previous and contemporary Muslim scholars.  
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan  
Bab ini bertujuan memberi gambaran umum tentang aspek utama yang diperlukan 
oleh sesebuah kajian. Ia membahaskan tentang pernyataan masalah, sebab 
pemilihan tajuk, hipotesis kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan 
kajian, bidang kajian, istilah operasional, dan rangka kajian. 
1.1 Pernyataan Masalah 
Ramai jemaah haji dan umrah Malaysia (JHUM) sering mengadu kepada penulis 
dan guru pembimbing Haji dan Umrah yang lain tentang teguran yang mereka 
terima, terutamanya daripada jemaah negara-negara Arab. JHUM dikatakan tidak 
melakukan amalan sepertimana yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam 
Hadis-Hadis Baginda. Timbul pelbagai tanda tanya dalam hati JHUM mengapa 
mereka ditegur dan dipersalahkan sedangkan mereka sudah acap kali mengikuti 
pelbagai kursus haji dan umrah malah sebahagian dari mereka ada yang telah 
menunaikan ibadat haji dan umrah berulang kali. 
Apa yang lebih memeranjatkan ialah JHUM ini juga sentiasa menjadikan buku 
panduan ‘Ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah’ (IHUZ) terbitan Lembaga Urusan dan 
Tabung Haji (LUTH) sebagai rujukan utama mereka. Mereka berhujah : “Kalau 
kandungan buku tersebut salah, mana mungkin ia mendapat kebenaran dari 
Kementerian Haji dan Wakaf, Arab Saudi untuk dibawa oleh jemaah haji Malaysia 
ke Tanah Suci” (JPBP, 2012 : 290). 
 1 
Sebagai contoh, JHUM sering ditegur ketika datang menziarahi Masjid Qubā' 
disebabkan mereka tidak segera bergegas masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan 
solat sebaik sampai di sana. Ada kalangan JHUM yang terpinga-pinga apabila ditegur 
kerana mereka tidak menyedari bahawa melalui Hadis-Hadisnya, Rasulullah s.a.w. 
sebenarnya memerintahkan sesiapa yang berkesempatan menziarahi Masjid Qubā' untuk 
terus memasuki Masjid secepat yang mungkin bagi menunaikan solat. JHUM juga tidak 
menyedari bahawa hanya mereka yang bersegera masuk ke Masjid untuk menunaikan 
solat sahaja yang boleh berharap untuk mendapat kelebihan (fadilat) seperti pahala 
mengerjakan umrah.  
Demikian juga jemaah umrah dari Malaysia ditegur oleh teman-teman berbangsa Arab 
ketika mereka melihat bagaimana sebahagian warga emas yang sedang sakit turut 
dipaksa untuk melakukan tawaf wadā‘ (tawaf perpisahan) sedangkan hal itu sangat 
memberatkan mereka. Hukum wajib melakukan tawaf wadā‘ dalam ibadah haji 
memang tidak diragui sama sekali. Namun kewajipan untuk melakukan tawaf wadā‘ 
dalam ibadah umrah masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. 
Kejadian ini terjadi besar kemungkinan bertitik tolak dari buku IHUZ (2012: 43-45) 
yang mewajibkan tawaf wadā‘ dikerjakan bukan sahaja oleh setiap individu yang 
mengerjakan haji bahkan umrah. Walaupun teks Hadis berbahasa Arabnya tidak 
disertakan dalam buku ini, namun terdapat terjemahan maksudnya dalam bahasa 
Melayu di halaman 43. Maknanya, oleh kerana dalam buku IHUZ tidak dibezakan 
antara tawaf wadā‘ haji dan umrah maka akhirnya timbul salah faham dalam kalangan 
JHUM. 
 2 
Hal ini terjadi kerana pada pandangan penulis, Jawatankuasa Penyediaan buku panduan 
IHUZ mengguna pakai riwayat yang terdapat dalam Sunan al-Tirmidhīy (J4/35), Hadis 
no. 869 sebagai sandaran, iaitu : 
” َﻣ ْﻦ  َﺣ ﱠﺞ  َﺬﻫا  ـَﺒﻟا ْﻴ َﺖ  ْوأ  ْﻋا َﺘ َﻤ َﺮ  ـَﻓ ْﻠ ْﻦُﻜَﻴ  ُﺮِﺧآ  ِﻩِﺪْﻬَﻋ  ِﺖْﻴَـﺒْﻟِﺎﺑ“ 
Maksudnya : “Sesiapa yang (berniat ihram untuk) mengerjakan haji atau umrah ke 
Baitullah, maka hendaklah (tawaf) di sisi Kaabah menjadi penyudah (amalan)nya”. 
Hadis ke-4585 ini menurut al-Albānīy dalam kitab Silsilaṯ Da‘īfaṯ Mukhtaṣaraṯ  
(J10/86) adalah daif (lemah). Manakala dalam kitab Ṣaḥīḥ Wa Da‘īf Sunan al-Tirmidhīy 
(J2/446) pula, al-Albānīy mengatakan bahawa Hadis yang sama iaitu (no.946) termasuk 
dalam kategori Hadis yang sangat daif (munkar) kerana yang sahih ialah riwayat tanpa 
perkataan (  ْﻋا َﺘ َﻤﺮ ). 
Sebenarnya dari segi dalil, tidak ada nas khusus yang sahih tentang tawaf wadā‘ untuk 
umrah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah hanyalah nas umum ketika haji wadā‘ 
sahaja. Justeru pada pandangan penulis, adalah lebih wajar jika Jawatankuasa 
Penyediaan Buku Panduan (JPBP) IHUZ bersandarkan kepada dua Hadis sahih di 
bawah : 
Ṣaḥīḥ Muslim (J7/6), Hadis no. 2350 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  َلَﺎﻗ  َنﺎَﻛ  ُسﺎﱠﻨﻟا  َنﻮُِﻓﺮَﺼْﻨَـﻳ ﻲِﻓ  ﱢﻞُﻛ  ٍﻪْﺟَو  َلﺎَﻘَـﻓ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)” ﻻ  ﱠنَﺮِﻔْﻨَـﻳ  ٌﺪَﺣَأ ﻰﱠﺘَﺣ 
 َنﻮُﻜَﻳ  ُﺮِﺧآ  ِﺪْﻬَﻋ ِﻩ  ِﺖْﻴَـﺒْﻟِﺎﺑ“ 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Abbās, beliau berkata bahawa (selepas menunaikan haji) orang 
ramai beredar melalui pelbagai jalan. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda : “Jangan ada 
seorangpun yang beredar (balik ke kampung masing-masing) sehingga penyudahnya 
ialah (tawaf) di Ka’bah”. 
 3 
Sunan Abī Dawūd (J5/368), Hadis no. 1711 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  َلَﺎﻗ  َنﺎَﻛ  ُسﺎﱠﻨﻟا  َنﻮُِﻓﺮَﺼْﻨَـﻳ ﻲِﻓ  ﱢﻞُﻛ  ٍﻪْﺟَو  َلﺎَﻘَـﻓ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا (ﻢﻌﻠﺻ) ”ﻻ  ﱠنَﺮِﻔْﻨَـﻳ  ٌﺪَﺣَأ ﻰﱠﺘَﺣ 
 َنﻮُﻜَﻳ  ُﺮِﺧآ  ِﻩِﺪْﻬَﻋ  َفاَﻮﱠﻄﻟا  ِﺖْﻴَـﺒْﻟِﺎﺑ“ 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Abbās, beliau berkata bahawa (selepas menunaikan haji) orang 
ramai beredar melalui pelbagai jalan. Lalu Nabi s.a.w. bersabda : “Jangan ada 
seorangpun yang beredar (balik ke kampung masing-masing) sehingga akhir 
perjanjiannya / pertemuannya ialah tawaf di Ka‘bah”. 
Apa yang perlu diambil perhatian di sini ialah tentang pemilihan Hadis sebagai landasan 
hukum. Maksudnya JPBP, LUTH sepatutnya lebih cenderung untuk menjadikan Hadis-
Hadih yang sahih sebagai dalil pegangan dalam menyediakan buku panduan IHUZ ini 
dan berhati-hati agar tidak tersilap dalam memilih yang daif. 
Contoh yang ketiga di mana jemaah dari negara Arab kerap menegur sebahagian JHUM 
ialah ketika mereka melakukan solat sunat selepas selesai mengerjakan tawaf. Hal ini 
kerana sebahagian JHUM didapati tetap melakukan iḍtibā‘ (membuka bahu sebelah 
kanan bagi jemaah lelaki) ketika sedang solat. Teguran seterusnya dibuat ketika JHUM 
melakukan sai kerana mereka juga terus berada dalam keadaan iḍtibā‘. 
Dalam hal ini terdapat dua kesalahan. Pertama, yang sunnah dalam iḍtibā‘, ialah ketika 
mengerjakan tawaf qudum atau tawaf umrah. Kedua, perbuatan membiarkan bahu 
terbuka ketika solat itu termasuk perkara yang Nabi s.a.w. tidak sukai (hukumnya 
makruh). Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Nabi s.a.w. bersabda : 
”  َﻻ  ٌءْﻲَﺷ ِﻪْﻴَِﻘﺗﺎَﻋ ﻰَﻠَﻋ َﺲَْﻴﻟ ِﺪِﺣاَﻮْﻟا ِبْﻮـﱠﺜﻟا ﻲِﻓ ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ ﻲﱢﻠَﺼُﻳ“ 
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Maksudnya : “Janganlah (yakni makruh hukumnya) seorang kamu solat dengan satu 
pakaian di mana tidak ada sesuatu (kain yang menutup) di atas kedua-dua bahunya” 
(Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, J2/94, Hadis no. 346). 
Kejadian ini terjadi besar kemungkinan bertitik tolak dari buku panduan IHUZ (2012: 
47) yang menjadikan iḍtibā‘ sebagai salah satu amalan sunat ketika sai haji mahupun 
umrah. Walaupun teks berbahasa Arab Hadis ini tidak disertakan dalam buku panduan 
ini, terdapat terjemahan maksudnya dalam bahasa Melayu di halaman 47. Maknanya, 
oleh kerana dalam buku IHUZ tidak dibezakan antara tuntutan iḍtibā‘ ketika tawaf dan 
sai maka timbul kekeliruan dalam kalangan JHUM sehingga menyebabkan solat sunat 
yang dikerjakan di antara tawaf dan sai juga dilakukan oleh sebahagian JUHM dalam 
keaadaan iḍtibā‘. 
Seharusnya JHUM tidak melakukan iḍtibā‘, kerana tidak ada dalil yang jelas dalam hal 
ini. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan : “Kami tidak mendengar sedikitpun / sesuatu 
apapun (tentang sunnahnya iḍtibā‘ ketika sai)” (Ibn Bāz, T.T.: 41). 
Demikian juga terdapat segelintir JHUM yang menjadikan amalan melihat Ka’bah 
sebagai rutin harian. Berjam-jam dihabiskan dengan melihat Ka’bah kerana meyakini 
kesahihan Hadis tentang melihat Ka’bah iaitu peluang memperolehi 20 rahmat (2012: 
224). Menurut kitab al-Mu’jam al-Kabīr (J11/195) dan Majma’ al-Zawāid (J3/292) 
sanad Hadis ini adalah daif. 
Pada pandangan penulis, fenomena ini bukanlah sesuatu yang memeranjatkan. Ini 
kerana walaupun JHUM sentiasa menjadikan buku panduan ‘Ibadat Haji, Umrah Dan 
Ziarah’ (IHUZ) sebagai rujukan utama, kefahaman mereka tentang perlaksanaan IHUZ 
sebenarnya belum benar-benar selari dengan apa yang terdapat dalam Hadis-Hadis 
Nabawi. Bahkan mungkin kebanyakan mereka masih belum menyedari bahawa 
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sebahagian Hadis-Hadis Nabawi dalam buku IHUZ itu kurang lengkap pentafsiran 
maknanya malah ada yang tidak menepati apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Nabi 
s.a.w. 
Justeru, JHUM yang akan ke Tanah Suci perlu segera disedarkan bahawa mereka perlu 
mendapatkan pentafsiran makna yang tepat terhadap Hadis-Hadis Nabawi khususnya 
yang berkaitan dengan IHUZ. Hal ini demikian bagi mengelakkan berlakunya salah 
faham / kekeliruan terhadap hukum hakam dan adab-adab yang berkaitan dengan IHUZ. 
Ini bukanlah bermakna penulis menyuruh mereka untuk meminggirkan buku-buku 
terbitan LUTH. Ini juga tidak bermakna penulis tidak menghargai langsung sumbangan 
jawatankuasa penyediaan buku panduan (JPBP) IHUZ, LUTH yang telah mencurahkan 
ilmu, pengalaman dan tenaga mereka dalam menyiapkan buku panduan ini. 
Penulis sebenarnya hanya cuba untuk mengajak supaya penilaian dan kritikan yang 
membina dibuat terhadap pentafsiran makna Hadis-Hadis Nabawi khususnya yang 
berkaitan dengan IHUZ dalam buku panduan terbitan LUTH ini. Ini kerana Hadis 
merupakan sumber kedua terpenting selepas al-Qur'an dalam menentukan hukum-
hakam fiqh Islamīy. Tanpa pemahaman yang tepat dan menyeluruh terhadap Hadis, 
mustahil IHUZ dapat dilaksanakan dengan betul. 
Namun persoalannya sekarang ialah bagaimana pemahaman yang betul dapat dicapai 
oleh JHUM sedangkan pentafsiran makna yang tepat dan menyeluruh terhadap Hadis-
Hadis Nabawi khususnya yang berkaitan dengan IHUZ belum didedahkan kepada 
mereka. Justeru itu penulis berpendapat bahawa satu penilaian terhadap ketepatan 
pentafsiran makna Hadis-Hadis Nabawi dalam buku panduan ‘Ibadat Haji, Umrah Dan 
Ziarah’ (IHUZ) terbitan LUTH perlu segera dibuat agar pembetulan dan pembaikan 
dapat dilakukan untuk kebaikan JHUM yang kebanyakannya tidak berlatarbelakangkan 
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bidang bahasa Arab dan pengajian Islam. Ini kerana dibimbangi JHUM yang telah 
terpinggir daripada arus-perdana pengajian Islam ini akan terus terkesamping kerana 
sangat kurang ruang dan peluang yang diberikan kepada mereka untuk mendekati 
Hadis-Hadis Nabawi yang tepat pentafsiran maknanya.  
Antara sebab berlakunya salah faham ini ialah kerana pihak jawatankuasa penyediaan 
buku panduan (JPBP) menjadikan Hadis-Hadis yang lemah sebagai sebahagian daripada 
sandaran hukum. Tidak dinafikan bahawa Hadis-Hadis tersebut dapat 
mempertingkatkan semangat untuk beribadah atau mempertebal keyakinan namun niat 
yang baik itu tidak menghalalkan cara (al-Ghāyat La Tubarrir al-Wasīlat). 
Berdasarkan permerhatian dan sedikit pengalaman membimbing JHUM, penulis 
mendapati ramai JHUM yang pergi ke Tanah Suci tanpa terlebih dahulu menguasai 
hukum-hakam IHUZ. Mereka tidak benar-benar mengetahui hal-hal yang dapat 
menambah baik dan yang dapat mengurangi kesempurnaan IHUZ mereka. Hal ini besar 
kemungkinan terjadi kerana perlaksanaan ibadah haji mengambil masa yang agak lama, 
serta hukum-hakam yang berkaitan dengannya lebih banyak berbanding ibadah-ibadah 
yang lain. Hakikat ini menyebabkan JHUM melakukan banyak kesilapan. Ibn Taimīyah  
(1995, J6/128) berkata : “Ilmu ibadat (manasik) haji ialah yang paling rumit dalam 
ibadah”. 
Sebahagian jemaah haji mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari al-
Quran dan al-Sunnah. Hal ini disebabkan mereka mengikut sahaja apa yang tercatat 
dalam buku panduan IHUZ tanpa merujuk kepada kitab-kitab lain. 
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1.2 Sebab Pemilihan Tajuk 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penulis memilih tajuk kajian ini : 
“Pentafsiran Makna Hadis Dalam Buku Haji Dan Umrah : Analisis Pragmatik Dan 
Tematik”. Antara sebab tersebut ialah seperti berikut : 
1.2.1 Belajar Hadis-Hadis Nabawi Untuk Memahami Fiqh Islami  
Berdasarkan pengalaman mengajar bahasa Arab (BA) dan subjek-subjek berkaitan 
Islam untuk masyarakat awam selama belasan tahun serta pemerhatian umum penulis 
sejak lebih dua dekad yang lalu, tujuan utama kebanyakan individu Muslim 
mempelajari ilmu wahyu (baik al-Quran mahupun al-Hadis) ialah agar mereka dapat 
memiliki kefahaman yang tepat dan menyeluruh tentang hukum fiqh Islam yang bersifat 
praktikal. 
Sepertimana yang dinyatakan sebelum ini ramai kalangan masyarakat awam yang 
mempelajari al-Qur'ān dan al-Hadis ialah golongan non-agamawan yang selama ini 
telah terpinggir daripada arus-perdana pendidikan Islam. Jika mereka tidak diberikan 
peluang untuk mempelajari makna al-Qur'an dan al-Hadis yang tepat, mereka akan 
menghadapi masalah untuk menguasai hukum fiqh Islam dengan baik. 
Tidak dinafikan bahawa ramai daripada umat Islam di Malaysia yang telah mengikuti 
pelbagai kelas bimbingan haji dan umrah yang menjadikan buku panduan ‘Ibadat Haji, 
Umrah Dan Ziarah’ (IHUZ) terbitan LUTH sebagai rujukan. Namun sepertimana yang 
disebutkan sebelum ini, pentafsiran makna sebahagian Hadis-Hadis Nabawi dalam buku 
panduan IHUZ ini tidak menyeluruh malah kurang menepati maksud sebenar yang 
diingini oleh Rasulullah s.a.w. Justeru, satu penilaian dan kritikan terhadap pentafsiran 
makna Hadis-Hadis Nabawi dalam buku panduan ‘Ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah’ 
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(IHUZ) terbitan LUTH perlu segera dibuat agar pembetulan dan pembaikan dapat 
dilakukan. Proses pembentukan hukum hakam fiqh daripada Hadis-Hadis Nabawi 
sangat berkait rapat dengan ketepatan pentafsiran maknanya. Justeru, ilmu-ilmu alat 
yang diperlukan bukan sahaja berkait dengan ilmu nahu dan saraf (morfo-sintaksis) 
serta balaghah (retorik), malah ilmu takhātub (pragmatik) dan ilmu-ilmu berkaitan 
Hadis. 
Adalah diharapkan agar dapatan dan cadangan yang terhasil daripada kajian ini dapat 
membantu menambah baik pentafsiran makna Hadis-Hadis Nabawi dalam buku IHUZ 
itu dan seterusnya membantu JHUM untuk memahami ‘fiqh al-Hajj wa al-‘Umrah wa 
al-Ziarah’ dengan lebih tepat lagi. 
1.2.2 Kesilapan Dalam Perlaksanaan Ibadah Haji 
Berdasarkan kajian Syed Abdul Aziz Hamid Edruce, Tamar Jaya Nizar dan 
Farahwahida Mohd Yusof yang diterbitkan dalam ‘Jurnal Teknologi UTM’ pada tahun 
2014 dengan tajuk “Tahap Kefahaman Jemaah Haji Malaysia Terhadap Pelaksanaan 
Ibadat Haji: Satu Penilaian Kuantitatif”, didapati bahawa pemahaman haji JHUM di 
tanah suci Makkah masih diragui. 
Kajian tersebut dibuat bagi menilai pemahaman JHUM mengenai pelaksanaan ibadat 
haji di tanah suci. Borang soal selidik telah diedarkan kepada JHUM pada musim haji 
2012 / 1433 H di Makkah dan lima puluh soal selidik telah dikembalikan untuk 
dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahawa JHUM masih 
mengemukakan banyak persoalan mengenai rukun dan wajib haji yang telah diajar 
secara intensif dan berulang kali semasa kursus di tanah air dan dicatatkan dalam buku 
panduan IHUZ terbitan LUTH (Syed Abdul Aziz et al., 2014 : 134). 
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Pejabat Pakar Rujuk Tabung Haji telah mencatat sebanyak 4,318 soalan yang telah 
dikemukakan kepada Pembimbing Ibadat Haji Tanah Suci (PIHTAS) pada musim haji 
2012 / 1433 H yang lalu. Jumlah tersebut menunjukkan bahawa kursus-kursus secara 
teori dan praktikal di tanah air masih belum dapat memberi kefahaman yang tepat dan 
menyeluruh dalam pelaksanaan IHUZ. Selain soalan-soalan yang dikemukakan secara 
bersemuka kepada PIHTAS, JHUM juga diberi kemudahan untuk menyalurkan 
permasalahan melalui Talian Khidmat Ibadat Haji (TAIB) semasa di Makkah bermula 
pada tahun 2012. Lebih daripada 1,226 soalan telah dikumpulkan melalui talian TAIB. 
Justeru, jumlah soalan berkaitan ibadat haji menjangkau 5,544 soalan sepanjang musim 
haji 1433H/2012 (Syed Abdul Aziz et al., 2014 : 134). 
JHUM juga didapati melakukan kesilapan dalam pelaksanaan ibadat haji melalui sesi 
soal jawab yang telah dipantau oleh Pejabat Pakar Rujuk Tabung Haji di Makkah. Dapat 
disimpulkan bahawa pemahaman JHUM dalam pelaksanaan ibadat haji masih lagi 
belum memuaskan disebabkan mereka belum mendapat kefahaman yang tepat dan 
menyeluruh mengenai pelaksanaan IHUZ (Syed Abdul Aziz et al., 2014 : 133). 
Permasalahan berkaitan larangan ihram menjadi persoalan utama dalam kalangan 
JHUM. Permasalahan seterusnya berkait dengan haid, tawaf dan dam. Kesemua 
permasalahan tersebut telah pun diajar secara intensif semasa kursus-kursus persediaan 
di Malaysia. Malangnya, persoalan-persoalan tersebut masih lagi ditimbulkan oleh 
JHUM semasa melaksanakan IHUZ. Dapatan kajian mendapati bahawa JHUM 
mengalami masalah dari sudut gambaran sebenar pelaksanaan ibadat tersebut. 
Kegagalan untuk mendapat gambaran yang jelas ini menyebabkan JHUM menimbulkan 
banyak permasalahan ibadat dan akhirnya menyumbang kepada rasa was-was dan 
kesilapan dalam melaksanakan ibadat. Oleh yang demikian, kaedah penerapan ilmu 
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mengenai pelaksanaan ibadat haji perlu dipertingkatkan lagi (Syed Abdul Aziz et al., 
2014 : 134). 
Elemen penting dalam memastikan JHUM mendapat haji yang mabrur ialah melalui 
pelaksanaan IHUZ yang sempurna. Kesempurnaan ibadat itu tidak akan tercapai 
melainkan dengan adanya penerapan ilmu dan pemahaman yang jelas terhadap 
pelaksanaan ibadat tersebut (al-Ghazalīy: 1998: J1/250). Oleh itu, buku panduan yang 
dibekalkan oleh LUTH kepada setiap JHUM perlu diperkemaskan walaupun dalam 
buku panduan ‘Ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah’ yang terbaru (Cetakan Keenam : 
2012), ada dinyatakan bahawa isi kandungan buku tersebut telah disemak dan 
diluluskan oleh Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji dalam mesyuaratnya yang ke-5 / 
1427 H pada 10 November 2006. 
1.2.3 Kelemahan Buku-Buku IHUZ Yang Berada Di Pasaran  
Walaupun terdapat pelbagai buku panduan berkaitan ibadat haji, umrah dan ziarah 
(IHUZ) yang telah dihasilkan, penulis mendapati bahawa hampir kesemuanya kurang 
memberi fokus kepada pentafsiran makna teks-teks Hadis dan huraiannya. Antara buku 
yang paling popular sejak awal tahun 80an ialah ‘Ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah’ 
oleh Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP) IHUZ. Buku ini telah diterbitkan 
oleh Bahagian Bimbingan Jabatan Haji, LUTH pada tahun 1987 (Cetakan ke-6 - 
terbitan terawal yang ada dalam simpanan penulis). 
Seterusnya, buku panduan ‘Ibadat Haji, Umrah Dan Ziarah’ terbaru telah diterbitkan 
oleh LUTH dan dicetak untuk kali keenam pada tahun 2012. Isi kandungan buku ini 
telah disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji (TH/JAKIM) 
dalam mesyuaratnya yang ke-5/1427 H pada 10 November 2006. 
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Menyentuh tentang buku-buku panduan terbitan syarikat swasta pula, pada tahun 1996 
yang lalu muncul sebuah buku yang popular iaitu ‘Pimpinan Haji Mabrur’ oleh Abu 
‘Ubaidah al-Dimashq. Buku tersebut telah diterbitkan oleh al-Hidayah Publisher, Kuala 
Lumpur. Kemudian pada tahun 2000 terbit pula buku ‘Panduan Umrah Dan Ziarah 
Serta Do'a’ oleh Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar terbitan Pustaka Shuhada, Kuala 
Lumpur. 
Manakala yang terbaru ialah ‘Panduan Umrah Dan Ziarah Madinah Dan Mekah’oleh 
Md. Daud Che Ngah, mantan Pengurus Besar Bimbingan Haji, LUTH. Buku ini telah 
diterbitkan oleh Andalusia Travel & Tours Sdn. Bhd. pada tahun 2008 yang lalu. 
Cetakan terbarunya (ke-4) pula ialah pada tahun 2010. 
Dilihat dari segi kualiti tafsiran makna ayat-ayat al-Quran dalam buku-buku tersebut, 
penulis mendapati ia adalah sangat memuaskan kerana kebanyakannya berpandukan 
kitab ‘Tafsir Pimpinan Al-Rahman’ terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM). Namun apa yang perlu diberikan pembaikan serius ialah daripada aspek 
kualiti pentafsiran makna teks-teks Hadisnya. 
Selain daripada ketidak tepatan dalam mentafsirkan makna, sebahagian mereka juga 
memperlihatkan beberapa kelemahan yang lain. Misalnya, mereka hanya memberikan 
makna-makna Hadis dalam buku mereka tanpa menyertakan teks-teks asal yang 
berbahasa Arab. Di samping itu, mereka juga kurang menitik beratkan status Hadis-
Hadis yang mereka kutip. Buktinya, mereka tidak menyebut langsung nama para 
sahabat yang meriwayatkan Hadis-Hadis itu bahkan tidak menyatakan sama-sekali 
tentang kitab-kitab Hadis yang menjadi sumber ambilan mereka. 
Kebanyakan teks-teks Hadis yang diselitkan dalam buku-buku panduan di atas hanya 
diberi makna secara literal (harfiah) sahaja. Maknanya para penulis mengabaikan aspek-
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aspek pragmatik seperti implikatur dan seumpamanya ketika mentafsirkan makna teks-
teks Hadis tersebut. 
Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana Hadis-Hadis yang merupakan sabdaan Nabi 
s.a.w. mengandungi unsur-unsur implisit (tersirat) yang perlu difahami secara 
pragmatik. Mana mungkin kita dapat memahami teks-teks Hadis Nabawi yang menjadi 
kunci dalam memahami ilmu fiqh Islam jika aspek-aspek di atas ini diabaikan. 
Oleh itu, penulis meyakini bahawa kritikan terhadap pentafsiran makna Hadis-Hadis 
Nabawi yang telah dibuat, kajian terhadap kesan ketidaklengkapan makna itu kepada 
kesilapan amalan JHUM, dan cadangan pembaikannya perlu dilakukan segera. Segala 
cadangan pembetulan serta pemberian nilai tambah kepada bahan-bahan tersebut 
pastinya dapat membantu JHUM memahami teks-teks Hadis Nabawi dengan lebih tepat 
lagi. 
1.2.4 Tuntutan Keperluan Kepada Maklumat Yang Tepat 
Pemilihan tajuk tesis “Pentafsiran Makna Hadis dalam Buku Haji dan Umrah : Analisis 
Pragmatik dan Tematik” ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan keperluan kepada 
maklumat yang tepat dan menyeluruh. Maklumat yang tepat dan menyeluruh 
terutamanya berkaitan wahyu (dalam konteks ini Hadis-Hadis Nabawi) adalah sangat 
penting bagi memastikan segala perintah (suruhan dan larangan) dari Rasulullah itu 
dapat dilaksanakan dengan betul oleh setiap individu Muslim. 
Dengan demikian jelas bahawa pemilihan tajuk tesis ini didasarkan kepada keinginan 
untuk menyumbang kepada kefahaman fiqh Islam yang betul, melalui pentafsiran 
makna Hadis-Hadis Nabawi yang mengambil kira pelbagai unsur bukan / ekstra 
linguistik (terutamanya pragmatik) yang terkandung di dalamnya. Analisis pragmatik ini 
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akan disepadukan dengan pendekatan Hadis tematik (topikal) serta pemanfaatan ilmu, 
pengalaman dan pemikiran para ulama silam yang telah mensyarahkan (mengomentari) 
Hadis-Hadis berkaitan IHUZ dalam karya mereka. 
1.3 Hipotesis Kajian  
Menurut Sutrisno Hadi, hipotesis ialah “dugaan yang mungkin benar dan mungkin juga 
salah yang akan diterima jika dibenarkan oleh fakta-fakta dan akan ditolak jika salah 
atau palsu” (Hadi, 2000: J1/69). Manakala menurut Arief H. Furchan, hipotesis 
“merupakan suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan sesuatu 
masalah atau untuk menerangkan sesuatu gejala” (Furchan, 2004: 114). Justeru itu 
sebelum kajian ini dimulai, penulis telah menggariskan lima (5) hipotesis penting. Dua 
(2) daripada hipotesis itu berkaitan dengan JHUM iaitu : 
a) Terdapat salah faham dan kekeliruan dalam kalangan JHUM terhadap pentafsiran 
makna Hadis-Hadis dalam buku panduan IHUZ, terbitan LUTH. 
b) JHUM tersalah faham dan terkeliru dalam memahami mesej Baginda kerana 
pentafsiran makna yang kurang tepat serta kurang komprehensif terhadap Hadis-
Hadis yang dijadikan hujah dalam buku panduan IHUZ tersebut. 
Manakala tiga (3) hipotesis yang lain berkaitan dengan pentafsiran makna yang kurang 
tepat serta kurang komprehensif terhadap Hadis-Hadis oleh Jawatankuasa Penyediaan 
Buku Panduan (JPBP), LUTH iaitu : 
c) JPBP kurang mengambil kira aspek pragmatik yang terkandung di dalam Hadis-
Hadis Nabawi tersebut. 
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d) JPBP tidak menerapkan pendekatan analisis Hadis secara tematik di mana Hadis-
Hadis dalam buku panduan IHUZ itu dibandingkan dengan teks-teks Hadis lain 
yang selafaz, semakna atau setema dengannya. 
e) JPBP kurang merujuk kepada kitab-kitab huraian (syarah) Hadis karya para ulama 
silam dan masa kini. Akibatnya, Hadis-Hadis tidak diletakkan dalam konteksnya 
yang sebenar dan gambaran keseluruhan yang melatari munculnya Hadis-Hadis itu 
kurang diambil kira. 
1.4 Objektif Kajian  
Bagi mencapai sasaran kajian dan memperjelaskan matlamat sebenar yang dikehendaki 
oleh kajian ini, penulis telah menggariskan tiga (3) objektif :  
a) Mengenal pasti kekeliruan dan salah faham dalam kalangan JHUM terhadap Hadis-
Hadis yang terdapat dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH.   
b) Menghuraikan penyebab berlakunya kekeliruan dan salah faham dalam kalangan 
JHUM terhadap Hadis-Hadis dalam buku panduan IHUZ tersebut. 
c) Menilai ketepatan tafsiran makna Hadis yang telah dibuat oleh JPBP dalam buku 
panduan IHUZ terbitan LUTH berdasarkan kaedah pragmatik dan Hadis tematik. 
1.5 Soalan Kajian 
Dalam kajian ini penulis menggariskan tiga (3) soalan kajian : 
a) Adakah wujud kekeliruan dan salah faham dalam kalangan JHUM terhadap Hadis-
Hadis yang terdapat dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH? 
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b) Apakah faktor penyebab berlakunya kekeliruan dan salah faham dalam kalangan 
JHUM terhadap Hadis-Hadis yang terdapat dalam buku panduan IHUZ? 
c) Kaedah apakah yang digunakan untuk menilai ketepatan tafsiran makna Hadis yang 
telah dibuat oleh JPBP dalam buku panduan IHUZ? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Sumber rujukan kedua bagi setiap umat Islam ialah al-Hadis. Bagaimanapun sumber 
wahyu kedua ini tidak boleh sekadar difahami secara literal sahaja. Seseorang pentafsir 
itu perlu terlebih dahulu menyiap sediakan dirinya dengan pelbagai ilmu alat seperti 
nahw (sintaksis), ṣaraf (morfologi), balāghah (retorika arab), dilālah (semantik), 
takhātub (pragmatik), mustalah al-hadīth (istilah-istilah dalam ilmu Hadis), ‘ulūm al-
hadīth (ilmu-ilmu berkaitan Hadis), usūl al-fiqh (prinsip-prinsip dalam fiqh) dan lain-
lain lagi sebelum dapat memahami dengan baik dan mengambil pengajaran daripada 
sumber kedua wahyu tersebut. 
Oleh kerana proses menyiap sediakan diri dengan ilmu-ilmu alat sepertimana yang 
disebutkan di atas memerlukan pengorbanan masa yang panjang dan tenaga serta wang 
ringgit yang banyak maka tidak ramai individu Muslim mampu melakukannya. Justeru, 
jalan mudah dan cepat untuk dapat memahami perintah dan larangan yang terkandung 
dalam Hadis berkaitan IHUZ itu ialah dengan mengkaji kitab-kitab syarah Hadis dan 
kitab-kitab fiqh para ulama mazhab yang telah berada dalam pasaran. 
Dalam usaha membangunkan satu program latihan dan bimbingan IHUZ yang mapan, 
pelbagai faktor perlu diambil kira. Salah satu aspek terpenting ialah penyediaan bahan-
bahan yang akan diguna-pakai dalam program latihan dan bimbingan itu (PLB). Penulis 
tidak menafikan bahawa memang terdapat banyak bahan berkaitan IHUZ yang telah 
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tersedia di pasaran untuk PLB. Bagaimanapun, bahan-bahan tersebut jelas belum 
memadai / mencukupi untuk memenuhi keperluan JHUM. Buktinya walaupun 
kebanyakan JHUM telah acapkali mengikuti pelbagai PLB masih mengadu tentang 
teguran dan kritikan yang mereka terima (terutamanya daripada jemaah haji dan umrah 
yang berasal daripada negara-negara Arab). 
Salah satu sebab mengapa bahan-bahan yang diguna pakai dalam PLB itu belum 
memadai ialah kerana pengabaian proses pentafsiran makna yang tepat dan menyeluruh. 
Pentafsiran makna yang kurang tepat boleh menyebabkan JHUM salah faham dan 
terkeliru dalam beramal. Penulis mengakui bahawa kebanyakan salah faham itu 
memang tidak sampai membawa kepada terbatalnya ibadah haji. Demikian juga salah 
faham dan kekeliruan itu walaupun statusnya tidak sampai ke tahap major, ia tidak 
boleh dianggap remeh sehingga boleh dipandang sepi begitu sahaja. Ini kerana semua 
hal yang berkaitan dengan haji dan umrah termasuk perkara-perkara yang berkaitan 
adab dan akhlak perlu diberi perhatian serius oleh setiap JHUM kerana ia sedikit 
sebanyak melibatkan kesempurnaan haji itu sendiri. Dalam erti kata lain, sekecil 
manapun sesuatu hal itu atau sama ada hal itu berkait secara langsung atau tidak dengan 
ibadah haji dan umrah, demi memperolehi status haji mabrur dan umrah mabrurah ia 
perlu diambil cakna. 
Tidak dinafikan memang terdapat banyak institusi kerajaan mahupun swasta yang 
tampil kehadapan dengan menerbitkan pelbagai buku panduan yang berkaitan dengan 
ibadat haji, umrah dan ziarah (IHUZ). Ini merupakan suatu hal yang sangat patut dipuji 
dan dihargai. Kehadiran buku-buku tersebut pastinya dapat menambah lagi khazanah 
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IHUZ di samping menawarkan pelbagai sudut 
pandang yang berbeza kepada para jemaah haji dan umrah Malaysia. 
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Dilihat dari segi kualiti pentafsiran makna ayat-ayat al-Qur'ān dalam buku-buku 
tersebut, penulis mendapati ia adalah sangat memuaskan kerana kebanyakannya 
berpandukan kitab “Tafsir Pimpinan Al-Rahman” terbitan JAKIM. Namun apa yang 
membimbangkan ialah kualiti pentafsiran makna teks-teks Hadisnya. Penulis mendapati 
bahawa secara umumnya para penulis yang mentafsirkan makna teks-teks Hadis kurang 
mengambil kira ketepatan tafsiran makna yang dihasilkan. 
Selain daripada ketidak tepatan dalam pentafsiran makna, sebahagian mereka juga 
melakukan beberapa kesilapan yang lain. Misalnya, mereka hanya memberikan makna-
makna Hadis dalam buku mereka tanpa menyertakan teks-teks asal Hadis yang 
berbahasa Arab. Di samping itu, mereka juga kurang menitik-beratkan status Hadis-
Hadis yang mereka kutip. Buktinya, mereka tidak menyebut langsung nama para 
sahabat yang meriwayatkan Hadis-Hadis itu bahkan tidak menyatakan sama-sekali 
tentang kitab-kitab Hadis yang menjadi sumber ambilan mereka. 
Justeru itu kajian ini akan cuba menilai sejauh mana ketepatan pentafsiran makna teks-
teks Hadis berkaitan dengan IHUZ yang terdapat dalam buku panduan IHUZ terbitan 
LUTH. Ketidak tepatan dan kelemahan yang terdapat pada pentafsiran makna teks-teks 
Hadis itu akan didedahkan, dan beberapa cadangan ke arah memperbaikinya akan 
dikemukakan.  
Oleh kerana belum ada penilaian dan kritikan dibuat terhadap kualiti pentafsiran makna 
teks-teks Hadis yang berkaitan dengan IHUZ terutamanya yang diterbitkan oleh LUTH, 
maka penulis merasa terpanggil untuk memikul tanggungjawab ini. Kurangnya 
perhatian terhadap pentafsiran makna teks-teks Hadis yang berkaitan dengan IHUZ ini 
pastinya akan menyebabkan JHUM terus mengulangi kesilapan yang sama dalam 
melaksanakan IHUZ mereka. 
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Kajian ini amat penting dilakukan kerana walaupun terdapat beberapa kajian yang 
mengkaji teks-teks Hadis, sepanjang pengetahuan penulis masih belum ada lagi mana-
mana pengkaji yang pernah membuat kajian khusus tentang teks-teks Hadis yang 
berkaitan dengan IHUZ terutamanya yang diterbitkan oleh LUTH. Oleh itu, penulis 
beranggapan bahawa kajian ini sangat berfaedah untuk menyediakan bahan-bahan 
khusus yang akan digunakan oleh JHUM bagi memastikan mereka mendapat 
kefahaman yang tepat tentang perlaksanaan IHUZ berdasarkan teks-teks Hadis Nabawi. 
Kejayaan JHUM dalam melaksanakan ibadat yang betul bergantung kepada sejauh 
mana kefahaman mereka terhadap teks-teks Hadis Nabawi yang berkaitan secara 
langsung dengan IHUZ. Justeru, kewujudan buku-buku panduan yang tepat dan lengkap 
isi kandungannya akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kejayaan 
mereka di Tanah Suci. Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahawa proses menilai 
pentafsiran makna dan mengenal pasti faktor-faktor penyebab kepada kesilapan dan 
seterusnya mengemukakan cadangan-cadangan pembaikan merupakan sesuatu yang 
sangat perlu dilakukan dengan kadar segera.   
Perolehan dapatan daripada kajian ini diharap dapat membantu Bahagian Bimbingan 
Jabatan Haji terutamanya jawatankuasa penyediaan buku panduan (JPBP), LUTH 
menyediakan bahan-bahan yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Hasil kajian ini 
juga nanti diharap dapat dijadikan sebagai panduan kepada mana-mana institusi sama 
ada kerajaan mahupun swasta, dan guru-guru pembimbing JHUM untuk mereka bentuk 
dan mengendalikan sebarang PLB dengan lebih baik lagi. Spesifikasi kandungan dan 
objektif sesuatu PLB IHUZ yang efektif dan praktikal untuk JHUM hanya dapat dibuat 
setelah dilakukan kajian dan penelitian, kritikan dan pembaikan terhadap bahan-bahan 
sebenar (real material) yang tersedia di pasaran. 
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1.7 Batasan Kajian 
Batasan kajian dalam penulisan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu batasan bagi 
kajian lapangan dan batasan bagi kajian kepustakaan. 
1.7.1 Batasan Bagi Kajian Lapangan  
Walaupun jumlah mereka yang berdaftar untuk menyertai kursus Haji dan Umrah 
anjuran bersama Syarikat Andalusia Travel and Tours di bawah bimbingan Dato’ Haji 
Mohd Daud Che Ngah dan dua buah masjid iaitu Masjid Bandar Baru Sungai Buloh 
(BBSB) dan Masjid al-Nur, Saujana Utama mencecah ratusan peserta, soal selidik yang 
menggunakan ‘questionnaire’ ini hanya dijalankan ke atas 40 orang responden sahaja.  
Mereka terdiri daripada JHUM daripada golongan profesional Melayu Muslim 
(GPMM) yang baru pulang dari mengerjakan haji pada hujung tahun 2012 yang lalu. 
Maksudnya, GPMM yang belum berkesempatan untuk pergi menunaikan haji tidak 
dilibatkan walaupun mereka sudah pernah beberapa kali menunaikan umrah. Demikian 
juga hanya GPMM daripada kalangan lelaki yang berumur antara 40-55 tahun sahaja 
yang dilibatkan. 
1.7.2 Batasan Bagi Kajian Kepustakaan 
Walaupun al-Qur'ān dan tafsirannya merupakan sumber ilmu Islam yang paling utama, 
dalam kajian ini penulis akan hanya memberi fokus kepada usaha memahami fiqh 
Islami terutamanya yang berkaitan dengan IHUZ melalui Hadis-Hadis Nabawi sahaja. 
Manakala buku panduan Haji-Umrah yang difokuskan hanyalah buku panduan ‘Ibadat 
Haji, Umrah Dan Ziarah’ (IHUZ)  terbaru (cetakan ke-7 – tahun 2012) yang disediakan 
oleh Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP) dan diterbitkan oleh Lembaga 
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Urusan Tabung Haji (LUTH). Buku-buku lain terbitan LUTH sama ada berkait secara 
langsung atau tidak dengan IHUZ tidak diambilkira. 
Buku panduan IHUZ ini dibekalkan kepada setiap JHUM yang berdaftar dengan LUTH 
sebagai rujukan utama mereka. Buku ini menjadi rujukan bukan hanya semasa kursus 
haji di Malaysia malah ia mendapat kebenaran daripada Kementerian Waqaf dan Haji 
Arab Saudi untuk dibawa bersama oleh JHUM ke Tanah Suci. Maknanya berdasarkan 
kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kerajaan Malaysia untuk beberapa 
tahun kebelakangan ini, tidak kurang daripada 29 ribu orang jemaah yang mengguna 
pakai buku panduan ini setiap tahun. 
Bahan yang menjadi fokus kajian ini ialah Buku Panduan IHUZ itu sendiri, kerana 
penulis beranggapan buku ini merupakan punca kepada masalah yang timbul. Lebih 
khusus lagi, penulis beranggapan bahawa tafsiran makna Hadis yang terkandung dalam 
buku ini kurang tepat sehingga menimbulkan kekeliruan dan salah faham. Maknanya, 
jika kajian yang dijalankan ini dapat merungkai kekeliruan dan meluruskan salah faham 
yang ada, pastinya cukup ramai yang akan dapat mengambil manfaat daripada hasilnya. 
Begitu juga sebaliknya, jika tiada usaha diambil untuk memperbetulkan masalah yang 
timbul, maka banyak pihak yang akan menerima kesan negatif daripadanya. 
1.8 Bidang Kajian 
Secara umumnya kajian ini berkaitan dengan bidang Bahasa Arab Untuk Tujuan Khas 
(BAUTK). Secara khususnya pula, kajian ini berkisar tentang salah satu cabang 
BAUTK iaitu Bahasa Arab Untuk Tujuan Agama (BAUTA), atau lebih spesifik lagi 
Bahasa Arab Untuk Tujuan Memahami Wahyu (BAUTMW). Manakala bentuk Bahasa 
Arab Untuk Tujuan Memahami Wahyu (BAUTMW) yang paling asasi bagi golongan 
non-agamawan ialah Bahasa Arab Untuk Tujuan Memahami al-Qur'ān dan al-Hadis. 
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Cuma dalam kajian ini penulis hanya akan memberikan fokus kepada Bahasa Arab 
Untuk Tujuan Memahami Hadis (BAUTMH) kerana penulis mendapati bahawa banyak 
bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Arab al-Qur'ān telah tersedia 
dan beredar di pasaran. 
Sejak dua dekad kebelakangan ini, pendekatan memahami Hadis secara tematik telah 
mula diterima sebagai satu pendekatan dalam bidang pengajian Hadis. Pendekatan 
tematik atau topikal diharap dapat memenuhi tuntutan zaman dan keperluan semasa 
umat Islam khususnya mereka yang ingin mempelajari hukum hakam fiqh melalui 
wahyu (dalam konteks ini Hadis-Hadis Nabawi).  
Di antara ciri-ciri pengajaran BAUTK ialah hakikat bahawa ia dikhususkan kepada 
sesuatu bidang tertentu yang memerlukan kepada laras bahasa yang khusus. Masa 
kursus pula biasanya lebih terbatas kerana para pelajarnya terdiri daripada kalangan 
dewasa yang berkerjaya. Oleh kerana JHUM daripada GPMM ialah para profesional 
yang masing-masing sibuk dengan kerjaya mereka, maka sudah tentu masa yang boleh 
mereka peruntukkan untuk menghadiri kursus-kursus IHUZ sangat terbatas. Matlamat 
mereka ialah untuk mempelajari hukum hakam fiqh berkaitan IHUZ melalui Hadis-
Hadis yang ditafsirkan maknanya dengan tepat lagi menyeluruh.  
Justeru apa yang menjadi alternatif kepada mereka ialah buku-buku atau apa sahaja 
bahan bercetak berkaitan IHUZ. Salah satu daripadanya ialah buku panduan IHUZ yang 
disediakan oleh Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP), Lembaga Urusan 
Tabung Haji (LUTH). Maka JPBP perlu memastikan bahawa pentafsiran makna Hadis-
Hadis dalam buku panduan IHUZ yang mereka sediakan adalah tepat dan menyeluruh 
kerana buku ini merupakan rujukan utama JHUM di Tanah Suci.  
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Oleh kerana berlaku pentafsiran makna Hadis-Hadis yang kurang tepat dan kurang 
komprehensif yang membawa kekeliruan dan salah faham JHUM, maka tindakan segera 
perlu diambil. Diharapkan dengan penilaian terhadap kualiti pentafsiran makna dan 
cadangan pembaikan ini, kefahaman umat Islam terhadap Hadis-Hadis Nabawi 
(khususnya Hadis-Hadis IHUZ) dapat diluruskan dan keyakinan mereka terhadap 
Hadis-Hadis sebagai sumber syariat Islam kembali utuh. 
1.9 Istilah Operasional 
Agar pemahaman terhadap kajian ini menjadi terarah dan bagi menghindari berlakunya 
sebarang salah faham dalam menginterpretasi sesuatu istilah dalam kajian ini maka 
penulis merasa perlu untuk mengemukakan makna dan maksud istilah tersebut terlebih 
dahulu sekaligus memberikan batasan-batasan kepada maknanya agar dapat difahami 
secara konkrit dan lebih operasional. Istilah tersebut ialah : 
1.9.1 Pentafsiran Makna (Perbezaan Antara Terjemahan Dan Tafsiran) 
Dalam kajian ini penulis tidak menggunakan istilah “terjemahan Hadis” kerana menurut 
Kamus Dewan Edisi Keempat (Noresah, 2005: 1670), perkataan ‘menterjemahkan’ 
sekadar merujuk kepada perbuatan “mengalihbahasakan iaitu memindahkan (karangan 
dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain”. 
Sebaliknya penulis menggunakan istilah “pentafsiran makna Hadis” yang merujuk 
kepada perbuatan “menerangkan maksud (Hadis)” atau “memberi penjelasan 
(keterangan), mengulas, mengertikan atau menjelaskan” (Noresah 2005: 1566).  
Penterjemah tidak diizinkan mentafsir bagi pihak pembaca kemudian menyesuaikannya 
dengan pembaca sasaran bagi menyampaikan maklumat tentang apa-apa yang 
diterjemahkan. Penterjemah perlu terus mengekalkan makna teks bahasa sumber dan 
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bukan menyesuaikannya dengan konteks sasaran. Tujuannya ialah untuk menjamin 
kesan teks sumber tidak terjejas (Nor Hashimah Jalaluddin, 1993 : 1104). 
Apabila berlaku tafsiran dan bukannya terjemahan, hasil yang bakal diperolehi akan 
dapat mencapai tahap yang lebih memuaskan. Hal ini kerana, apabila konteks berjaya 
dikembangkan, maka akan terbentuklah kesan konteks. Jika kesan konteks yang 
diperoleh itu tinggi dan kos bagi memproses maklumat yang diterjemahkan itu pula 
rendah, maka secara automatik terjemahan yang dihasilkan mempunyai nilai relevan 
yang tinggi serta dapat menarik minat pembaca (Nor Hashimah Jalaluddin, 1993 : 
1104). 
Pembaca sasaran akan menerima terus apa-apa yang telah ditafsirkan tanpa perlu 
berfikir dengan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh 
Rasulullah s.a.w. kerana apabila sesuatu ujaran (dalam konteks ini Hadis Nabawi) itu 
bersifat hukum (perintah, larangan, galakan), kita tidak boleh membiarkan pembaca 
membuat interpretasi sendiri. Mereka perlu dipandu untuk melaksanakan sesuatu 
perintah itu (Nor Hashimah Jalaluddin, 1993 : 1104).  
Sebenarnya maksud istilah ‘pentafsiran makna’ dalam kajian ini pergi lebih jauh dan 
lebih luas lagi daripada semua makna yang disebut di atas. Dalam kajian ini ‘pentafsiran 
makna’ dirujuk sebagai “Pentafsiran makna kepada sesebuah Hadis Nabawi setelah ia 
terlebih dahulu dianalisis secara tematik iaitu dibandingkan dengan Hadis-Hadis lain 
yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya supaya dapat dilihat semua aspek 
persamaan dan perbezaannya, serta konteks yang melatari kemunculannya dari 
perspektif pragmatik. Seterusnya jika ada istilah atau ungkapan yang kurang difahami 
maka rujukan akan dibuat terus kepada kitab-kitab Sharah Hadis yang berkaitan”.  
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Penulis memilih istilah ‘pentafsiran makna’ kerana berpegang kepada ‘konsep kesatuan 
tema’ (the unity of theme), di mana Hadis-Hadis Nabawi perlu difahami maknanya 
secara bersama menurut sesuatu tema yang tertentu dan tidak boleh difahami secara 
terpisah. Ini kerana sifat asasi Hadis-Hadis Nabawi ialah saling melengkapi 
(complementary) dan saling menjelaskan antara satu sama lain. Barulah Hadis-Hadis 
yang kelihatan bercanggah (contradictory) pada zahirnya dapat diselaraskan, 
permasalahan / kekeliruan dapat dirungkai dan sebarang kekaburan dapat dijelaskan. 
1.10 Rangka Kajian 
Disertasi ini mengandungi tujuh (7) bab. Bab pertama merupakan bab pengenalan yang 
mengandungi tajuk-tajuk seperti pernyataan masalah, sebab-sebab pemilihan tajuk, 
hipotesis kajian, objektif kajian, soalan kajian, batasan kajian, kepentingan kajian dan 
rangka kajian.  
Dalam bab kedua ini penulis akan melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian lampau. 
Pembicaraan ini merangkumi bidang Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus (BAUTK), 
bidang pragmatik terutamanya yang berkait dengan aspek implikatur, Teori Relevans, 
dan bidang Hadis tematik.  
Bab ketiga pula secara umumnya akan membicarakan tentang teori-teori yang  
melandasi kajian ini, kefasihan Rasulullah s.a.w. dan ketinggian estetika bahasa dalam 
Hadis-Hadis Baginda. Seterusnya penulis akan membicarakan tentang kaedah-kaedah 
yang telah digariskan oleh para ulama tentang bagaimana berinteraksi dengan Hadis-
Hadis Nabawi dan konsep Hadis tematik.  
Kemudian dalam bab keempat pula penulis akan membicarakan tentang metodologi 
kajian. Akan diterangkan bahawa kajian ini merupakan gabungan antara kajian 
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lapangan dan kajian kepustakaan. Alat kajian yang diguna-pakai untuk kajian lapangan 
ialah borang soal selidik (questionnaire) manakala kajian kepustakaan menggunakan 
metod analisis pragmatik dan metod Hadis tematik. 
Seterusnya dalam bab kelima, penulis secara umumnya akan membentangkan dapatan 
kajian daripada ‘field research’ dalam bentuk jadual yang mudah difahami. Penulis 
akan menganalisis data-data yang telah berjaya dikumpul dan memberikan komentar. 
Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, penulis akan mengenal-pasti kekeliruan dan 
salah faham dalam kalangan JHUM ketika melaksanakan IHUZ.   
Manakala dalam bab keenam pula, penulis akan melihat sejauh mana ketepatan 
pentafsiran makna Hadis-Hadis Nabawi yang telah dibuat oleh Jawatankuasa 
Penyediaan Buku Panduan (JPBP) dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH dari segi 
pragmatik, juga melalui konsep Hadis Tematik. Analisis ini dilakukan untuk mengenal 
pasti faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kepada timbulnya kekeliruan dan 
salah faham dalam kalangan JHUM. Setelah memberikan komentar-komentar yang 
berkaitan, penulis akan cuba menafsirkan semula makna Hadis-Hadis yang terdapat 
dalam buku panduan IHUZ itu berdasarkan kedua-dua kaedah di atas. 
Sebagai penutup, dalam bab ketujuh penulis akan mengemukakan rumusan-rumusan 
kajian yang merupakan intipati keseluruhan kajian ini. Kemudian penulis akan 
mengemukakan pula cadangan-cadangan pembaikan yang boleh membantu 
mempertingkatkan kualiti pentafsiran makna Hadis-Hadis tersebut. Hal ini dilakukan 
untuk memastikan teks-teks Hadis Nabawi yang ditafsirkan maknanya tidak 
mengelirukan para JHUM sehingga menyebabkan mereka tersalah faham dan terkeliru 
ketika melakukan IHUZ di Tanah Suci. Kajian ini disudahi dengan penutup dan 
bibliografi. 
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1.11 Penutup 
Bab yang pertama ini telah membentangkan secara terperinci satu susur galur atau 
latarbelakang kajian yang boleh dianggap sebagai kerangka bagi keseluruhan kajian ini. 
Dalam pembentangan tersebut, penulis telah cuba menyentuh semua perkara asas yang 
merupakan matlamat-matlamat utama dalam kajian ini. 
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BAB KEDUA 
KAJIAN TERDAHULU 
2.0 Pendahuluan 
Dalam bab kedua ini penulis akan membicarakan tentang kajian-kajian terdahulu yang 
merangkumi bidang Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus (BAUTK) dan cabangnya iaitu 
Bahasa Arab Untuk Tujuan Agama (BAUTA) atau lebih spesifik lagi Bahasa Arab 
Untuk Tujuan Memahami Hadis (BAUTMH), bidang Balāghah secara umum serta 
bidang Balāghat al-Nabi, bidang pragmatik terutamanya yang berkait dengan aspek 
implikatur, Teori Relevans dan lain-lain lagi. 
2.1  Bidang Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus (BAUTK) 
Dalam bidang BAUTK, kajian terawal yang penulis temui ialah tesis sarjana di Ma’had 
al-Khartoum al-Dawliy (Sudan), bertajuk “Pengajaran BA Untuk Tujuan Khusus : 
Untuk Para Pelajar Sejarah Arab-Islam di Perancis”, yang telah ditulis pada tahun 
1984 oleh Baranji Lusiyan. Oleh kerana ia merupakan kajian terawal tentang BAUTK, 
Baranji memperuntukkan 120 halaman (daripada keseluruhan 160 muka surat) untuk 
membincangkan persoalan teori. Kajian beliau juga difokuskan kepada penggubalan 
kursus-kursus BA untuk para pelajar di Jabatan Sejarah Islam-Arab di Perancis. Di 
samping itu, kajian beliau juga mengemukakan asas-asas untuk menghasilkan sebuah 
kamus istilah-istilah sejarah. Ini mungkin kerana beliau mempercayai bahawa 
pengajaran BAUTK perlu dilaksanakan berdasarkan metodologi susunan istilah-istilah 
yang terdapat dalam sistem perkamusan. 
Manakala tesis pertama oleh rakyat Malaysia berkaitan BAUTK ialah tesis sarjana di 
Universiti Salford (England) yang bertajuk “Teaching Arabic For Specific Purposes 
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(ASP) With Reference To Teaching Reading Skills At The International Islamic 
University” yang telah ditulis pada tahun 1988 oleh Abdul Rahman Chik. Kajian 
BAUTK beliau difokuskan kepada mengajar kemahiran membaca untuk para pelajar 
Kuliyyah Undang-Undang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Bagai-
manapun, Abdul Rahman hanya mengemukakan bahan pengajaran untuk para pelajar 
sahaja. Beliau juga tidak melakukan sebarang proses ASM. Oleh kerana kajian ini telah 
berusia hampir 15 tahun, penulis meyakini bahawa kajian yang lebih terkini perlu 
dijalankan untuk melihat keperluan semasa para pelajar BA di Malaysia. 
Sementara itu, tesis pertama berkaitan BAUTK yang ditulis di Malaysia ialah tesis 
Sarjana Sains Kemanusiaan di UIAM bertajuk “Pengajaran BA Untuk Tujuan Khusus 
: Mereka-Bentuk Bahan-Bahan Pembelajaran Untuk Para Pelajar Pengkhususan 
Akidah”, yang dihasilkan pada tahun 1998 oleh Muhammad Abū al-Kalām Azad. 
Kajian BAUTK beliau ditumpukan kepada pembentukan bahan-bahan pelajaran untuk 
para pelajar yang mengkhusus dalam bidang akidah Islam di Kuliyyah Ilmu Wahyu, 
UIAM. Bagaimanapun, Muhammad Abū al-Kalām juga hanya mengemukakan bahan-
bahan pembelajaran sahaja tanpa melakukan sebarang proses ASM. Oleh kerana kajian 
beliau hanya difokuskan kepada para pelajar pengkhususan akidah yang memang telah 
menguasai BA, maka satu kajian lain yang lebih sesuai untuk mereka yang belum 
menguasai BA sangat perlu dijalankan.  
Sementara itu, penulis juga menemui beberapa buah kertas kerja yang telah 
dibentangkan di luar dan di dalam negara. Antara yang terawal ialah kertas kerja yang 
dibentangkan oleh McLoughlin pada tahun 1989. Penulis telah menemui kertas kerja 
beliau dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Tentang Timur Tengah bertajuk 
“The Design Of Courses In Arabic Language For Special Purposes : How Not To 
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Throw Out The Baby With The Bath Water”. McLoughlin hanya mengemukakan 
beberapa cadangan awal tentang topik BAUTK. 
Manakala dua buah penulisan dalam BM yang penulis temui ialah kertas kerja Hasan 
Basri Awang Mat Dahan. Kertas kerja pertama beliau bertajuk “Kaedah Mengajar 
Kemahiran BA” yang dibentangkan di ‘Bengkel Pengajaran Kemahiran BA’ pada 5-6 
Mei, 2001 di Nilam Puri. Manakala kertas kerja kedua beliau pula bertajuk 
“Pengajaran BA Untuk Tujuan Khusus : Satu Pandangan Awal ” yang dibentangkan 
di ‘Bengkel Pengajaran BA’ yang dianjurkan oleh Fakulti Pengajian Islam, UKM pada 
25-27 September, 2001. Sepertimana kertas kerja McLoughlin (1989), Hasan Basri juga 
hanya mengemukakan pandangan-pandangan awal tentang topik BAUTK. 
Kajian lain dalam bidang BAUTK atau lebih spesifik lagi Bahasa Arab Untuk Tujuan 
Agama (BAUTA) dengan tajuk “Bahasa Arab Untuk Tujuan Agama : Kajian 
Terhadap Persepsi Dan Motivasi Golongan Profesional” dibuat oleh Anzaruddin bin 
Ahmad pada tahun 2004. Ia merupakan Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden di 
Universiti Malaya (UM). Kajian ini secara umumnya melibatkan perancangan dan 
perlaksanaan proses analisis sikap dan motivasi (ASM) ke atas golongan profesional 
Melayu Muslim (GPMM) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL). Analisis 
yang melibatkan kedua-dua aspek psiko-sosial ini dijalankan kerana ia merupakan salah 
satu komponen penting yang menyumbang ke arah penggubalan sesebuah modul 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang bercirikan Bahasa Arab Untuk Tujuan 
Khusus (BAUTK). Ini kerana hanya modul P&P yang direka-bentuk daripada dapatan 
kajian proses ASM sahaja yang wajar dikategorikan sebagai modul BAUTK.  
Kajian ini bertitik-tolak dari keyakinan bahawa pengajaran BA untuk GPMM di 
Malaysia mestilah berbentuk BAUTK, atau secara spesifik Bahasa Arab Untuk Tujuan 
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Agama (BAUTA). Justeru itu, kajian ini akan membincangkan secara teoritis dan 
praktis tentang proses ASM BAUTA yang menggunakan borang soal selidik 
(questionnaire) yang terdiri daripada skala sikap dan motivasi GPMM sebagai alat 
kajian (instrumen).  
Dapatan kajian dari ASM ini nanti akan membolehkan penulis menentukan sikap dan 
tahap motivasi para GPMM terhadap kepentingan dan keperluan mempelajari dan 
menguasai BAUTA, bagi memahami ajaran-ajaran Islam melalui perantaraan al-Quran 
dan al-Hadith. Sehubungan dengan itu, kajian ini juga ingin melihat kesan dan peranan 
yang dimainkan oleh kedua-dua faktor utama psiko-sosial ini terhadap minat dan 
kesedaran GPMM di WPKL dalam mempelajari BA. Di samping itu, penulis juga 
membincangkan secara komprehensif mengapa GPMM sangat perlu mempelajari dan 
menguasai BAUTA, untuk tujuan memahami al-Quran dan al-Hadith, serta 
permasalahan dan konflik yang timbul akibat daripada kurang penguasaan GPMM 
terhadap ketiga-tiga ilmu tersebut. Akhirnya, penulis telah mengemukakan beberapa 
penyelesaian segera yang relevan. 
Penulis meyakini bahawa dapatan daripada kajian ini dapat membantu para penggubal 
silibus dan para pengajar menggariskan kandungan dan objektif program-program BA 
yang lebih efektif dan praktikal dan menyesuaikannya dengan keperluan dan citarasa 
GPMM. Dapatan kajian juga dijangka dapat membantu mereka meramalkan masalah-
masalah yang akan dihadapi oleh GPMM ketika mempelajari BA, dan bersiap-sedia 
dengan langkah-langkah untuk sekurang-kurangnya meminimumkan semua masalah 
tersebut. Di samping itu, kajian ini juga dijangka dapat menyumbang kepada penjanaan 
rangkakerja termasuk hipotesis, instrumen dan soal selidik baru yang lebih tepat dan 
komprehensif untuk mengukur sikap dan motivasi kumpulan-kumpulan sasar lain di 
lokasi yang lain pula. 
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Kajian terbaharu dalam bidang ini dilakukan oleh Muhammad Yusuf daripada 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Alauddin; dan Ismail Suardi Wekke daripada 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sorong, Papua Barat, Indonesia. 
Tajuknya ialah “Active Learning on Teaching Arabic for Special Purpose in Indonesian 
Pesantren”. Kajian ini diterbitkan dalam Jurnal Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 191. (2015, 137-141). 
Kajian ini melihat pelbagai pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab untuk tujuan khusus yang cuba diimplementasikan oleh pusat-pusat 
pengajian swasta di Indonesia. Pendekatan kualitatif seperti kaedah temuduga dan 
pemerhatian dilaksanakan untuk mengumpul data. Kemahiran berfikir yang diajar 
menggunakan beberapa instrumen pengayaan diperkenalkan dalam kelas dan terbukti 
berjaya membentuk budaya berfikir para pelajar. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 
dalam kelas ini dijangka dapat mempertingkatkan kemahiran berbahasa Arab para 
pelajar terutamanya dalam konteks BAUTK. 
2.2 Kajian Terdahulu Berkaitan Pragmatik 
Di Malaysia, ramai ahli bahasa yang mengkaji pragmatik terutamanya aspek yang 
berkaitan dengan implikatur (ujaran implisit). Antara ahli bahasa tempatan yang paling 
banyak terlibat dalam kajian ini ialah Nor Hashimah Jalaluddin yang telah menjalankan 
kajian beliau pada tahun 1991 berkenaan ketersiratan makna dalam artikel bertajuk 
Keimplisitan Ujaran: Satu Analisis Teori Relevans yang diterbitkan dalam Jurnal 
Dewan Bahasa (Jilid 35, Bil. 6). 
Beliau telah menggunakan konsep implikatur bagi menjelaskan ketersiratan makna 
dalam ujaran yang membicarakan bagaimana orang Melayu menyampaikan mesej 
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dengan gaya yang paling sopan. Orang Melayu dikatakan berselindung di sebalik tutur 
kata yang manis biarpun apa yang ingin disampaikan tidak begitu menyenangkan.  
Pada tahun 1992, sekali lagi Nor Hashimah menghasilkan satu kajian yang bertajuk 
Implikatur : Satu Aspek Seni Berbahasa Orang Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa, 
keluaran Ogos. Dalam kajian ini beliau telah menonjolkan seni tawar-menawar dalam 
perniagaan dalam kalangan orang Melayu. Menurut beliau, walaupun dalam perniagaan, 
ketrampilan penutur Melayu bermain bahasa jelas terserlah. Dalam perniagaan, hasrat 
dan tujuan disampaikan dengan menggunakan mesej yang tersirat (implikatur). 
Daripada 83 data yang dikutip dalam kajian ini, 59% daripadanya ialah implikatur 
(43.3% datangnya daripada peniaga, 15.7% daripada pelanggan). Golongan peniaga 
merupakan golongan yang lebih dominan dalam kajian implikatur ini. Peniaga telah 
menjadikan mesej implikatur sebagai perisai dalam tawar-menawar supaya tidak 
menyinggung perasaan pelanggan. Hasil kajian dan analisis Nor Hashimah Jalaluddin 
(1992), membuktikan bahawa penggunaan implikatur merupakan ciri dominan 
perbualan masyarakat Melayu. 
Pada tahun 1992 juga, Nor Hashimah menerbitkan bukunya Pragmatik: Satu 
Pengenalan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Buku 
tersebut merupakan huraian lanjut daripada tesis sarjananya yang bertajuk “The Malay 
Pronouns And Expression of Respects And The Relation With Relevance Theory”. 
Beliau membincangkan tentang sejarah semantik sejak daripada kemunculannya 
hinggalah perkembangannya kini. Perbincangan tentang pragmatik terutamanya Teori 
Relevans juga dibuat dan diterapkan ke atas gantinama dan kata sapaan bahasa Melayu. 
Pada tahun 1994, Nor Hashimah menghasilkan Tesis PhD di Pusat Bahasa (sekarang 
Fakulti Bahasa dan Linguistik), Universiti Malaya dengan tajuk “Bahasa Jual Beli 
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dalam Perniagaan Runcit : Satu Analisis Pragmatik”. Pendekatan pragmatik 
diterapkan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan bahasa jual beli dalam 
perniagaan runcit. 
Kemudian pada tahun 1998, Nor Hashimah menghasilkan satu artikel yang bertajuk 
“Bahasa, Sosialisasi dan Kognitif: Satu Pendekatan Teori Relevans”, dalam Jurnal 
Dewan Bahasa (Jilid 42, Bil.12). Sekali lagi, Teori Relevans yang memfokus kepada 
aspek kognitif diterapkan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan bahasa dalam 
konteks sosial. 
Pada tahun 2003 pula, Nor Hashimah menerbitkan bukunya yang kedua, “Bahasa 
dalam Perniagaan: Satu Analisis Pragmatik” yang juga diterbitkan oleh Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Beliau memaparkan penggunaan bahasa implikatur 
dalam kalangan penjual dan pembeli di Kelantan. Teori Semantik Sistem Penuh 
diterapkan untuk menganalisis data. 
Seterusnya pada tahun 2006, Nor Hashimah Jalaluddin menghasilkan artikel dalam 
Jurnal e-Bangi, FSSK, Jil.1 (1) dengan judul “Citra Lelaki Dulu dan Kini: Analisis 
Teori Relevans”. 
Bersama-sama Amirah Ahmad dari Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian 
Bahasa, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Nor Hashimah Jalaluddin menghasilkan 
artikel bertajuk “Implikatur Dalam Kes “Pembunuhan Noritta”: Analisis Teori 
Relevans” yang diterbitkan dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka pada 
bulan Jun, 2013. 
Amirah dan Nor Hashimah menerapkan Teori Relevans yang menggabungkan aspek 
komunikasi dan kognisi dalam memahami prosiding dan perbicaraan mahkamah 
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terutamanya yang melibatkan ujaran implikatur. Meskipun mahkamah menetapkan 
hanya kebenaran dan makna yang jelas sahaja yang boleh diguna-pakai bagi 
mengelakkan keraguan, wujud juga ujaran implisit yang perlu dicungkil daripada sesi 
soal jawab. Makalah ini membincangkan kes perbicaraan Hanif Basri yang dituduh 
membunuh Noritta. Ternyata peguam defendan berjaya menimbulkan keraguan 
terhadap kes ini sehingga Hanif terlepas daripada hukuman mati. Teori Relevans 
diaplikasikan dalam kajian ini dan membuktikan bahawa ujaran yang bermanifestasi 
sangat penting bagi mengelakkan sebarang keraguan yang boleh memberikan kesan 
pada kes perbicaraan. 
Pada tahun 2007 (cetakan ke 2), Nor Hashimah menghasilkan sebuah lagi buku yang 
bertajuk “Bahasa Jual Beli dalam Perniagaan Runcit: Satu Analisis Pragmatik”, 
terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. 
Pada tahun yang sama juga, Nor Hashimah menulis sebuah bab bertajuk “Kata Ganda 
Penuh: Satu Analisis Pragmatik”, dalam buku bertajuk “Linguistik: Teori dan 
Aplikasi” yang diterbitkan oleh Penerbit UKM, Bangi. 
Menyentuh tentang kajian ilmiah berkaitan pragmatik di IPTA pula, terdapat sekurang-
kurangnya empat buah tesis sarjana yang dihasilkan dari tahun 1998 hingga 2009 di 
Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. Tesis pertama ialah buah tangan dari 
Abdul Hadi bin Abdullah dengan judul “Kajian Makna Dalam Terjemahan”. Abdul 
Hadi membicarakan tentang Teori Relevans yang menekankan aspek konteks dalam 
menghasilkan terjemahan yang baik. Kedua-dua aspek iaitu semantik (aspek linguistik) 
dan pragmatik (aspek bukan linguistik) dibandingkan dan terbukti bahawa kedua-
duanya tidak boleh dipisahkan dalam memberikan pengertian makna kepada sesuatu 
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terjemahan. Hal ini demikian kerana kedua-dua aspek saling lengkap melengkapi antara 
satu sama lain. 
Tesis Sarjana kedua di fakulti dan universiti yang sama dihasilkan oleh Farsiah Haji 
Marzali (1998). Di bawah tajuk “Implikatur Dalam Nyanyian Rakyat Masyarakat 
Melayu Sarawak”. Farsiah memperlihatkan kewujudan implikatur secara meluas dalam 
nyanyian rakyat yang diwarisi sebagai hiburan turun temurun oleh masyarakat Melayu 
Sarawak. 
Pada tahun 1998 itu juga, kajian berkenaan implikatur diteruskan lagi oleh Ramlee bin 
Ahmad yang berjaya memperolehi sarjananya melalui tesis “Implikatur Perbualan : 
Satu Analisis Konsep Kerjasama Dalam Pertuturan Bahasa Arab”. Beliau 
menerapkan Teori Kerjasama Grice dalam mengkaji data-data yang dikutip daripada 
perbualan bersahaja guru-guru bahasa Arab di Maktab Pengajian Islam, Kota Bharu dan 
sejumlah orang Arab yang bertugas di sana. Beliau berjaya membuktikan bahawa 
memang terdapat pelbagai implikatur dalam perbualan mereka. 
Manakala tesis sarjana yang keempat pula bertajuk “Implikatur Dalam Sajak-Sajak 
Melayu” oleh Salwani Binti Abu Bakar yang terhasil pada Mei 2009. Beliau 
membincangkan Teori Prinsip Kerjasama yang dikemukakan oleh Grice yang menjadi 
dasar kepada kajian implikatur. Kemudian beliau membincangkan tentang teori yang 
mendasari kajiannya iaitu Teori Semantik Sistem Penuh dan Teori Relevans yang 
kedua-duanya diperkenalkan oleh Sperber dan Wilson. Salwani seterusnya mengguna 
pakai kedua-dua teori tersebut untuk menganalisis data dalam menghuraikan kewujudan 
implikatur dalam sajak-sajak Melayu. 
Di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia pula ada 
sekurang-kurangnya tiga buah tesis Doktor Falsafah yang dihasilkan dari tahun 2003 
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hingga 2010. Pada tahun 2003, Muhammad Fauzi Jumingan berjaya menyiapkan kajian 
PhDnya dengan tajuk “Penterjemahan Bahasa Figuratif Arab-Melayu: Satu Analisis 
Teori Relevans”. Beliau telah mengaplikasikan Teori Relevans dalam penterjemahan 
bahasa figuratif Arab-Melayu. Beliau telah membuktikan bahawa Teori Relevans sangat 
sesuai untuk diterapkan dalam penterjemahan bahasa figuratif Arab-Melayu. 
Tesis beliau ini merupakan lanjutan daripada artikel tulisannya dalam Jurnal Pertanika 
(J.Soc.Sci.& Hum.) terbitan Universiti Putra Malaysia Press pada tahun 2002 dengan 
tajuk “Penterjemahan Pragmatik dalam Konsep Masa Arab-Melayu: Satu Analisis 
Teori Relevans”. Beliau cuba merungkai permasalahan konsep masa melalui 
pendekatan pragmatik, khususnya Teori Relevans. Dengan menggunakan faktor-faktor 
bukan linguistik (ekstralinguistik) seperti faktor konteks, latar situasi, dan niat 
penyampai maklumat. TR diterapkan bagi menghuraikan permasalahan ini secara 
tuntas. Dengan menggunakan data kata pinjaman Arab yang sudah diterima pakai dalam 
bahasa Melayu, khususnya melalui penterjemahan dan adaptasi, konsep masa Arab-
Melayu ini telah berjaya dihuraikan. 
Seterusnya pada tahun 2006, di Fakulti yang sama muncul kajian PhD kedua oleh 
Hasmidar Hassan dengan tajuk “Kata Hubung “Dan” dan “Tetapi”: Satu Analisis 
Perbandingan Nahu  dan Pragmatik”. Tesis PhD in kemudian diterbitkan oleh Dewan 
Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah buku pada tahun 2011 dengan judul “Kata Hubung 
Dan dan Tetapi dari Sudut Pragmatik”. 
Selanjutnya pada tahun 2010, Mary Fatimah Hj. Subet telah menghasilkan kajian 
PhDnya di fakulti dan universiti yang sama dengan tajuk “Interpretasi Makna Bahasa 
Figuratif Sebagai Cerminan Emosi: Satu Analisis Teori Relevans”.  
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Tesis beliau ini merupakan lanjutan daripada kajian yang dilakukannya pada tahun 1999 
bertajuk “Implikatur Di Dalam Pantun Melayu Sarawak”. Dalam kajian tersebut 
Fatimah cuba membuktikan kewujudan implikatur dalam aktiviti berbahasa seperti 
pantun. Implikatur yang wujud dalam pantun agak berbeza daripada yang wujud dalam 
perbualan kerana dalam perbualan sama ada formal atau tidak formal terdapat 
perlanggaran terhadap empat maksim dalam prinsip kerjasama. 
Kajian beliau lebih tertumpu kepada makna yang melangkaui makna literal atau makna 
tersurat di dalam pantun disebabkan pantun tidak tergolong dalam bentuk perbualan. 
Interpretasi makna yang melangkaui makna literal inilah yang dilihat sebagai implikatur 
iaitu dengan mengambil kira pengguna dan penggunaannya kerana menurut beliau 
dalam pantun terdapat mesej yang tersirat yang sengaja diselit ketika menyampaikan 
sesuatu mesej. 
Sebanyak 50 buah pantun Melayu Sarawak telah dianalisis. Pandangan Grice (1975) 
tentang kewujudan implikatur telah dibuktikan oleh Fatimah Subet (1999) dalam kajian 
ini. Selain dari itu, Fatimah Subet (1999) juga berjaya membuktikan pendapat Grice 
(1975) tentang konsep makna dalam sesuatu ayat iaitu apa yang dipentingkan ialah 
tentang tujuan sebenar yang ingin disampaikan oleh penyampai maklumat (what is 
conveyed) dan bukan apa yang diperkatakan (what is said).  
Kemudian bersama-sama dengan Nor Hashimah Jalaluddin, Mary Fatimah Hj. Subet 
dari Pusat Pengajian Bahasa, Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) telah menghasilkan 
artikel bertajuk “Mengalami Dan Menghayati Makna Kemiskinan Melalui Bahasa”, 
dalam Jurnal Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka edisi Jun, 2014. Kajian mereka ini 
melihat pengalaman mengalami kemiskinan melalui bahasa dengan penerapan TR.  
Kajian ini meletakkan sembilan  baris dalam sajak “Selembar Kamus Kemiskinan” 
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karya Usman Awang sebagai ironi dan dianalisis dengan TR untuk mencari makna yang 
dihajati. Dalam TR, proses menentukan kod, inferens dan andaian dapat membantu 
melengkapkan pencarian makna implisit. TR membenarkan melihat kepada kenangan 
dan sebagainya untuk mendapat konteks pemula. Melalui kod, inferens dan andaian 
yang disyaratkan dalam TR, makna implisit sajak “Selembar Kamus Kemiskinan” telah 
dapat dikesan. Hasil kajian menunjukkan bahawa  Usman Awang berjaya mengajak 
pembaca merasai kesengsaraan hidup dalam kemiskinan dengan menggunakan bahasa 
puitisnya dan emosi sedih dan simpati telah dapat dikesan dalam sajak ini. 
Wong Shia Ho dari Jabatan Pengajian Melayu telah menghasilkan artikel berjudul 
“Keharmonian Kaum Dalam Ucapan Tunku Abdul Rahman: Analisis Teori 
Relevans”. Artikel tersebut diterbitkan dalam Jurnal Penyelidikan IPG (Jilid 11), pada 
tahun 2013. 
Kajiannya cuba meneliti ucapan Tunku Abdul Rahman dari perspektif bahasa 
khususnya penggunaan unsur implisit. Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan dan 
analisis data untuk meneroka ujaran implisit dalam bentuk kata dan frasa terpilih. 
Analisis data kajian ini dibuat menggunakan Teori Relevans (TR) yang menekankan 
peranan kognitif iaitu melibatkan konteks, kesan konteks (kognitif) dan usaha 
memproses. Hasil kajian mendapati bahawa TR mampu menyelami makna sebenar 
ujaran implisit yang digunakan oleh Tunku Abdul Rahman. 
Kemudian pada tahun 2014, Wong Shia Ho menghasilkan sebuah artikel lain dalam 
Jurnal Bahasa (Jilid 14 Bil.1), dengan tajuk “Penggunaan Simbol Dalam Teks Ucapan 
Tunku Abdul Rahman: Analisis Teori Relevans”. 
Dalam kajian deskriptif ini beliau mendedahkan fenomena penggunaan bahasa oleh 
Tunku Abdul Rahman melalui kajian korpus. Kajian dilakukan bagi memperlihatkan 
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kebijaksanaan Tunku menggunakan simbol untuk menyampaikan mesej. Simbol dalam 
bentuk kata dan frasa dipilih untuk dianalisis. Simbol tersebut dirujuk kepada objek 
yang bersifat maujud dan berada dalam pengetahuan sedia ada atau catatan ensiklopedia 
pembaca. Penggunaan objek dalam penyampaian mesej ini dapat membantu pembaca 
menginterpretasi makna implisit yang ingin disampaikan. Analisis data dibuat 
berdasarkan TR. Hasil kajian mendapati penggunaan simbol dalam ujaran mampu 
diinterpretasi oleh pembaca sebagaimana yang diinginkan oleh Tunku. 
Pada Februari 2010 terhasil tesis Ijazah Doktor Falsafah di Universiti Putra Malaysia 
oleh Mustafa Bin Atan dengan tajuk “Implikatur Dalam Ujaran Watak Dalam Filem 
Seniman Agung P. Ramlee”.  Kajian ini dilakukan untuk menganalisis implikatur 
dalam ujaran watak filem P. Ramlee. Dalam menganalisis implikatur yang dijadikan 
bahan kajian, pengkaji menggunakan Teori Relevans. Objektif kajian tersebut ialah 
untuk mengenal pasti penggunaan dan fungsi implikatur dalam filem, serta 
membincangkan keberkesanan penggunaan implikatur dalam menonjolkan aspek 
bahasa dan budaya Melayu. Ujaran-ujaran yang mempunyai makna yang tidak 
digambarkan oleh kata-kata yang membina ujaran tersebut (makna implisit) telah 
dipetik sebagai data kajian. Analisis terhadap implikatur yang dikaji mencakupi aspek 
kesantunan berbahasa masyarakat Melayu dalam menyampaikan nasihat, mencabar, 
menyatakan kekesalan, menyindir dan mengejek. yang disampaikan secara tidak 
langsung. Seseorang yang mengamalkan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi 
dipandang tinggi oleh masyarakat Melayu.  
Dapatan kajian merumuskan bahawa ujaran yang dituturkan dalam filem tersebut 
mempunyai makna yang berlapik (tersirat). Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat 
Melayu yang tidak menyampaikan hasrat dan keinginan mereka secara berterus terang. 
Hasil kajian menunjukkan masyarakat Melayu menggunakan pelbagai bentuk ujaran 
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ketika menyampaikan maksud seperti penyataan yang berlebihan, sindiran, kiasan, 
metafora dan ketidak-sesuaian mengikut konteks. Hasil kajian juga mendapati konteks, 
kesan konteks dan kos memproses maklumat adalah penting untuk memastikan mesej 
yang disampaikan berjaya difahami oleh penerima maklumat. 
2.3 Kesimpulan Dan Penutup 
Bab kedua ini membicarakan tentang kajian-kajian terdahulu, yang dimulai dengan 
bidang Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus (BAUTK) dan salah satu cabangnya iaitu 
Bahasa Arab Untuk Tujuan Agama (BAUTA). Kemudian penulis melanjutkan 
perbincangan dengan menyenaraikan kajian-kajian terdahulu dalam bidang pragmatik 
terutamanya yang berkaitan dengan aspek implikatur dan Teori Relevans.  
Diharap agar pendedahan ini dapat memberi sedikit sebanyak gambaran kepada 
pembaca sejauh mana kajian telah dibuat dalam semua bidang yang dinyatakan di atas. 
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BAB KETIGA 
LANDASAN TEORI 
3.0 Pendahuluan  
Tujuan bab ini ialah untuk memberi gambaran umum tentang teori-teori yang dijadikan 
sebagai landasan dalam kajian ini. Ia membahaskan secara sepintas lalu tentang teori 
dan kepentingannya dalam kajian. Seterusnya penulis akan membicarakan tentang ilmu 
pragmatik secara umum dan Teori Relevans (TR) secara khusus. Seterusnya penulis 
akan menyebut tentang kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh para ulama tentang 
bagaimana berinteraksi dengan Hadis-Hadis Nabawi. Penulis juga akan membicarakan 
tentang kepentingan menguasai ilmu Balāghah (retorika Arab) dan kaitannya dalam 
memahami teks-teks Hadis Nabawi. Akhir sekali penulis akan membincangkan tentang 
analisis Hadis dengan menerapkan pendekatan pragmatik atau lebih spesifik lagi Teori 
Relevans (TR) bersama-sama dengan pendekatan Hadis tematik. 
3.1 Kepentingan Teori Dalam Kajian 
Apa yang dimaksudkan sebagai kajian tanpa landasan ialah kajian yang tidak 
menggunakan pendekatan teoritis dalam menangani sesuatu masalah dalam bahasa. 
Teori dianggap penting kerana ia dianggap pemegang yang boleh dibuat tempat berpaut 
apabila kita cuba menyelesaikan masalah dalam sesuatu kajian. Teori ini dapat dijadikan 
acuan agar apa yang hendak diselesaikan dapat disusun dengan rapi sehingga terhasil 
satu analisis yang boleh dipertanggungjawabkan (Nor Hashimah dan Hawiyah, 2007: 
187). 
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3.2 Definisi Pragmatik 
Pragmatik ialah kajian mengenai penggunaan bahasa. Menurut Jens Allwood (1976), 
‘pragma’ berasal daripada perkataan Greek yang membawa makna aksi atau aktiviti. 
Terdapat ramai ahli bahasa yang telah cuba memberikan pengertian mengenai 
pragmatik. Antaranya ialah seorang ahli falsafah, iaitu Charles Morris (1938) yang telah 
membincangkan mengenai tiga konsep tradisional iaitu sintaksis, semantik dan 
pragmatik.  
Menurut Morris, sintaksis merupakan kajian mengenai hubungan antara lambang-
lambang dengan penutur-pembaca. Pendapat beliau ini telah diulas oleh Stephen 
Levinson (1983) dalam bukunya yang bertajuk ‘Pragmatics’.  
Semantik pula ialah ilmu yang mengkaji tentang makna. Namun mengikut Sperber dan 
Wilson, semantik hanya mampu memberikan makna di peringkat bentuk logik sahaja. 
Semantik tidak mampu memberikan makna sebenar kepada sesuatu ujaran (Nor 
Hashimah, 1990: 450). 
Dalam buku ‘Pragmatics’ itu juga Levinson (1983) telah memberikan definisi yang 
terperinci mengenai pragmatik dengan mengatakan bahawa teori ini merupakan teori 
yang cuba untuk menerangkan hubungan antara bahasa dengan penggunanya, 
termasuklah penggunaan implikatur perbualan, pra-andaian, lakuan bahasa, dan lain-
lain lagi. 
Seorang lagi sarjana yang membincangkan tentang ilmu pragmatik ialah Geoffrey 
Leech. Dalam bukunya ‘Principles of Pragmatics’ (1983), beliau telah mendefinisikan 
pragmatik sebagai satu kajian tentang bagaimana sesuatu ujaran mempunyai makna di 
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dalam sesuatu situasi di mana terdapat kesediaan pengguna bahasa untuk 
berkomunikasi.  
Justeru untuk memperoleh makna sebenar bagi sesuatu ujaran, rujukan perlu dibuat 
kepada ilmu pragmatik. Hal ini demikian kerana pragmatik ialah ilmu tentang 
interpretasi sesuatu ujaran yang memasukkan faktor-faktor bukan linguistik seperti 
konteks (Nor Hashimah, 1990: 450). 
Pengetahuan konteks dan dunia akan mengayakan lagi maklumat yang diberi oleh 
tatabahasa bagi mendapatkan makna sebenar. Pengetahuan ini dianggap sebagai 
pengetahuan bukan linguistik dan hal ini termasuk dalam pengkajian ilmu pragmatik 
(Nor Hashimah, 1990: 450). 
Fungsi pragmatik yang pertama ialah sebagai suatu teori interpretasi ujaran. Fungsi 
yang kedua ialah pragmatik sangat berguna dalam memperolehi makna implisit 
daripada sesuatu ujaran. Manakala fungsi yang ketiga ialah pragmatik sangat berguna 
dalam mengenal-pasti niat sebenar penyampai maklumat dalam ujaran yang 
disampaikannya (Nor Hashimah, 1990: 451). 
Berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat 
disimpulkan bahawa pragmatik ialah interpretasi makna yang melibatkan faktor-faktor 
ekstra linguisitk, yang benar-benar dapat membantu pembaca mendapatkan makna yang 
sebenarnya. 
3.3 Pragmatik Dan Bidang Kajiannya 
Bidang pragmatik bukanlah satu bidang yang baru diperkenalkan atau dibicarakan oleh 
ahli-ahli linguistik malahan bidang ini semakin mendapat tempat dalam kalangan ahli-
ahli linguistik. Grice (1975), Searle (1969) dan Austin (1962) telah memformulasikan 
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beberapa kaedah pentafsiran makna yang sekarang ini dikenali sebagai kaedah 
pragmatik (Zulkifley Hamid, 1991: 571).  
Namun orang pertama yang telah mewujudkan istilah pragmatik ialah Charles Morris. 
Dalam bukunya yang bertajuk ‘Foundations of the Theory of Signs’ (1938), beliau 
telah mendefinisikan sintaksis, semantik dan pragmatik secara berbeza. 
Menurut beliau, pragmatik ialah kajian tentang perhubungan antara lambang-lambang 
dengan pentafsir lambang-lambang tersebut ataupun pengguna lambang-lambang 
tersebut. Morris juga turut melihat unsur-unsur yang tersirat yang diwakili oleh 
lambang-lambang tertentu dalam sesuatu ujaran yang dihasilkan. Melalui kajiannya, 
Morris telah mengkelaskan pragmatik sebagai bidang yang berkaitan dengan teori-teori 
interpretasi ujaran, di mana ujaran-ujaran yang dihasilkan itu mengandungi unsur-unsur 
yang tersirat yang boleh difahami dengan menginterpretasi unsur-unsur tersebut.  
Walau bagaimanapun, kajian Morris tentang unsur yang tersirat itu masih kabur 
(Fatimah Subet, 1999: 27). Bertrand Russell (Zulkifley Hamid, 1991: 570) berpendapat 
bahawa sesuatu perkataan mempunyai makna yang kabur, dan makna yang jelas hanya 
dapat diperoleh dengan melihat cara penggunaannya; penggunaannya dahulu dan makna 
diperoleh melalui penggunaan itu. Pandangan yang diberikan oleh Bertrand Russell 
ialah hasil daripada sokongan beliau terhadap pandangan Wittgenstein (Zulkifley 
Hamid, 1991). Beliau menyatakan bahawa : 
“Untuk sebahagian besar kes, walaupun tidak semua, apabila kita menggunakan 
perkataan ‘makna’, maksudnya ialah makna sesuatu kata bergantung kepada cara 
penggunaannya dalam sesuatu bahasa”. 
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Apa yang dimaksudkan dari pernyataan ini ialah makna bagi sesuatu perkataan itu 
bergantung kepada cara ia digunakan dalam sesuatu bahasa. Gazdar dalam bukunya 
Pragmatic : Implicature, Presupposition And Logical Form menyatakan bahawa 
(Zulkifley Hamid, 1991: 571) : 
“Topik pragmatik ialah aspek makna pertuturan yang tidak dapat dinilai dengan 
merujuk secara langsung kepada keadaan kebenaran (truth conditions) ayat-ayat yang 
telah dituturkan”. 
Sementara itu Zulkifley Hamid (1991:570) pula menyatakan bahawa : 
“Proses penggunaan bahasa manusia begitu beragam sifatnya. Analisis makna 
ternyata tidak sahaja terhad kepada analisis makna perkataan dan corak hubungan 
struktur antara perkataan-perkataan yang membina sesuatu ayat. Analisis makna 
menjangkau ruang litup yang lebih jauh daripada itu, iaitu melibatkan seluruh aspek 
keperihalan keadaan penggunaan dan pengguna. Untuk tujuan ini, kaedah-kaedah 
semantik sahaja tidak memadai. Hanya dengan menggunakan kaedah-kaedah pragmatik 
sahajalah, pentafsiran makna dapat dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan sahih”. 
Berdasarkan kata-kata Zulkifley Hamid (1991) di atas, analisis makna yang dijalankan 
hanya pada peringkat ayat semata-mata belum dapat memberikan jawapan yang tepat. 
Ini kerana analisis sesuatu makna itu perlu dilihat dari pelbagai aspek lain seperti 
pengguna bahasa dan keadaan penggunaan (konteks) bahasa tersebut atau apa yang 
dinamakan sebagai faktor-faktor bukan linguistik.  
Berdasarkan kepada hujah yang diberikan dapatlah dikenal pasti bahawa bidang 
pragmatik ialah bidang yang mengkaji struktur dalaman bahasa dan memberi penjelasan 
tentang bagaimana bahasa itu digunakan serta mentafsir makna mengikut penggunaan 
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bahasa dalam pelbagai konteks. Analisis makna dengan hanya merujuk kepada makna 
perkataan dan perhubungan sintaksis yang dibentuk oleh perkataan-perkataan di dalam 
sesebuah ayat kadangkala menghasilkan makna yang tidak tepat.  
Pragmatik mengambil kira faktor-faktor penting iaitu faktor-faktor bukan linguistik 
yang diabaikan oleh kaedah semantik. Kemampuan semantik hanyalah menghuraikan 
makna yang tersurat atau makna literal. Manakala bagi pragmatik pula, ia bukan sahaja 
mampu menghuraikan makna yang tersurat, bahkan ia mampu menghuraikan ayat-ayat 
yang mempunyai makna tersirat (Nor Hashimah: 1990).  
Di bawah bidang pragmatik terdapat tiga gagasan skop kajian yang menjadi topik 
perbincangan utama dalam kalangan ahli-ahli linguistik iaitu implikatur (implicature), 
pra-andaian (presupposition) dan lakuan tuturan (speech-acts). Ketiga-tiga gagasan 
utama inilah yang menjadi tunjang utama kepada kajian pragmatik. Bagaimanapun 
kajian ini hanya akan memberi tumpuan kepada salah satu bidang yang melibatkan 
kajian makna yang tersirat iaitu implikatur. 
3.3.1 Definisi Dan Konsep Implikatur 
Implikatur (implicatures) telah diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah, Paul Grice 
pada tahun 1975. Namun konsep implikatur ini telah terlebih dahulu diperbincangkan 
dalam William James Lectures (1967) di Universiti Harvard, dengan judul Logic and 
Conversation (1975: 52).  
Istilah ini menjadi popular dan kajian-kajian mengenai implikatur terus diperbincangkan 
dan mendapat tempat dalam kalangan ahli-ahli bahasa sama ada di negara-negara Barat 
mahupun di negara-negara Asia termasuk Malaysia. 
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Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy (2005) : 
“An implicature is something meant, implied or suggested distinct from what is said”. 
Daripada pernyataan di atas, dapat difahami bahawa implikatur merujuk kepada apa 
yang sebenarnya dimaksudkan, diimplikasikan atau dicadangkan yang sama sekali 
berbeza daripada apa yang diujarkan dalam sesebuah pertuturan.  
Seterusnya The Handbook of Pragmatics (2004 : 3) menyatakan bahawa : 
“Implicature is a component of speaker’s meaning that constitutes the aspect of what is 
meant in a speaker’s utterance without being part of what is said. what speaker intends 
to communicate is characteristically far richer than what he directly expresses...”. 
Daripada definisi di atas, implikatur merupakan satu komponen yang wujud dalam 
pertuturan di mana makna atau sesuatu yang diimplikasikan oleh seseorang penyampai 
maklumat berbeza daripada apa yang diujarkannya. Apa yang diujarkan oleh seseorang 
penyampai maklumat itu tidak sama dengan apa yang beliau maksudkan. 
Sebagai contoh (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005) : 
Alan : Are you going to Paul’s party? 
Barb : I have to work 
Daripada contoh di atas Barb menyatakan bahawa beliau tidak akan pergi ke parti yang 
diadakan oleh Paul. Namun ayat yang dituturkan oleh beliau tidak menyatakan secara 
terus terang penolakannya untuk pergi ke parti Paul. Beliau sebaliknya 
mengimplikasikan penolakannya dengan ayat ‘I have to work’. Apa yang 
diimplikasikan oleh Barb inilah yang dinamakan sebagai implikatur.  
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Menurut Searle (1975: 265-6) implikatur juga dikenali sebagai ‘indirect speech act’ 
iaitu pertuturan yang tidak dinyatakan secara berterus terang. Dalam ayat tadi Barb telah 
menolak untuk pergi secara tidak berterus terang dengan ujaran ‘I have to work’.  
Menurut Gazdar (1979), implikatur merupakan satu bentuk proposisi yang 
diimplikasikan oleh ujaran bagi sesuatu ayat yang berkonteks, walaupun proposisi itu 
bukan merupakan sebahagian daripada apa yang diperkatakan. Carston (1988) pula 
berpendapat bahawa implikatur merujuk kepada mesej tersirat yang cuba disampaikan 
dengan ujaran yang tersurat. Implikatur melibatkan apa-apa yang diujarkan secara 
eksplisit dan apa-apa yang diisyaratkan secara implisit. Pandangan yang dikemukakan 
oleh Gazdar dan Carston dibuat berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Grice. 
Menurut Levinson (1983) implikatur berada di luar jangkauan organisasi bahasa, 
melibatkan interaksi dan mempunyai kesan mendalam ke atas struktur bahasa. 
Implikatur ialah satu aspek penting dalam bidang pragmatik, iaitu satu bidang yang 
mengkaji hubungan antara bahasa dan konteks. Secara umumnya, implikatur ialah 
sesuatu yang tersirat dalam sesuatu perbualan. Dalam erti kata lain, kadang-kadang apa 
yang dipertuturkan secara verbal / lisan, tidak menggambarkan maksud sebenar penutur. 
Topik yang berhubung dengan implikatur seringkali dikaitkan dengan nama Paul Grice, 
iaitu seorang ahli falsafah yang telah mengemukakan konsep ‘implikatur perbualan’ 
dalam makalahnya yang bertajuk Logic and Conversation pada tahun 1975. 
Pandangan ahli-ahli bahasa di Barat tentang implikatur, turut mendapat perhatian ahli-
ahli bahasa di Malaysia. Misalnya, Nor Hashimah Jalaluddin (1992: 677) berkata : 
“Implikatur dalam erti kata yang mudah ialah mesej yang tersirat yang cuba 
disampaikan dalam perbualan. Mesej yang diperolehi merupakan mesej yang dideduksi 
daripada apa-apa yang diperkatakan” 
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Manakala menurut Zulkifli Hamid (1991: 572) : 
“Implikatur perbualan ialah salah satu bentuk pentafsiran makna yang melewati 
batas-batas makna literal (makna tersurat) sesebuah ayat. Selain itu, implikatur 
perbualan ialah satu konsep yang berhubung rapat dengan konsep kerjasama. Implikatur 
perbualan merupakan satu bentuk pentafsiran makna melewati batas-batas makna literal 
sesebuah ayat”.  
Jamaliah Mohd Ali (1996) pula mendefinisikan implikatur sebagai kajian yang 
melibatkan aspek-aspek makna yang tidak diliputi oleh bidang semantik. Katanya lagi, 
tetapi kita juga harus mengetahui batasan makna yang diliputi termasuk ironi, metafora 
dan juga kandungan komunikasi yang implisit dalam sesuatu ujaran (Ramlee Bin 
Hamad, 1999: 30). 
Hasil daripada pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa di Barat mahupun di 
Malaysia, penulis berpendapat bahawa apa yang dikatakan sebagai implikatur merujuk 
kepada makna yang melangkaui makna literal. Maksudnya, apabila seseorang itu 
mengujarkan sesuatu, apa yang cuba disampaikannya secara implisit adalah jauh 
berbeza maknanya daripada apa yang dia perkatakan. 
Mengikut Frank Parker (1995), Paul Grice telah mengatakan bahawa sesuatu pertuturan 
boleh bermaksud sesuatu cadangan (iaitu satu implikasi). Namun ia bukan merupakan 
sebahagian daripada pertuturan. Bagaimanapun ia perlu mengikut aturan sesuatu 
pertuturan. 
Grice menamakan kenyataan yang sedemikian sebagai implikatur (Raja Rahawani Raja 
Mamat, 1994: 31). Leech (1983) telah mengkaji kenyataan yang dikemukakan oleh 
Grice itu dan beliau menjelaskan bahawa dalam implikatur perbualan, makna bagi 
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sesuatu ujaran dilihat dari makna ujaran (the said meaning (sence)) dengan implicatur 
meaning (pragmatic force) dan Leech telah memperluaskan bidang ini dengan membuat 
perbandingan antara makna yang disampaikan dengan makna yang dimaksudkan. 
Dengan itu, setiap ujaran yang disampaikan perlu dikaji tentang tekanan pragmatik yang 
terkandung di sebalik ujaran, iaitu selain daripada maksud ujaran itu yang 
sebenar (tersurat). Kenyataan beliau dapat difahami dengan meneliti contoh di berikut : 
Leo : Ke manakah awak pergi semalam. 
Paul : Saya sakit kepala.  
Berdasarkan contoh di atas, tafsiran makna di peringkat ayat menunjukkan bahawa 
jawapan Paul telah melanggar maksim cara dan hubungan dalam prinsip kerjasama, 
kerana dia tidak menjawab pertanyaan Leo. Namun mengikut Grice, Paul masih lagi 
bekerjasama kerana dia sebenarnya telah dianggap menjawab pertanyaan Leo. Di sini, 
Leo haruslah mengandaikan bahawa Paul tidak pergi ke mana-mana kerana kepalanya 
sakit. 
Oleh kerana implikatur itu sesuatu yang tersirat, maka ia mempunyai sifat 
kebarangkalian, iaitu tidak mungkin seseorang penerima maklumat itu dapat 
mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penyampai maklumat. 
Semua ujaran ditentukan terlebih dahulu oleh konteks. Justeru, untuk memastikan 
implikatur dalam sesuatu mesej, penyampai maklumat perlu bijak menyediakan konteks 
yang mencukupi dan memadai supaya dapat difahami oleh penerima. 
Dengan kenyataan-kenyataan di atas dapat kita menyimpulkan bahawa implikatur 
perbualan merupakan satu kenyataan yang harus diambil kira oleh penerima 
maklumat tentang apa yang ingin disampaikan oleh seseorang penyampai maklumat 
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untuk penerima mengandaikan prinsip kerjasama dan maksim-maksimnya dipatuhi di 
dalam sesuatu perbualan. Implikatur perbualan itu wujud berdasarkan andaian dan 
pengalaman yang dikongsi bersama untuk menganggap penyampai maklumat masih 
mematuhi prinsip kerjasama (PK). Jelasnya, implikatur penting dalam perbualan sebab 
daripada implikaturlah, sesuatu perbualan yang berlangsung diketahui ada atau tidak 
wujudnya kerjasama di antara penyampai maklumat dan penerima. 
Grice (1975) juga menyatakan bahawa penyampai maklumat bertanggung-jawab untuk 
memastikan bahawa kehadiran implikatur perlu disedari oleh penerima maklumat dan 
mudah pula baginya untuk melakukan interpretasi. Grice (1975) turut memberikan 
penerangan tentang konsep makna dalam sesuatu ayat iaitu apa yang penting ialah 
tujuan sebenar yang ingin disampaikan (what is conveyed) oleh penyampai maklumat 
dan bukan apa yang diperkatakan (what is said). 
3.3.2 Prinsip Kerjasama Grice 
Berdasarkan kajiannya tentang implikatur, Grice (1975) telah memperkenalkan satu 
prinsip yang dikenali sebagai prinsip kerjasama (co-operative principle). Prinsip 
kerjasama Grice (1975) ini telah dibahagikan kepada empat maksim iaitu (Zulkifli 
Hamid, 1991: 572) : 
a) Maksim Kuantiti; syarat utama : 
i) Jadikan sumbangan (perbualan) anda seinformatif yang boleh. 
ii) Jangan jadikan sumbangan maklumat tersebut melebihi daripada sepatutnya. 
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b) Maksim Kualiti; syarat utama : 
i) Nyatakan apa yang benar sahaja. 
ii) Jangan nyatakan apa yang anda kurang mempunyai bukti. 
 
c) Maksim Relevan; syarat utama : 
i) Sumbangan hendaklah relevan. 
ii) Katakan apa yang berkaitan (relevan) dengan topik perbualan sahaja. 
 
d) Maksim Perlakuan; syarat utama : 
i) Elakkan kesamaran dan ketaksaan dalam ungkapan. 
ii) Perbualan hendaklah ringkas. 
iii) Perbualan hendaklah tertib. 
Menurut Grice (1975), apabila seseorang itu berkomunikasi (menyampaikan maklumat), 
dia perlu mematuhi keempat-empat maksim di atas. Bagi penerima maklumat pula, 
sekiranya dia mengetahui ada pertuturan yang melanggar salah satu maksim di atas 
maka dia perlu merujuk kepada implikatur untuk membantunya mendapatkan makna 
sebenar yang dimaksudkan oleh penyampai maklumat. Keempat-empat maksim ini 
seolah-olah menjadi peraturan dalam berkomunikasi. Seseorang yang berhasrat untuk 
menyampaikan maklumat dinasihati agar mematuhi kesemua maksim yang telah 
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ditetapkan. Kegagalan mematuhinya akan dianggap melanggar tatacara perbualan yang 
berkesan dan mungkin akan menggagalkan tujuan sebenar perbualan. 
Grice (1975) juga menyatakan bahawa implikatur bukan merupakan inferens semantik 
tetapi berlandaskan kepada dua kandungan dalam ujaran (Nor Hashimah Jalaluddin 
1992: 677) iaitu: 
a)  Apa-apa yang diperkatakan (semantik) 
b) Beberapa andaian khusus tentang sifat semula jadi prinsip perbualan bagi interaksi 
dalam komunikasi sehari-hari (pragmatik). 
Daripada pernyataan di atas, Grice telah membezakan antara semantik dan pragmatik. 
Apa yang diperkatakan merujuk kepada aspek semantik manakala apa yang 
diimplikasikan pula merujuk kepada aspek pragmatik. 
3.4 Kerangka Teori Dalam Kajian Ini 
Penghuraian bahasa tanpa menggunakan teori ialah umpama pemerian bahasa tanpa 
landasan. Sebab itu pemerian bahasa tanpa landasan ini dapat dipertikai dan diragui 
kesahihan dapatan kajiannya (Nor Hashimah Jalaluddin 1991: 475). 
Demikian juga sesuatu kajian linguistik hanya boleh dianggap sebagai saintifik jika 
mampu memenuhi tiga syarat berikut; kemampuan memerhati, menghurai dan 
menjelaskan fenomena-fenomena kebahasaan berdasarkan teori yang sesuai. Justeru 
dalam kajian ini penulis menerapkan kerangka Teori Relevans (selepas ini dirujuk 
sebagai TR). Teori yang sangat mementingkan aspek komunikasi dan kognisi ini 
diharap berupaya membantu penulis menilai sejauh mana ketepatan tafsiran makna yang 
dibuat oleh JPBP secara sistematik dan saintifik dan dapat mencadangkan pembaikan 
pada tafsiran makna Hadis-Hadis tersebut.  
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Secara umum, TR akan cuba membantu penulis memahami makna Hadis-Hadis Nabawi 
melalui proses-proses yang telah ditetapkan dengan menggunakan konsep-konsep 
seperti konteks, kesan konteks dan usaha memproses maklumat. TR menuntut 
tanggungjawab yang amat berat di pihak penyampai maklumat (penutur / penterjemah / 
pentafsir) kerana teori ini berpendapat bahawa penyampai maklumatlah punca kepada 
penyebaran sesuatu maklumat. Apabila penyampai maklumat mengungkapkan sesuatu 
ujaran, dia secara tidak langsung mengharapkan perhatian daripada penerima maklumat.  
Penerima maklumat (pembaca / pembaca) hanya akan memberikan perhatian kepada 
apa yang disampaikan jika ia berbaloi dengan apa yang diusahakannya. Maksudnya jika 
sesuatu maklumat / ujaran yang disampaikan itu mahukan respons yang baik daripada 
penerima maklumat sehingga ia menjadi relevan, maka penyampai maklumat perlu 
memastikan ujarannya memenuhi tuntutan itu. Hal ini selari dengan prinsip relevans 
Sperber dan Wilson (edisi kedua, 1995). 
Secara lebih spesifik, kajian ini akan cuba memaparkan suatu analisis terhadap tafsiran 
makna Hadis-Hadis Nabawi ke bahasa Melayu dengan menggunakan kerangka teori 
yang berwibawa. Jika selama ini analisis terhadap tafsiran makna Hadis-Hadis Nabawi 
ke bahasa Melayu banyak ditinjau daripada pendekatan tatabahasa (morfologi, sintaksis 
dan semantik) sahaja, kajian ini akan pergi lebih jauh daripada itu. Ini kerana kerangka 
Teori Relevans yang diterapkan akan banyak menitik-beratkan aspek-aspek pragmatik 
termasuk implikatur. 
3.5 Teori Relevans (TR) 
Teori Relevans dicetuskan oleh Sperber dan Wilson (1986) dan diperkemas pada 1995. 
Teori ini adalah lanjutan daripada teori semantik yang turut dipelopori oleh Sperber dan 
Wilson iaitu teori semantik sistem penuh. Teori semantik ini telah memperlihatkan 
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wujudnya interaksi antara ilmu semantik dan juga ilmu pragmatik bagi mendapatkan 
interpretasi makna sebenar. Teori Relevans menjadi topik teras dalam bidang pragmatik 
khususnya dalam interpretasi makna ujaran serta telah memantapkan kajian ilmu 
pragmatik dengan mengatakan bahawa dalam sesebuah komunikasi yang berlaku, 
sesuatu ujaran itu harus diinterpretasi bersandarkan konsep-konsep konteks, kesan 
konteks dan usaha memproses ujaran tesebut.  
Menurut Blackmore (1992) (Hasmidar Hj. Hassan, 2005: 7), teori ini merupakan 
pendekatan terhadap komunikasi dan pemahaman ujaran yang didasari oleh huraian asas 
bahawa komunikasi manusia terletak pada andaian (notion) relevan. Andaian ini yang 
didasari oleh pandangan umum tentang kognisi manusia. Tambah Blackmore, matlamat 
teori ini bukanlah untuk menghuraikan makna ‘relevan’ sebaliknya untuk menjelaskan 
ciri proses mental yang terlibat dalam interpretasi ujaran (maklumat). Kognisi manusia 
sentiasa terarah untuk mencapai kesan kognitif yang sebanyak mungkin dengan usaha 
memproses yang sedikit mungkin. 
Dengan kata lain, dalam usaha memproses ujaran, penerima maklumat berusaha untuk 
mencapai interpretasi yang relevan secara optimum dan setiap interpretasi yang 
optimum perlulah mencapai kesan kognitif yang mencukupi bagi menarik perhatian 
penerima maklumat dan tidak memerlukan penerima maklumat berusaha lebih 
(dianggap sebagai kos memproses) untuk mencapai kesan yang dimaksudkan. Sperber 
dan Wilson (1986) juga menegaskan bahawa penerima maklumat akan memproses 
sebarang rangsangan luar atau representasi dalaman yang menjadi input kepada proses 
kognitif yang mungkin relevan pada seseorang individu pada suatu masa yang tertentu. 
Semua input yang relevan secara maksimum akan dikaitkan dengan maklumat latar 
belakang seseorang individu dan berdasarkan syarat Teori Relevans, sesuatu input 
adalah relevan pada seseorang individu hanya apabila pemprosesan input ini dalam 
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konteks andaian yang ada menghasilkan kesan kognitif yang positif. Kesan kognitif 
yang positif berbeza mengikut representasi seseorang individu terhadap dunia, 
kesimpulan yang benar misalnya merupakan kesan kognitif yang yang positif, 
kesimpulan yang palsu pula walaupun dianggap kesan kognitif tetapi bukan kesan 
kognitif yang positif.  
Justeru Teori Relevans menekankan kerelevenan sesuatu ujaran. Menurut Sperber & 
Wilson (1986) setiap ujaran membangkitkan andaian relevan bukan kerana penyampai 
maklumat diharapkan untuk mematuhi prinsip kerjasama dan maksim atau apa juga 
amalan komunikatif yang khusus tetapi kerana matlamat untuk mencapai kerelevanan 
yang merupakan ciri asas kognisi manusia, yang boleh dieksploitasi oleh penyampai 
maklumat. 
Oleh itu Sperber dan Wilson (1986) juga berpendapat bahawa :  
“Every utterance comes with a guarantee of its own particular relevance. Thus to 
understand an utterance is to prove its relevance” (Hasmidar Hj. Hassan, 2005:11). 
Daripada pernyataan di atas, setiap ujaran itu secara automatiknya mewujudkan 
jangkaan yang dapat memandu penerima maklumat memahami makna penyampai 
maklumat. Jangkaan ini datang dengan pelbagai rangsangan luaran dan dalaman sebagai 
input kepada proses kognitif (proses interpretasi). Input ini akan disesuaikan dengan 53 
maklumat latar belakang penerima maklumat yang sedia ada untuk mencapai relevan 
yang optimum. Sekiranya input ini relevan kepada penerima maklumat semasa diproses 
dalam konteks andaian yang sedia ada maka kesan kognitif positif akan dicapai. 
Bagaimanapun kesan kognitif ini tidak datang percuma sebaliknya melibatkan usaha 
memproses yang dianggap sebagai kos terhadap pemprosesan itu. 
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Kajian yang dilakukan oleh Sperber dan Wilson (1986) dalam bidang pragmatik ini juga 
bertujuan untuk menggantikan teori pragmatik Grice yang gagal dalam mentafsir bahasa 
figuratif seperti metafora, hiperbola, ironi dan seumpamanya melalui maksim yang 
diperkenalkan oleh Grice. Sperber dan Wilson telah dapat mengatasi masalah ini. 
Dalam Teori Relevans, konteks memainkan peranan penting dalam mendapatkan makna 
sebenar sesuatu ujaran yang mengandungi makna yang implisit seperti ungkapan 
figuratif. Menurut Sperber dan Wilson kekayaan kesan konteks dan konteks 
persekitaran telah menjadikan sesuatu ujaran itu tetap relevan. Aspek konteks inilah 
yang diketepikan sama sekali oleh Grice. Atas faktor inilah wujudnya Teori Relevans 
dengan menjadikan faktor konteks sebagai tunjang utama dalam kajian bagi Teori 
Relevans.  
Memandangkan ilmu pragmatik melibatkan ujaran, maka Sperber dan Wilson (1986) 
(dalam Nor Hashimah Jalaluddin, 1994: 46) telah melibatkan komunikasi secara tidak 
langsung dalam teori ini. Menurut Sperber dan Wilson, pragmatik memainkan peranan 
yang sangat penting dalam komunikasi lisan. Selain kod yang digunakan, proses 
inferens untuk memahami ujaran juga patut diambil kira. Kod dan inferens digabungkan 
bersama-sama untuk membolehkan manusia mencapai tahap komunikasi yang lebih 
canggih. Contoh inferens yang terlibat dalam komunikasi ialah seperti berikut : 
kod : Lampu merah-merupakan input bagi komunikasi  
inferens : Berhenti-merupakan output bagi komunikasi.  
Sesuatu ujaran yang hendak disampaikan itu harus mempunyai sifat-sifat yang jelas dan 
nyata. Apabila andaian daripada ujaran yang dihasilkan mudah difahami oleh individu 
dan banyak bukti yang melatarinya, maka ujaran itu boleh dianggap sebagai ujaran yang 
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bermanifestasi. Dalam sesebuah komunikasi, persekitaran kognitif harus diambil kira. 
Persekitaran kognitif merupakan set-set fakta yang boleh dimanifestasikan kepada 
individu terlibat dalam perbualan. Sifat manifestasi ini mempunyai darjah yang 
tersendiri dan darjah inilah yang akan menentukan kerelevenan sesuatu ujaran yang 
dikomunikasikan. 
Komunikasi menurut Sperber dan Wilson merupakan satu modifikasi daripada 
persekitaran kognitif penerima maklumat. Tujuan berkomunikasi bukanlah semata-mata 
untuk mencipta pemikiran atau kepercayaan kepada pihak penerima maklumat atau 
penerima maklumat dan bukan juga berniat untuk memindahkan beberapa jenis 
maklumat kepada fikiran penerima maklumat mahupun penerima maklumat. Apa yang 
ingin ditekankan di sini ialah bukan apa yang dikomunikasikan tetapi bagaimana kita 
membantu membimbing penerima maklumat atau penerima maklumat memproses apa 
yang dikomunikasikan berdasarkan ciri-ciri manifestasi dan persekitaran kognitif. 
Kesemua faktor ini dapat membantu penerima maklumat dan penerima maklumat dalam 
menghasilkan satu interpretasi makna sebenar. 
Diane Blackmore (1992) (dalam Nor Hashimah Jalaluddin1994) yang menyokong kuat 
Teori Relevans menyatakan bahawa dalam komunikasi, makna yang hendak 
disampaikan tidak seperlunya dihasilkan daripada makna yang harfiah. Penyampai 
maklumat selalu menghasilkan satu set proposisi dalam ujarannya. Sebahagiannya 
dilahirkan secara langsung melalui makna perkataan-perkataan yang digunakan dan 
sebahagian lagi dihasilkan secara tidak langsung dan diperoleh maklumatnya melalui 
inferens. Proposisi bukan sekadar bentuk abstrak untuk menentukan kebenaran dan 
ketidakbenaran ujaran, malah proposisi juga merupakan konsep yang boleh melahirkan 
pelbagai sikap seperti kepercayaan, kehendak dan ketentuan. Buktinya ayat yang sama 
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boleh digunakan dalam acara yang berbeza untuk menghasilkan sikap yang berbeza 
bagi proposisi yang dilahirkan. 
Dalam Teori Relevans, Sperber dan Wilson (1986) melihat bagaimana ayat itu diproses 
terutamanya bagi jawapan yang tersirat. Sebagai contoh : 
A: Do you like rugby? 
B: I am a New Zealander. 
C: Yes, I do 
Daripada contoh di atas, A bertanyakan B dan C sama ada meminati sukan ragbi. B 
menyatakan bahawa beliau merupakan rakyat negara New Zealand manakala C 
meminati sukan ragbi. Jika dilihat dari contoh tersebut, apakah hubungan antara New 
Zealand dengan sukan ragbi. 
Kemampuan pembaca memproses jawapan yang tidak langsung ini akan membantu 
interpretasi makna. Ini jelas menunjukkan bukan setakat faktor budaya yang diambil 
kira. Di sinilah letaknya peranan faktor kognitif. Jawapan tidak langsung atau tersirat 
akan menggalakkan pembaca membuat spekulasi atau mungkin seterusnya membuat 
kesimpulan daripada secebis maklumat yang tidak dihasilkan daripada jawapan 
langsung seperti dalam jawapan C. 
Justeru Teori Relevans menekankan tentang bagaimana membimbing penerima 
maklumat memproses apa-apa yang dikomunikasikan berdasarkan ciri-ciri manifestasi 
dan persekitaran kognitif.  
Kesemua faktor ini akan dapat membantu penerima maklumat menghasilkan satu 
interpretasi makna sebenar. Selain itu Teori Relevans juga memberi penekanan kepada 
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apa jua bentuk komunikasi yang boleh difahami antara penyampai maklumat dan 
penerima maklumat. Nor Hashimah Jalaluddin dalam kertas seminarnya telah 
menegaskan bahawa (Fazilah Mat Zin 53:2004) : 
“Teori Relevans ini menekan kepada apa juga bentuk komunikasi yang cukup 
nyata iaitu dalam perbualan, penyampai maklumat perlu mempunyai maklumat 
sebanyak mungkin dengan harapan pihak penerima maklumat akan dapat 
memprosesnya dengan kos yang rendah”. 
Berdasarkan hujah yang diberikan, tiga gagasan utama yang menjadi tunjang utama 
dalam Teori Relevans telah dikenal pasti iaitu konteks, kesan konteks dan usaha 
memproses. Ketiga-tiga faktor ini perlu bergabung supaya mesej yang hendak 
disampaikan mencapai tahap relevan yang optimum. Apabila sesuatu ujaran mencapai 
tahap ini, maka ujaran itu dianggap relevan. Teori Relevans juga dikaitkan dengan 
kognisi kerana pencipta teori berpendapat peranan otak terlibat dalam merancangkan 
komunikasi dan menganalisis mesej bagi pihak penerima maklumat. Tiga gagasan yang 
telah disebutkan tadi kadang kala dibantu oleh sub-gagasan seperti pengayaan, 
pemilihan rujukan dan penyahtaksaan maklumat.  
Teori Relevans juga bersandarkan kepada wawasan bahawa apa yang ditekankan dalam 
ujaran ialah kerelevanannya dan bukan kebenaran mutlak dan ini jelas dapat difahami 
seperti dalam petikan : 
“Humans tend to pay attention to the most relevant phenomena available: that they tend 
to construct the most relevant possible representations of these phenomena, and to 
process them in a context that maximize their relevance. Relevance and the 
maximization of relevance, is the key to 57 human cognition” (Sperber & 
Wilson,1986:12) (Nor Hashimah Jalaluddin 1994:74). 
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Seterusnya untuk mendapatkan apa yang dikatakan relevan yang maksimum ialah 
dengan mematuhi definisi yang diberikan oleh Sperber dan Wilson iaitu: 
a)  Other things being equal, the greater the contextual effects, the greater the relevance  
b) Other things being equal, the smaller the processing effort the greater the relevance 
(Sperber & Wilson 1986:125) (Sumber : Nor Hashimah Jalaluddin 1994:74). 
Apa yang cuba di sampaikan oleh Sperber dan Wilson ialah ujaran yang bersandarkan 
konteks yang banyak berserta usaha memproses maklumat yang rendah akan menjamin 
kerelevanan sesuatu ujaran. 
3.5.1 Konteks 
Menurut Noresah (2005: 1670) konteks ialah “makna yang menunjukkan hubungan 
antara ujaran dengan keadaan”. Pembinaan konteks ialah bahagian yang terpenting 
dalam interpretasi ujaran. Pemilihan konteks yang bersesuaian dengan ujaran boleh 
dikembangkan apabila ditambah dengan maklumat baru. Setiap kali maklumat baru 
ditambah, konteks yang berbeza diperlukan. Pemilihan konteks amat penting dilakukan 
dalam interpretasi ujaran. Pemadanan antara maklumat yang diberi dan konteks sangat 
penting kerana salah padanan antara kedua-duanya akan menyebabkan maklumat itu 
disalah tanggap. Bagi mengelakkan kekeliruan dan salah faham, konteks perlulah serupa 
dengan hasrat yang hendak disampaikan oleh si penutur (Nor Hashimah, 1990: 453). 
Konteks dalam pandangan Teori Relevans bermaksud : 
a) Konteks itu berlaku dalam psikologi penyampai maklumat, penerima maklumat atau 
sesiapa sahaja yang terlibat dalam komunikasi tersebut.  
b)  Konteks tidak diberi tetapi dipilih mengikut kesesuaian. 
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c) Pencarian konteks ini bergantung kepada penjanaan makna yang relevan dalam 
sesebuah komunikasi. 
Menurut Sperber dan Wilson (Nor Hashimah, 1990 : 453), konteks ialah sejumlah 
andaian mengenai sesuatu. Konteks dibina secara psikologi oleh penerima maklumat. 
Konteks tidak terhad kepada maklumat mengenai persekitaran fizikal yang terdekat dan 
ujaran terdahulu malah yang melibatkan masa depan, hipotesis saintifik atau pegangan 
agama, kenangan silam, andaian am tentang budaya, kepercayaan terhadap pemikiran si 
penyampai maklumat. Semuanya berperanan dalam proses interpretasi. 
Konteks juga bukanlah sesuatu yang statik. Ia sentiasa berubah selari dengan setiap 
maklumat yang diterima. Perubahan ini perlu untuk memadankan konteks dengan 
maklumat. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, salah padanan antara kedua-duanya 
boleh mengakibatkan maklumat tersebut disalah tanggap oleh penerima sehingga 
membawa kepada kekeliruan dan salah faham. Konteks pemula boleh dikembangkan 
dengan tiga cara. Pertama, dengan melihat kepada tulisan yang terdahulu. Hal ini 
demikian kerana secara logik seseorang penyampai itu tidak akan menggunakan satu 
ayat sahaja ketika berkomunikasi. Dalam konteks kajian Hadis, Rasulullah s.a.w. sering 
menyampaikan mesej yang hampir sama kepada individu yang berbeza dengan 
perkataan yang juga berbeza-beza.   
Untuk memahami konteks, penerima maklumat perlu memahami wacana keseluruhan 
Hadis (iaitu membanding dan menggabungkan Hadis-Hadis lain yang setema) di bawah 
satu kesatuan (the unity of theme). Menurut Sperber dan Wilson (Fazilah Mat Zain, 
2004 : 55), pemahaman berdasarkan satu kesatuan adalah sangat penting untuk 
membantu penerima maklumat mengembangkan konteks pemula yang diberikan oleh 
penyampai. Oleh sebab itu konsep ujaran bermanifestasi sangat ditekankan dalam TR 
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kerana ujaran yang bermanifestasi akan membantu penerima maklumat memahami 
makna yang tersirat.  
Cara yang kedua pula ialah dengan melihat kepada keadaan persekitaran. Apa jua 
keadaan yang berlaku di persekitaran manusia akan membantu mengembangkan 
konteks. Dalam konteks Hadis Nabawi, suasana yang melatari kemunculan sesuatu 
Hadis itu memainkan peranan yang sangat penting.  
Seterusnya cara yang ketiga ialah dengan merujuk kepada catatan ensiklopedia. 
Perkataan yang pernah kita tempuhi dalam hayat kita akan tetap tersimpan di memori 
jangka pendek apabila ia tidak digunakan. Perkataan ini tetap tersimpan sebagai catatan 
ensiklopedia. Catatan ini berguna bagi mengembangkan konteks terutama apabila 
perkataan yang tersimpan di memori jangka pendek ini hendak digunakan semula. Hal 
ini sejajar dengan kepentingan konteks dalam bidang pragmatik. 
Selain itu terdapat tiga sub-gagasan yang selalu berganding rapat dengan konteks dalam 
Teori Relevans iaitu penyahtaksaan (disambiguation), pemilihan rujukan (reference 
assignments) dan penggayaan (enrichment). Ketiga-tiga sub-gagasan ini penting bagi 
mendapatkan makna ujaran yang sebenar. Pada setiap tahap sama ada pengayaan, 
pemilihan rujukan atau penyahtaksaan, penerima maklumat seharusnya mencari jalan 
keluar yang melibatkan usaha penggunaan sub-gagasan tersebut seminimum yang 
mungkin untuk mengelakkan usaha memproses maklumat yang berpanjangan. Ketiga-
tiga sub-gagasan ini merupakan konsep tambahan yang mengiringi konsep Teori 
Relevans (Fazilah Bt Mat Zin, 2004: 59). 
Kesimpulannya, konteks merupakan satu elemen yang berperanan penting bagi 
membolehkan ujaran mengambil tempat. Untuk melicinkan proses penyampaian mesej, 
pengembangan konteks perlu dilakukan dengan menggunakan sama ada salah satu 
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daripada atau ketiga-tiga cara tersebut ataupun menggunakan kesemuanya. Setelah 
konteks berjaya dikembangkan, penerima maklumat pula harus memastikan adakah 
konteks yang dibekalkan oleh penyampai maklumat berjaya menghasilkan kesan 
konteks bagi membantu interpretasi makna seterusnya. 
3.5.2 Kesan Konteks 
Setelah mengetahui konteks, penerima maklumat dapat pula membentuk kesan konteks. 
Kesan konteks amat penting untuk menghuraikan kefahaman. Sesuatu ujaran dianggap 
lebih relevan jika mempunyai lebih kesan konteks. 
Dalam interpretasi ujaran, apa yang berlaku ialah penerima maklumat akan membentuk 
set konteks yang munasabah dan sesuai bagi melahirkan kesan konteks. Sekarang kita 
lihat pula kesan konteks. Kesan konteks penting untuk menghuraikan kefahaman. 
Sesuatu ujaran dianggap lebih relevan jika mempunyai lebih kesan konteks (Nor 
Hashimah, 1990: 453). 
Proses pembentukan kesan konteks ialah seperti yang berikut. Pembaca akan membina 
dan kemudiannya memproses beberapa andaian sebagai wacana awalan. Latar belakang 
konteks akan terus berubah selagi ada maklumat tambahan. Ini bermakna, kita akan 
terus menambah set andaian kepada andaian yang telah sedia ada dan juga yang telah 
diproses pada peringkat awalnya. Jadi, untuk mengelakkan kekeliruan, pembaca 
perlulah mengetahui bahawa apabila menginterpretasi sesuatu ujaran, ia tidak 
seperlunya terhad dalam mengenal pasti andaian yang telah dilahirkan secara eksplisit 
sahaja, tetapi boleh melibatkan jalan kerja kesan-kesan penambahan andaian baru (Nor 
Hashimah, 1990: 453). 
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Kesan konteks terbina apabila andaian awal si penerima maklumat berjaya 
digabungkan, dikukuhkan atau digugurkan dengan konteks sesuatu ujaran. Penerima 
maklumat selalunya mempunyai konteks awal yang tersendiri apabila berbual, membaca 
atau melihat sesuatu. Satu implikasi konteks akan terbina apabila konteks awal ini 
bertemu dengan konteks yang sebenarnya. Dalam perbualan, penerima maklumat akan 
membina kemudiannya memproses beberapa andaian sebagai wacana awalan.  
Latar belakang konteks akan terus berubah selagi ada maklumat baru ditambah. Ini 
bermakna kita akan terus membuat andaian baru kepada andaian yang telah sedia ada 
dan juga yang telah diproses pada peringkat awalnya.  
Oleh sebab itu, Teori Relevans yang mengambil kira komunikasi dan kognisi dilihat 
paling sesuai untuk diterapkan. Menurut Sperber dan Wilson (1986), komunikasi ialah 
proses inferensi. Tujuan utama manusia berkomunikasi ialah untuk menghasilkan 
rangsangan - sama ada secara lisan atau tulisan. Pembaca / pembaca akan dapat 
merumuskan apakah set pemikiran atau andaian yang hendak disampaikan oleh penutur 
/ penyampai maklumat. Memandangkan inferens yang dapat dihasilkan itu banyak dan 
tidak berakhir, kita memerlukan kekangan untuk mengenal pasti andaian yang cuba 
disampaikan oleh penutur. Kekangan ini dapat dibantu oleh prinsip relevans. Prinsip 
relevans menekankan relevan yang optimum. Relevan yang optimum pula menekankan 
bahawa sesuatu maklumat yang disampaikan hanya diiktiraf sebagai relevan apabila 
kesan konteksnya tinggi dan kos memproses maklumatnya pula rendah (Nor Hashimah 
Jalaluddin, 1993 : 1102). 
Bagi mengelakkan kekeliruan, penerima maklumat perlulah sentiasa sedar bahawa 
apabila seseorang menginterpretasi sesuatu ujaran, mereka tidak hanya terbatas kepada 
andaian lama yang sedia ada, tetapi juga harus peka dengan kehadiran maklumat serta 
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andaian baru. Selain itu perkara yang amat penting mengenai kesan konteks ialah 
andaian bahawa konteks yang berbeza akan menghasilkan interpretasi pragmatik yang 
berbeza. 
Ada tiga cara bagaimana kesan konteks diperoleh iaitu : 
a) Menggabungkan dengan konteks yang sedia ada bagi menghasilkan kesan konteks. 
b) Menguatkan lagi andaian yang telah sedia wujud. 
c) Melakukan pertentangan maklumat dan menggugurkan andaian lemah yang wujud. 
Berdasarkan hujah yang diberikan oleh Sperber dan Wilson (1986) tentang bagaimana 
proses kesan konteks diperoleh, Nor Hashimah Jalaluddin di dalam bukunya Bahasa 
dalam perniagaan: satu analisis pragmatik (2003) telah memberikan contoh yang mudah 
bagaimana tiga cara di atas dapat dihuraikan. 
3.5.2.1 Penggabungan 
Penggabungan maklumat berlaku apabila andaian awal pada penerima maklumat dapat 
digabungkan dengan maklumat baru daripada penyampai maklumat bagi menghasilkan 
kesan konteks yang dapat membantu penerima maklumat memproses mesej baru 
dengan mudah. Contohnya : 
Latar belakang konteks : 
(a) Ali berandaian jika tidak ada kuliah hari ini, dia akan pergi ke Kajang. 
Ali berjalan menuju ke dewan kuliah dan ternyata: 
(b) Kuliah dibatalkan. 
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Daripada andaian yang wujud dalam (a) dan maklumat baru dalam (b), Ali dapat 
merumuskan beberapa maklumat lanjut yang tidak boleh dirumuskan sama ada daripada 
andaian yang sedia wujud, iaitu (a) atau maklumat baru (b) untuk merumuskan (c), iaitu 
: Ali akan ke Kajang 
3.5.2.2 Penguatan 
Penguatan maklumat ialah proses apabila andaian awal penerima maklumat dapat 
diperkuatkan oleh maklumat baru daripada penyampai maklumat. Malah maklumat 
awal itu dapat disahkan dan ternyata betul untuk membentuk kesan konteks yang baik 
dan berguna kepada penerima maklumat untuk membantunya dalam 
menginterpretasikan makna ujaran tersebut. Contoh latar belakang konteks : 
Ali sedang menunggu bas dan terdengar satu deruman enjin kenderaan berat. Ali  
membuat andaian bahawa : 
(a) Bas sudah sampai 
Sesampainya kenderaan itu ternyata : 
(b) Ia memang bas. 
Dalam hal ini, (b) memperkuatkan atau mengesahkan andaian awal yang terbentuk. 
Lebih banyak andaian yang dapat diperkuat, lebih relevanlah sesuatu ujaran itu. 
3.5.2.3 Pengguguran  
Pengguguran maklumat pula ialah proses berlakunya pertentangan maklumat antara 
andaian awal penerima maklumat dengan maklumat baru penyampai maklumat. Dalam 
hal ini, telah berlaku percanggahan andaian. Mana-mana andaian yang lemah antara 
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kedua-dua maklumat ini akan digugurkan untuk membantu kesan konteks yang lebih 
baik. 
Contohnya: Latar belakang konteks: 
Ali sedang menunggu bas dan terdengar deruman kenderaan berat lalu membentuk 
andaian bahawa : 
(a) Bas sudah sampai. 
Sesampainya kenderaan itu ternyata: 
(b) Bukan bas yang sampai tetapi lori. 
Di sini telah berlaku pertentangan maklumat. Apabila hal ini berlaku, mana-mana 
maklumat yang bertentangan dengan konteks harus digugurkan.  
Daripada huraian dan contoh yang diberikan, dapatlah dikatakan bahawa lebih banyak 
kesan konteks yang dimiliki oleh sesuatu andaian itu, maka semakin relevanlah andaian 
tersebut. Namun begitu kos pemprosesan juga harus di ambil kira kerana dalam 
menentukan kerelevanan sesuatu maklumat, kita memerlukan kesan konteks dan juga 
kos memproses maklumat. 
Dalam bab seterusnya penulis akan membincangkan tentang kos memproses dalam 
melengkapkan tiga gagasan utama dalam Teori Relevans seperti yang telah disebutkan 
dalam bab sebelum ini (sila lihat 2.8). 
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3.5.2.4 Kos Memproses 
Satu lagi konsep penting dalam Teori Relevans yang harus dititikberatkan selain 
daripada konteks dan kesan konteks ialah pemprosesan maklumat. Ia sangat berperanan 
dalam menentukan sama ada relevan atau tidak sesuatu maklumat itu.  
Pemprosesan maklumat ini merujuk kepada usaha memproses maklumat oleh si 
penerima maklumat atau pembaca. Bagi seseorang penulis, usaha memproses amat 
penting bagi memastikan tulisannya dapat difahami dengan mudah oleh para penerima 
maklumat. Manakala bagi penyampai maklumat, usaha memproses amat penting bagi 
pemahaman para penerima maklumat. Sekiranya sesuatu maklumat mudah difahami 
maka kos memproses maklumat tersebut dapat dianggap rendah tetapi jika sebaliknya, 
maka kos memproses bagi maklumat tersebut dianggap tinggi.  
Sebagai contoh: 
a) Saya tinggal di Sungai Buloh. 
b) Saya tinggal di Taman Bukit Rahman Putra. 
Contoh di atas menunjukkan bahawa, ujaran (a) lebih mudah diproses jika dibandingkan 
dengan ujaran (b). Penerima maklumat akan lebih biasa dengan nama Sungai Buloh 
berbanding dengan nama Taman Bukit Rahman Putra.  
Jika penyampai maklumat memberikan maklumat seperti yang terdapat dalam (b), dan 
penerima maklumat kebetulan bukan orang yang berasal dari Sungai Buloh, sudah pasti 
nama taman tersebut agak sukar diproses berbanding ujaran (a). Soalan susulan bagi 
maklumat yang diberikan akan meningkatkan lagi usaha memproses maklumat. Justeru, 
penyampai maklumat bertanggungjawab untuk memastikan bahawa ujarannya mudah 
diproses supaya tahap kerelevanannya tinggi. 
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Berdasarkan huraian dan contoh yang diberikan, untuk mengurangkan usaha memproses 
maklumat, ujaran tersebut perlu jelas dan nyata (Nor Hashimah Jalaluddin, 1990: 454). 
Contohnya seperti ungkapan yang berbentuk seperti bahasa kiasan seperti yang 
dipaparkan contohnya tadi (sila lihat 2.8.1).  
Penerima maklumat harus peka kepada penggunaan perkataan yang betul kerana setiap 
perkataan mempunyai konteksnya yang tersendiri.  
Dengan berpandukan konteks, penerima maklumat harus mencari padanan yang tepat 
dan sesuai antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dengan itu, apa yang cuba 
disampaikan oleh penulis akan dapat difahami dengan baik.  
Setelah perbincangan tentang tiga gagasan utama yang mendasari Teori Relevans, 
penulis akan melanjutkan perbincangan tentang implikatur dari sudut pandangan 
Sperber dan Wilson (1981) bersama-sama Teori Relevans. Perbincangan tentang 
implikatur sebelum ini telah pun dibincangkan dari sudut Teori Grice (1975). 
Disebabkan pemilihan Teori Relevans sebagai teori pilihan, adalah penting bagi penulis 
untuk turut sama membincangkan implikatur dari sudut pandangan Teori Relevans yang 
diasaskan oleh Sperber dan Wilson (1981). 
3.6 Implikatur Dari Sudut Pandangan Teori Relevans 
Sebelum ini, penulis telah pun membincangkan implikatur dari sudut pandangan Grice 
(1975) bersama-sama prinsip kerjasama yang diperkenalkan oleh beliau. Prinsip 
kerjasama yang terdiri daripada empat maksim walau bagaimanapun mendapat kritikan 
hebat daripada ahli-ahli bahasa. 
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Selaras dengan pemilihan Teori Relevans sebagai teori pilihan bagi kajian ini, penulis 
akan membincangkan implikatur dari sudut pandangan Teori Relevans beserta beberapa 
contoh bagaimana implikatur diproses dengan menggunakan Teori Relevans. 
Menurut Sperber dan Wilson (1986) (dalam Nor Hashimah Jalaluddin, 1991: 478) 
implikatur memang wujud dalam perbualan sehari-hari.  
Fodor (1963) sendiri pernah membincangkan bagaimana penerima maklumat 
memproses sesuatu ujaran bagi mendapatkan makna sebenar. Menurut Fodor (1963), 
perbualan selalunya membabitkan perkara yang berikut : 
a. Pembentukan hipotesis 
b. Pengesahan hipotesis 
Pembentukan hipotesis merupakan satu proses kreatif yang melibatkan pemberian 
alasan secara analogi tentang apa-apa perkara yang belum diketahui. Apabila proses ini 
selesai dan sesuai dengan kepercayaan si penerima maklumat, barulah pengesahan 
hipotesis ini dapat dilakukan. Pengesahan hipotesis bergantung bukan sahaja pada 
domain pengetahuan terdekat (neighbouring domain of knowledge) tetapi pada konsepsi 
seseorang individu terhadap dunia juga. Masalah yang wujud dalam pembentukan dan 
pengesahan hipotesis ini disebabkan adanya proses-proses yang bersifat sejagat dan 
proses setempat. 
Proses sejagat melibatkan pengetahuan apa sahaja tentang dunia dan kadangkala 
maklumat yang diproses di peringkat ini tidak mempunyai kaitan langsung dengan 
maklumat sebenar yang diperkatakan. Contohnya dalam membentuk hipotesis saintifik 
untuk menjelaskan data yang kecil, pengkaji dibenarkan bergantung pada ilmu-ilmu 
yang lain yang ada kena mengena dengan data yang bakal dikaji. Hal ini selalu berlaku 
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dalam kajian ilmu sains tulen. Sementara itu proses setempat melibatkan pentafsiran 
maklumat terhad pada topik yang diperbincangkan dan yang sedang diproses. Proses ini 
tidak melibatkan maklumat dunia yang tidak bersangkutan dengan maklumat yang 
sedang diproses. 
Justeru dalam membincangkan implikatur perbualan, hanya proses setempat sahaja yang 
terlibat dan bukannya proses sejagat. Hal ini demikian kerana maklumat yang diproses 
terhad kepada maklumat yang dibincangkan sahaja dan berlatarkan masyarakat dan 
budaya penyampai maklumat dan penerima maklumat sendiri. Memandangkan 
implikatur merupakan suatu proses pemerolehan mesej yang tersirat yang diproses oleh 
penerima maklumat, beberapa perkara harus diambilkira. Justeru faktor-faktor seperti 
konteks, implikasi atau kesan konteks dan kos proses menjadi tunjang utama kepada 
pemprosesan mesej yang tersirat. 
Teori Relevans mempunyai prinsip-prinsip yang mencukupi dalam mentafsir perbualan. 
Penyampai maklumat perlu mempunyai maklumat sebanyak mungkin dengan harapan 
pihak penerima maklumat akan dapat memprosesnya dengan kos yang rendah. Dengan 
kata lain penyampai maklumat dapat membekalkan segala maklumat yang bakal 
diperbualkan dan memastikan penerima maklumat dapat memahami serta 
menginterpretasi maklumat tersebut dengan mudah dan secepat mungkin.  
Selain kos pemprosesan, konteks dan kesan konteks harus juga diambilkira. Konteks 
selalu terbekal pada ujaran tetapi tidak bagi kesan konteks. Dalam usaha memproses 
proposisi, penerima maklumat secara sistematik menyedari kesan konteks dalam ruang 
konteks yang kecil, mudah dan cepat manakala kesan konteks yang terhasil 
mengandungi proposisi yang telah diproses. 
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Ujaran sentiasa bertambah dan berubah. Namun segala perubahan perlulah mengikut 
proses yang teratur. Maklumat yang tersimpan kemas dalam memori setiap manusia 
dapat diandaikan seperti entri ensiklopedia yang dapat dinilai dengan mudah dengan 
kehadiran set proposisi yang diproses berasaskan konsep yang sedia ada dalam otak si 
penerima maklumat. Apabila wujud pertambahan proposisi dengan konteks akan 
membolehkan penerima maklumat memperoleh kesan konteks. 
Dalam membicarakan implikatur, dua perkara harus diambilkira, iaitu andaian 
implikatur dan kesimpulan implikatur. Gabungan antara andaian implikatur dan 
kesimpulan implikatur akan membentuk implikatur. Andaian implikatur adalah andaian 
yang dibuat oleh penerima maklumat sendiri berdasarkan respon penyampai maklumat. 
Andaian ini terbentuk daripada ujaran penyampai maklumat yang disampaikan secara 
tidak langsung. Ujaran ini diproses dalam lingkungan konteks yang difahami oleh 
kedua-dua penyampai maklumat dan penerima maklumat.  
Peranan andaian implikatur bukanlah untuk mewujudkan sebarang kesan konteks 
tertentu, tetapi berperanan untuk membentuk kandungan yang dapat dirujuk bagi 
sesuatu ujaran. Keadaan ini merupakan pra syarat yang penting dalam mana-mana kesan 
konteks. Daripada kesan konteks, penerima maklumat seterusnya akan dapat membuat 
kesimpulan tentang implikatur dengan berkesan. Selalunya kesimpulan itu merupakan 
kesimpulan yang tepat. 
Walaupun ujaran implikatur menuntut usaha proses yang tinggi dan dianggap 
bertentangan dengan Teori Relevans tetapi kekayaan kesan konteksnya dan konteks 
persekitaran yang menjadi taruhan telah menjadikan ujaran itu tetap relevan. Buktinya 
ujaran implikatur seringkali berjaya ditafsir dengan berkesan. Ini membuktikan bahawa 
tabiat manusia yang mampu mentafsir apa sahaja makna yang cuba disampaikan jika 
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cukup konteks dan kesan konteksnya (Nor Hashimah Jalaluddin & Norsimah Mat Awal: 
2005: 10). Kekuatan sesuatu implikatur akan bergantung kepada sebanyak mana 
maklumat implisit yang cuba disampaikan mampu disingkap oleh penerima maklumat 
mahupun penerima maklumat. Jelasnya tidak kira sama ada mesej yang disampaikan itu 
secara eksplisit mahupun implisit, konteks yang melatarinya harus diambil kira dan 
penyampai maklumat perlu memastikan yang dia telah membekalkan maklumat yang 
jelas untuk ditafsirkan seterusnya oleh penerima maklumat. 
Oleh sebab itu Teori Relevans menegaskan : 
“If a speaker wishes to constrain the interpretation recovered by a hearer, he 
must constrain the hearer’s choice of context. And since the contructions we are 
considering ensure correct context selection at minimal processing cost, they can be 
regarded as effective means for constraining the interpretation of utterances in 
accordance with the principle of relevance” (Blackmore: 1992 : 137) (Nor Hashimah 
Jalaluddin & Norsimah Mat Awal: 2006: 10) 
Untuk melihat bagaimana penerima maklumat dapat membuat kesimpulan tentang 
implikatur dengan berkesan, penulis akan memaparkan contoh yang diutarakan oleh 
Nor Hashimah Jalaluddin dalam kajian beliau berkenaan Keimplisitan Ujaran: Satu 
Analisis Teori Relevans: 1 
a) Ali : Ahmad minum coca-cola? 
b) Abu : Ahmad tidak minum minuman bergas. 
Berdasarkan contoh di atas, Abu cuba memberikan jawapan yang mengizinkan 
penerima maklumat iaitu Ali membuat andaian implikatur iaitu: 
c) Coca-cola sejenis minuman bergas. 
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dan seterusnya Ali pun akan membuat kesimpulan implikatur daripada (b) juga, iaitu : 
d) Ahmad tidak minum Coca-cola 
Ujaran Abu dalam (b) akan mengimplikasikan kedua-dua (c) dan (d). (b) adalah pra 
syarat penting bagi membolehkan (c) diperoleh. Ayat (c) pula merupakan pra syarat 
penting untuk membolehkan penerima maklumat memperoleh keseluruhan kesan 
konteks dan seterusnya membuat kesimpulan implikatur. Jelasnya ayat (b) akan 
mencetuskan andaian implikatur dan kesimpulan implikatur bagi membantu penerima 
maklumat mendapat mesej yang sebenar. Ternyata ayat (b) memang memberikan kesan 
yang kuat. Namun yang demikian wujud persoalan mengapa Abu menghasilkan ayat (b) 
dan tidak terus memberikan jawapan seperti : 
e) Ahmad tidak minum Coca-cola  
Apa yang dapat dijelaskan di sini ialah Ali sebagai penyampai maklumat percaya 
bahawa terdapat maklumat tambahan yang diberi dalam jawapan (b) dan jawapan itu 
mempunyai relevannya tersendiri. Abu merasakan inilah cara terbaik dalam 
memberikan jawapan berserta sebab musababnya sekali. Penyampai maklumat juga 
merasakan inilah maklumat alternatif yang dapat dibekalkannya. Mungkin Ali sedang 
memikirkan apa yang hendak dihidangkan kepada Ahmad. Maklumat daripada Abu ini 
akan memberi jalan kepada Ali untuk bertindak bijak. Ali mungkin akan terus 
menghidangkan minuman panas yang sudah tentu tidak akan menjadikan masalah 
kepada Ahmad untuk meminumnya.  
Sekiranya Ali menghidangkan minuman bergas kepada Ahmad tanpa mengetahui 
kedudukan Ahmad, dan jika hidangan itu tidak disentuh oleh Ahmad, sudah tentu 
penolakannya terhadap pelawaan minum akan menimbulkan pelbagai persoalan dan 
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spekulasi daripada Ali. Jawapan yang menghasilkan implikatur daripada Abu itu tadi 
secara tidak langsung telah memberikan jawapan tidak kepada air bergas itu berserta 
dengan alasannya sekali. 
Justeru contoh di atas telah menunjukkan dengan jelas betapa peranan Teori Relevans 
yang amat penting. Penyampai maklumat perlu menjangka dan memerhatikan bahawa 
maklumat yang bakal dihasilkannya akan melahirkan implikatur. Penyampai maklumat 
juga harus peka tentang kewibawaan penerima maklumat untuk memproses maklumat 
daripada ujarannya.  
Salah satu caranya adalah dengan memastikan kedua-dua penyampai maklumat dan 
penerima maklumat berada dalam konteks yang sama. Kemudian penerima maklumat 
dapat membentuk kesan konteks. 
Selain itu, penyampai maklumat harus memastikan yang implikatur ini mempunyai kos 
proses yang rendah dan setimpal dengan maklumat yang diperoleh oleh penerima 
maklumat. Mana-mana implikatur yang melibatkan kos proses yang banyak akan 
menyebabkan maklumat yang disampaikan itu tidak relevan dan sukar. Hasilnya 
implikatur yang cuba disampaikan tidak sampai kepada matlamatnya dan menjadi sia-
sia.  
Dengan kata lain, idea implikatur yang cuba hendak disampaikan oleh penyampai 
maklumat akan lebih mudah ditentukan jika ujaran penyampai maklumat yang 
mengandungi andaian dan kesimpulan implikaturnya yang khusus yang hendak 
dibekalkan kepada penerima maklumat itu jelas. Daripada huraian yang diberikan 
jelaslah menunjukkan bahawa konteks, kesan konteks dan kos pemprosesan 
sebagaimana dianjurkan oleh Teori Relevans sangat sesuai diterapkan bagi menjelaskan 
implikatur. 
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Selain daripada contoh yang telah diberikan, terdapat juga implikatur yang melibatkan 
bahasa figuratif seperti bahasa kiasan, metafora, hiperbola, ironi dan sebagainya. 
Masyarakat Melayu terutama golongan tua lebih menggunakan bahasa figuratif di 
tempat yang khusus sahaja. Tujuannya ialah sebagai pemanis bicara, untuk memberi 
nasihat, berbincang supaya hasil yang bakal diperoleh itu tidak akan menyinggung 
perasaan sesiapa malah mewujudkan suasana yang harmoni. Implikatur jelas tergambar 
dalam bahasa figuratif. Penggunaan bahasa ini akan hanya dapat difahami oleh 
penerima maklumat yang benar-benar memahami selok-belok bahasa dan masyarakat 
Melayu. Contohnya: 
A: Kami bercadang untuk menyunting bunga di taman Cik Nah 
B: Anak saya itu masak nasi pun masih mentah. Dia pun masih nak belajar lagi.  
Contoh di atas wujud dalam upacara peminangan yang melibatkan penutur asli bahasa 
Melayu jati yang arif tentang bahasa Melayu dan. Upacara seperti ini penuh dengan 
adab sopan dan memang sering diamalkan. Perkataan bunga dalam ayat penyampai 
maklumat A merujuk kepada anak dara. Di sini dapat dilihat penyampai maklumat A 
menyampaikan hajat untuk meminang anak B dengan ayat menyunting bunga. Jawapan 
penyampai maklumat B yang belum mahu bermenantu dinyatakan dengan cara yang 
sehalus mungkin agar tidak menyinggung perasaan orang yang meminang dan sekaligus 
memberikan alasan kepada penolakan itu. Ia jelas digambarkan dalam jawapan yang 
diberikan oleh B iaitu “Anak saya itu masak nasi pun masih mentah”. 
Jawapan yang diberikan oleh B ternyata menimbulkan implikatur yang memberikan 
jawapan tidak mahu. Kenyataan B yang belum mahu bermenantu dikuatkan lagi dengan 
maklumat tambahan iaitu ayat “Dia pun masih nak belajar lagi”. 
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Daripada perbincangan terhadap kajian-kajian terdahulu, bahasa figuratif yang paling 
ketara yang menyumbang kepada kewujudan implikatur ialah metafora, hiperbola, ironi 
dan bahasa kiasan. Dalam konteks kajian Hadis, Rasulullah s.a.w. seringkali 
menggunakan perumpamaan (tashbih) ketika mengungkapkan Hadis-Hadis Baginda. 
Penggunaan tashbih ini bukan sahaja bertujuan untuk mengindahkan bahasa malah 
untuk menimbulkan kesan yang lebih mendalam dalam hati para penerima maklumat. 
3.7 Pengenalan Tentang Hadis Nabawi 
Hadis-Hadis Nabawi merupakan sumber rujukan kedua terpenting kepada umat Islam 
dan umat manusia keseluruhannya. Namun realiti yang sedang berlaku dewasa ini 
memperlihatkan bahawa terdapat suatu jurang besar yang memisahkan antara kehidupan 
umat manusia dengan petunjuk dan pedoman daripada Hadis-Hadis Nabawi. Justeru 
perlu dicari dengan kadar segera solusi supaya Hadis-Hadis Nabawi dapat dikembalikan 
semula fungsinya sebagai pemandu arah kepada umat manusia dalam melayari 
kehidupan seharian mereka. 
3.8 Beberapa Prinsip Dalam Memahami Hadis Nabawi 
Secara umumnya, penulis melihat ketika Hadis Nabawi cuba difahami untuk diamalkan 
oleh seseorang individu Muslim di Malaysia, maka yang muncul ialah pemahaman dan 
pengamalan secara literal, tekstual dan tidak dilakukan perubahan walaupun tuntutan 
keadaan dan perubahan waktu terus terjadi. Ini menyebabkan banyak Hadis yang 
kelihatan seperti tidak sejalan dengan perkembangan zaman atau tidak lagi mampu 
menjawab keperluan umat. 
Pada zaman moden yang serba canggih ini, umat Islam sentiasa bersentuhan dengan 
perkembangan baharu dalam pelbagai aspek kehidupan. Dengan sifatnya sebagai “Sālih 
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Li Kulli Zamān Wa Makān” (sesuai pada setiap masa dan di setiap tempat), Hadis 
Nabawi sebenarnya sentiasa terbuka untuk dimaknai semula (direinterpretasi), 
dikembangkan ajarannya, bahkan disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga 
penerapannya menjadi mudah dan terasa ringan.  
Yusuf al-Qaradawīy (1977: 92 dan 1992: 96) juga mengemukakan beberapa prinsip 
dalam memahami Hadis : 
1. Ada Hadis yang bersifat umum dan universal (tashrī’iyah muabbadah) dan ada pula 
yang bersifat tempatan (lokal / regional) dan sementara (tashrī’iyah muaqqatah); 
2. Ada Hadis yang memiliki makna hakiki (literal / tekstual) dan ada juga yang 
maksudnya majāzīy (tersirat / kiasan); 
3. Ada Hadis yang ketentuannya dibuat berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Jika 
tradisi itu telah berubah maka ketentuan dalam sunnah juga boleh berubah; 
4. Ada Hadis yang diungkapkan oleh Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin 
(imam) dan bukan sebagai mubaligh, maka ketentuan hukumnya tidak mengikat; 
5. Ada Hadis yang diungkapkan oleh Baginda dalam kedudukannya sebagai hakim, 
maka ketentuan hukumnya mengikat (binding);  
6. Ada Hadis yang diungkapkan dalam situasi atau komuniti yang khas, sehingga 
ajaran dalam Hadis tersebut tidak berlaku untuk semua orang dalam semua situasi;  
7. Ada Hadis yang hukumnya berlaku kerana adanya ‘illah (sebab khusus). Ketentuan 
hukum sebegini boleh berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan. 
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3.9 Metod Hadis Tematik 
Hadis tematik (mauḍū‘īy) ialah istilah semasa (kontemporari) yang telah meluas 
penggunaannya dalam kalangan para penulis dan pengkaji dewasa ini. Ia dianggap 
sebagai satu cabang baru yang tersendiri dalam kajian berkaitan ilmu Hadis (al-
Sabbāgh, 1990: 13). Penulis melihat bahawa antara metodologi pentafsiran makna / 
interpretasi Hadis Nabawi yang terbaik pada zaman moden ini ialah metod mauḍū‘īy 
atau dalam istilah yang lebih menyeluruh “al-Weḥdah al-Mauḍūīyah Fī al-Ahādīth al-
Nabawīyah” (Kesatuan Tema Dalam Hadith-Hadith Nabawi).  
Dari segi bahasa, perkataan mauḍū‘īy berasal daripada kata dasar (ع ض و) yang 
bermaksud meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Justeru makna perkataan 
mauḍū‘īy menjadi lawan kepada perkataan raf‘ (mengangkat) (Ibn Zakarīyā, T.Tarikh: 
J2/218). 
Menurut Sibawaiyh perkataan ‘weḥdah’ diambil daripada perkataan (ﺪﺣﻮﺘﻟا) atau (دﺮﻔﺘﻟا) 
yang bermaksud ‘bersatu’ (Ibn Manzur, 1303 H.: J9/236). Manakala perkataan 
mauḍū‘īy berasal dari perkataan (ﻊﻓﺮﻟا ﺪﺿ ﻊﺿﻮﻟا)  iaitu lawan bagi perkataan tinggi (Ibn 
Manzur, 1303 H.: J9/328). 
Secara lebih spesifik, perkataan maudū‘īy berasal daripada bahasa Arab iaitu mauḍū‘ 
yang merupakan isim maf‘ūl (passive participle) dari katakerja kala lampau (fi‘il māḍi) 
waḍa’a yang bermaksud meletakkan, menjadikan, mendustakan dan mengada-adakan 
(Ma’luf, 1987 : 905). Maksud mauḍu‘īy di sini ialah sesuatu yang dibicarakan iaitu tajuk 
atau topik. Maka istilah Hadīth mauḍu‘īy merujuk kepada penjelasan Hadis-Hadis 
Nabawi mengenai satu judul / topik perbincangan tertentu. Ia bukan mauḍu‘īy dengan 
maksud yang didustakan atau dibuat-buat, seperti istilah Hadīth Mauḍu‘ yang 
bermaksud Hadis yang dipalsukan atau dibuat-buat (Abdul Djalal, 1990: 83-84). 
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Jika digabungkan kedua-dua perkataan ini maka maknanya akan menjadi :“Sebuah 
kesatuan tema yang ditampilkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadis-Hadis Baginda. 
Inilah dia situasi di mana Hadis-Hadis Nabawi yang berkaitan itu bersinergi (saling 
menafsirkan dan lengkap melengkapi antara satu sama lain) di bawah satu kesatuan 
tema (the unity of theme)” (al-Qaradāwīy, 1993 : 103 & 113). 
Maksud menyesuaikan dan menggabungkan Hadis-Hadis sahih yang nampak 
bertentangan ialah meletakkan setiap Hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi 
satu kesatuan yang saling melengkapi, tidak saling bertentangan dan tidak berbeza-beza 
(al-Qaradāwīy, 2007: 188). 
Maknanya, ‘al-Weḥdah al-Mauḍūīyah’ ialah pembahasan tema-tema tertentu yang 
dikemukakan oleh Hadis-Hadis Nabawi dalam pelbagai riwayat berbeza di bawah 
payung kesatuan tema yang umum supaya Hadis-Hadis yang kelihatan bercanggah 
(contradictory) pada zahirnya dapat diselaraskan (jam‘), semua kekeliruan dan 
kekaburan dapat dirungkai. Walaupun konsep pengunggulan (tarjīh) dan pemansuhan 
(nasakh) diterima dengan baik dalam kajian Hadis, namun konsep penyelarasan dan 
kompromi (jam‘ wa taufīq) tetap menjadi keutamaan para ulama. 
Definisi Hadis maudū‘īy (tematik) yang penulis telah kemukan di atas ialah definisi 
yang telah diolah dan diadaptasi daripada pelbagai rujukan berkenaan teori Tafsīr 
Mauḍu‘īy.  
Penulis melihat bahawa metod mauḍu‘īy (tematik) ini istimewa kerana ia :  
1) Merupakan metod yang paling mudah dan pantas dalam memahami petunjuk Nabi. 
2) Memaknai / menginterpretasi sesebuah Hadis berdasarkan Hadis-Hadis yang lain. 
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3) Menyelesaikan permasalahan manusia secara praktikal dan konseptual berdasarkan 
petunjuk Hadis-Hadis Nabawi. 
4) Kehadiran Nabi s.a.w. sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam (Rahmatan li al-
‘Alamīn’) dapat dirasai apabila dihimpunkan pelbagai Hadis dalam sebuah kesatuan 
tema. 
5) Mengkompromi dan menyelaraskan Hadis-Hadis yang kelihatan bercanggah. 
Apa yang dimaksudkan dengan metod tematik ialah mengumpulkan Hadis-Hadis yang 
bertebaran dalam kitab-kitab Hadis yang berkaitan dengan topik atau tujuan tertentu 
kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan 
penjelasan, kajian dan tafsiran dalam masalah tertentu (Muslim, 1989: 16). 
Menurut al-Farmawīy, metod tematik ialah mengumpulkan Hadis-Hadis yang terkait 
dengan satu tema perbicaraan yang sama, diperhatikan korelasi antara setiap Hadis 
tersebut, kemudian disusun sesuai dengan sebab yang melatari kemunculannya (sabab 
al-wurūd) dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan 
tafsiran tentang masalah tertentu (al-Farmawīy, 2002: 44). Jadi, ciri-ciri metod tematik 
ialah : 
1) Menentukan tema / topik yang akan dikaji 
2) Menghimpunkan Hadis-Hadis yang berkaitan baik dari segi lafaz mahupun makna. 
3) Memerhatikan kemungkinan perbezaan / kepelbagaian (tanawwu’) pada sebab-sebab 
yang melatarbelakangi kemunculan sesebuah Hadis (asbāb wurūd al-Hadīh). 
4) Melakukan kajian matan kerana mungkin ada cacat (‘ilat) dan kejanggalan (syāz). 
5) Mempelajari pelbagai istilah yang mengandungi maksud yang serupa 
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6) Membandingkan pelbagai syarah bagi setiap Hadis  
7) Melengkapi pembahasan dengan Hadis-Hadis sokongan (Ahmad, 2007: 20-21). 
3.10 Sejarah Hadis Tematik 
Pencetus idea atau peletak dasar (face maker) kepada metod penafsiran yang bercorak 
mauḍu‘īy ini ialah Muhammad ‘Abduh (1849-1905). Walaupun beliau sebenarnya 
menggunakan metod analisis (tahlīlīy) dalam kitab Tafsīr al-Manār, jelas terlihat 
kecenderungannya untuk mengklasifikasikan tema-tema dalam al-Quran. 
Apa yang menarik ialah kuliah tafsir yang disampaikan oleh Abduh tidak dicetak atau 
ditulis oleh beliau sendiri. Namun salah seorang muridnya, Muhammad Rasyīd Ridhā 
(1865-1935), selalu mencatat isi-isi penting yang disampaikan dalam kuliahnya. Apa 
yang ditulis oleh Rasyīd Ridhā ini telah disemak oleh Muhammad ‘Abduh, sebelum 
diterbitkan dalam Majalah al-Manār (al-Dhahabīy, 2005 : J2/371-372). 
Metod yang dirintis oleh Muhammad Abduh ini selanjutnya dikembangkan oleh murid-
muridnya, seperti Rasyīd Ridhā dan Ahmad Muṣṭafā bin Muhammad bin Abdul 
Mun‘im al-Marāghīy (1883-1952) (Faiz, 2002 : 71). Tidak dinafikan, Tafsīr al-
Marāghīy sangat dipengaruhi oleh tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, terutama Tafsīr al-
Manār. Hal ini demikian kerana Muhammad Abduh dan Rasyid Ridhā, adalah guru 
yang paling banyak memberikan bimbingan kepada al-Maraghīy di bidang tafsir. 
Bahkan, ada yang berpendapat bahawa Tafsīr al-Marāghīy ialah penyempurnaan kepada 
Tafsīr al-Manār yang lebih awal diterbitkan. Metod yang digunakan juga dipandang 
sebagai pengembangan dari metod yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyīd 
Ridhā. 
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Seorang lagi sarjana yang telah memberikan idea-idea dasar kepada metod tafsir 
maudū‘īy ini ialah Mahmūd Syaltut (1893-1963). Beliau juga merupakan sarjana 
pertama yang menghasilkan penulisan tafsir yang sepenuhnya berdasarkan pendekatan 
maudū‘īy ini (al-Farmawīy, 2002 : 59-60). Pada tahun 1959, Mahmud Syaltut 
menyusun kitab Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm : al-Ajzā’ al-Asharah al-Ūlā. Dalam tafsir 
tersebut, beliau membahas surah demi surah, atau bahagian-bahagian tertentu dalam 
satu surah, kemudian merangkainya dengan tema utama yang terdapat dalam surah 
tersebut (al-Arīḍ, 1994 : 90). 
Kemudian pada tahun 1977, ‘Abdul Hay al-Farmawīy memperkenalkan secara mantap 
metod tafsir maudū‘īy dengan menulis buku al-Bidāyah Fī al-Tafsīr al-Mauḍu‘īy. 
Selain itu, Ahmad Sayyid al-Kūmīy, juga merupakan pendokong kuat kepada metod ini 
ketika metod tafsir ini ditetapkan sebagai salah satu subjek di jurusan Tafsir, Fakulti 
Usuluddin Universiti al-Azhar pada tahun 1981 (al-Arīḍ, 1994 : 87). 
Beliau menghimpun seluruh atau sebahagian ayat-ayat, dari beberapa surah yang 
berbicara tentang suatu topik, untuk dikaitkan antara satu dengan yang lain sehingga 
pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut 
pandangan al-Quran. 
Mengenai tafsir ini sepertimana yang dikutip oleh Ali Hasan al-‘Arīḍ daripada al-
Kūmīy, dikatakan bahawa : 
“Zaman di mana kita hidup sekarang ialah zaman ilmu dan kebudayaan; zaman yang 
memerlukan metod tematik yang dapat membawa kita untuk sampai kepada suatu 
maksud dan hakikat persoalan dengan cara yang paling mudah. Lebih-lebih lagi pada 
zaman kita sekarang ini telah banyak bertaburan ‘debu-debu’ di atas hakikat agama-
agama, sehingga tersebarlah doktrin-doktrin komunisme, atheisme dan lain-lain, serta 
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‘langit’ kehidupan manusia telah dipenuhi oleh awan kesesatan dan kesamaran. Untuk 
menghadapi situasi begini, tidak ada cara lain kecuali harus dipergunakan suatu 
‘senjata’ yang kuat, jelas dan mudah, yang memungkinkan tokoh-tokoh agama untuk 
membela ‘telaga-telaga’ agama dan mempertahankan tiang-tiang agama. Persoalan itu 
tidak mungkin dapat di atasi kecuali dengan metod tafsir tematik yang dapat diterapkan 
untuk pelbagai tema dalam al-Quran dan meliputi semua aspeknya” (al-‘Arīd, 1994: 
91). 
Di Nusantara pula, antara sarjana terawal yang mengguna pakai pendekatan Hadis 
Mauḍu‘īy dalam kajian akademiknya ialah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy 
(m.1975). Hasil karyanya mencakup pelbagai disiplin ilmu Islam termasuk Hadis. 
Antaranya ialah Sedjarah Dan Pengantar Ilmu Hadits pada tahun 1953;  Kitab 
Mutiara Hadiets, Jilid 1, pada tahun 1955; dan Pokok-Pokok Ilmu Dirajah Hadiets, 
pada tahun 1958 yang ketiga-tiganya diterbitkan oleh Penerbit Bulan-Bintang. Buku 
Sedjarah Dan Pengantar Ilmu Hadits merupakan mukadimah kepada Kitab Mutiara 
Hadiets. 
Setelah dilantik sebagai profesor dalam bidang ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga pada 
tahun 1960, T.M.Hasbi menghasilkan pula buku Problematika Hadits Sebagai Dasar 
Pembinaän Hukum Islam, pada tahun 1964; yang diterbitkan oleh Bulan-Bintang; dan 
9 Jilid Koleksi Hadits-Hadits Hukum, terbitan Alma'arif, pada tahun 1970. 
Dalam masalah Hadis, ash-Shiddieqy mengunakan metod analisis (tahlīlīy), tematik 
(mauḍu‘īy) dan perbandingan (muqāran). Beliau mengungkapkan tajuk kemudian 
memberikan penjelasan singkat berdasarkan pemahaman beliau terhadap Hadis tersebut, 
setelah itu beliau mengungkapkan pendapat para tokoh terhadap Hadis tersebut, lalu 
menghubungkannya dengan Hadis-Hadis yang lain. Jika Hadis tersebut hubungannya 
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dengan masalah aqidah dan akhlak, beliau berusaha untuk tidak mengungkapkan 
pendapat-pendapat yang mengandungi pertantangan di dalamnya, namun jika Hadis 
tersebut berhubungan dengan fiqh, maka beliau mengungkapkan seluruh pendapat para 
sarjana bidang fiqh (fuqahā’) untuk mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat 
kontekstual. 
3.11 Berinteraksi Dengan Hadis yang Zahirnya Bertentangan 
Terdapat beberapa cara yang boleh diguna-pakai untuk berinteraksi dengan Hadis-Hadis 
yang secara zahir kelihatan saling bertentangan. Pertama ialah dengan menggabung dan 
mengkompromi (al-jam‘ wa al-tawfīq) (Yahya & Rahman, 1995: 477). Kedua pula 
ialah memenangkan salah satu antara dua dalil yang bertentangan (mentarjih), apabila 
yang satu dianggap lebih kuat daripada yang satu lagi (Yahya & Rahman, 1995: 469). 
Manakala cara yang ketiga ialah dengan menerapkan kaedah penghapusan (nāsikh dan 
mansūkh), iaitu menjadikan Hadis yang muncul terkemudian sebagai penghapus 
(nāsikh) dan yang muncul lebih awal sebagai yang  terhapus (mansūkh) (al-Khatīb, 
1963 : 288). 
Menurut para ulama, cara pertama, yakni menggabungkan dan mengkompromi (al-jam‘ 
wa al-tawfīq) lebih diutamakan dari pada cara yang lain, kerana tidak meninggalkan 
Hadis yang zahirnya kelihatan bertentangan (al-Qaradāwīy, 1993: 113). Ada beberapa 
syarat untuk mengumpulkan dan mengkompromikan Hadis yang kelihatannya 
bertentangan, iaitu : mentakwil salah satu nas sehingga tidak lagi berlaku pertentangan 
(ta‘ārud), menjadikan salah satu nas sebagai pengkhususan (takhsīs) bagi Hadis lain 
yang lebih umum, dan mengkompromikan erti kedua-dua nas sehingga kedua-duanya 
dapat digunapakai (Yahya & Rahman, 1995: 477-480). 
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Manakala kedua-dua cara yang lain, iaitu mentarjih, atau nāsikh dan mansūkh sedaya 
upaya cuba dielakkan oleh para ulama supaya tidak berlaku pengabaian terhadap salah 
satu daripada dua nas Hadis tersebut (al-Qaradāwīy, 1993: 113). 
Untuk sampai kepada pemahaman yang betul terhadap Hadis, maka diperlukan cara-
cara tertentu. Antara cara yang biasa digunakan ialah memahami latar belakang 
peristiwa atau sebab khusus yang membawa kepada munculnya Hadis (sabab wurūd al-
Hadīth). Kalau sesuatu Hadis difahami dengan betul, maka akan didapati bahawa pada 
dasarnya sebahagian Hadis Nabawi, ada yang hanya mengenai keadaan-keadaan 
tertentu yang sesuai untuk sesuatu maslahat pada ketika itu, atau untuk mencegah 
sesuatu kerosakan (mafsadat), atau untuk membetulkan keadaan atau mengatasi suatu 
masalah yang terjadi ketika munculnya Hadis itu. Ini bukan bermakna bahawa Hadis 
tersebut tidak terpakai, kerana besar kemungkinan suatu Hadis itu terpakai di suatu 
tempat dan tidak terpakai di tempat yang lain (al-Qaradāwīy, 1993: 125).  
Dapat difahami di sini bahawa memang ada hukum tertentu yang terkandung dalam 
sesebuah Hadis yang pada zahirnya kelihatan bersifat umum dan kekal. Namun, setelah 
diteliti dengan lebih mendalam, ternyata ia berkait dengan suatu sebab / alasan (illat). 
Bila ‘illat tersebut hilang, maka hukum, yang diakibatkan oleh ‘illat itu akan hilang dan 
berganti dengan hukum lain (al-Qaradāwīy, 1993: 125). 
3.12 Kesimpulan 
Bab ketiga ini membicarakan tentang beberapa prinsip dalam memahami Hadis dan 
seterusnya dibincangkan tentang konsep Hadis tematik. Penulis juga telah 
membincangkan tentang persoalan pragmatik, aspek implikatur yang berkait dengannya 
dan seterusnya tentang Teori Relevans. 
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Antara tujuan bab ini ialah untuk meyakinkan para penulis dan penterjemah di luar sana 
betapa ilmu pragmatik secara umum dan Teori Relevans secara khusus dianggap sesuai 
untuk digunakan sebagai alat (instrument) untuk mentafsirkan makna Hadis-Hadis 
Nabawi terutamanya yang membawa maksud tersirat (implisit). 
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BAB KEEMPAT 
METODOLOGI KAJIAN 
4.0 Pendahuluan 
Kajian ini pada asasnya menggabungkan kajian lapangan dan kajian kepustakaan. 
Walaupun penulis tidak menafikan bahawa kajian kepustakaan adalah penting sebagai 
asas teoritis bagi setiap kajian, namun dalam kajian yang lebih bersifat praktis seperti ini 
kajian lapangan juga merupakan tunjang utama. 
Tujuan kajian lapangan ini dijalankan ialah untuk melihat dan menentukan pandangan 
40 orang JHUM daripada golongan profesional Melayu Muslim (GPMM) yang 
mengikuti kursus IHUZ di dua buah masjid terhadap Hadis-Hadis yang dijadikan 
sebagai pegangan hujah dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH. Pandangan JHUM 
ini akan membantu mencapai objektif pertama kajian iaitu mengenal pasti dan 
mengesahkan wujudnya kekeliruan dan salah faham dalam kalangan JHUM terhadap 
Hadis-Hadis dalam buku panduan IHUZ, LUTH. Oleh itu, bab ini akan membincangkan 
kaedah penyelidikan yang digunakan dalam melihat dan menentukan pandangan JHUM 
daripada GPMM itu. Bab ini juga akan menjelaskan tentang rekabentuk dan kaedah 
kajian, instrumen yang digunakan untuk menjalankan kajian, serta populasi kajian. 
4.1 Kajian Lapangan – Reka Bentuk Dan Kaedah Kajian 
Dalam kajian ini, penulis telah memilih suatu reka bentuk kualitatif iaitu kaedah 
tinjauan (survey) yang menggunakan borang soal-selidik (questionnaire). Kaedah ini 
sangat sesuai dalam kajian ini kerana tinjauan yang hendak dilakukan hanya melibatkan 
kerja-kerja pengumpulan maklumat berkaitan persepsi dan tahap motivasi sekumpulan 
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responden sahaja. Kajian ini tidak berhasrat untuk membuat sebarang perbandingan atau 
mencari perkaitan. Oleh itu, penulis berpendapat lain-lain kaedah tidak diperlukan. 
Tinjauan adalah satu kaedah penyelidikan untuk mengumpul maklumat daripada satu 
populasi tertentu (Syed Arabi, 2002 : 69) bagi menjelaskan ciri-ciri atau sifat pelbagai 
data termasuk data yang merangkumi pandangan dan persepsi. Maklumat yang 
diperolehi akan digunakan untuk menyatakan keadaan sebenar sesuatu perkara yang 
berkaitan dengan sesuatu komuniti dalam konteksnya yang tersendiri. 
Penyelidikan secara tinjauan merupakan kaedah terbaik dalam meninjau nilai, persepsi 
dan pengalaman satu populasi responden yang agak besar (Babbie, 1983 : 258-260). 
Melalui kaedah tinjauan yang mengunakan ‘questionnaire’ sebagai alat kajian, 
pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif mudah diperolehi. 
4.1.2 Borang Soal Selidik (Questionnaire)   
Soal selidik merupakan satu cara untuk menyalurkan rangsangan kepada para responden 
bagi mendapatkan jawapan terhadap satu senarai soal siasat. Kaedah soal selidik juga 
merupakan cara yang terbaik dan paling popular dalam pengumpulan maklumat 
terutamanya untuk mengukur konsep yang berkaitan dengan persepsi dan pandangan, 
selain daripada keterangan latar belakang (Oppenheim, 1966 : 34). 
Walaupun soal-selidik mempunyai pelbagai instrumen, namun dalam kajian ini, penulis 
hanya memfokuskan kepada borang soal-selidik sahaja. Ia merupakan satu senarai 
soalan-soalan yang akan dijawab oleh sejumlah responden. Umumnya, ada dua jenis 
soalan di dalam setiap borang soal-selidik tersebut (Syed Arabi : 2002 : 93-94) : 
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a) Soalan terbuka – Soal selidik dengan kategori jawapan yang tidak disediakan. 
Responden hanya diberikan ruang kosong untuk menjawab soalan yang 
dikemukakan. 
b) Soalan tertutup – Berbentuk dwi atau aneka-pilihan. Responden perlu menjawab 
soalan-soalan berdasarkan apa yang telah disediakan. Jenis soalan ini mudah untuk 
dianalisis dan menyenangkan para responden untuk memberikan jawapan kerana 
mereka hanya dikehendaki memilih satu dari beberapa jawapan yang diberikan. 
Bagaimanapun dalam kajian ini penulis hanya mengemukakan soalan-soalan jenis 
tertutup yang seragam yang terdiri daripada : 
a) Skala 3 peringkat model Likert dengan pemberian nilaian 1 hingga 3.  
(1)–Tidak Setuju (2)–Tidak Pasti dan (3)–Setuju. 
4.1.3 Kebaikan Borang Soal-Selidik 
Penggunaan borang soal-selidik sebagai instrumen dalam sesebuah penyelidikan 
mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya ialah : 
1) Setiap maklumat yang diperlukan dalam sesuatu kajian ditentukan oleh setiap 
soalan. Ini menyebabkan jawapan yang diterima adalah lebih tepat dan lebih jelas. 
2) Saiz populasi kajian soal-selidik adalah fleksibel kerana ia boleh dilakukan pada 
skala yang kecil mahupun yang besar. 
3) Kawasan kajian adalah sangat luas. Penyelidikan boleh dilakukan di lokasi-lokasi 
yang berbeza. 
4) Kos kajian adalah rendah kerana ia hanya melibatkan perbelanjaan dari segi 
pengangkutan sahaja. Perbelanjaan dari segi urusetia pengendalian kajian juga 
rendah, kerana penulis boleh melakukannya secara bersendirian. 
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5) Para responden tidak perlu tergesa-gesa menjawab setiap soalan, kerana mereka 
boleh mengambil masa berfikir terlebih dahulu sebelum memberikan jawapan. 
6) Oleh kerana rekabentuk format dan soalan-soalan yang terdapat pada setiap set 
borang soal-selidik adalah sama. Maka data boleh dikutip pada bila-bila masa sahaja 
mengikut keselesaan para responden. 
7) Sebelum menjawab, para responden terlebih dahulu diberi penjelasan bahawa 
jawapan mereka adalah sulit. Jadi, mereka boleh menjawab tanpa teragak-agak. 
8) Tidak menjejaskan maklumat peribadi para responden kerana identiti mereka boleh 
dirahsiakan. Ini membolehkan para responden menjawab dengan selesa tanpa rasa 
bimbang. 
4.1.4 Langkah-Langkah Memastikan Keberkesanan Borang Soal Selidik  
Penulis telah melaksanakan beberapa langkah bagi memastikan keberkesanan borang 
soal-selidik. Antaranya ialah seperti berikut : 
1) Menitik-beratkan tentang kualiti kandungannya kerana ia akan menentukan kualiti 
keseluruhan penyelidikan. Penulis memastikan supaya setiap soalan dalam borang 
tersebut jelas dan mudah difahami dengan memastikan susunan struktur ayat setiap 
soalan tidak mengelirukan. Ini bagi menghasilkan pengukuran data kuantitatif psiko- 
sosial yang lebih tepat. Penulis juga memastikan isi kandungannya komprehensif, 
dengan mengambil kira segala faktor yang berkaitan dan meliputi semua aspek yang 
ingin diukur. 
2) Memastikan perkaitan antara soalan-soalan dengan masalah kajian, supaya maklumat 
yang paling tepat dan lengkap dapat diperolehi. 
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3) Mendapatkan satu daftar rapi nama para responden yang lengkap beserta alamat 
rumah dan tempat kerja mereka daripada dua buah masjid iaitu Masjid BBSB dan 
Masjid al-Nur, Saujana Utama, bagi memastikan semua data tepat, lengkap dan 
boleh dipertanggung-jawabkan. 
4) Penulis datang sendiri bersemuka dengan setiap responden semasa proses 
pemerolehan maklumat, walaupun soal selidik boleh dilakukan melalui penggilan 
telefon, e-mail, ataupun melalui pos. Ini dapat menghasilkan interaksi personal di 
antara penyelidik dan responden. Di antara kelebihan mengambil langkah ini ialah 
seperti yang berikut : 
a) Kehadiran penulis dapat memastikan semua soalan questionnaire dijawab dengan 
lengkap. Maknanya tidak timbul masalah jawapan yang dipulangkan tidak lengkap. 
b) Arahan berkaitan tujuan kajian dapat dibuat dengan terperinci. Responden boleh 
mendapat gambaran umum tentang isi kandungan soal selidik sebelum 
menjawabnya. 
c) Responden boleh meminta penjelasan lanjut berkaitan soalan jika masih terdapat 
sebarang kekaburan atau kekeliruan. 
d) Penulis dapat memastikan bahawa soal selidik itu dijawab oleh responden yang 
sebenar. Malah responden juga terhalang daripada meminta bantuan orang lain 
semasa menjawab soal selidik kerana penulis sentiasa berada disisinya. 
e) Masalah tentang responden tidak mengembalikan borang soal selidik tidak timbul. 
Kadar pulangan jawapan ialah di tahap maksimum kerana responden merasa sangat 
bertanggungjawab untuk menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh penulis. 
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Dalam kajian ini, borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada satu set soalan 
yang dibahagikan kepada dua bahagian : A dan B. Para responden dikehendaki 
menjawab semua soalan yang dikemukakan berdasarkan arahan yang disertakan. 
Penulis mengedarkan sendiri semua borang soal selidik semasa pertemuan secara 
peribadi dengan setiap responden di pejabat atau di rumah masing-masing. Bagi GPMM 
yang memilih untuk menjawab soal selidik di pejabat, perlaksanaannya dibuat selepas 
waktu pejabat. Manakala GPMM yang memilih untuk menjawab soal selidik di rumah, 
perlaksanaannya dibuat pada hujung minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan 
GPMM daripada menjawab soalan-soalan tersebut dengan tergesa-gesa.  
4.1.5 Kandungan Borang Soal Selidik 
Analisis Pandangan (Analysis of Thought) ialah suatu prosedur sistematik untuk 
mengumpul maklumat berkaitan pandangan dan pendirian seseorang terhadap sesuatu 
hal / perkara. AP bukan hanya merupakan salah satu pra-syarat terpenting malah ia 
merupakan langkah pertama yang wajar dilakukan dalam pembentukan sesuatu silibus. 
Dapatan daripada AP ini juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan isi-isi dan kaedah-
kaedah utama pengajaran yang sesuai dan dapat memenuhi keperluan GPMM. 
Dalam kajian ini AP dibuat untuk melihat bagaimana pandangan dan pendirian para 
responden terhadap Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai pegangan hujah dalam buku 
panduan IHUZ terbitan LUTH. AP dibuat dengan cara menyelidik dan mengumpul 
maklumat yang berkaitan dengan latar belakang para responden dalam mengikuti 
kursus-kursus formal mempelajari tentang ibadah haji, umrah dan ziarah (IHUZ), 
persepsi dan tahap motivasi mereka dalam mempelajari BA.  
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4.1.5.1 Bahagian A (Soal-Selidik Pengalaman Mempelajari dan Menunaikan 
IHUZ) 
Bahagian ini memerlukan para responden menandakan jawapan di petak yang sesuai, 
kepada soalan-soalan berkaitan dengan : 
i) Sudah berapa kali mengikuti kursus haji? 
ii) Sudah berapa kali mengikuti kursus umrah? 
iii) Sudah berapa kali menunaikan haji? 
iv) Sudah berapa kali menunaikan umrah? 
v) Tahap penguasaan ilmu berkaitan IHUZ? 
4.1.5.2 Bahagian B (Skala Persepsi / Pandangan) 
Soalan-soalan dalam bahagian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi dan 
pandangan para responden terhadap Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai pegangan 
hujah dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH.  Maklum balas para responden diukur 
berdasarkan Skala Likert yang diubahsuai menjadi skala 3 pilihan jawapan iaitu :  
1 –  Tidak Setuju; 2 – Tidak Pasti; dan 3 – Setuju. 
Kesemua 13 item dalam borang soal selidik ini direka-bentuk dan dibangunkan daripada 
lapan (8) Hadis Nabawi yang dijadikan objek analisis. 
4.1.6 Kajian Rintis 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini telah dipastikan kebolehpercayaan dan 
kesahannya melalui satu kajian rintis ke atas 30 orang GPMM di sekitar Kajang. 
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GPMM ini menepati semua ciri-ciri yang sama dengan populasi kajian yang sebenar. 
Mereka tidak dilibatkan dalam populasi kajian yang sebenar kerana mereka tidak 
mengikuti kursus IHUZ di Sungai Buloh dan Saujana Utama. 
Kajian rintis tersebut menunjukkan bahawa GPMM di Kajang dapat memahami dengan 
baik kandungan soal-selidik tersebut. Walaubagaimanapun, beberapa ubah-suai telah 
dilakukan bagi memperbaiki format dan kandungan soal-selidik itu demi memastikan 
semua soalan adalah realistik dan praktikal. Penulis telah mendapatkan bantuan dari tiga 
orang rakan pensyarah dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM untuk 
membuat semakan. 
Penulis berpandangan bahawa walaupun soal selidik ini telah diuji 
kebolehpercayaannya, ada kemungkinan dapatan kajian ini masih tidak dapat 
menggambarkan hakikat sebenar tentang pandangan dan pendirian para responden 
kerana mereka mungkin menjawab sekadar untuk memenuhi permintaan sahaja tanpa 
memiikirkan kesan kepada penyelidikan ini. 
4.1.7 Populasi Kajian 
Tidak dinafikan bahawa oleh kerana jumlah mereka yang berdaftar untuk mengikuti 
kursus IHUZ di kedua-dua buah masjid itu agak besar, ada segelintir rakan-rakan 
penulis yang mencadangkan supaya dibuat persampelan. Persampelan merupakan 
pengambilan sebahagian kecil pecahan dari suatu populasi sebagai mewakili 
keseluruhan populasi itu (Syed Arabi, 2002 : 45).  
Bagaimanapun, penulis mengambil keputusan untuk tidak membuat sebarang 
persampelan kerana dengan beberapa kriteria yang penulis tetapkan, maka populasi 
kajian menjadi 42 orang sahaja iaitu 17 orang dari Masjid Bandar Baru Sungai Buloh 
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(BBSB) dan 25 orang lagi dari Masjid al-Nur, Saujana Utama pada tahun 2012. Para 
responden ini telah dikenal pasti melalui senarai nama dan maklumat peribadi peserta 
kursus IHUZ daripada GPMM yang berdaftar dengan kedua-dua buah masjid. 
Namun di saat-saat akhir dua orang daripada jemaah Masjid al-Nur, Saujana Utama 
terpaksa menangguhkan pemergian ke Tanah Suci atas sebab-sebab yang tertentu. Maka 
akhirnya jumlah keseluruhan populasi kajian mengecil kepada 40 orang sahaja. 
Kesemua 40 orang responden ini merupakan GPMM lelaki yang berumur di antara 40-
55 tahun, yang bertugas di pelbagai jabatan kerajaan dan firma swasta di Selangor Darul 
Ehsan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL). Mereka juga baru pulang 
daripada Tanah Suci setelah berjaya menyempurnakan IHUZ bagi musim haji 2012. 
Penulis memilih mereka kerana mereka bukan sahaja telah mengikuti kursus Haji dan 
Umrah secara teori malah mereka telah mempraktikkan teori yang telah mereka pelajari 
semasa menunaikan IHUZ di Tanah Suci pada tahun 2012. 
Responden daripada GPMM dipilih kerana sebab-sebab yang berikut : 
a) Golongan ini dianggap mempunyai persepsi yang sangat positif terhadap ilmu 
pengetahuan. Ijazah universiti yang mereka perolehi merupakan bukti tentang 
kebolehan akademik mereka. Pencapaian mereka dalam bidang profesional masing- 
masing juga membuktikan potensi mereka untuk berjaya menguasai ilmu 
pengetahuan berkaitan IHUZ. Bagaimanapun ini tidak bermakna penulis menafikan 
potensi golongan non-profesional yang tidak berpendidikan universiti. 
b) Dengan status sebagai ‘golongan profesional’, GPMM mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam pembangunan masyarakat dari segi material dan spiritual. 
GPMM merupakan kelompok yang mempunyai potensi yang tinggi untuk 
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memperkembangkan potensi diri dan memperteguhkan peranan serta sumbangan 
terhadap masyarakat dan bidang profesional mereka. Pengetahuan dan penguasaan 
mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan IHUZ sudah tentu akan menjadi satu 
aset yang dapat membantu mereka merealisasikan diri sebagai golongan Muslim 
sejati. 
c) Oleh kerana GPMM merupakan golongan yang diiktiraf oleh masyarakat, idea dan 
pandangan mereka juga biasanya akan diterima untuk dijadikan panduan 
terutamanya dalam bidang akademik, kerjaya dan agama. Pengetahuan dan 
penguasaan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan IHUZ sudah tentu dapat 
membantu mereka menjadi penasihat dan kaunselor yang berjaya. 
d) Penulis berpandangan bahawa GPMM adalah antara kumpulan yang paling mampu 
dari segi kewangan untuk melakukan haji dan umrah. Maknanya potensi mereka 
untuk  pergi menunaikan umrah sebelum mengerjakan ibadah haji adalah lebih 
besar. Peluang mereka untuk pergi menunaikan haji juga lebih besar kerana mereka 
bukan sahaja menunggu giliran untuk mendapatkan kuota haji kategori muassasah 
malah mereka juga berkemampuan untuk pergi dengan kuota haji kategori mewah 
atau swasta dalam jangka masa yang relatif cepat. 
Secara umumnya, JHUM lelaki yang berlatarbelakangkan bidang profesional dipilih 
kerana mereka paling banyak memberi sumbangan dalam membangunkan Malaysia dari 
segi mental dan fizikal. Lebih-lebih lagi di Malaysia, pekerjaan dalam mana-mana 
bidang profesional dan teknikal masih lagi didominasikan oleh golongan lelaki. 
Peratusan profesional wanita masih jauh ketinggalan berbanding lelaki. 
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4.1.8 Pemilihan Kawasan Populasi 
Penulis memilih Bandar Baru Sungai Buloh dan Saujana Utama sebagai lokasi tinjauan 
kerana di sini terdapat begitu ramai GPMM. Melalui pergaulan dan berdasarkan 
maklumat tidak rasmi yang penulis perolehi, ramai kakitangan akademik dan 
pengurusan dalam pelbagai bidang tinggal di sini kerana faktor kedekatannya dengan 
pelbagai institut pengajian tinggi awam (IPTA) seperti Universiti Malaya (UM), 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) – Fakulti Perubatan di pusat bandar Kuala 
Lumpur dan di Cheras, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di Petaling 
Jaya dan Gombak, Universiti Teknologi Mara (UTM) cawangan Jalan Semarak, dan 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, dan beberapa cawangannya di Puncak 
Alam, Puncak Perdana dan Jalan Othman, Petaling Jaya, Institut Aminuddin Baki di 
Genting Highland dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Itu belum lagi diambil 
kira kewujudan beberapa institut pengajian tinggi swasta (IPTS) ternama seperti 
Universiti Industri Selangor (UNISEL) di Shah Alam dan Bestari Jaya, Kolej 
Damansara Utama (KDU), Kolej Bandar Utama (KBU) dan Kolej Teknologi Twin-
Tech di Sri Damansara. 
Kesemua institusi ini merupakan pusat-pusat utama bagi perkembangan ilmu-ilmu 
pengurusan perniagaan, kejuruteraan, perubatan dan ilmu-ilmu berkaitan Sains dan 
Teknologi (S & T). Di sana berhimpun tokoh-tokoh akademik terkemuka dalam 
pelbagai bidang pengajian yang telah mendapat pendidikan di dalam dan di luar negara. 
Sepertimana BBSB yang sangat dekat kedudukannya dengan Bandaraya Kuala Lumpur 
yang menempatkan banyak ibu pejabat bank-bank perdagangan, syarikat-syarikat 
kerajaan dan swasta, Saujana Utama juga sangat dekat kedudukannya dengan 
Bandaraya Shah Alam. Kakitangannya terdiri daripada para graduan pelbagai bidang 
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sama ada yang mendapat pendidikan di dalam atau di luar Negara. Umumnya, mereka 
ini juga ialah golongan yang berfikiran pembaharuan yang tidak lagi terikat dengan 
tradisi ‘taqlid buta’. Mereka juga pastinya ingin membuat pembaikan dalam semua 
bidang yang berkaitan dengan Islam. 
Berbanding dengan masyarakat di luar bandar, ciri-ciri keterbukaan lebih terserlah pada 
masyarakat di BBSB dan Saujana Utama. Masyarakat bandar terutamanya golongan 
profesional yang berpendidikan tinggi, umumnya lebih mudah menerima perubahan. 
Sebagai bukti mereka banyak terpengaruh dengan pemikiran dan cara hidup masyarakat 
di negara-negara di mana mereka pernah belajar dahulu. Warga kota sepertimana warga 
kota-kota lain, juga menghadapi pelbagai masalah sosial dan spiritual. Oleh itu, kajian 
ini diharapkan dapat menyedarkan GPMM untuk sama-sama membantu warga kota 
dalam menangani pelbagai masalah sosial dan spiritual ini. 
4.2 Kajian Kepustakaan 
Oleh kerana kajian yang dilakukan oleh penulis menggabungkan kajian lapangan dan 
kepustakaan, penulis telah memulakan kajian ini dengan terlebih dahulu mencari bahan-
bahan rujukan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, tesis sarjana dan doktor falsafah, 
kajian ilmiah para pelajar ijazah pertama, dan seumpamanya di Perpustakaan Utama 
Universiti Malaya (UM) dan dua buah cawangannya di Fakulti Bahasa dan Linguistik 
(Kuala Lumpur) dan di Akademi Pengajian Islam (Nilam Puri, Kelantan), Perpustakaan 
Tun Sri Lanang di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Bangi, dan Perpustakaan 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di Gombak.  
Umumnya, penulis telah menjadikan maklumat-maklumat yang diperolehi daripada 
bahan-bahan tersebut sebagai asas-asas teoritis kepada kajian ini. Ia termasuklah 
penerangan secara ringkas tentang teori pragmatik, Teori Relevans, dan teori Hadis 
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tematik. Seterusnya penulis juga turut membincangkan tentang kajian-kajian lampau 
yang pernah dilakukan berkait dengan teori pragmatik dan Teori Relevans. 
4.2.1 Reka Bentuk Dan Kaedah Kajian Kepustakaan 
Bahagian ini secara umum akan membincangkan tentang rekabentuk dan kaedah kajian 
kepustakaan, populasi kajian serta instrumen yang digunakan untuk menjalankan kajian. 
Ia juga akan menjelaskan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis 
Hadis-Hadis Nabawi yang telah dimaknai dalam bahasa Melayu oleh jawatankuasa 
penyediaan buku panduan (JPBP), LUTH : 
4.2.1.1 Populasi Kajian Kepustakaan dan Analisis Kajian 
Buku panduan ‘Ibadat Haji, Umrah dan Ziarah’ (IHUZ) yang diterbitkan oleh LUTH 
dipilih sebagai objek kajian kerana dua sebab utama : 
a) Ia dianggap sebagai rujukan utama bagi JHUM Malaysia. Ini kerana ia dibekalkan 
secara percuma kepada setiap individu yang mendaftarkan diri untuk pergi 
menunaikan haji. Apa yang menarik ialah, kitab ini juga mendapat kebenaran dari 
Kementerian Haji dan Wakaf, Arab Saudi untuk diedarkan kepada jemaah haji 
Malaysia di Tanah Suci. Berdasarkan kuota haji kuota haji yang diberikan oleh Arab 
Saudi kepada kerajaan Malaysia untuk beberapa tahun kebelakangan ini, tidak 
kurang daripada 29 ribu orang jemaah yang mengguna pakai buku panduan ini pada 
setiap tahun. 
b) Ia dianggap sebagai buku panduan berkaitan IHUZ yang paling berautoriti kerana ia 
adalah buku terbaru (2012) terbitan Bahagian Bimbingan Jabatan Haji, Lembaga 
Urusan dan Tabung Haji (LUTH) dan dinyatakan bahawa isi kandungannya telah 
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disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji (TH/JAKIM) 
dalam mesyuaratnya yang ke-5/1427 H pada 10 November 2006. 
Secara lebih spesifik lagi, Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai pegangan dalil dalam 
buku IHUZ ini sahaja yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hadis-Hadis yang telah 
ditafsirkan maknanya oleh JPBP itu diteliti dan dikaji satu persatu dengan mengguna 
pakai analisis pragmatik dan Hadis tematik. Ketika menganalisis hasil pentafsiran 
makna tersebut, penulis juga akan sekaligus cuba mengenal pasti kesalahan-kesalahan 
ataupun pengabaian unsur-unsur pragmatik yang dilakukan oleh JPBP.  
Seperti yang dinyatakan di atas, dari segi populasi, kajian ini sebenarnya hanya 
melibatkan lapan (8) daripada jumlah keseluruhan dua puluh satu (21) Hadis yang 
terdapat dalam buku IHUZ ini. Lima (5) Hadis daripada dua puluh satu (21) Hadis  
tidak dilibatkan sebagai populasi kajian kerana tiada langsung teks asal berbahasa Arab 
yang disertakan, tiada dicatatkan nama para perawi Hadisnya malah tiada dinyatakan 
nama-nama kitab yang dijadikan sumber ambilan Hadisnya. 
Demikian juga empat (4) yang lain yang tidak menepati kriteria Hadis yang thabit 
(sahih atau sekurang-kurangnya hasan) dari perspektif sanad Hadis telah digugurkan 
daripada populasi kajian. Dalam erti kata lain, oleh kerana kajian ini memfokuskan 
kepada kajian matan Hadis, maka matan Hadis daripada riwayat yang thabit sahaja yang 
dikaji. Maksudnya, tiada Hadis daif yang dilibatkan dalam kajian kerana menurut 
pendekatan Hadis tematik, Hadis-Hadis daif tidak layak untuk dibincangkan. Empat (4) 
Hadis yang lain juga digugurkan kerana tergolong sebagai Hadis kategori doa. 
Seterusnya, kriteria-kriteria lain yang diambil kira sebelum analisis dijalankan ialah 
Hadis-Hadis itu perlu sekurang-kurangnya masuk dalam 2 daripada 3 kategori berikut : 
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a) Berkait secara langsung dengan perintah / galakan melakukan ibadah seperti solat, 
haji, umrah, ziarah dan seumpamanya. 
b) Hadis-Hadis yang bertentangan (berkontradiksi) dengan kefahaman masyarakat 
Melayu Muslim tentang prinsip-prinsip umum dalam Islam.  
c) Hadis-Hadis yang dianggap bermasalah kerana dalam terjemahan maknanya oleh 
JPBP, berlaku pengabaian unsur-unsur pragmatik termasuk unsur-unsur balaghah 
yang terkandung di dalamnya. 
Seterusnya penulis akan cuba mengenal pasti penyebab utama kepada berlakunya 
pentafsiran makna yang kurang tepat dan kurang menyeluruh itu. Penulis akan menilai 
sejauh mana ketidak tepatan dan pengabaian unsur-unsur linguistik itu boleh membawa 
kepada kemungkinan / andaian berlakunya salah faham / kekeliruan hukum fiqh yang 
berkaitan dengan IHUZ dengan menjadikan beberapa kitab matan dan syarah Hadis 
sebagai kayu ukur / perbandingan (benchmark). 
Setelah teks-teks Hadis Nabawi yang dipilih sebagai objek kajian itu dianalisis dan 
dikenal pasti kelemahan-kelemahan dalam pentafsiran maknanya, kesemua 8 buah 
Hadis itu dibentangkan dalam jadual-jadual yang mudah difahami. 
4.2.2 Kajian Kepustakaan 
Sepertimana dalam kajian-kajian yang lain, penulis telah memulakan kajian ini dengan 
terlebih dahulu melakukan kajian kepustakaan. Dalam melaksanakannya, penulis telah 
mencari bahan-bahan rujukan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, tesis sarjana dan 
doktor falsafah, kajian ilmiah para pelajar ijazah pertama, dan seumpamanya di 
Perpustakaan Utama Universiti Malaya (UM) dan dua buah cawangannya di Kuala 
Lumpur iaitu di Fakulti Bahasa dan Linguistik (FBL) dan Perpustakaan Peringatan 
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Zaaba (PPZ), serta sebuah lagi cawangannya di Akademik Pengajian Islam (Nilam Puri, 
Kelantan). Penulis kemudian meluaskan lagi pencarian ke dua buah perpustakaan lain 
iaitu Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di Gombak dan 
Perpustakaan Tun Sri Lanang di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Bangi.  
Jadual 4.1 : Kekerapan Penggunaan Bahan-Bahan Di Perpustakaan Universiti 
Tempatan 
Bil. Nama Perpustakaan Kekerapan Penggunaan 
1 Perpustakaan Utama Universiti 
Malaya, Kuala Lumpur (UM). 
Hampir setiap minggu sejak Januari 
2012. 
2 Perpustakaan Fakulti Bahasa dan 
Linguistik (UM, Kuala Lumpur) 
Hampir setiap bulan sejak Januari 
2012. 
3 Perpustakaan Peringatan Zaaba (UM, 
Kuala Lumpur) 
Hampir setiap 2 bulan sejak Januari 
2012. 
4 Akademik Pengajian Islam (UM, 
Nilam Puri, Kelantan). 
3 kali lawatan dilakukan. Setiap 
lawatan mengambil masa 3 hari. Setiap 
hari mengambil masa 8 jam (9 pagi 
hingga 5 petang). 
5 Perpustakaan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM) di 
Gombak. 
11 kali lawatan dilakukan. Setiap 
lawatan mengambil masa 8 jam (9 pagi 
hingga 5 petang). 
6 Perpustakaan Tun Sri Lanang di 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM) di Bangi.  
9 kali lawatan dilakukan. Setiap 
lawatan mengambil masa 8 jam (9 pagi 
hingga 5 petang). 
Namun oleh kerana sebahagian kitab yang menjadi rujukan penulis tidak terdapat di 
Perpustakaan Utama UM di Kuala Lumpur dan tiga buah cawangannya, serta 
Perpustakaan UIAM di Gombak dan Perpustakaan UKM di Bangi, penulis terpaksa 
pergi mencari dan mendapatkannya di luar negara. Penulis telah berkunjung ke Mesir, 
Jordan, Tunisia, Sudan, Arab Saudi, dan Indonesia.   
Jadual 4.2 :  Kekerapan Merujuk Bahan-Bahan Di Perpustakaan Luar Negara 
Bil. Nama Negara & Nama Perpustakaan Kekerapan Penggunaan 
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1 Perpustakaan Universiti al-Azhar & 
Universiti Cairo, kedai-kedai buku di 
sekitar Universiti al-Azhar dan 
Madinah al-Nasr (Nasr City), Cairo, 
Mesir. 
5 kali lawatan dibuat. Setiap lawatan 
mengambil masa 1 minggu. Setiap hari 
mengambil masa sekitar 8 jam (9 pagi 
hingga 5 petang). Lawatan ke tapak 
Cairo International Book Fair, 
berlangsung sehingga jam 9 malam. 
2 Perpustakaan Universiti of Jordan 
(Amman) & Universiti Yarmuk 
(Irbid), kedai-kedai buku di sekitar 
Amman dan Irbid, Jordan. 
3 kali lawatan dibuat. Setiap lawatan 
mengambil masa 3 hari. Setiap hari 
mengambil masa sekitar 8 jam (9 pagi 
hingga 5 petang). 
3 Pameran buku semasa berlangsung-
nya Kolokium Antarabangsa 
Pengajaran Bahasa Terapan (Applied 
Languages) di Tunis, kedai-kedai 
buku di sekitar Tunis, Ibukota 
Tunisia. 
Sekali sahaja lawatan dibuat semasa 
membentangkan kertas kerja di 
Kolokium Antarabangsa di Tunis. 
Lawatan mengambil masa 3 hari. Setiap 
hari mengambil masa sekitar 8 jam (9 
pagi hingga 5 petang). 
4 Perpustakaan African International 
University & Khartoum International 
Institute of Arabic Language, kedai-
kedai buku di sekitar Khartoum, 
Sudan. 
Penulis pernah tinggal di sana selama 
hampir 2 tahun (dari tahun 1998 hingga 
1999). 
5 Perpustakaan Universiti Islam 
Madinah & Universiti Umm al-Qura, 
kedai-kedai buku di sekitar Makkah 
dan Madinah, Arab Saudi. 
8 kali lawatan dibuat antara 2010 hingga 
2014 semasa membawa jemaah umrah & 
haji. Ziarah di Madinah mengambil 
masa sekitar 3 hari manakala di Makkah 
sekitar 7 hari. Setiap lawatan ke 
perpustakaan universiti biasanya ber-
langsung sekitar 8 jam (9 pagi hingga 5 
petang). 
6 Perpustakaan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
(Jakarta), Universitas Muhammadiah 
Yogyakarta (UMY) Yogyakarya dan 
Universitas Muhammadiah Surakarta 
(Solo). Kedai-kedai buku utama di 
sekitar Jakarta, Yogyakarta dan Solo 
termasuk Gramedia, Gunung Agung, 
Wali Songo dan lain-lain. 
9 kali lawatan dibuat. Setiap lawatan 
mengambil masa 3 atau 4 hari. Setiap 
hari mengambil masa sekitar 8 jam (9 
pagi hingga 5 petang). Lawatan ke tapak 
Islamic Book Fair di Gelora Bung 
Karno, Jakarta Pusat berlangsung 
sehingga jam 9 malam.  
Umumnya, penulis telah menjadikan maklumat-maklumat yang diperolehi daripada 
bahan-bahan tersebut sebagai asas-asas teoritis kepada kajian. Ini termasuklah 
penerangan secara ringkas tentang perbezaan antara konsep tafsiran dan terjemahan, 
tentang analisis pragmatik dan analisis Hadis tematik, serta ibadah haji, umrah dan 
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ziarah (IHUZ) dan persoalan yang berkaitan dengannya. Seterusnya penulis akan 
membincangkan tentang beberapa istilah lain yang menjadi pokok perbincangan dalam 
kajian ini seperti aspek implikatur (ujaran implisit) yang terhadap dalam Hadis-Hadis 
yang dijadikan sebagai pegangan hukum dalam buku panduan IHUZ ini. 
4.2.3 Rujukan (Benchmark) Dalam Menilai Ketepatan Data 
Secara keseluruhannya terdapat lebih kurang 42 buah kitab matan Hadis dan sekitar 24 
buah kitab syarah Hadis yang boleh dijadikan rujukan oleh penulis. Namun penulis 
amat menyedari bahawa penyelidikan ini akan mengambil masa yang terlalu panjang 
jika semua kitab itu mahu dilibatkan. Sebagai contoh, kitab Sharh Sahīh Muslim oleh al-
Imām al-Nawawīy sahaja secara keseluruhannya terdiri daripada sembilan (9) jilid yang 
mengandungi 56 bahagian (kitab). Daripada 56 kitab ini pula, terdapat 5,362 Hadis. 
Justeru untuk meringankan sedikit bebanan kajian, penulis akan hanya melibatkan 
sepuluh (10) buah kitab matan Hadis dan tujuh (7) kitab syarah Hadis yang utama 
sahaja. Sepuluh (10) buah kitab matan Hadis yang dijadikan perbandingan itu ialah 
kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dawūd, Sunan al-Tirmidhīy, 
Sunan al-Nasā’īy, Sunan Ibn Mājah, Musnad Aḥmad, Mustadrak al-Ḥākim, Ṣaḥīḥ 
Ibn Khuzaimat dan al-Mu‘jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy. 
Manakala tujuh (7) kitab syarah Hadis yang digunakan sebagai rujukan / benchmark 
untuk menilai sejauh mana ketepatan maksud yang diberikan oleh jawatankuasa 
penyediaan buku panduan (JPBP), LUTH. Kitab-kitab utama itu ialah : 
i)  Fatḥ al-Bāri Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy. karangan al-Ḥāfiz Shihābuddīn Abū Fadl 
Ahmad bin ‘Alī Ibn Ḥajr al-‘Asqalānīy. (1379 H). Beirūt : Dār al-Ma‘rifah. 
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ii)  Al-Minhāj Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj, karangan al-Imām al-Nawawīy, 
Muhyiddīn Abu Zakariyā Yahyā bin Sharf. (1994). Beirūt : Dār Ihyā' al-Turāth al- 
‘Arabīy.  
iii) ‘Aun al-Ma'būd Fī Sharḥ Sunan Abī Dawūd, karangan Muhammad Shams al-Haq 
‘Azīm al-Abādīy. (1410 H). Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah. 
iv) Tuhfat al-Ahwazi Fī Sharḥ Sunan al-Tirmidhīy, karangan al-Mubarakfūrīy. (1410 
H). Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah. 
v) Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr karangan Muhammad ‘Abd al-Raūf al- 
Munawīy. (1994). Ahmad ‘Abd al-Salām (Ed.). Cet. Pertama. Beirūt : Dār al-Kutub 
al-‘Ilmīyah. 
vi) Hāshiah al-Sindīy ‘Alā Sunan Ibn Mājah, karangan al-Sanadīy al- 
 Madanīy. (1992). Beirūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah. 
vii) Nail al-Awṭār, karangan al-Shaukānīy. (Ed.). Cet. Pertama. Beirūt : Dār al- 
  Kutub al-‘Ilmīyah. 
Untuk terjemahan Hadis-Hadis dalam kajian ini, penulis menjadikan ‘Ensiklopedia 
Hadits’ terbitan almahira, Jakarta Timur sebagai rujukan utama. Ensiklopedia ini terdiri 
daripada lapan (8) jilid kitab berkulit keras yang merangkumi kesemua kitab Sunan 
Sittah (Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dawūd,                                                                   
Sunan al-Tirmidhīy, Sunan al-Nasā’īy dan Sunan Ibn Majah). 
Sebagai tambahan kepada kitab-kitab matan Hadis dan sharahnya, penulis juga 
menjadikan empat (4) kitab fiqh mazhab Syāfi‘īy sebagai rujukan dalam mentafsirkan 
makna Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai pegangan hujah oleh JPBP, LUTH. Kitab-
kitab tersebut ialah al-Majmū‘ karangan al-Nawawīy, Nihāyat al-Muhtāj Ilā Sharḥ al-
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Minhāj karangan al-Ramlīy, Hāsyiah al-Bujairimīy ‘Alā al-Khatīb karangan al-
Bujairimīy, dan al-Ghurar al-Bahīyah Fī Sharḥ al-Bahjat al-Wardīyat karangan al-
Anṣārīy. Dalam kajian ini penulis memilih kitab-kitab di atas kerana kitab-kitab ini 
jugalah yang dirujuk oleh JPBP, LUTH sepertimana yang dinyatakan dalam senarai 
bibliografi buku panduan IHUZ pada mukasurat 280 hingga 285. 
Di samping penggunaan bahan-bahan bercetak (kitab-kitab yang ditulis oleh para 
ulama), penulis juga telah memanfaatkan kemajuan yang dicapai dalam bidang 
teknologi maklumat. Dalam kajian ini penulis mengguna pakai sebuah perisian dalam 
bentuk pengkalan data (database) yang dinamakan ‘al-Maktabat al-Syāmilat’. Ia 
memuatkan pelbagai koleksi kitab sejak zaman klasik sehingga zaman moden ini. 
Kehadiran perpustakaan digital dalam bentuk pengkalan data ini telah dapat membantu 
penulis dalam mempercepatkan proses mempelajari, merujuk, mencari dan mengkaji 
pelbagai Hadis. 
Penulis mengguna-pakai al-Maktabat al-Syāmilat versi ke-2 yang mengandungi 1,800 
buah kitab (e-book). ‘E-book’ yang dimaksudkan di sini merujuk kepada ‘Electronic 
Book’ yang disimpan dalam bentuk digital atau elektronik dan mudah dibawa ke mana-
mana. Maknanya ia merupakan sebuah media digital yang berbeza dari buku 
konvensional yang berkulit dan mempunyai helaian-helaian kertas. Untuk memudahkan 
dan menyeragamkan rujukan terhadap semua buku yang telah dinyatakan di atas, maka 
dalam kajian ini penulis mengguna pakai pernomboran halaman dan jilid yang 
digunakan oleh al-Maktabat al-Syāmilat.   
4.2.4 Populasi Kajian Kepustakaan 
Polit and Hungler (1999 : 37) mendefinisikan populasi kajian sebagai keseluruhan 
(totality) objek atau individu yang mempunyai ciri atau sifat yang sama dan yang 
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menjadi sasaran penyelidik untuk melakukan kajian. Beberapa persamaan yang dimiliki 
oleh kumpulan sasaran inilah yang menyebabkan mereka dilibatkan dalam kajian (Polit 
& Hungler, 1999 : 278). 
Persampelan (sampling) merupakan proses memilih satu pecahan (portion) yang 
mewakili keseluruhan populasi (LoBiondo-Wood & Haber, 1998 : 250; Polit & 
Hungler, 1999 : 95). Manakala sampel pula ialah satu pecahan (fraction / subset) 
daripada keseluruhan populasi yang dipilih untuk dilibatkan dalam kajian (Brink, 1996 : 
133; Polit & Hungler 1999 : 227). 
Menurut Polit and Hungler (1999 : 225), dari segi rasional, persampelan lebih 
menjimatkan (kos efektif) kerana dapat membantu mengurangkan kos perbelanjaan 
kajian di samping dapat menyesuaikan kajian dengan kekangan masa dan tenaga 
penyelidik. Maksudnya, cukup bagi seseorang penyelidik itu sekadar mengkaji 
kumpulan sasaran yang kecil tanpa perlu melibatkan keseluruhan populasi yang terlalu 
besar. 
Kelapan-lapan Hadis daripada buku panduan IHUZ yang memenuhi kriteria yang 
ditetapkan untuk kajian adalah sepertimana berikut : 
Jadual 4.3 : Lapan Hadis yang menjadi objek kajian ini 
 
Teks Hadis Berbahasa Arab Yang 
Dilampirkan Dalam Buku Panduan 
IHUZ 
Pentafsiran Makna Hadis Yang 
Diberikan Oleh JPBP, LUTH 
1  َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  : ِةَدﺎَﻬَﺷ  ْنَأ ﻻ  ََﻪﻟِإ 
 ﱠﻻِإ  ُﻪﱠﻠﻟا  َو ﱠنَأ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا 
 ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺣَو  ْﻟا ِﺖْﻴَـﺒ ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر. 
Islam didirikan di atas lima perkara. 
Bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang 
disembah dengan sebenarnya melainkan 
Allah s.w.t., dan sesungguhnya Nabi 
Muhammad s.a.w. itu adalah utusan 
Allah s.w.t., mendirikan solat, 
mengeluarkan zakat, menunaikan haji 
ke Baitullah dan berpuasa di bulan 
Ramadhan (hlm.4). 
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2  ّﺞَﺤْﻟاَو ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا
اَﺰَﺟ ُﻪَﻟ َﺲْﻴﻟ ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا ﱠﻻِإ ٌء ﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Di antara satu umrah kepada satu umrah 
yang lain adalah penghapus dosa antara 
keduanya dan tiada balasan bagi haji 
mabrur melainkan syurga (hlm.5). 
3  ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ اَﺬَﻫ  َﺖْﻴَـﺒْﻟا  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ 
 َﻊََﺟر  ِمْﻮَـﻴَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ. 
Sesiapa mengerjakan haji ke Baitullah 
dan tidak melakukan rafath (iaitu 
larangan bercampur dengan isteri 
termasuk juga segala yang 
menimbulkan nafsu berahi, sama ada 
dengan perbuatan atau perkataan) dan 
fusuq (iaitu larangan maksiat, termasuk 
segala yang dilarang dalam masa 
mengerjakan haji seperti berburu dan 
lain-lainnya) jadilah keadaan dirinya 
bersih seperti baru dilahirkan oleh 
ibunya (hlm.7). 
4 ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ 
 َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ اًﺮَﻔَﺳ  ُنﻮُﻜَﻳ ﻼَﺛ ََﺔﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ 
ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ْﻮُـﺑَأﺎَﻫ  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ  ْﻮُﺧَأﺎَﻫ  ْوَأ 
 ْوُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi 
setiap perempuan yang beriman kepada 
Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama tiga hari atau lebih melainkan ia 
ditemani sama ada oleh bapa atau anak 
lelaki atau suami atau saudara lelaki 
atau mahramnya (hlm.17). 
5  ُﺮ ْـﻴَﺧ  ٍءﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ  ِﻪْﺟَو  ِضْرَﻷا  ُءﺎَﻣ  َمَﺰَْﻣز  ِﻪﻴِﻓ  َﻃ َﻌ ُمﺎ 
 ُﻄﻟا ْﻌ ِﻢ  َو ِﺷ َﻔ ُءﺎ  ﱡﺴﻟا ْﻘ ِﻢ 
Sebaik-baik air di permukaan bumi 
ialah air Zamzam. Ia mengenyangkan 
dan menyembuhkan penyakit 
(hlm.107). 
6 ﺎَﻣ  ْﻦِﻣ  ٍَﺔﺛﻼَﺛ ﻲِﻓ  ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ ﻻَو  ٍوْﺪَﺑ ﻻ  ُمﺎَﻘُـﺗ  ْﻢِﻬﻴِﻓ 
 ُةﻼﱠﺼﻟا  ﱠﻻِإ  ْﺪَﻗ  َذَﻮْﺤَﺘْﺳا  ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ  ُنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا 
 َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ  ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ ﺎَﻤﱠﻧَِﺈﻓ  ُﻞُﻛَْﺄﻳ  ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا  َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا. 
Tidak ada tiga orang yang mendiami 
sebuah bandar / kampung atau 
pendalaman yang tidak didirikan solat 
berjemaah di kalangan mereka, 
melainkan mereka itu sudah dikuasai 
oleh syaitan. Sesungguhnya serigala 
akan membaham kambing yang terpisah 
dari kumpulannya (hlm.167). 
7 ﺎَﻣ  َﻦْﻴَـﺑ ﻲِﺘْﻴَـﺑ يِﺮَﺒْﻨِﻣَو  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ  ِضَﺎِﻳر  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-
taman syurga (hlm.250). 
8  ْﻦَﻣ  َجَﺮَﺧ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ َﻲِﺗَْﺄﻳ ﻰﱠﺘَﺣ  َﺪِﺠْﺴَﻣ  ٍءﺎَﺒُـﻗ 
 َو ُﻳ َﻲﱢﻠَﺼ  ِﻪﻴِﻓ  َنﺎَﻛ  ُلْﺪَﻋ  ٍةَﺮْﻤُﻋ. 
Sesiapa yang keluar daripada rumah-
nya sehinggalah sampai di Masjid 
Quba’ dan bersembahyang di dalamnya, 
baginya ganjaran pahala seperti 
menunaikan Umrah (hlm.255).  
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Daripada lapan (8) Hadis di atas pula, penulis telah menghasilkan tiga belas (13) soalan 
yang akan digunakan sebagai senarai soalan dalam soal selidik (questionnaire) yang 
akan dikemukakan kepada 40 orang responden yang telah dipilih untuk dilibatkan dalam 
kajian ini. Kesemua tiga belas (13) soalan tersebut adalah seperti berikut :  
Jadual 4.4 : Tiga belas soalan yang dihasilkan daripada lapan (8) Hadis di atas 
 
Pentafsiran Makna Hadis Yang 
Diberikan Oleh JPBP, LUTH 
13 Soalan Yang Dihasilkan Daripada 
8 Hadis 
1 
Islam didirikan di atas lima perkara. 
Bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang 
disembah dengan sebenarnya melainkan 
Allah s.w.t., dan sesungguhnya Nabi 
Muhammad s.a.w. itu adalah utusan 
Allah s.w.t., mendirikan solat, 
mengeluarkan zakat, menunaikan haji 
ke Baitullah dan berpuasa di bulan 
Ramadhan. 
1) Nabi s.a.w. meletakkan puasa pada 
kedudukan yang terakhir dalam turutan 
rukun-rukun Islam yang lima selepas 
ibadah haji kerana pahala puasalah 
yang dapat melengkapkan semua 
ibadah yang lain. 
2 
Di antara satu umrah kepada satu umrah 
yang lain adalah penghapus dosa antara 
keduanya dan tiada balasan bagi haji 
mabrur melainkan syurga. 
2) Semua dosa (kecil dan besar) yang 
pernah dilakukan oleh seseorang insan 
akan terhapus apabila dia melakukan 
dua umrah yang berturutan. 
3 
Sesiapa mengerjakan haji ke Baitullah 
dan tidak melakukan rafath (iaitu 
larangan bercampur dengan isteri 
termasuk juga segala yang 
menimbulkan nafsu berahi, sama ada 
dengan perbuatan atau perkataan) dan 
fusuq (iaitu larangan maksiat, termasuk 
segala yang dilarang dalam masa 
mengerjakan haji seperti berburu dan 
lain-lainnya) jadilah keadaan dirinya 
bersih seperti baru dilahirkan oleh 
ibunya. 
3) Sebaik sahaja seseorang itu berniat 
untuk mengerjakan haji maka tanpa 
bertangguh lagi dia hendaklah segera 
meninggalkan hal-hal berkaitan 
hubungan suami isteri dan perbuatan 
fasiq / maksiat. 
4 
Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi 
setiap perempuan yang beriman kepada 
Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama tiga hari atau lebih melainkan ia 
ditemani sama ada oleh bapa atau anak 
lelaki atau suami atau saudara lelaki 
atau mahramnya. 
4) Haram bagi wanita yang tiada 
mahram untuk pergi bermusafir 
menunaikan haji dan umrah. 
5) Perjalanan yang diharamkan ke 
atas wanita yang tiada mahram ialah 
yang mengambil masa selama 3 hari 
atau lebih. 
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5 
Sebaik-baik air di permukaan bumi 
ialah air Zamzam. Ia mengenyangkan 
dan menyembuhkan penyakit. 
6) Jemaah yang minum air zamzam 
(sama ada sikit atau banyak) insya-
Allah akan merasa kenyang daripada 
kelaparan. 
6 
Tidak ada tiga orang yang mendiami 
sebuah bandar / kampung atau 
pendalaman yang tidak didirikan solat 
berjemaah di kalangan mereka, 
melainkan mereka itu sudah dikuasai 
oleh syaitan. Sesungguhnya serigala 
akan membaham kambing yang terpisah 
dari kumpulannya. 
7) Bilangan minimum mereka yang 
diwajibkan untuk solat berjemaah 
(sama ada lelaki atau perempuan) ialah 
sekurang-kurangnya 3 orang. 
7 
Di antara rumahku dan mimbarku 
adalah satu taman daripada taman-
taman syurga. 
8) Ibadah utama di dalam Rauḍah 
ialah berdoa kepada Allah dan 
meminta kepadaNya supaya hajat 
dikabulkan. 
9) Di dalam Rauḍah jemaah 
digalakkan untuk memperbanyakkan 
solat dan membaca al-Qur'ān. 
8 
Sesiapa yang keluar daripada rumahnya 
sehinggalah sampai di Masjid Qubā' dan 
bersembahyang di dalamnya, baginya 
ganjaran pahala seperti menunaikan 
Umrah.  
10) Hanya jemaah yang segera 
bergegas masuk untuk solat sebaik 
sampai di Masjid Qubā' sahaja yang 
akan mendapat ganjaran seumpama 
umrah. 
11) Jemaah yang mahu mendapat 
pahala seumpama umrah perlulah 
terlebih dahulu berwuduk di tempat 
mereka menginap sebelum bertolak ke 
Qubā'. 
 
Soalan yang tidak dibuat daripada 
mana-mana pentafsiran makna Hadis. 
Sekadar ingin mengetahui persepsi dan 
pandangan. 
12) Pentafsiran makna sebahagian 
Hadis dalam buku panduan IHUZ 
LUTH ini memang bermasalah. 
 
Soalan yang tidak dibuat daripada 
mana-mana pentafsiran makna Hadis. 
Sekadar ingin mengetahui persepsi dan 
pandangan. 
13) Perlu dibuat pelurusan kefahaman 
dan pembaikan kepada pentafsiran 
makna sebahagian Hadis dalam buku 
panduan IHUZ. 
4.3 Penutup 
Dalam bab ini, penulis telah membincangkan secara terperinci perkara-perkara yang 
berkaitan dengan metod yang digunakan untuk kajian lapangan dan kajian kepustakaan. 
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Perkara-perkara yang telah dijelaskan itu termasuklah rekabentuk dan kaedah kajian, 
instrumen kajian yang digunakan untuk menjalankan kajian, serta populasi kajian.  
Secara lebih spesifik, dalam kajian ini penulis telah memilih satu rekabentuk yang 
menggabungkan unsur kuantitatif dan kualitatif, iaitu kaedah tinjauan yang 
menggunakan borang soal selidik (questionnaire). Seperti yang telah dibincangkan, 
instrumen ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. 
Walaubagaimanapun, kelemahan-kelemahan itu telah dapat diatasi melalui usaha 
penulis datang sendiri bertemu dengan setiap responden. Langkah ini telah membantu 
penulis menutup beberapa kelemahan yang ada bagi memperolehi dapatan yang 
menyeluruh, lebih tepat dan meyakinkan. 
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BAB KELIMA 
DAPATAN DARIPADA KAJIAN LAPANGAN 
5.0 Mukadimah 
Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui sama ada berlaku masalah atau 
tidak dalam kalangan JHUM ialah dengan melihat persepsi dan kefahaman mereka 
terhadap Hadis-Hadis yang terdapat dalam buku panduan IHUZ itu. 
Seperti yang dijelaskan dalam metodologi kajian, penulis telah memilih satu rekabentuk 
kualitatif, iaitu kaedah tinjauan yang menggunakan instrumen berbentuk soal-selidik 
(questionnaire). Penulis mengakui bahawa instrumen ini mempunyai kekuatan dan 
kelemahannya yang tersendiri. Walaubagaimanapun, kelemahan-kelemahan itu telah 
dapat diatasi melalui tindakan penulis yang datang sendiri bersemuka dengan setiap 
responden. Langkah ini telah membantu penulis mendapatkan kadar jawapan di tahap 
yang maksimum. 
5.1 Dapatan Kajian 
Sepertimana yang dinyatakan sebelum ini, oleh kerana penulis mengunjungi sendiri 
setiap responden, maka kadar maklum balas yang diperolehi daripada mereka ialah 
100%. Maknanya semua 40 set borang soal selidik telah dikembalikan dengan lengkap. 
‘Questionnaire’ itu mengandungi 13 soalan yang direka-bentuk dan dibangunkan 
(designed and developed) daripada lapan (8) buah Hadis sahih yang dijadikan sebagai 
hujah oleh JPBP dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH. 
Semua jawapan yang diperolehi daripada soalan-soalan yang berkait dengan persepsi 
dianalisis menggunakan kaedah pengiraan statistik biasa iaitu peratusan. Hal ini kerana 
kajian ini tidak mengandungi permasalahan yang memerlukan penggunaan kaedah 
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statistik yang lebih kompleks seperti ‘Pakej Statistik Sains Sosial’ (SPSS). Maklumat 
yang dipersembahkan oleh penulis dalam kajian ini merupakan rumusan dan intipati 
daripada kajian keseluruhan. 
Dapatan-dapatan daripada analisis ini kemudiannya dipersembahkan dalam bentuk 
jadual yang mudah difahami. Pembentangan dan perbincangan tentang dapatan daripada 
analisis ini dibuat secara satu persatu mengikut urutan soalan-soalan dalam borang soal 
selidik.  
Dapatan-dapatan yang penulis perolehi daripada Analisis Pandangan (AP) yang 
menggunakan borang soal-selidik ialah seperti berikut : 
Jadual 5.1 : Peratusan Respon Terhadap Soalan-Soalan Tentang IHUZ 
 
Persepsi dan Pandangan Para JHUM 
Berdasarkan Hadis-Hadis Yang 
Dilampirkan 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Pasti Setuju Jumlah 
1 
Nabi s.a.w. meletakkan puasa pada 
kedudukan yang terakhir dalam turutan 
rukun-rukun Islam yang lima selepas 
ibadah haji kerana pahala puasalah yang 
dapat melengkapkan semua ibadah yang 
lain. 
67.5 % 17.5 % 15 % 100 % 
2 
Semua dosa (kecil dan besar) yang 
pernah dilakukan oleh seseorang insan 
akan terhapus apabila dia melakukan dua 
umrah yang berturutan. 
5 % 7.5 % 87.5 % 100 % 
3 
Sebaik sahaja seseorang itu berniat untuk 
mengerjakan haji maka tanpa bertangguh 
lagi dia hendaklah segera meninggalkan 
hal-hal berkaitan hubungan suami isteri 
dan perbuatan fasiq / maksiat. 
10 % 25 % 65 % 100 % 
4 
Haram bagi wanita yang tiada mahram 
untuk pergi bermusafir menunaikan haji 
dan umrah. 
57.5 % 17.5 % 25 % 100 % 
5 
Perjalanan yang diharamkan ke atas 
wanita yang tiada mahram ialah yang 
mengambil masa selama 3 hari atau 
lebih. 
15 % 17.5 % 67.5 % 100 % 
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6 
Jemaah yang minum air zamzam (sama 
ada sikit atau banyak) insya-Allah akan 
merasa kenyang daripada kelaparan. 
40 % 47.5 % 12.5 % 100 % 
7 
Bilangan minimum mereka yang 
diwajibkan untuk solat berjemaah (sama 
ada lelaki atau perempuan) ialah 
sekurang-kurangnya 3 orang. 
10 % 37.5 % 52.5 % 100 % 
8 
Ibadah utama di dalam Raudah ialah 
berdoa kepada Allah dan meminta 
kepadaNya supaya hajat dikabulkan. 
62.5 % 20 % 17.5 % 100 % 
9 
Di dalam Raudah jemaah digalakkan 
untuk memperbanyakkan solat dan 
membaca al-Qur'ān. 
17.5 % 5 % 77.5 % 100 % 
10 
Hanya jemaah yang segera bergegas 
masuk untuk solat sebaik sampai di 
Masjid Qubā' sahaja yang akan mendapat 
ganjaran seumpama umrah. 
57.5 % 20 % 22.5 % 100 % 
11 
Jemaah yang mahu mendapat pahala 
seumpama umrah perlulah terlebih 
dahulu berwuduk di tempat mereka 
menginap sebelum bertolak ke Qubā'. 
60 % 5 % 35 % 100 % 
12 
Pentafsiran makna sebahagian Hadis 
dalam buku panduan IHUZ ini memang 
bermasalah. 
27.5 % 5 % 67.5 % 100 % 
13 
Perlu dibuat pelurusan kefahaman dan 
pembaikan kepada pentafsiran makna 
sebahagian Hadis dalam buku panduan 
IHUZ. 
27.5 % 5 % 67.5 % 100 % 
Berdasarkan jawapan para responden daripada GPMM untuk item pertama iaitu “Nabi 
s.a.w. meletakkan puasa pada kedudukan yang terakhir dalam turutan rukun-
rukun Islam yang lima selepas ibadah haji kerana pahala puasalah yang dapat 
melengkapkan semua ibadah yang lain”, di mana 15 % setuju dan 17.5 % tidak pasti 
menunjukkan bahawa memang telah berlaku kekeliruan dan salah faham pada 
pentafsiran makna Hadis dalam buku panduan IHUZ itu.  
Ini kerana ibadah Haji yang memang sudah sedia dimaklumi sebagai pelengkap kepada 
rukun Islam yang lima, tiba-tiba diragui keberadaannya sebagai penyempurna hanya 
gara-gara Hadis pertama yang meletakkan ”Puasa pada kedudukan yang terakhir 
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dalam turutan rukun-rukun Islam yang lima selepas ibadah haji”. Dalam erti kata 
lain, pemilihan Hadis yang kurang tepat dan pentafsiran makna yang kurang 
menyeluruh oleh JPBP telah berjaya mengelirukan GPMM. Cuba bayangkan kesan 
pemilihan Hadis dan pentafsiran makna ini kepada para JHUM yang lain. Jelas di sini 
perlunya dilakukan pertukaran Hadis dan pentafsiran semula makna. 
Untuk item ke-2, 87 % responden setuju bahawa “Semua dosa (kecil dan besar) yang 
pernah dilakukan oleh seseorang insan akan terhapus apabila dia melakukan dua 
umrah yang berturutan”. Persoalannya ialah mengapa mereka beranggapan 
sedemikian. Jawapannya mudah sahaja iaitu Hadis yang dilampirkan tidak memberi 
tahu bahawa untuk ibadah umrah, hanya dosa-dosa kecil dan sederhana sahaja yang 
diampunkan. Jika ada Hadis lain yang dilampirkan atau ada penjelasan tambahan yang 
diberikan oleh JPBP mungkin GPMM akan dapat mengubah persepsi mereka. 
Seterusnya bagi item ke-3, hanya 65 % responden sahaja yang setuju bahawa “Sebaik 
sahaja seseorang itu berniat untuk mengerjakan haji maka tanpa bertangguh lagi 
dia hendaklah segera meninggalkan hal-hal berkaitan hubungan suami isteri dan 
perbuatan fasiq / maksiat”.  Maknanya ada 35 % lagi para responden yang tidak 
setuju atau tidak pasti akan perlunya kesegeraan. ‘Sense of urgency’ ini tidak dapat 
dirasai kerana JPBP tidak memaknai huruf fa pada lafaz ( ْﻢَﻠَـﻓ) itu dengan “maka atau 
lalu tidak”. JPBP hanya memaknainya dengan “dan tidak” sehingga hilang tuntutan 
Nabi s.a.w. untuk para jemaah haji bersegera dalam meninggalkan “hal-hal berkaitan 
hubungan suami isteri dan perbuatan fasiq / maksiat”.   
Berdasarkan jadual di atas, majoriti responden (57.5 %) tidak bersetuju dengan item ke-
4 bahawa “Haram bagi wanita yang tiada mahram untuk pergi bermusafir 
menunaikan haji dan umrah”. Ini bermakna 42.5 % (17.5 % + 25 %) setuju atau tidak 
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pasti akan hal hukum wanita bermusafir ini. Walaupun selama ini mereka sudah biasa 
melihat golongan wanita yang tiada mahram berulang alik ke Tanah Suci untuk umrah 
atau haji, pemilihan Hadis yang kurang tepat dan pentafsiran makna yang kurang 
menyeluruh telah berjaya mengelirukan GPMM. 
Walaubagaimana agak pelik apabila 67.5 % responden daripada GPMM bersetuju 
dengan item ke-5 bahawa “Perjalanan yang diharamkan ke atas wanita yang tiada 
mahram ialah yang mengambil masa selama 3 hari atau lebih”. Mereka seolah-olah 
berpandangan bahawa tidak kira apa jenis dan tujuan sesuatu perjalanan, jika perjalanan 
itu mengambil masa kurang dari 3 hari maka ia adalah dibenarkan. Sekali lagi pemilihan 
Hadis yang kurang tepat dan pentafsiran makna yang kurang menyeluruh telah berjaya 
mengelirukan GPMM.  
Seterusnya, untuk item ke-6, hanya 12.5 % (5 orang) yang bersetuju bahawa “Jemaah 
yang minum air zamzam (sama ada sikit atau banyak) insya-Allah akan merasa 
kenyang daripada kelaparan”. Ini kerana berdasarkan pengalaman mereka meminum 
zamzam, ia hanya mampu menghilangkan dahaga terutamanya ketika cuaca yang sangat 
panas. Namun mereka tidak pernah merasa cukup dengan zamzam sebagai makanan 
yang mengenyangkan. Maksudnya, mereka tetap perlu mengambil makanan. 
Begitu juga untuk item yang ke-7, 10 % GPMM tidak bersetuju bahawa “Bilangan 
minimum mereka yang diwajibkan untuk solat berjemaah (sama ada lelaki atau 
perempuan) ialah sekurang-kurangnya 3 orang”. Ini kerana pada kebiasaannya 
jumlah dua orang sudah dianggap memadai untuk didirikan solat berjemaah. Konflik 
dalam kefahaman ini berlaku kerana Hadis yang dipilih dan maklumat yang terkandung 
di dalamnya bertentangan dengan apa yang telah sedia difahami oleh GPMM.  
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Bagi item yang ke-8, adalah agak memeranjatkan apabila hanya 17.5 % GPMM yang 
setuju bahawa “Ibadah utama di dalam Raudah ialah berdoa kepada Allah dan 
meminta kepadaNya supaya hajat dikabulkan”. Maknanya majoriti responden 
daripada GPMM tidak mengetahui akan tuntutan berdoa sebagai ibadah utama dalam 
Raudah. Kegagalan JPBP memberikan maklumat yang tepat dan menyeluruh kepada 
GPMM menyebabkan mereka tersilap membuat pilihan jenis ibadah. 
Memang diakui apa jenis ibadahpun insya-Allah akan mendatangkan pahala jika 
dilakukan dengan betul dan ikhlas. Namun bukankah lebih baik jika seseorang itu dapat 
melakukan ibadah yang betul, pada waktu yang betul dan di tempat yang betul. Sudah 
tentu pahala yang akan diperolehinya lebih besar lagi, atau doa yang dipohonnya 
menjadi lebih mustajab.  
Demikian juga untuk item ke-9, sekali lagi memeranjatkan apabila 77.5 % setuju 
bahawa “Di dalam Raudah jemaah digalakkan untuk memperbanyakkan solat dan 
membaca al-Qur'ān”. Maknanya, GPMM memang jelas terkeliru dan salah faham 
terhadap pentafsiran makna Hadis-Hadis yang dihasilkan oleh JPBP yang tidak 
menjelaskan tentang Raudah yang diibaratkan sebagai taman syurga iaitu tempat yang 
dikabulkan permintaan (mustajab doa). Akibat daripada kurang tepat dan kurang 
menyeluruhnya maklumat yang mereka perolehi, GPMM tidak menyedari bahawa 
mereka telah hilang peluang keemasan untuk memohon agar hajat mereka dikabulkan 
oleh Allah. Memang betul mereka masih ada tempat lain seperti Multazam yang juga 
mustajab doanya, namun perlu diingat bahawa setiap tempat memiliki kelebihan yang 
tersendiri. 
Seterusnya, untuk item ke-10, hampir 60 % (57.5 %) tidak mengetahui bahawa 
“Sesiapa yang mahu mendapat ganjaran seumpama umrah perlu segera bergegas 
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masuk untuk solat sebaik sampai di Masjid Qubā'”. Maknanya jemaah yang pergi 
berbelanja atau minum-minum di kafetaria terlebih dahulu mungkin tidak berpeluang 
untuk mendapat ganjaran seumpama umrah. 
Begitu juga untuk item yang ke-11, 60 % GPMM tidak mengetahui bahawa “Sesiapa 
yang mahu mendapat pahala seumpama umrah perlulah terlebih dahulu 
berwuduk di tempat mereka menginap sebelum bertolak ke Qubā'”. Hal ini berlaku 
kerana tiada maklumat dalam Hadis yang menyatakan hal yang demikian. Demikian 
juga tiada maklumat tambahan yang diberikan di mana-mana dalam buku panduan ini 
tentang tuntutan berwuduk terlebih dahulu. 
Berdasarkan item ke-12 dan ke-13, lebih daripada separuh (67.5%) responden yang 
bersetuju bahawa “Pentafsiran makna sebahagian Hadis dalam buku panduan 
IHUZ ini memang bermasalah dan mereka juga setuju supaya dibuat pelurusan 
kefahaman dan pembaikan kepada pentafsiran makna Hadis-Hadis dalam buku 
panduan IHUZ”. 
Dapatan-dapatan dalam Jadual 5.1 di atas sebenarnya tidak menimbulkan kepelikan. Ia 
memang selari dengan hipotesis penulis bahawa “Terdapat salah faham dan kekeliruan 
dalam kalangan JHUM terhadap pentafsiran makna Hadis-Hadis dalam buku panduan 
IHUZ, terbitan LUTH”.  Sebagai kesimpulannya, JHUM daripada GPMM tersalah 
faham dan terkeliru dalam memahami mesej Baginda s.a.w. disebabkan oleh pentafsiran 
makna yang kurang tepat serta kurang komprehensif terhadap Hadis-Hadis yang 
dijadikan hujah dalam buku panduan IHUZ tersebut. 
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5.2 Penutup 
Dalam bab ini, penulis telah membincangkan secara terperinci perkara-perkara yang 
berkaitan dengan kajian Analisis Pandangan yang telah dilakukan ke atas 40 orang 
JHUM daripada golongan profesional Melayu Muslim (GPMM) yang mengikuti kursus 
IHUZ di dua buah masjid iaitu Masjid BBSB (17 orang) dan Masjid Saujana Utama (23 
orang). Perkara-perkara yang telah dijelaskan itu termasuklah rekabentuk dan kaedah 
kajian, instrumen kajian yang digunakan untuk menjalankan kajian, serta populasi 
kajian. 
Dapatan daripada kajian Analisis Pandangan (Analysis of Thought) ini mengesahkan 
bahawa memang telah berlaku salah faham dan kekeliruan dalam kalangan GPMM 
tersebut terhadap tafsiran makna Hadis-Hadis yang terdapat dalam buku panduan IHUZ 
yang dibekalkan oleh LUTH kepada setiap JHUM. 
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BAB KEENAM 
ANALISIS KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN DAPATAN KAJIANNYA 
6.0 Pendahuluan 
Kajian kepustakaan (Library Research) ini dijalankan untuk mengkaji dan meneliti 
bahan-bahan bercetak sama ada yang telah ataupun belum diterbitkan (Arikunto, 1989 : 
10). Dalam bab yang keenam ini, penulis akan menganalisis kesemua lapan (8) Hadis 
yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam kajian ini. Terlebih dahulu penulis akan 
cuba mengenal pasti Hadis-Hadis daripada riwayat lain yang selafaz, semakna dan / 
atau setema yang terdapat dalam semua sepuluh (10) buah kitab matan Hadis yang 
dijadikan perbandingan. Kitab-kitab tersebut ialah Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, Ṣaḥīḥ Muslim, 
Sunan Abī Dawūd, Sunan al-Tirmidhīy, Sunan al-Nasā’īy, Sunan Ibn Majah, 
Musnad Aḥmad, Mustadrak al-Ḥākim, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimat dan al-Mu‘jam al-Kabīr 
Li al-Tabrānīy. 
Setelah ditemui dan dibuat perbandingan, maka jika timbul sebarang kemusykilan 
termasuk yang berkaitan dengan istilah-istilah yang sukar difahami atau yang 
memerlukan penjelasan lanjut dan pentafsiran yang lebih mendalam, semuanya akan 
dirujuk kepada tujuh (7) buah kitab syarah Hadis yang dijadikan sebagai rujukan. Kitab-
kitab tersebut ialah Fatḥ al-Bāri Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, al-Minhāj Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ 
Muslim Ibn al-Ḥajjāj, ‘Aun al-Ma‘būd Fī Sharḥ Sunan Abī Dawūd, Faiḍ al-Qadīr 
Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr, Tuḥfat al-Aḥwazi Sharḥ Sunan al-Tirmidhīy, Ḥāsyiah al-
Sindīy ‘Alā Sunan Ibn Mājah dan Nail al-Awṭar. 
Sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini, antara tujuan utama kajian ini ialah 
untuk melurus dan membetulkan kefahaman dalam pelbagai persoalan berkaitan ibadah 
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haji, umrah dan ziarah (IHUZ). Merujuk kepada dapatan daripada kajian lapangan 
melalui borang soal selidik, telah dapat disahkan bahawa kekeliruan dan salah faham 
yang timbul dalam kalangan Jemaah Haji dan Umrah Malaysia (JHUM) berpunca 
daripada pentafsiran makna yang kurang tepat dan kurang komprehensif ke atas Hadis-
Hadis yang menjadi dalil hujah dalam buku panduan IHUZ, terbitan LUTH. 
Justeru dalam analisis ke atas kelapan-lapan (8) Hadis, penulis akan cuba menghuraikan 
faktor-faktor dominan yang menyebabkan berlakunya pentafsiran makna yang kurang 
tepat dan kurang komprehensif itu.  
Dengan mengguna pakai pendekatan pragmatik dan Hadis tematik, kajian ini dibuat 
untuk menilai ketepatan tafsiran makna Hadis yang telah dibuat oleh JPBP dalam buku 
panduan IHUZ, terbitan LUTH. Diharap JHUM akan mendapatkan gambaran yang 
lebih komprehensif tentang maksud sebenar Rasulullah s.a.w. dan tafsiran sebenar 
Hadis-Hadis Baginda dalam pelbagai isu yang berkaitan. 
Setelah berjaya mengenal-pasti Hadis-Hadis yang mempunyai lafaz-lafaz yang serupa 
atau hampir serupa, tema yang sama atau hampir sama atau yang sekurang-kurangnya 
mempunyai perkaitan makna (baik yang sejalan atau saling bertentangan), penulis akan 
membandingkan pula apa sahaja perbezaan yang terdapat padanya daripada Hadis-
Hadis dalam pelbagai kitab klasik dan moden. 
Kemudian penulis akan mengelompokkan Hadis-Hadis yang berkaitan dengan perintah, 
galakan dan larangan ke dalam dua kategori. Kategori pertama, ialah Hadis-Hadis yang 
melarang dengan jelas sesuatu amal perbuatan. Manakala kategori kedua pula ialah 
Hadis-Hadis yang bukan sahaja tidak melarang bahkan menggalakkan atau sekurang-
kurangnya membenarkan perlakuan sesuatu perkara. 
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6.1 Prosedur Analisis Data 
Sepertimana yang telah dijelaskan dalam Bab yang ke-4, di bawah tajuk “Metodologi 
Kajian Kepustakaan”, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor dominan 
yang menyebabkan berlakunya kekeliruan dan salah faham.  
Dalam melaksanakan analisis data, penulis menggabungkan analisis pragmatik dan 
metod Hadis tematik. Ini kerana dalam usaha mengeluarkan hukum berkaitan IHUZ 
melalui Hadis-Hadis Nabawi, kita tidak dapat mengelak daripada berinteraksi dengan 
bahasa Arab sebagai perantaraan. Sering ditemui sejumlah partikel / kata tugas (huruf) 
terutamanya partikel penyambung (huruf ‘ataf) yang jika diabaikan kehadirannya dalam 
teks Hadis (tidak ditafsirkan maknanya) akan menghilangkan sebahagian daripada 
mesej penting yang Nabi s.a.w. ingin sampaikan. Sebagai contoh, akan hilang ‘sense of 
urgency’ sehingga menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam memahami IHUZ. 
Secara lebih spesifik, dengan mengguna pakai metod Hadis tematik dalam kajian ini, 
penulis mendapati bahawa setiap Hadis yang dijadikan sebagai hujah atau dalil dalam 
buku panduan IHUZ terbitan LUTH ini mempunyai pelbagai riwayat lain yang selafaz, 
semakna atau setema dengannya. Dalam erti kata lain, termasuk dalam kajian Hadis 
tematik ialah membandingkan Hadis-Hadis yang berada di bawah satu tema walaupun 
berbeza sanadnya. 
Sebagai contoh, bagi Hadis yang ke-7 terdapat tidak kurang daripada tiga (3) riwayat 
dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy. Itu belum lagi diambil kira Hadis-Hadis yang terdapat 
dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim dan kitab-kitab Sunan yang lain. Situasi ini mengundang 
pelbagai respon dan pandangan daripada para ulama. Antara hal yang dipersoalkan ialah 
riwayat mana yang paling sahih dan yang paling dekat dengan sunnah Nabi. 
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Memang ada para ilmuwan yang cuba melakukan pengunggulan (tarjīh) sesebuah 
riwayat ke atas pelbagai riwayat yang lain. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat 
mengamalkan (mengaplikasikan) Hadis yang paling kuat (rājih) dari segi periwayatan 
(sanad Hadis) dan dirāyat (ilmu yang berkait dengan makna yang terkandung dalam 
sesebuah Hadis). 
Namun penulis lebih cenderung untuk cuba memberikan pemahaman yang lebih adil 
dan saksama terhadap pelbagai riwayat tersebut. Maknanya dalam kajian ini penulis 
akan berusaha mengkompromi semua riwayat yang walaupun dari segi lafaz (secara 
harfiah) kelihatan berbeza antara satu sama lain. Inilah dia apa yang dikenali sebagai 
pendekatan tematik. Dalam erti kata lain, tujuan kajian ini ialah untuk menerapkan 
pendekatan tematik ke atas semua Hadis mengenai IHUZ yang terdapat dalam buku 
panduan IHUZ terbitan LUTH. 
6.2 Pembentangan Hadis Dan Dapatan Kajian 
Berikut adalah lapan (8) Hadis yang dijadikan dalil hujah oleh JPBP dalam buku 
panduan IHUZ dan dibandingkan dengan Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna 
dan / atau setema dengannya daripada kitab-kitab matan Hadis dan sharahnya :  
6.2.1 Hadis Pertama – Islam Dibina Atas Lima Rukun 
Setelah perbandingan dibuat, maka Hadis asal yang dijadikan dalil hujah oleh JPBP 
dalam buku panduan IHUZ dan kesemua Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / 
atau setema dengannya dibentangkan dalam jadual sepertimana berikut : 
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Jadual 6.1: Islam Dibina Atas Lima Rukun 
 Hadis asal dalam buku IHUZ (hlm.4) (J1/11) no.7 riwayat al-Bukhārīy dan 
Muslim : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ  ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ ( َﻲُِﻨﺑ َلَﺎﻗ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  : ِةَدﺎَﻬَﺷ 
 ْنَأ ﻻ  َﻪَﻟِإ  ﱠﻻِإ  ُﻪﱠﻠﻟا  ﱠنَأَو اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ﱠﺼﻟا ِةﻼ  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺣَو  ْﻟا ِﺖْﻴَـﺒ ِمْﻮَﺻَو 
 َنﺎَﻀَﻣَر. 
Maksudnya : “Islam didirikan di atas lima perkara. Bersaksi bahawa tidak ada 
tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah s.w.t., dan 
sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah utusan Allah s.w.t., mendirikan 
solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan 
Ramadhan”. 
 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
1 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J1/11) Hadis no.7; Sunan al-Nasā’īy (J15/193) no.4915; 
Musnad Aḥmad (J10/103) no.4567; (J11/451) no.5414; (J12/280) no.5743, 
(J39/222) no.18423; (J39/228) no.18429; al-Mu‘jam al-Kabīr (J2/474) no.2313; 
(J2/475) no.2314; (J2/476) no.2318; (J11/311) no.678 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا  َﻤُﻬ ْـﻨَﻋﺎ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  ِةَدﺎَﻬَﺷ 
 ْنَأ  َﻻ  َﻪَﻟِإ  ﱠﻻِإ  ُﻪﱠﻠﻟا  ﱠنَأَو اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺤْﻟاَو  ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر. 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Umar r.a. yang berkata : Rasulullah bersabda : “Islam 
didirikan di atas lima perkara. Bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang disembah 
dengan sebenarnya melainkan Allah s.w.t., dan sesungguhnya Nabi Muhammad 
s.a.w. itu ialah utusan Allah s.w.t., mendirikan solat, mengeluarkan zakat, 
menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan”. 
 
2 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J13/457) Hadis no.4153 : 
 َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  ْﻳِإ ٍنﺎَﻤ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو  ِةﻼﱠﺼﻟاَو  ِﺲْﻤَﺨْﻟا  ِمﺎَﻴِﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  ِءاَدَأَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺣَو 
 ِﺖْﻴَـﺒْﻟا. 
Maksudnya : “Islam didirikan di atas lima (rukun). Beriman kepada Allah dan 
RasulNya, (mendirikan) solat (fardhu) yang lima, berpuasa Ramadan, menunaikan 
zakat dan (menunaikan) haji ke Baitullah”. 
 
3 Ṣaḥīḥ Muslim (J1/101) Hadis no.19; al-Mu‘jam al-Kabīr (J11/376) no.883 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلَﺎﻗ  ُﺑ َﻲِﻨ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺔَﺴْﻤَﺧ ﻰَﻠَﻋ  ْنَأ  َﺪﱠﺣَﻮُـﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا 
 ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ِمﺎَﻴِﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  ﱢﺞَﺤْﻟاَو.  َلﺎَﻘَـﻓ  ٌﻞَُﺟر  ﱡﺞَﺤْﻟا  ُمﺎَﻴِﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  َلَﺎﻗ ﻻ  ُمﺎَﻴِﺻ  َنﺎَﻀَﻣَر 
 ﱡﺞَﺤْﻟاَو اَﺬَﻜَﻫ  ُﻪُﺘْﻌِﻤَﺳ  ْﻦِﻣ  ِلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ.( 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Umar dari Nabi s.a.w. : “Islam didirikan di atas lima 
(rukun). Mentauhidkan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di 
bulan Ramadan dan menunaikan haji”. Lalu seorang lelaki bertanya : 
“(menunaikan) haji dan berpuasa Ramadan?”. Beliau menjawab : “Tidak, 
berpuasa Ramadan dan menunaikan haji. Demikianlah yang aku dengar dari 
Rasulullah s.a.w”. 
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4 Ṣaḥīḥ Muslim (J1/102) Hadis no.20 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َلَﺎﻗ  َﻲُِﻨﺑ  ِﻹا ُمﻼْﺳ ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ ﻰَﻠَﻋ  ْنَأ  َﺪَﺒْﻌُـﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا 
 َﺮَﻔُْﻜﻳَو ﺎَﻤِﺑ  َُﻪﻧوُد  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺣَو  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا  ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر. 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Umar r.a. dari Nabi s.a.w. yang bersabda : “Islam didirikan 
di atas lima perkara. Bahawa Allah disembah dan diingkari selainNya, mendirikan 
solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan 
Ramadan”. 
 
5 Sunan al-Tirmidhīy (J9/189) Hadis no.2534; (J10/448) no.13,025; (J11/41) 
no.13,336 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  َﻗ َلﺎ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  ِةَدﺎَﻬَﺷ  ْنَأ  َﻻ  َﻪَﻟِإ  ﱠﻻِإ  ُﻪﱠﻠﻟا 
 ﱠنَأَو اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀََﻣر  ﱢﺞَﺣَو  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا. 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Umar dari Rasulullah s.a.w. : “Islam didirikan di atas lima 
(rukun). Bersaksi bahawa tidak ada Ilah yang berhak / layak disembah melainkan 
Allah, dan bahawasanya (Nabi) Muhammad s.a.w. itu adalah utusan Allah, 
mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan (menunaikan) haji 
ke Baitullah”. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
 
1 Fatḥ al-Bāri (J1/10) no.7 : 
 َﻊَﻗَو ﺎَﻨُﻫ  ْﻳِﺪْﻘَـﺗﻢ  ّﺞَﺤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ،مْﻮﱠﺼﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋَو ﻰَﻨَـﺑ  ّيِرﺎَﺨُﺒْﻟا ،ﻪﺒِﻴﺗْﺮَـﺗ  ْﻦِﻜَﻟ  َﻊَﻗَو ﻲِﻓ ﻢِﻠْﺴُﻣ  ْﻦِﻣ َﺔﻳاَوِر 
ﺪْﻌَﺳ ﻦْﺑ ةَﺪْﻴَـﺒُﻋ  ْﻦَﻋ ﻦْﺑِا ﺮَﻤُﻋ  ِﻢﻳِﺪْﻘَـِﺘﺑ مْﻮﱠﺼﻟا ﻰَﻠَﻋ ،ّﺞَﺤْﻟا ،َلَﺎﻗ  َلﺎَﻘَـﻓ ﻞَُﺟر  : َﺤْﻟاَو ّﺞ مﺎَﻴِﺻَو 
،نﺎَﻀَﻣَر  َلﺎَﻘَـﻓ ﻦْﺑِا ﺮَﻤُﻋ  : َﻻ، مﺎَﻴِﺻ نﺎَﻀَﻣَر  ّﺞَﺤْﻟاَو ، اَﺬَﻜَﻫ ﺖْﻌِﻤَﺳ  ْﻦِﻣ لﻮُﺳَر ﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ( .
ﻰَﻬَـﺘْـﻧِا .ﻲِﻔَﻓ اَﺬَﻫ رﺎَﻌْﺷِإ  ﱠنَِﺄﺑ َﺔﻳاَوِر ﺔََﻠﻈْﻨَﺣ ﻲِﺘﱠﻟا ﻲِﻓ  ّيِرﺎَﺨُﺒْﻟا ﺔﱠﻳِوْﺮَﻣ ،ﻰَﻨْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ...  ُﻌﻳِﻮْﻨَـﺘَـﻓ ُﻪ  ﱞلاَد 
 َﻋﻰَﻠ  ُﻪﱠﻧَأ  َيِوُر ﻰَﻨْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ . 
Maksudnya : “Apa yang berlaku di sini ialah haji (ke Baitullah) disebut terlebih 
dahulu sebelum puasa Ramadan. Berdasarkannya, al-Bukhārīy membuat susunan 
(bab / tajuk) dalam kitabnya. Tetapi, dalam (Kitab Sahih) Muslim daripada 
riwayat Sa’ad bin ‘Ubaidah daripada Ibn ‘Umar berlaku (penyebutan) puasa 
sebelum haji. 
Lalu seorang lelaki bertanya : “(Menunaikan) haji dan berpuasa 
Ramadan?”. Lalu Ibn ‘Umar menjawab : “Tidak, berpuasa Ramadan dan 
menunaikan haji. Demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah s.a.w.”, titik.  Ini 
merupakan petanda bahawa riwayat Hanzalah yang berada dalam (Sahih) al-
Bukhārīy diriwayatkan dengan makna,... Maka kepelbagaian (lafaz dalam 
periwayatan) menunjukkan bahawa Hadis (yang diperbincangkan) diriwayatkan 
dengan makna.  
Pihak Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP) mengemukakan sebuah Hadis 
sahih riwayat al-Bukhārīy dan Muslim dari Ibn ‘Umar sebagai pegangan dalil : 
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 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ  ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلﺎَﻗ  َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  : ِةَدﺎَﻬَﺷ  ْنَأ ﻻ 
 َﻪَﻟِإ  ﱠﻻِإ  ُﻪﱠﻠﻟا  َو ﱠنَأ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ﱠﺼﻟا ِةﻼ  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺣَو  ْﻟا ِﺖْﻴَـﺒ ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر. 
Terjemahan yang diberikan :  
“Islam didirikan di atas lima perkara. Bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang disembah 
dengan sebenarnya melainkan Allah s.w.t., dan sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. 
itu adalah utusan Allah s.w.t., mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji 
ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan”. 
6.2.1.1 Komentar Terhadap Terjemahan 
Secara umumnya JPBP IHUZ telah berjaya memindahkan dan mengalihbahasakan 
maksud teks asal kepada para pembaca sasaran. Bagaimanapun, penggunaan perkataan 
‘perkara’ dirasakan kurang tepat dan kurang kuat kerana ia tidak sangat mengisyaratkan 
kepada kepentingan ‘perkara’ tersebut. Penulis berpendapat bahawa perkataan ‘rukun’ 
adalah jauh lebih sesuai. Namun oleh kerana lafaz zahir Hadis tidak menyebut sama ada 
perkataan ‘perkara’ atau ‘rukun’ maka lebih baik perkataan itu diletakkan dalam 
kurungan. 
Penggunaan perkataan ‘tuhan’ juga kurang tepat kerana perkataan ‘tuhan’ dalam bahasa 
Arab ialah (rabb) iaitu Tuhan Yang Maha Mencipta serta Mengurus hamba-hamba-Nya. 
Oleh kerana Rasulullah s.a.w. menggunaan perkataan ‘ilah’ dalam Hadis ini, maka 
terjemahan yang lebih tepat ialah ‘sembahan’ iaitu Allah Yang Berhak Disembah dan 
Diabdikan diri kepadaNya (al-Ma’būd) (Ibn Taimīyah, 1995:  J10/283-284). 
Lafaz “tidak ada tuhan yang disembah dengan sebenarnya”, pula mengisyaratkan 
seolah-olah ada tuhan-tuhan lain yang masih boleh disembah, cuma bukan dengan 
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sebenarnya. Sedangkan menurut penulis, lafaz yang lebih sesuai ialah “tidak ada 
satupun sembahan yang berhak / layak disembah”.   
Partikel ( ﱠنَأ) juga sepatutnya diterjemahkan sebagai ‘bahawasanya’ bukan 
‘sesungguhnya’. Kerana pada kebiasaannya, partikel ( إ ﱠن ) berada di awal ayat, 
sedangkan partikel (  َأ ﱠن ) berada di pertengahan ayat. 
6.2.1.2 Metod Analisis Hadis Secara Tematik 
Penulis akan bermula dengan memberikan huraian perkataan dan ungkapan (mufradat 
lughawiyah) secara umum. Penulis juga bukan sekadar menggariskan tema-tema 
penting dalam Hadis-Hadis Nabawi bahkan melihat hubungan antara tema-tema ini 
sebagaimana boleh diperhatikan dalam kesemua Hadis di atas. Pemikiran ini 
kemudiannya dinamakan dengan “kesatuan objektif dalam Hadis-Hadis Nabawi 
(Wehdat Mawdū‘īyah Fī al-Ahādīth al-Nabawīyah)”. Walaupun para ulama silam tidak 
menggunakan istilah ini, tetapi roh atau intipati konsep ini ada dalam metodologi 
penulisan syarah Hadis mereka. 
Asbab wurud al-Hadis tidak membataskan makna sesebuah Hadis. Demikian juga 
kepelbagaian riwayat bukanlah isyarat bahawa terdapat percanggahan. Sebaliknya, 
kesemua riwayat yang thabit (sahih atau sekurang-kurangnya hasan) perlu diterima dan 
cuba dicari titik pertemuan antara riwayat-riwayat tersebut di samping menyatukan 
makna. 
6.2.1.3 Perbincangan Daripada Sudut Al-Balaghah 
1. Kalimah yang berbunyi ( َﻲُِﻨﺑ) ialah kata kerja (لﻮﻬﺠﻤﻠﻟ ﻲﻨﺒﻣ) kerana (ﻞﻋﺎﻓ) (pelaku) 
sudah diketahui iaitu Allah, dan ini termasuk di bawah kategori al-Ijāz bi Hazf al-Fā‘il 
(ﻞﻋﺎﻔﻟا ِفْﺬَﺤِﺑ زﺎﺠْﻳﻹا). 
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2. Perkataan yang berbunyi ( ٍﺲْﻤَﺧ) atau lima termasuk di bawah al-Ijāz bi Hazf al-
Mudāf Ilaih ( فﺎﻀُﻤْﻟا ِفْﺬَﺤِﺑ زﺎﺠْﻳﻹا ﻪﻴﻟإ ) (ringkasan atau brakilogi dengan membuang 
( فﺎﻀﻣ ﻪﻴﻟإ ) kerana takdir percakapan itu ialah ( ﺲْﻤَﺧ نﺎﻛرأ ) atau lima rukun. 
3. Ungkapan-ungkapan yang berbunyi (  ِةَدﺎَﻬَﺷ  ْنَأ ﻻ  َﻪَﻟِإ  ِإ ﱠﻻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ﱠنَأَو اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو 
 ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ﱢﺞَﺣَو ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا  ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر ) atau Beriman kepada Allah dan RasulNya, 
(mendirikan) solat (fardhu) yang lima, menunaikan zakat, (menunaikan) haji ke 
Baitullah, dan berpuasa Ramadan, apa yang di-‘ataf-kan (dihubungkan) kepadanya ialah 
sebagai Tafsil (penerangan terperinci) kepada Ijmal (penerangan ringkas) bagi perkataan 
( ٍﺲْﻤَﺧ). 
6.2.1.4 Ulasan Ringkas al-Balaghah 
Baginda menyebut perkataan ( ٍﺲْﻤَﺧ) atau lima dalam bentuk Ijāz. Perkataan ini 
menyebabkan para sahabat tertunggu-tunggu, apakah yang dimaksudkan dengan lima 
itu. Dalam keadaan tersebut, baharulah Baginda menerangkan secara terperinci (Tafsīlīy) 
apa yang Baginda maksudkan itu. Inilah di antara ciri-ciri ketinggian al-Balaghah yang 
dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. bertujuan menarik perhatian pembaca. 
Oleh kerana konsep (  ْﻳإزﺎﺠ ) ini tiada bandingan / persamaan / keserupaan dalam Bahasa 
Malaysia maka dalam terjemahan perlu ditambah (dalam kurungan), al-Ma’dud 
(  ْﻟا َﻤ ْﻌ ُﺪ ْود ) nya. 
6.2.1.5 Ulasan Ringkas Daripada Segi Bahasa 
Penulis mengambil perbicangan yang terdapat dalam salah sebuah kitab fiqh mazhab 
Syāfi‘īy iaitu Ḥāsyiah al-Bujairimīy ‘Alā al-Khatīb (J6/200) & (J7/70): 
} َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ { ُأَو ُﺐﻴِﺟ  ﱠنَِﺄﺑ  َﻲُِﻨﺑ ﻰَﻨْﻌَﻤِﺑ  َﺐﱠَﻛﺮَـﺗ ﻰَﻠَﻋَو ﻰَﻨْﻌَﻤِﺑ  ْﻦِﻣ  ُﺮﻳِﺪْﻘﱠـﺘﻟاَو  َﺐﱠَﻛﺮَـﺗ  ُمﻼْﺳِﻹا 
 ْﻦِﻣ  ٍﺲْﻤَﺧ. 
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Maksudnya : “Islam terbina daripada lima”. Dan aku menjawab bahawa ( َﻲُِﻨﺑ) membawa 
maksud ( َﺐﱠَﻛﺮَـﺗ), dan (ﻰَﻠَﻋ) bermaksud ( ْﻦِﻣ). Justeru maksudnya ialah : “Islam terbina 
daripada lima (rukun)”. 
6.2.1.6 Cadangan Terjemahan 
Justeru penulis ingin mencadangkan terjemahan yang lebih baik : 
“Islam terbina daripada lima (rukun). Bersaksi bahawa tidak ada Ilah yang berhak / 
layak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya (Nabi) Muhammad s.a.w. itu adalah 
utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan 
menunaikan haji ke Baitullah”. 
6.2.1.7 Cadangan Agar Dibuat Penggantian Hadis   
Rukun Islam yang lima yang wajib diamalkan oleh setiap Muslim sepertimana yang 
dinyatakan di atas, bersumber daripada pelbagai Hadis Nabawi. Mengenai turutannya 
memang diakui ada sedikit sebanyak perbezaan antara sebuah Hadis dengan Hadis yang 
lain.  
Contohnya Hadis no.7 dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J1/11)) menyatakan bahawa 
puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang terakhir, sedangkan Hadis no.4153 dalam 
kitab yang sama (J13/457) menyatakan bahawa rukun yang terakhir ialah haji. 
Demikian juga Hadis no.20 dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim (J1/102) menyatakan bahawa 
puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang terakhir, sedangkan Hadis no.19 dalam 
kitab yang sama (J1/101) menyatakan bahawa rukun yang terakhir ialah haji. 
Justeru penulis berpandangan bahawa apa yang cuba disampaikan oleh Rasulullah 
s.a.w. kurang berjaya diungkapkan oleh JPBP IHUZ kepada para pembaca sasaran. Ini 
kerana pada halaman ke-3 dinyatakan bahawa “Haji merupakan kewajipan yang 
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perlu ditunaikan bagi melengkapkan rukun Islam yang kelima”. Bagaimanapun 
Hadis yang dilampirkan dalam buku LUTH ini semacam tidak menggambarkan Haji 
sebagai Ibadah pelengkap. Ini kerana dari segi turutan, puasa Ramadan yang diletakkan 
sebagai ibadah terakhir. 
Pada pandangan penulis, adalah lebih wajar jika Hadis yang meletakkan lafaz 
(menunaikan) Haji ke Baitullah di kedudukan terakhir, dilampirkan bagi 
menggantikan Hadis yang sedia ada. Dalil yang memperkuatkannya ialah : 
Ṣaḥīḥ Muslim (J1/101) Hadis no.19 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلَﺎﻗ  َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺔَﺴْﻤَﺧ ﻰَﻠَﻋ  ْنَأ  َﺪﱠﺣَﻮُـﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو 
 ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ِمﺎَﻴِﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  ﱢﺞَﺤْﻟاَو.  َلﺎَﻘَـﻓ  ٌﻞَُﺟر  ﱡﺞَﺤْﻟا  ُمﺎَﻴِﺻَو  َﻣَر َنﺎَﻀ  َلَﺎﻗ ﻻ  ُمﺎَﻴِﺻ  َنﺎَﻀَﻣَر  ﱡﺞَﺤْﻟاَو اَﺬَﻜَﻫ 
 ُﻪُﺘْﻌِﻤَﺳ  ْﻦِﻣ  ِلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ.( 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Umar dari Nabi s.a.w. : “Islam didirikan di atas lima (rukun). 
Mentauhidkan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan 
Ramadan dan menunaikan haji”. Lalu seorang lelaki bertanya : “(menunaikan) haji dan 
berpuasa Ramadan?”. Beliau menjawab : “Tidak, berpuasa Ramadan dan menunaikan 
haji. Demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah s.a.w”. 
Pihak LUTH boleh menggantikan Hadis yang pertama ini (seperti di atas) dengan salah 
satu dari 2 Hadis di bawah : 
a) Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J13/457) Hadis no.4153 : 
 َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  ْﻳِإ ٍنﺎَﻤ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو  ِةﻼﱠﺼﻟاَو  ِﺲْﻤَﺨْﻟا  ِمﺎَﻴِﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  ِءاَدَأَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ﱢﺞَﺣَو 
 ِﺖْﻴَـﺒْﻟا. 
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Maksudnya : “Islam terbina daripada lima (rukun). Beriman kepada Allah dan 
RasulNya, (mendirikan) solat (fardhu) yang lima, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat 
dan (menunaikan) haji ke Baitullah”. 
b) Sunan al-Tirmidhīy (J9/189) Hadis no.2534 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ْﻤَﺧ ٍﺲ  ِةَدﺎَﻬَﺷ  ْنَأ ﻻ  َﻪَﻟِإ  ﱠﻻِإ  ُﻪﱠﻠﻟا  ﱠنَأَو 
اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا  ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  ﱢﺞَﺣَو  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا. 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Umar dari Rasulullah s.a.w. : “Islam terbina daripada lima 
(rukun). Bersaksi bahawa tidak ada Ilah yang berhak / layak disembah melainkan Allah, 
dan bahawasanya (Nabi) Muhammad s.a.w. itu adalah utusan Allah, mendirikan solat, 
mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan (menunaikan) haji ke Baitullah”. 
Antara kitab fiqh mazhab al-Syāfi‘īy yang dijadikan rujukan oleh JPBP ialah kitab 
Nihāyat al-Muhtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj karangan al-Ramlīy dan Hāsyiah al-Bujairimīy 
‘Alā al-Khatīb karangan al-Bujairimīy. Dalam kedua-dua kitab tersebut al-Ramlīy dan 
al-Bujairimīy jelas menyatakan bahawa para ‘ulama telah memilih riwayat Hadis yang 
mendahulukan puasa (ramadhan) berbanding (ibadah) haji, bukan sebaliknya. 
Nihāyat al-Muḥtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj Li al-Ramlīy, (J1/159); dan al-Ghurar al-
Bahīyat Fi Sharḥ al-Bahjat al-Wardīyat Li al-Anṣārīy (J1/38) : 
" َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  ِةَدﺎَﻬَﺷ  ْنَأ ﻻ  َﻪَﻟإ  ﱠﻻإ  ُﻪﱠﻠﻟا  ﱠنَأَو اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ِمَﺎﻗِإَو  ِةﻼﱠﺼﻟا  ِءﺎَﺘﻳِإَو  ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا 
 ِمْﻮَﺻَو  َنﺎَﻀَﻣَر  ﱢﺞَﺣَو  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا." اوُرﺎَﺘْﺧاَو  ِﻩِﺬَﻫ  ََﺔﻳاَوﱢﺮﻟا ﻰَﻠَﻋ  َِﺔﻳاَوِر  ْﻳِﺪْﻘَـﺗ ِﻢ  َﺤْﻟا ﱢﺞ ﻰَﻠَﻋ ؛ِمْﻮﱠﺼﻟا  ﱠنَﻷ  َمْﻮﱠﺼﻟا 
 ﱡﻢَﻋَأ ًﺎﺑﻮُﺟُو  ِِﻪﺑﻮُﺟُﻮِﻟَو ﻰَﻠَﻋ  ِرْﻮَﻔْﻟا  ِِﻩرﱡﺮَﻜَِﺘﻟَو ﻲِﻓ  ﱢﻞُﻛ  ٍمﺎَﻋ. 
Maksudnya : “Islam terbina daripada lima (rukun). Bersaksi bahawa tidak ada Ilah yang 
berhak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya (Nabi) Muhammad itu ialah 
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utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan 
(menunaikan) haji ke Baitullah”. 
Mereka (para ‘ulama) telah memilih riwayat ini berbanding riwayat yang mendahulukan 
(ibadah) haji daripada berpuasa (ramadhan). Ini kerana puasa (ramadhan) lebih umum 
darpada segi kewajipan dan kewajipan (melaksanakan) nya (perlu) disegerakan di 
samping (perlaksanaannya) berulang pada setiap tahun. 
Hāsyiah al-Bujairimīy ‘Alā al-Khatīb (J1/197) : 
 َﻲُِﻨﺑ  ُمﻼْﺳِﻹا ﻰَﻠَﻋ  ٍﺲْﻤَﺧ  ْﺦَﻟإ. اوُرﺎَﺘْﺧاَو  ََﺔﻳاَوِر  ْﻳِﺪْﻘَـﺗ ِﻢ  ِمْﻮﱠﺼﻟا ﻰَﻠَﻋ  ﱢﺞَﺤْﻟا. 
Maksudnya : “Islam didirikan di atas lima (rukun), sehingga akhir Hadis. Mereka (para 
‘ulama) telah memilih riwayat Hadis yang mendahulukan puasa (ramadhan) berbanding 
(ibadah) haji. 
6.2.1.8 Kesimpulan 
Merujuk kepada apa yang telah penulis paparkan di atas, nampaknya JPBP memang 
tidak menafsirkan makna Hadis-Hadis yang terdapat dalam buku panduan IHUZ 
berdasarkan hujah dan dalil yang dikemukan oleh para ulama Hadis dalam kitab-kitab 
sharah Hadis. Demikian juga berdasarkan ketiga-tiga rujukan yang dibuat oleh penulis 
kepada kitab fiqh bermazhab Shāfi‘īy, sangat memeranjatkan apabila JPBP juga 
nampaknya tidak berpegang dengan pendapat sebahagian pengarang kitab-kitab fiqh 
muktabar dalam Mazhab Shāfi‘īy. 
 
6.2.2 Hadis ke-2 – Umrah Yang Dilakukan Secara Berturutan – Menghapus 
            Dosa-Dosa Kecil 
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Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
Jadual 6.2: Umrah Yang Dilakukan Secara Berturutan – Dapat Menghapuskan 
Dosa-Dosa Kecil 
 
 Hadis asal dalam buku IHUZ (hlm.5) riwayat al-Bukhārīy dan Muslim : 
 ﱠﻻِإ ٌءاَﺰَﺟ ُﻪَﻟ َﺲْﻴﻟ ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا ّﺞَﺤْﻟاَو ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Maksudnya : “Di antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah penghapus 
dosa antara keduanya dan tiada balasan bagi haji mabrur melainkan syurga”. 
 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
1 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J6/274) no.1650; Ṣaḥīḥ Muslim (J7/71) no.2403; Sunan al-
Nasā’īy (J8/446) no.2582; al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J19/313) no.764; 
(J19/362) no.880 : 
 ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  َلَﺎﻗ  ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰَﻟِإ  ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا  ٌَةرﺎﱠﻔَﻛ ﺎَﻤِﻟ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  ﱡﺞَﺤْﻟاَو  ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا  َﺲَْﻴﻟ  ُﻪَﻟ  ٌءاَﺰَﺟ 
 ﱠﻻِإ  ُﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Maksudnya : Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda : “Dua umrah yang 
dilakukan secara berturutan ialah penghapus (kepada dosa-dosa kecil) (yang 
dilakukan) dalam tempoh masa antara kedua-dua umrah itu. Tiada ganjaran (yang 
sewajarnya) bagi haji yang mabrur melainkan syurga”. 
 
2 Musnad Aḥmad (J31/312) no.15,146 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰَﻟِإ  ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا  ٌَةرﺎﱠﻔَﻛ ﺎَﻤِﻟ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  ْﻦِﻣ  ِبُﻮﻧﱡﺬﻟا َﺎﻳَﺎﻄَﺨْﻟاَو  ﱡﺞَﺤْﻟاَو 
 ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا  َﺲَْﻴﻟ  ُﻪَﻟ  ٌءاَﺰَﺟ  ﱠﻻِإ  َﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Dua umrah yang dilakukan secara 
berturutan ialah penghapus dosa-dosa dan kesalahan kecil (yang dilakukan) dalam 
tempoh masa antara kedua-dua umrah itu. Tiada ganjaran (yang sewajarnya) bagi 
haji yang mabrur melainkan syurga”. 
 
3 Mustadrak al-Hākim (J5/261) no.2117; Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah (J9/163) no.2313 : 
» ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰَﻟِإ  ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا  ٌَةرﺎﱠﻔَﻛ ﺎَﻤِﻟ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  ﱡﺞَﺤْﻟاَو  ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا )1 ( َﺲَْﻴﻟ  ُﻪَﻟ  ٌءاَﺰَﺟ  ﱠﻻِإ  َﺔﱠﻨَﺠْﻟا« 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Dua umrah yang dilakukan secara 
berturutan ialah penghapus (kepada dosa-dosa kecil) (yang dilakukan) dalam 
tempoh masa antara kedua-dua umrah itu. Tiada ganjaran (yang sewajarnya) bagi 
haji yang mabrur melainkan syurga”. 
 
)1 ( ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا  :يﺬﻟا ﻻ ﻪﻄﻟﺎﺨﻳ ءﻲﺷ ﻦﻣ ﻤْﻟاﻢِﺛﺂ ، ﻞﻴﻗو ﻮﻫ  َﻤْﻟا ْﻘ ْﻮﺒل. 
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Maksudnya : Mabrur ialah yang tidak bercampur dengan dosa, dan dikatakan ia 
(bermaksud) yang diterima. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
 
1 Fath al-Bāri (J5/471) no.1650 : 
 ِﺘﻟا ﻦْﺑِا َلَﺎﻗَو ْﻴ ﻪﻟْﻮَـﻗ : ﻦ)ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟِإ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا(  ِﺑ ﻰﻟِإ نﻮُﻜﺗ ْنأ ﻞَﻤﺘْﺤُﻳ ﺮﻳِﺪﻘﺘﻟا نﻮُﻜَﻴَـﻓ َﻊَﻣ ﻰﻨْﻌَﻤ
 ُﻌْﻟاﺎَﻤﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ةَﺮﱢﻔَﻜُﻣ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا َﻊَﻣ ةَﺮْﻤ. 
Maksudnya : Menurut Ibn al-Tin “Huruf jar ‘ila’ membawa makna ‘bersama’ 
(ma‘a). Maka yang dimaksudkan ialah “umrah bersama umrah” (gabungan dua 
umrah) adalah penghapus (dosa dan kesalahan kecil yang dilakukan) (dalam 
jangka masa / senggang masa) antara kedua-dua umrah itu”. 
ﻪﻟْﻮَـﻗ ) :ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰَﻟِإ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا َةرﺎﱠﻔَﻛ ﺎَﻤِﻟ ﺎَﻤﻬﻨْﻴَـﺑ( 
 َرﺎَﺷَأ ﻦْﺑِا ﺪْﺒَﻋ  ّﺮَـﺒْﻟا ﻰَﻟِإ  ﱠنَأ داَﺮُﻤْﻟا ﺮﻴِﻔْﻜَﺗ ِﺮﺋﺎَﻐﱠﺼﻟا نوُد ِﺮﺋﺎَﺒَﻜْﻟا.  
Maksudnya : Ibn ‘Abd al-Bar mengisyaratkan bahawa yang dimaksudkan ialah 
penghapus kepada dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. 
 
2 Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim (J1/377) : 
 َلَﺎﻗ ) َنﺎَﻤْﺜُﻋ(  َﺔﺑﻮُﺘْﻜَﻣ ٌةﻼَﺻ ُﻩُﺮُﻀْﺤَﺗ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ٍئِﺮْﻣا ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُلﻮَﻘﻳ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ
 ُو ُﻦِﺴْﺤُﻴَـﻓ َﻟ ﺎَﻣ ِبﻮﻧﺬﻟا ْﻦِﻣ ﺎَﻬﻠْﺒَـﻗ ﺎَﻤِﻟ ًَةرﺎﻔَﻛ ْﺖﻧﺎَﻛ ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻋﻮُُﻛرَو ﺎَﻬَﻋﻮُﺸُﺧَو ﺎَﻫَءﻮُﺿ  ِتْﺆُـﻳ ْﻢ
 ـْﻴِﺒَﻛ ًةَﺮ... 
Maksudnya : (Sayyidina) ‘Uthman berkata : “Aku mendengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda : “Mana-mana individu Muslim yang didatangi oleh solat fardhu, lalu 
memperelokkan solatnya dari segi wuduk, khusyuk dan rukuk, maka semua itu 
menjadi penghapus kepada dosa-dosanya yang terdahulu selama mana dia tidak 
melakukan dosa besar..”.    
ِﺮﺋﺎَﺒَﻜْﻟا ﱠﻻِإ ﺮﻔُﻐﺗ ﺎَﻬّﻠُﻛ بﻮﻧﺬﻟا ﱠنأ ُﻩﺎﻨْﻌَﻣ...،  ﱠنَأَو ﻰَﻟﺎَﻌَـﺗ ﻪﱠﻠﻟا ﺔَﻤْﺣَر ْوأ َﺔﺑْﻮﱠـﺘﻟا ﺎَﻫﺮﱢﻔَﻜُﺗ ﺎَﻤﱠﻧِإ ِﺮﺋﺎَﺒَﻜْﻟا
ﻪﻠْﻀَﻓَو. 
Maksudnya : “Semua dosa diampun melainkan dosa-dosa besar.... Dosa-dosa besar 
hanya dapat dihapuskan oleh taubat atau rahmat dan keagungan Allah Ta‘ala”.    
 
3 Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim (J5/12) no.2403 : 
(ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا) 
 ـﱠﻧأَو ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﺔَﻠﻴِﻀَﻓ ﻲِﻓ ﺮِﻫَﺎﻇ اﺬَﻫ ِﻦْﻴﺗَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻦْﻴَـﺑ ﺔَﻌِﻗاَﻮْﻟا َﺎﻳَﺎﻄَﺨِْﻠﻟ ةَﺮﱢﻔَﻜُﻣ ﺎَﻬ. 
Maksudnya : “Ini ialah dalil / bukti tentang kelebihan umrah di mana ia 
menghapuskan (kesalahan-kesalahan kecil) yang berlaku (dalam jangka masa / 
senggang masa) di antara kedua-dua umrah itu. 
ﻪﻟْﻮَـﻗ (ﻢﻌﻠﺻ) ) :ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰَﻟِإ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا َةرﺎﱠﻔَﻛ ﺎَﻤِﻟ ﺎَﻤﻬﻨْﻴَـﺑ( 
اَﺬَﻫ ﺮِﻫَﺎﻇ ﻲِﻓ ﺔَﻠﻴِﻀَﻓ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﺎَﻬـﱠﻧَأَو ةَﺮﱢﻔَﻜُﻣ  ِْﻠﻟَﺎﻳَﺎﻄَﺨ ﺔَﻌِﻗاَﻮْﻟا ﻦْﻴَـﺑ ،ِﻦْﻴَـﺗَﺮْﻤُﻌْﻟا  َﻖَﺒَﺳَو ﻲِﻓ بﺎَﺘِﻛ 
َةرﺎَﻬﱠﻄﻟا نﺎَﻴَـﺑ  ِﻩِﺬَﻫ ،َﺎﻳَﺎﻄَﺨْﻟا نﺎَﻴَـﺑَو ﻊْﻤَﺠْﻟا ﻦْﻴَـﺑ اَﺬَﻫ ﺚﻳِﺪَﺤْﻟا ﺚﻳِدﺎَﺣَأَو  ْﻴِﻔْﻜَﺗﺮ ءﻮُﺿُﻮْﻟا ،َﺎﻳَﺎﻄَﺨِْﻠﻟ 
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ﺮﻴِﻔْﻜَﺗَو تاَﻮَﻠﱠﺼﻟا مْﻮَﺻَو ﺔَﻓَﺮَﻋ ،ءَارﻮُﺷﺎَﻋَو  ﱠﺞَﺘْﺣاَو  ْﻌَـﺑ ْﻢﻬﻀ ﻲِﻓ ةَﺮْﺼُﻧ ﺐَﻫْﺬَﻣ  ّﻲِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟا رﻮُﻬْﻤُﺠْﻟاَو 
ﻲِﻓ بﺎَﺒْﺤِﺘْﺳِا راَﺮْﻜَﺗ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻲِﻓ ﺔَﻨﱠﺴﻟا ةَﺪِﺣاَﻮْﻟا ،ًاراَﺮِﻣ  َلَﺎﻗَو ﻚِﻟﺎَﻣ ﺮَﺜْﻛَأَو ﻪﺑﺎَﺤْﺻَأ  :ﻩَﺮُْﻜﻳ  ْنَأ 
ﺮِﻤَﺘْﻌَـﻳ ﻲِﻓ ﺔَﻨﱠﺴﻟا ﺮَﺜْﻛَأ  ْﻦِﻣ ،ةَﺮْﻤُﻋ  َلَﺎﻗ ﻲِﺿﺎَﻘْﻟا  : َلَﺎﻗَو  َنوُﺮَﺧآ :  َﻻ ﺮِﻤَﺘْﻌَـﻳ ﻲِﻓ ﺮْﻬَﺷ ﺮَﺜْﻛَأ  ْﻦِﻣ 
ةَﺮْﻤُﻋ. 
Sabda Nabi s.a.w. : “Dua umrah yang dilakukan secara berturutan ialah penghapus 
(kepada dosa-dosa dan kesalahan kecil yang dilakukan) dalam tempoh masa antara 
kedua-dua umrah itu”. 
Maksudnya : Inilah yang zahir pada kelebihan umrah bahawa ia penghapus dosa-
dosa dan kesalahan kecil yang dilakukan antara kedua-dua umrah itu. Penjelasan 
tentang dosa-dosa dan kesalahan kecil ini telah dibahas dalam kitab al-Taharah 
sebelum ini. Juga penjelasan penggabungan antara Hadis ini dengan Hadis-Hadis 
(berkaitan) wuduk, solat (fardhu), puasa Arafah dan ‘Asyura’ yang menghapuskan 
dosa-dosa dan kesalahan kecil. 
Sebahagian mereka berhujah dengan pandangan Mazhab al-Syafi‘iy dan jumhur 
tentang galakan mengulangi umrah dalam tahun yang sama. Al-Imam Malik 
berkata bahawa makruh melakukan umrah lebih daripada sekali dalam tahun yang 
sama. Kata al-Qadhi (‘Iyadh) : (Para ulama) yang lain berkata : Janganlah 
seseorang itu berumrah lebih daripada sekali dalam bulan (yang sama)”.     
 
 َﻷا ّﺢَﺻ ﺮَﻬْﺷَﻷا  : ﱠنَأ روُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا  َﻮُﻫ يِﺬﱠﻟا  َﻻ  ُﻪﻄِﻟﺎَﺨُﻳ  ٌﻢْﺛِإ  ْﻮُﺧْﺄَﻣ ٌذ  ْﻦِﻣ  ّﺮِﺒْﻟا  َﻮُﻫَو ،ﺔَﻋﺎﱠﻄﻟا  َﻞﻴِﻗَو  : َﻮُﻫ 
،لﻮُﺒْﻘَﻤْﻟا  ْﻦِﻣَو ﺔَﻣﻼَﻋ لﻮُﺒَﻘْﻟا  ْنَأ ﻊِﺟْﺮَـﻳ اًﺮ ْـﻴَﺧ ﺎﱠﻤِﻣ ،َنﺎَﻛ ... ﻰَﻨْﻌَﻣَو ) َﺲَْﻴﻟ  ُﻪَﻟ ءاَﺰَﺟ  ﱠﻻِإ ﺔﱠﻨَﺠْﻟا : ( َأ ُﻪﱠﻧ 
 َﻻ ﺮِﺼَﺘْﻘَـﻳ  ِﻪِﺒِﺣﺎَﺼِﻟ  ْﻦِﻣ ءاَﺰَﺠْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ْﻴِﻔْﻜَﺗﺮ ﺾْﻌَـﺑ ،ﻪﺑُﻮﻧُذ  ْﻞَﺑ  َﻻ  ُّﺪﺑ  ْنَأ ﻞُﺧْﺪَﻳ ﺔﱠﻨَﺠْﻟا .ﻪﱠﻠَﻟاَو ﻢَﻠْﻋَأ. 
Maksudnya : (Pendapat) yang paling sahih dan masyhur ialah mabrur itu tidak 
bercampur dengan dosa. Diambil daripada perkataan ‘kebaikan’ iaitu ketaatan. 
Dikatakan, yang diterima. Salah satu tanda penerimaan ialah dia kembali dalam 
keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, ... (Tiada ganjaran yang sewajarnya 
melainkan syurga) : Balasan kepada pelakunya tidak hanya terbatas pada 
penghapusan sebahagian dosanya, bahkan wajib baginya memasuki syurga. 
Wallahu A’lam. 
 
4 Faiḍ al-Qadīr (J4/518) : 
 ِﻣ ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا) ُﺬﻟا ﻦ ْﻮﻧ ِب  َو ْﻟا َﺨ َﺎﻳﺎﻄ ﱠﺼﻟا يأ (ﺮﺋﺎﻐ. 
Maksudnya : “Dua umrah yang dilakukan secara berturutan ialah penghapus 
(kepada) dosa-dosa dan kesalahan (yang dilakukan) dalam tempoh masa antara 
kedua-dua umrah itu iaitu dosa-dosa kecil”. 
5734- ) ّﺞَﺤْﻟاَو روُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا (يأ يِﺬﱠﻟا  َﻻ ﻪﺑﻮﺸﻳ  ٌﻢْﺛِإ وأ لﻮُﺒْﻘَﻤْﻟا  ْﻟا ُﻤ ِﺑﺎﻘﻞ ﺮﺒﻟﺎﺑ ﻮﻫو  ـﱠﺜﻟا َﻮبا 
) َﺲَْﻴﻟ  ُﻪَﻟ ءاَﺰَﺟ  ﱠﻻِإ ﺔﱠﻨَﺠْﻟا (لﺎﻗ ﻦﺑا ﻢﻴﻘﻟا  :ﻪﻴﻓ ﻞﻴﻟد ﻰﻠﻋ ﻖﻳﺮﻔﺘﻟا  ـَﺑ ْﻴ َﻦ  ْﻟا َﺤ ﱢﺞ  َو ُﻌﻟا ْﻤ َﺮ ِة  ِﻓ ْﻲ  ﱢﺘﻟا ْﻜ َﺮرا 
ذإ  َﻟ ْﻮ  َﻛ َﻧﺎ ْﺖ  ُﻌﻟا ْﻤ َﺮ ُة  َﻛ ْﻟﺎ َﺤ ﱢﺞ ﻻ ﻪﻠﻌﻔﻳ ﻲﻓ ﺔﻨﺴﻟا ﻻإ ةﺮﻣ ىﻮﺴﻟ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻢﻟو قﺮﻔﻳ. 
5735 - ) ُﻌﻟا ْﻤ َﺮ َﺎﺗ ِن  ُﺗ َﻜ ﱠﻔ َﺮ ِنا  َﻣﺎ  ـَﺑ ـْﻴ ـَﻨ ُﻬ َﻤﺎ (ﻦﻣ بﻮﻧﺬﻟا ﺮﺋﺎﻐﺼﻟا ﺎﻣ ﺖﺒﻨﺘﺟا ﺮﺋﺎﺒﻜﻟا. 
5734 Maksudnya : Haji mabrur ialah yang tidak bercampur dengan dosa, ataupun 
yang diterima yang sama dengan kebaikan iaitu balasan pahala.  
(Tiada ganjaran yang sewajarnya bagi haji yang mabrur melainkan syurga). Kata 
Ibn al-Qayyim, inilah dalil yang membezakan antara haji dan umrah pada 
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pengulangannya. Jika umrah sama seperti haji, maka ia tidak dilakukan dalam 
setahun melainkan sekali. Kedua-duanya tidak dibezakan. 
 
5735 Maksudnya : “Dua umrah ialah penghapus (kepada dosa-dosa dan kesalahan 
yang dilakukan) dalam tempoh masa antara kedua-dua umrah itu, iaitu dosa-dosa 
kecil, selama mana dijauhi dosa-dosa besar”. 
 
Hadis yang digunakan oleh JPBP sebagai sandaran hukum diambil daripada kitab al- 
Ṣaḥīḥain iaitu yang diriwayatkan oleh al-Bukhārīy dan Muslim dari Abi Hurairah : 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J6/274) dan Ṣaḥīḥ Muslim (J7/71) : 
 ﱠﻻِإ ٌءاَﺰَﺟ ُﻪَﻟ َﺲْﻴﻟ ُروُﺮ ْـﺒَﻤْﻟا ّﺞَﺤْﻟاَو ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Terjemahan yang diberikan : “Di antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah 
penghapus dosa antara keduanya dan tiada balasan bagi haji mabrur melainkan syurga”. 
6.2.2.1 Komentar Terhadap Terjemahan 
Penggunaan partikel (huruf jar) kategori kata sendi ‘kepada’ adalah kurang tepat kerana 
maksud sebenarnya di sini ialah ‘bersama’ (together with). Hal ini dinyatakan oleh Ibn 
Hajr al-‘Asqalānīy dalam Fath al-Bāri (J5/471) : 
 ِﺘﻟا ﻦْﺑِا َلَﺎﻗَو ْﻴ ﻪﻟْﻮَـﻗ : ﻦ)ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟِإ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا(  ِﺑ ﻰﻟِإ نﻮُﻜﺗ ْنأ ﻞَﻤﺘْﺤُﻳ َﻊَﻣ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﺮﻳِﺪﻘﺘﻟا نﻮُﻜَﻴَـﻓ َﻊَﻣ ﻰﻨْﻌَﻤ
ﺎَﻤﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ةَﺮﱢﻔَﻜُﻣ ةَﺮْﻤُﻌْﻟا. 
Maksudnya : Menurut Ibn al-Tin “Huruf jar ‘ila’ membawa makna ‘bersama’ (ma‘a). 
Maka yang dimaksudkan ialah “umrah bersama umrah” (gabungan dua umrah) adalah 
penghapus (dosa dan kesalahan kecil yang dilakukan) (dalam jangka masa / senggang 
masa) antara kedua-dua umrah itu”. 
Dalam erti kata lain, terjemahan yang biasa ditemui iaitu “Umrah ke Umrah berikutnya 
adalah penebus dosa di antara keduanya” adalah kurang tepat. Inilah juga pandangan 
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para ulama bahasa Arab dan ilmu fiqh seperti yang dikutip oleh al-Nawawiy 
sebagaimana berikut : 
Al-Majmū‘ (J1/386) : 
 َﺣا َﺘ ﱠﺞ  َأ ْﺻ َﺤ ُﺑﺎﺎﻨ  َﻘﺑ ْﻮل ﷲا ﻰﻟﺎﻌﺗ } ْﻢُﻜَﻳِﺪْﻳَأَو ﻰَﻟِإ  ِﻖِﻓاَﺮَﻤْﻟا { َﻓ َﺬ َﻛ َﺮ  ْﺑا ُﻦ  ـُﻗ ـَﺘ ْﻴ َﺒﺔ  َو َﻷا ْز َﻫ ِﺮ ﱡي  َو َأ َﺧ ُﺮ ْو َن  ِﻣ ْﻦ أ ْﻫ ِﻞ 
 ْﻟا ُﻠ َﻐ ِﺔ  َو ُﻔﻟا َﻘ َﻬءﺎ ﻲﻓ  َﻛ ْﻴ ِﻔ َﻴﺔ  ْﺳﻻا ِﺘ ْﺪلﻻ ﺔﻳﻵﺎﺑ  َﻛﺎﻣﻼ  ُﻣ ْﺨ َﺘ َﺼﻩﺮ  َأ ﱠن  َﺟ َﻋﺎﻤ ًﺔ  ِﻣ ْﻦ أ ْﻫ ِﻞ  ْﻟا ُﻠ َﻐ ِﺔ  ِﻣ ـْﻨ ُﻬ ْﻢ  ـُﺑأ ْﻮ  َﻌﻟا ﱠﺒسﺎ 
 ـَﺛ ْﻌ َﻠﺐ  َو َأ َﺧ ُﺮ ْو َن  َﻗ ُﻟﺎ ْﻮا ﻰﻟإ  ِﺑ َﻤ ْﻌ َﻨﻰ  َﻣ َﻊ. 
Maksudnya : “Para ulama dalam Mazhab al-Shāfi‘īy berhujah dengan firman Allah 
Ta‘ala “(Basuhlah) tangan-tangan kamu ke siku”. Ibn Qutaibah, al-Azharīy dan lain-lain 
daripada kalangan ahli bahasa dan ulama fiqh menyebut tentang kaedah menggunakan 
dalil (berhujah) dengan ayat secara ringkas bahawa sekumpulan ahli bahasa, antaranya 
Abū al-‘Abbās Tha‘lab dan lain-lain berkata bahawa(‘ila) bermaksud (ma‘a)”.    
Al-Majmū’ (J18/109) : 
 َو َلﺎﻗ  ـَﺑ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ  ﱠنإ ﻰﻟإ  ِﺑ َﻤ ْﻌ َﻨﻰ  َﻣ َﻊ،  َﻛ َﻘ ْﻮ ِﻟ ِﻬ ْﻢ " دْوﱠﺬﻟا ﻰﻟإ دْوﱠﺬﻟا  ٌﻞِﺑإ "يأ ﻊﻣ دوﺬﻟا . ِﺑ َﻤ ْﻌ َﻨﻰ : َذإا  َﺿ ْﻤﻤ َﺖ 
دْوﱠﺬﻟا ﻰﻟإ دْوﱠﺬﻟا ترﺎﺻ  ِﺑإ ًﻼ. يأ  َذإا  ْﺟا َﺘ َﻤ َﻊ  َﻘﻟا ِﻠ ْﻴ ُﻞ ﻰﻟإ  َﻘﻟا ِﻠ ْﻴ ِﻞ  َﺻ َرﺎ  َﻛ ِﺜ ْﻴ ًاﺮ. اﺬﻫ  َﻣ َﺜ ٌﻞ  َﻣ ْﺸ ُﻬ ْﻮ ٌر  ْوَأ َر َد ُﻩ 
 ﱠﺰﻟا َﻣ ْﺨ َﺸ ِﺮ ﱡي  ْﻟاو َﻤ ْﻴ َﺪ ِﻧا ﱡﻲ  َو َﻏ ـْﻴ ُﺮ ُﻫ َﻤﺎ  َﻣ ْﻌ ُﻩﺎﻨ : َﻘﻟا ِﻠ ْﻴ ُﻞ  ُﻳ َﻀ ﱡﻢ ﻰﻟإ  َﻘﻟا ِﻠ ْﻴ ِﻞ  ـَﻓ ُﻴ ِﺼ ـْﻴ ُﺮ  َﻛ ِﺜ ـْﻴ ًﺮا.  َو ﱠﺬﻟا ْو ُد  َﻘﻟا ِﻄ ْﻴ ُﻊ  ِﻣ ْﻦ  ِﻹا ِﺑ ِﻞ 
 ﱠﺜﻟاثﻼ ﻰﻟإ  ِﺘﻟا ْﺴ ِﻊ : َو ِﻗ ْﻴ َﻞ : َﻣﺎ  ـَﺑ ْﻴ َﻦ  ﱠﺜﻟاثﻼ ﻰﻟإ  َﻌﻟا َﺸ،ﺮ  َو ِﻗ ْﻴ َﻞ : ِﻣ ْﻦ  َﺛ ٍثﻼ ﻰﻟإ  َﺧ ْﻤ َﺲ  َﻋ َﺸ َﺮة. 
 َو َلﺎﻗ  َﺗﻰﻟﺎﻌ }ﻻَو اﻮُﻠُﻛَْﺄﺗ  ْﻢُﻬَﻟاَﻮْﻣَأ ﻰَﻟِإ  ْﻢُﻜِﻟاَﻮْﻣَأ { َﻓ َﻟﺎﻘ ْﺖ  ِﺋﺎﻃ َﻔ ٌﺔ  ِﻣ ْﻦ  ْﻟا ُﻤ َﺘ ﱢﺧﺄ ِﺮ ْﻳ َﻦ  ﱠنإ ﻰﻟإ  ُﻫﺎﻨ  ِﺑ َﻤ ْﻌ َﻨﻰ  َﻣ َﻊ، 
 ِﻟْﻮَﻘَﻛ ِﻪ ﻰَﻟﺎَﻌَـﺗ } : ْﻦَﻣ يِرﺎَﺼْﻧَأ ﻰَﻟإ  ِﻪﱠﻠﻟا{. 
Maksudnya : “Berkata sebahagian mereka bahawa (‘ila) bermaksud (ma‘a)”, seumpama 
kata pepatah : “Sebilangan unta yang sedikit (al-Dhūd) apabila digabungkan bersama 
sebilangan unta lain yang juga sedikit (al-Dhūd) akan membentuk sekumpulan unta 
yang banyak bilangannya (ibil)”. Maknanya, sejumlah unta yang sedikit apabila 
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digabungkan bersama sejumlah unta lain yang juga sedikit akan membentuk 
sekumpulan unta yang besar jumlahnya.  
Ini merupakan ungkapan yang masyhur yang didatangkan oleh al-Zamakhsharīy, al-
Maidanīy dan selain mereka berdua. Jumlah yang sedikit apabila digabungkan dengan 
jumlah sedikit yang lain akan menjadi banyak. Al-Dhūd merupakan sebilangan unta 
yang berjumlah antara tiga (3) hingga sembilan (9) ekor. Dikatakan juga antara tiga (3) 
hingga sepuluh (10) ekor. Juga dikatakan antara tiga (3) hingga lima belas (15) ekor. 
Allah berfirman : “Dan janganlah kamu makan harta mereka (anak-anak yatim) bersama 
harta kamu”. Maka berkata sekumpulan (ulama) zaman terkemudian sesungguhnya 
(‘ila) di sini bermaksud (ma‘a)”, sepertimana firman Allah Ta‘ala : “Siapakah penolong-
penolong bersama Allah”.   
Seterusnya, keputusan JPBP memasukkan perkataan ‘dosa’ sebagai gandingan kepada 
perkataan ‘penghapus’ memang nampak kesesuaiannya. Namun oleh kerana lafaz zahir 
Hadis tidak menyebut perkataan ‘dosa’ atau ‘kesalahan’ maka penulis berpendapat 
adalah lebih baik perkataan itu diletakkan di dalam kurungan. Demikian juga status 
dosa itu juga perlu digandingkan bersama, bagi mengelakkan pembaca menyangka 
bahawa semua dosa baik kecil mahupun besar dihapuskan kesemuanya. 
Kalau dilihat dari sudut pandang ilmu balaghah, berlaku Ijāz al-Qasr di sini di mana 
terdapat perkataan yang dibuang (mahzuf) iaitu dosa / kesalahan. 
Penulis juga berpendapat bahawa perlu ada tambahan frasa ‘yang sewajarnya’, kepada 
“Tiada ganjaran (yang sewajarnya) bagi haji yang mabrur melainkan syurga”, bagi 
menunjukkan bahawa haji mabrur memang tiada ganjaran yang lebih baik dari syurga. 
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Namun sekali lagi oleh kerana lafaz zahir Hadis tidak menyebut perkataan ‘yang 
sewajarnya’ maka lebih baik perkataan itu diletakkan dalam kurungan. 
6.2.2.2 Implikasi Hukum Dari Ketidak-sempurnaan Terjemahan 
Ketidaksempurnaan terjemahan menyebabkan berlakunya salah faham dalam kalangan 
JHUM. Lazimnya mereka terperangkap dalam kesibukan berlumba-lumba menambah 
bilangan umrah peribadi. Dalam istilah masyarakat Melayu utara, mereka ‘pulun’ 
melakukan umrah sehingga ada yang jatuh sakit kerana terlalu memaksa diri.  
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dengan hanya meletakkan perkataan ‘dosa’ 
semata-mata boleh menyebabkan para pembaca berpandangan bahawa seolah-olah 
semua dosa baik kecil atau besar dapat diampunkan begitu sahaja. Juga seolah-olah 
dosa yang berlaku sesama manusia, seperti mengambil hak orang lain tanpa izin juga 
dengan mudah terhapus. Sedangkan sesuatu yang diambil dari milik orang lain, perlu 
dikembalikan. Kecuali jika telah dihalalkan / dimaafkan oleh orang tersebut. 
Terdapat JHUM yang mengamalkan pemahaman yang keliru tentang penghapusan 
(kaffārat) dosa. Mereka berpendapat bahawa semua dosa baik kecil mahupun besar 
boleh terampun dengan melakukan umrah secara berturutan. 
6.2.2.3 Dalil Bahawa Hanya Dosa Kecil Yang Diampun : 
Sharh Ṣaḥīḥ Muslim (J1/377) : 
 َلَﺎﻗ ) َنﺎَﻤْﺜُﻋ(  ُﻦِﺴْﺤُﻴَـﻓ َﺔﺑﻮُﺘْﻜَﻣ ٌةﻼَﺻ ُﻩُﺮُﻀْﺤَﺗ ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ٍئِﺮْﻣا ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُلﻮَﻘﻳ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ
 َﻛ ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻋﻮُُﻛرَو ﺎَﻬَﻋﻮُﺸُﺧَو ﺎَﻫَءﻮُﺿُو َﻟ ﺎَﻣ ِبﻮﻧﺬﻟا ْﻦِﻣ ﺎَﻬﻠْﺒَـﻗ ﺎَﻤِﻟ ًَةرﺎﻔَﻛ ْﺖﻧﺎ ـْﻴِﺒَﻛ ِتْﺆُـﻳ ْﻢ ًةَﺮ... 
Maksudnya : (Sayyidina) ‘Uthmān berkata : “Aku mendengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda : “Mana-mana individu Muslim yang didatangi oleh solat fardhu, lalu 
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memperelokkan solatnya dari segi wuduk, khusyuk dan rukuk, maka semua itu menjadi 
penghapus kepada dosa-dosanya yang terdahulu selama mana dia tidak melakukan dosa 
besar..”. 
ِﺮﺋﺎَﺒَﻜْﻟا ﱠﻻِإ ﺮﻔُﻐﺗ ﺎَﻬّﻠُﻛ بﻮﻧﺬﻟا ﱠنأ ُﻩﺎﻨْﻌَﻣ... ْوأ َﺔﺑْﻮﱠـﺘﻟا ﺎَﻫﺮﱢﻔَﻜُﺗ ﺎَﻤﱠﻧِإ ِﺮﺋﺎَﺒَﻜْﻟا ﱠنَأَو ، ﻰَﻟﺎَﻌَـﺗ ﻪﱠﻠﻟا ﺔَﻤْﺣَر
ﻪﻠْﻀَﻓَو. 
Maksudnya : “Semua dosa diampun melainkan dosa-dosa besar.... Dosa-dosa besar 
hanya dapat dihapuskan oleh taubat atau rahmat dan keagungan Allah Ta‘ala”.    
Demikian juga menurut al-Nawawīy dalam Sharh Ṣaḥīḥ Muslim (J5/12) : 
(ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا) 
 ـﱠﻧأَو ةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﺔَﻠﻴِﻀَﻓ ﻲِﻓ ﺮِﻫَﺎﻇ اﺬَﻫ ِﻦْﻴﺗَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻦْﻴَـﺑ ﺔَﻌِﻗاَﻮْﻟا َﺎﻳَﺎﻄَﺨِْﻠﻟ ةَﺮﱢﻔَﻜُﻣ ﺎَﻬ. 
Maksudnya : “Ini adalah dalil / bukti tentang kelebihan umrah di mana ia 
menghapuskan (kesalahan-kesalahan kecil) yang berlaku (dalam jangka masa / 
senggang masa) di antara kedua-dua umrah itu. 
Kata al-Nawawīy mengenai kaffārat dalam Sharh Ṣaḥīḥ Muslim (J5/12-13) : “Di sini 
sangat jelas sekali bahawa yang dimaksudkan ialah keutamaan umrah, ialah menghapus 
dosa-dosa yang terjadi antara kedua-dua umrah tersebut. Penjelasan tentang dosa-dosa 
tersebut telah disebut dalam kitab al-Tahārah, demikian pula penjelasan tentang 
bagaimana menyeragamkan (melakukan reconciliation) dengan Hadis-Hadis tentang 
kaffārah wuduk terhadap dosa-dosa tersebut, kaffārat semua solat, puasa pada hari 
'Arafah dan 'Ashurā' “. 
Dalam kitab Tuhfat al-Ahwazi, Sharh Sunan al-Tirmidhīy, dinyatakan bahawa yang 
dimaksudkan dengan dosa-dosa di sini ialah dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar 
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(Kabā-ir), seperti halnya dalam sabda Baginda yang berkaitan dengan keutamaan hari 
Jumaat, bahawa Jumaat yang satu (hingga ke) Jumaat yang lain merupakan penghapus 
(kaffārat) dosa yang telah dilakukan dalam jarak masa antara kedua-duanya. 
Berkaitan dengan hal yang sama, al-Sindīy dalam Sharah Sunan Ibn Majah menukil 
perkataan Ibn al-Tin yang menyatakan bahawa huruf (Ilā) dalam sabda Baginda s.a.w. 
di atas dapat diertikan dengan (Ma-‘a / bersama); jadi, maknanya Umrah yang satu 
bersama umrah yang lain… Atau dapat juga diertikan dengan makna huruf (Ila) itu 
sendiri dalam kaitannya dengan kaffārat. 
Al-Zarqanīy dalam kitabnya Sharh Muwatta' Mālik menyatakan bahawa makna huruf 
(Ilā) dalam sabda Baginda s.a.w.: - di atas ialah (Ma‘ā); Dalam hal ini, pengertiannya 
sejalan dengan firman Allah dalam ayat : "Dan jangan kamu makan harta mereka 
bersama hartamu” (Surat al-Nisā’: 2). 
Maknanya ialah : “Umrah yang pertama bersama umrah yang selepasnya (yang satu 
lagi) merupakan kaffārat (penghapus) bagi dosa yang telah dilakukan di antara kedua-
duanya”. Huruf (Maa) dalam Hadis tersebut merupakan lafaz yang bersifat umum, 
maka dari segi lafaznya bermakna penghapusan terhadap semua dosa yang terjadi di  
antara kedua-duanya kecuali hal yang sudah dikhususkan oleh dalil tertentu. 
Setelah merujuk kepada kitab-kitab syarah Hadis, penulis dapati bahawa tiada sebarang 
isyarat yang diketahui tentang mengapa dan dalam kes apa Hadis yang dijadikan 
pegangan dalil oleh JPBP ini muncul. Hal ini menyukarkan kita untuk mengetahui 
secara pasti latar belakang kemunculan Hadis ini. Apa yang jelas ialah Hadis tersebut 
menyatakan bahawa orang yang mengerjakan dua umrah secara berturutan, maka dosa-
dosanya akan diampunkan. 
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Namun, apabila kita melihat kenyataan daripada al-Qur'ān dan Hadis-Hadis sahih 
bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa besar melainkan setelah seseorang 
hamba itu bertaubat, maka tidaklah tepat apabila maksud penghapusan dosa dalam 
Hadis ini hanya dimaknai secara literal (harfiah) dan umum sahaja. 
Maksudnya bukan semua dosa yang diampuni. Sebaliknya hanya dosa-dosa kecil dan 
sederhana sahaja. Sedangkan dosa-dosa besar tetap berhajat kepada taubat. Oleh kerana 
al-Qur’an membahas konsep pengampunan dosa-dosa besar dalam Islam. Hadis-Hadis 
di atas juga harus difahami dalam kerangka itu. 
6.2.2.4 Cadangan Terjemahan 
Justeru penulis ingin mencadangkan terjemahan yang lebih baik : 
“Dua umrah yang dilakukan secara berturutan ialah penghapus (kepada dosa-dosa kecil) 
(yang dilakukan) dalam tempoh masa antara kedua-dua umrah itu. Tiada ganjaran (yang 
sewajarnya) bagi haji yang mabrur melainkan syurga”. 
 
6.2.3 Hadis ke-3 – Bersih (daripada dosa) Seperti Hari Ibunya Melahirkannya 
Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
Jadual 6.3: Bersih (daripada dosa) Seperti Hari Ibunya Melahirkannya 
 Hadis asal dalam buku IHUZ (hlm.7) riwayat al-Bukhārīy dan Muslim : 
 ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ اَﺬَﻫ  َﺖْﻴَـﺒْﻟا  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﻊََﺟر  ِمْﻮَـﻴَﻛ  ْﺗَﺪَﻟَو ُﻪ  ُﻪﱡﻣُأ. 
Maksudnya : “Sesiapa mengerjakan haji ke Baitullah dan tidak melakukan rafath 
(iaitu larangan bercampur dengan isteri termasuk juga segala yang menimbulkan 
nafsu berahi, sama ada dengan perbuatan atau perkataan) dan fusuq (iaitu larangan 
maksiat, termasuk segala yang dilarang dalam masa mengerjakan haji seperti 
berburu dan lain-lainnya) jadilah keadaan dirinya bersih seperti baru dilahirkan 
oleh ibunya”. 
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 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
1 Sahih al-Bukhārīy (J6/344) no.1690; Sunan al-Nasā’īy (J8/443) no.2580; Sunan 
Ibn Majat (J8/434) no.2880; Musnad Ahmad (J18/486) no.8943; (J18/488) 
no.8945 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ اَﺬَﻫ  َﺖْﻴَـﺒْﻟا  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﻊََﺟر ﺎَﻤَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ﱡﻣُأ ُﻪ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang (berniat ihram untuk) 
mengerjakan haji ke Baitullah, lalu tidak melakukan rafath (perbuatan atau 
perkataan yang berkaitan seks) dan fusuq (perkara-perkara maksiat), dia akan 
kembali (ke rumahnya / negerinya) sepertimana (keadaan ketika) ibunya 
melahirkannya”. 
 
2 Sunan al-Tirmidhīy (J3/309) no.739 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﺮِﻔُﻏ  ُﻪَﻟ ﺎَﻣ  َم ﱠﺪَﻘَـﺗ  ْﻦِﻣ  ِﻪِْﺒﻧَذ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang (berniat ihram untuk) 
mengerjakan haji, lalu tidak melakukan rafath (perbuatan atau perkataan yang 
berkaitan seks) dan fusuq (perkara-perkara maksiat), moga-moga diampuni 
dosanya yang telah lalu”. 
 
3 Musnad Ahmad (J14/380) no.6839 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﻊَﺟَر  ِﻪِﺘَﺌْﻴَﻬَﻛ  َمْﻮَـﻳ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang (berniat ihram untuk) 
mengerjakan haji, lalu tidak melakukan rafath (perbuatan atau perkataan yang 
berkaitan seks) dan fusuq (perkara-perkara maksiat), dia akan kembali (ke 
rumahnya / negerinya) seperti keadaannya pada hari ibunya melahirkannya”. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
 
1 Al-Muntaqā Sharh al-Muwatta’ (J3/15) no.846 : 
 ﱠنِإ  ًﻼَُﺟر  ﱠﺮَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﻲِﺑَأ  ﱟرَذ  ِةَﺬَﺑﱠﺮﻟِﺎﺑ  ُﻪﱠَﻧﻷ  َنﺎَﻛ ﺎَﻬَﻟَﺰَـﻧ  َﻦَﻣَز  َنﺎَﻤْﺜُﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا  ُﻪْﻨَﻋ  َلﺎَﻘَـﻓ ُﻮﺑَأ  ﱟرَذ  ِﻞُﺟﱠﺮِﻠﻟ 
 : َﻦْﻳَأ  ُﺪِﻳُﺮﺗ  َلﺎَﻘَـﻓ  : ُتْدَرَأ  ﱠﺞَﺤْﻟا  َلﺎَﻘَـﻓ  ُﻪَﻟ ُﻮﺑَأ  ﱟرَذ  : ْﻞَﻫ ﻚَﻋَﺰَـﻧ  ُﻩُﺮ ْـﻴَﻏ  ْيَأ  ْﻞَﻫ ﻚَﻠَﻤَﺣ ﻰَﻠَﻋ كِﺮَﻔَﺳ 
اَﺬَﻫ  ُﻩُﺮ ْـﻴَﻏ  ْﻦِﻣ  ِﺪْﺼَﻗ  ٍﺔَﺟﺎَﺣ  ْوَأ  ٍَةرﺎَﺠِﺗ  ْوَأ  ٍحﺎَﻜِﻧ  ْوَأ  ِﺮْﻴَﻏ  َﻚِﻟَذ  ْﻦِﻣ  ِضاَﺮْﻏَﻷا  َلﺎَﻘَـﻓ  ُﻪَﻟ  ُﻞُﺟﱠﺮﻟا  : َ◌َﻻ 
 َلَﺎﻗ  : ْﻒِﻨَﺘ ْـﺋَﺎﻓ  َﻞَﻤَﻌْﻟا  َﻚِﻟَﺬِﻟَو ﺎَﻤِﻟ  َيِوُر  ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ُﻪﱠﻧَأ  َلَﺎﻗ  : ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ اَﺬَﻫ  ْﻟا َﺖْﻴَـﺒ  ْﻢَﻠَـﻓ 
 ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﻊََﺟر  ِمْﻮَـﻴَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ  ُﺪِﻳُﺮﻳ  ُﻪﱠﻠَﻟاَو  ُﻢَﻠْﻋَأ  ُﻪﱠﻧَأ  َﻻ  َﺐْﻧَذ  ُﻪَﻟ  ﱠنَﻷ ﺎَﻣ ﻰَﺗَأ  ِﻪِﺑ  ْﻦِﻣ  ِﻞَﻤَﻌْﻟا 
 ْﺪَﻗ  َﺮﱠﻔَﻛ  َِﺮﺋﺎَﺳ  ِِﻪﺑُﻮﻧُذ  َرﺎَﺼَﻓ  ِمْﻮَـﻴَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ  َﻻ  َﺐْﻧَذ  ُﻪَﻟ  ُﻪﱠﻠَﻟاَو  ُﻢَﻠْﻋَأ. 
Maksudnya :  Sesungguhnya seorang lelaki telah melalui (tempat tinggal) Abu 
Dhar di al-Rabzah kerana beliau telah menetap di sana pada zaman Uthman r.a. 
Lalu Abu Dhar berkata kepada lelaki tersebut : “Ke mana kamu mahu (pergi)”. 
Lalu dia menjawab : “Aku mahu melakukan haji”. Lalu Abu Dhar berkata kepada-
nya : “Adakah (tujuan) selain daripada haji yang mendorong kamu bermusafir (ke 
sana), seperti perniagaan, menikah atau tujuan-tujuan lain. Kata lelaki itu : 
‘Tidak”. Abu Dhar berkata kepadanya : “Teruskan amalan (haji) itu, kerana yang 
demikian itulah apa yang diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. :  
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“Sesiapa (yang sebaik sahaja berniat ihram di miqat) untuk mengerjakan haji, 
lalu dia tidak melakukan rafath (iaitu larangan bercampur dengan isteri termasuk 
juga segala yang menimbulkan nafsu seks sama ada dengan perbuatan atau 
perkataan) dan fusuq (iaitu larangan maksiat, termasuk segala yang dilarang dalam 
masa mengerjakan haji seperti berburu dan yang lain-lain) dia akan kembali (ke 
rumahnya / negerinya) seperti keadaannya pada hari ibunya melahirkannya”. 
Wallahu A’lam, Nabi hendak (memberitahu) bahawasanya tiada dosa padanya 
kerana apa yang dia lakukan daripada amalan (haji) telah menghapuskan 
keseluruhan dosanya lalu dia menjadi seperti keadaannya pada hari ibunya 
melahirkan yakni tiada dosa baginya, Wallahu A’lam.   
  
 
6.2.3.1 Maksud Sebenar Sesiapa Yang Berniat Untuk Mengerjakan Haji 
} ﱡﺞَﺤْﻟا  ٌﺮُﻬْﺷَأ  ٌتﺎَﻣﻮُﻠْﻌَﻣ  ْﻦَﻤَﻓ  َضَﺮَـﻓ  ﱠﻦِﻬﻴِﻓ  ﱠﺞَﺤْﻟا ﻼَﻓ  َﺚََﻓر ﻻَو  َقﻮُﺴُﻓ ﻻَو  َلاَﺪِﺟ ﻲِﻓ  ﱢﺞَﺤْﻟا{ )197 ( 
Maksudnya : “(Musim) Haji ialah beberapa bulan yang telah diketahui, maka sesiapa 
yang (berniat ihram untuk) mengerjakan haji ke Baitullah pada bulan-bulan ini, maka 
tidak boleh berbuat rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam 
melaksanakan haji” (al-Baqarah: 197). 
Tafsīr Ibn Kathīr (J1/543) :  
 َﻋ ْﻦ  ْﺑاﻦ  َﻋ ﱠﺒسﺎ :} ْﻦَﻤَﻓ  َضَﺮَـﻓ  ﱠﻦِﻬﻴِﻓ  ﱠﺞَﺤْﻟا{  ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُل  : َﻣ ْﻦ  ْﺣأ َﺮ َم  ِﺑ ّﺞَﺤ  ْوأ  ُﻋ ْﻤ َﺮة . َو َلﺎﻗ  َﻋ ٌءﺎﻄ  : َﻔﻟا ْﺮ ُض 
 ْﺣﻹا َﺮ ُما . َو َﻛاﺬ  َلﺎﻗ  ـْﺑإ َﺮ ْﻴﻫا ُﻢ،  َو ﱠﻀﻟا ﱠﺤ،كﺎ  َو َﻏ ـْﻴ ُﺮ ُﻫ ْﻢ. 
Maksudnya : Daripada Ibn ‘Abbas : } ْﻦَﻤَﻓ  ـَﻓ َضَﺮ  ﱠﻦِﻬﻴِﻓ  ﱠﺞَﺤْﻟا{  : Sesiapa yang berniat 
ihram untuk haji atau umrah. ‘Ata’ berkata : ‘al-Fardhu’ itu ialah ‘al-ihram’. 
Demikianlah juga perkataan Ibrāhīm (al-Nakha‘īy), al- Ḍahhāk dan yang lain-lain.  
Adhwā’ al-Bayān (J5/48) : 
 َو ﱢﺼﻟا ـْﻴ َﻐ ُﺔ ﻲﻓ  ـَﻗ ْﻮﻪﻟ } َﻼَﻓ  َﺚََﻓر  َﻻَو  َقﻮُﺴُﻓ  َﻻَو  َلاَﺪِﺟ{  ـْﻴﺻ َﻐ ُﺔ  َﺧ َﺒﺮ  ُأ ْﻳر َﺪ  ِﺑ َﻬﺎ  َﺸﻧﻹا ُءﺎ  : ْيأ  َﻓ َﻼ  ـَﻳ ْﺮ ُﻓﺚ  َو َﻻ 
 ـَﻳ ْﻔ ُﺴ،ﻖ  َو َﻻ  ُﻳ َﺠ،لدﺎ  َو َﻗ ْﺪ  ـَﺗ َﻘ ﱠﺮ َر ﻲﻓ  َﻓ ﱠﻦ  ْﻟا َﻤ ِﻧﺎﻌﻲ  َأ ﱠن  ﱢﺼﻟا ـْﻴ َﻐ َﺔ  َﻗ ْﺪ  َﺗ ُﻜ ْﻮ ُن  َﺧ َﺒ ﱠﻳﺮ ًﺔ  َو ْﻟا ُﻤ َﺮ ُدا  ِﺑ َﻬﺎ  ْﻧﻹا َﺸ ُءﺎ 
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 ْﺳﻷ َﺒبﺎ  ـْﻨﻣ َﻬﺎ  ﱠـﺘﻟا َﻔ ُؤﺎل.  َﻛ َﻘ ْﻮ َﻚﻟ  : َر ِﺣ َﻢ  ُﷲا  َز ْﻳ،ًاﺪ  َﻓ ﱢﺼﻟﺎ ـْﻴ َﻐ ُﺔ  َﺧ َﺒ ﱠﻳﺮ ٌﺔ،  َو ْﻟا ُﻤ َﺮ ُدا  ِﺑ َﻬﺎ  ْﻧإ َﺸ ُءﺎ  ﱡﺪﻟا َﻋءﺎ  َﻟ ُﻪ 
 ﱠﺮﻟﺎﺑ ْﺣ َﻤ،ﺔ  َو ِﻣ ـْﻨ َﻬﺎ  ْﻇإ َﻬ ُرﺎ  َﺗ ِﻛﺄ ْﻴﺪ  ـْﺗﻹا َﻴنﺎ  ِﺑ ْﻌﻔﻟﺎ،ﻞ  َو ْﻟإ َﺰ ُما  َذ َﻚﻟ. 
Maksudnya : Dan bentuk (sighah) dalam firmanNya  “...Maka tidak boleh berbuat 
rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam melaksanakan haji” merupakan 
ungkapan berbentuk pemberitahuan / pernyataan (dari segi tekstual), tetapi (sebenarnya) 
apa yang dikehendaki / dimaksudkan ialah perintah (untuk meninggalkan) iaitu 
“Janganlah berbuat rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantah. Telah ditetapkan dalam 
seni / ilmu semantik (ma’ani) bahawa ungkapan (sighah) adakalanya berbentuk 
pemberitahuan / pernyataan, namun apa yang dikehendaki / dimaksudkan ialah perintah 
(untuk berbuat sesuatu). Antara sebabnya ialah mengambil sikap optimis (tafa’ul).  
Sepertimana kata-kata kamu : “Moga-moga Allah merahmati Zaid”.  Ia merupakan 
ungkapan berbentuk pemberitahuan / pernyataan (dari segi tekstual), tetapi (sebenarnya) 
apa yang dikehendaki / dimaksudkan ialah permohonan (kepada Allah) supaya 
merahmati.    
Tafsīr al-Alūsīy (J2/48) : 
 ـﱠﻧإ َﻬﺎ  َﺧ َﺒ ﱠﻳﺮ ٌﺔ  َﻟ ْﻔ ًﺎﻈ  ْﻧإ َﺸ ﱠﻴﺋﺎ ٌﺔ  َﻣ ْﻌ ًﻨﻰ  َو َﻣ ْﻌ َﻨ َﻫﺎﺎ  ﱠـﻨﻟا ْﻬ ُﻲ. 
Maksudnya : Sesungguhnya ia merupakan pemberitahuan / pernyataan dari segi lafaz 
(secara tekstual), tetapi (sebenarnya) ia merupakan perintah (untuk meninggalkan) iaitu 
larangan dari segi makna.  
Tuhfat al-Muhtāj Fi Sharh al-Minhāj (J39/328) : 
» ءﺎﻔﻟا « ﺎﻨﻫ ﺐﻴِﻘْﻌَـﺘﻠﻟ. 
Maksudnya : Huruf ‘Fa’ di sini membawa maksud kesegeraan. 
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 Hadis yang digunakan oleh JPBP sebagai sandaran hukum diambil daripada kitab Ṣaḥīḥ 
al-Bukhārīy (J6/346) : 
 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ  َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا  ُﻪْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ اَﺬَﻫ  َﺖْﻴَـﺒْﻟا  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﻊََﺟر 
 ِمْﻮَـﻴَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ. 
Maksudnya : Dari Abi Hurairah dari Nabi s.a.w. – “Sesiapa mengerjakan haji dan tidak 
melakukan rafath (iaitu larangan bercampur dengan isteri termasuk juga segala yang 
menimbulkan nafsu berahi, sama ada dengan perbuatan atau perkataan) dan fusuq (iaitu 
larangan maksiat, termasuk segala yang dilarang dalam masa mengerjakan haji seperti 
berburu dan lain-lainnya) keadaan dirinya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan 
ibunya”. 
6.2.3.2 Komentar Terhadap Terjemahan 
Jelas kepada kita bahawa lafaz “Dia akan kembali (ke kampung halamannya)” tidak 
diterjemahkan dan telah ditinggalkan begitu sahaja. Kemudian terdapat sedikit kesilapan 
apabila JPBP, IHUZ menterjemahkan (  ِمْﻮَـﻴَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ ) kepada “seperti bayi yang baru 
dilahirkan ibunya”. Frasa ini akan lebih tepat kalau diterjemahkan kepada “seperti hari 
ibunya melahirkannya”. 
Penambahan frasa “keadaan dirinya bersih” adalah tidak perlu. Ini kerana lafaz “seperti 
bayi yang baru dilahirkan ibunya” itu sudah cukup untuk menggambarkan bahawa 
“keadaan dirinya bersih”.   
Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J6/344) : 
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 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ  َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  َﻲِﺿَر ﻟا ُﻪﱠﻠ  ُﻪْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ اَﺬَﻫ  َﺖْﻴَـﺒْﻟا  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ 
 َﻊََﺟر ﺎَﻤَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡﻣُأ. 
Maksudnya : Dari Abi Hurairah dari Nabi s.a.w. – “Sesiapa mengerjakan haji (dan 
umrah) dalam keadaan tidak melakukan rafath (iaitu larangan bercampur dengan isteri 
termasuk juga segala yang menimbulkan nafsu berahi, sama ada dengan perbuatan atau 
perkataan) dan fusuq (iaitu larangan maksiat, termasuk segala yang dilarang dalam masa 
mengerjakan haji seperti berburu dan lain-lainnya), nescaya dia akan kembali (setelah 
selesai mengerjakan haji) (dalam keadaannya bersih) sepertimana (pada hari) ibunya 
melahirkannya”.  
Sunan al-Dāraqutnīy (J6/492) : 
 ْﻦَﻋ ﻰِﺑَأ  َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ  ِﻦَﻋ  ﱢﻰِﺒﱠﻨﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  َلَﺎﻗ » ْﻦَﻣ  ﱠﺞَﺣ  ِوَأ  َﺮَﻤَﺘْﻋا  ْﻢَﻠَـﻓ  ْﺚُﻓْﺮَـﻳ  ْﻢَﻟَو  ْﻖُﺴْﻔَـﻳ  َﻊََﺟر  ِﻪِﺘَﺌْﻴَﻬَﻛ  َمْﻮَـﻳ 
 ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡُﻣأ«. 
Maksudnya : Dari Abi Hurairah dari Nabi s.a.w. – “Sesiapa mengerjakan haji ataupun 
umrah, lalu tidak melakukan rafath (iaitu larangan bercampur dengan isteri termasuk 
juga segala yang menimbulkan nafsu berahi, sama ada dengan perbuatan atau 
perkataan) dan fusuq (iaitu larangan maksiat, termasuk segala yang dilarang dalam masa 
mengerjakan haji seperti berburu dan lain-lainnya) nescaya dia akan kembali (setelah 
selesai mengerjakan haji) dalam keadaannya (seperti) pada hari ibunya melahirkannya”.  
Al-Muntaqā, Syarah al-Muwatta’ (J3/15) : 
 ُﺪِﻳُﺮﻳ  ُﻪﱠﻠَﻟاَو  ُﻢَﻠْﻋَأ  ُﻪﱠﻧَأ  َﻻ  َﺐْﻧَذ  ُﻪَﻟ  ﱠنَﻷ ﺎَﻣ ﻰَﺗَأ  ِﻪِﺑ  ْﻦِﻣ  ِﻞَﻤَﻌْﻟا  ْﺪَﻗ  َﺮﱠﻔَﻛ  َِﺮﺋﺎَﺳ  ِِﻪﺑُﻮﻧُذ  َرﺎَﺼَﻓ  ِمْﻮَـﻴَﻛ  ُﻪْﺗَﺪَﻟَو  ُﻪﱡُﻣأ  َﻻ 
 َﺐْﻧَذ  ُﻪَﻟ  ُﻪﱠﻠَﻟاَو  ُﻢَﻠْﻋَأ. 
Maksudnya : “Hanya Allah yang Maha Tahu, bahawa tiada lagi dosa baginya, kerana 
dia datang dengan melakukan amalan yang menghapuskan semua dosanya. Lalu jadilah 
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dia (bersih dari dosa) seperti hari ibunya melahirkannya, iaitu tiada satu dosapun, Allah 
yang Maha Tahu. 
6.2.3.3 Implikasi Hukum Dari Ketidak-sempurnaan Terjemahan 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dengan hanya merujuk kepada lafaz Hadis ini 
tanpa melihat kepada syarah Hadisnya, para pembaca akan tersalah faham bahawa 
hanya mereka yang datang ke Baitullah untuk tujuan haji sahaja yang diampunkan 
dosanya. Dalam erti kata lain, dengan hanya merujuk kepada lafaz Hadis ini seolah-olah 
pengampunan dosa itu hanya untuk para jemaah haji sahaja. Sedangkan yang sepatutnya 
difahami ialah kedua-dua ibadah iaitu haji dan umrah itu dapat menghapuskan dosa-
dosa pembuatnya. Hujah / Dalil kepada hal ini ialah : 
Fath al-Bāri (J5/157) : 
 ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟَو  ْﻦِﻣ ﻖِﻳﺮَﻃ  ٍﺞْﻳَﺮُﺟ  ْﻦَﻋ رﻮُﺼْﻨَﻣ ) ْﻦَﻣ ﻰَﺗَأ اَﺬَﻫ ﺖْﻴَـﺒْﻟا(  َﻮُﻫَو ﻞَﻤْﺸَﻳ  ّﺞَﺤْﻟا ةَﺮْﻤُﻌْﻟاَو. 
Maksudnya : “Dan dalam Hadis Muslim dari jalan / riwayat Juraij dari Mansur - 
(sesiapa yang mendatangi Baitullah ini), dan ia merangkumi haji dan umrah”.  
Cuma bagi ibadah umrah, apa yang diampuni oleh Allah ialah dosa dan kesalahan selain 
dosa-dosa besar (al-kabāir) kerana dosa-dosa besar berhajat kepada cara yang berbeza 
iaitu dengan taubat nasuha. Dalilnya ialah dalam kitab : 
Faiḍ al-Qadīr (J4/518) : 
 ِﻣ ﺎَﻤُﻬﻨْﻴَـﺑ ﺎَﻤِﻟ ٌَةرﺎﻔَﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ﻰﻟإ ُةَﺮْﻤُﻌْﻟا) ُﺬﻟا ﻦ ْﻮﻧ ِب  َو ْﻟا َﺨ َﺎﻳﺎﻄ ﱠﺼﻟا يأ (ﺮﺋﺎﻐ. 
Maksudnya : “Dua umrah yang dilakukan secara berturutan ialah penghapus (kepada) 
dosa-dosa dan kesalahan kecil (yang dilakukan) dalam tempoh masa antara kedua-dua 
umrah itu. 
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6.2.3.4 Kesimpulan 
Larangan ihram bukan bermula ketika seseorang itu mengenakan pakaian ihram, tetapi 
sebaik sahaja dia mula berniat ihram ketika berada di miqat yang telah ditetapkan. 
Sebagai contoh, para jemaah yang masuk ke Arab Saudi melalui Madinah biasanya 
mula memakai ihram sejak dari hotel di Madinah lagi. Tetapi oleh kerana mereka belum 
berniat ihram, maka mereka belum tertakluk kepada pantang larang ihram lagi 
walaupun telah mengenakan pakaian ihram. 
Kisah yang berlaku antara Abū Dhar dan lelaki tersebut mengisyaratkan kepada 
ketulusan / keikhlasan niat. Sebab itu terjemahan Hadis di atas perlu diselitkan / 
dimasukkan perkataan ‘niat’ walaupun lafaz zahir Hadis tidak menyebutnya.   
6.2.4 Hadis ke-4 – Hukum Perempuan Bermusafir Tanpa Mahram 
Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
Jadual 6.4: Hukum Perempuan Bermusafir Tanpa Mahram 
 Hadis asal dalam buku IHUZ (hlm.17) riwayat Muslim (J7/53) no.2390 : 
ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ  َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ اًﺮَﻔَﺳ  ُنﻮُﻜَﻳ  ََﺔﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو 
 ْﻮُـﺑَأﺎَﻫ  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ  ْﻮُﺧَأﺎَﻫ  ْوَأ  ْوُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
Maksudnya : “Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi setiap perempuan yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir selama tiga hari atau lebih 
melainkan ia ditemani sama ada oleh bapa atau anak lelaki atau suami atau 
saudara lelaki atau mahramnya”. 
 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
1 Sunan Abī Dawūd (J5/42) no.1466 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ  َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ اًﺮَﻔَﺳ  َقْﻮَـﻓ  َِﺔﺛﻼَﺛ 
 ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو ﺎَﻫُﻮﺑَأ  ْوَأ ﺎَﻫﻮُﺧَأ  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْوَأ وُذ  َﻣ ٍمَﺮْﺤ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi 
mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama tiga hari atau lebih melainkan ada bersamanya bapanya atau saudara 
lelakinya atau suaminya atau anak lelakinya atau mahramnya”. 
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2 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J4/234) no.1026; Ṣaḥīḥ Muslim (J7/51) no.2388; Musnad 
Aḥmad (J14/465) no.6924 : 
 َلَﺎﻗ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ  َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ـْﻴِﺴَﻣ َةَﺮ  ٍمْﻮَـﻳ  ٍﺔَﻠ ْـَﻴﻟَو  َﺲَْﻴﻟ 
ﺎَﻬَﻌَﻣ  ٌﺔَﻣْﺮُﺣ. 
Maksudnya : Nabi s.a.w. bersabda : “Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi mana-
mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama sehari semalam tanpa mahram bersamanya”. 
 
3 Ṣaḥīḥ Muslim (J7/49) no.2386; Sunan Abī Dawūd (J5/41) no.1465 disahihkan 
oleh al-Albānīy; Musnad Aḥmad (J17/175) no.8133; (J21/42) no.9998 : 
 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ٍﺔَﻤِﻠْﺴُﻣ  ُﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ـْﻴِﺴَﻣ َةَﺮ  ٍﺔَﻠ ْـَﻴﻟ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ٌﻞَُﺟر وُذ  ُﺣ ٍﺔَﻣْﺮ 
ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi 
mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama sehari semalam tanpa mahram bersamanya”. 
 
4 Musnad Aḥmad (J19/146) no.9103 : 
َﺎﻗ َل  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ْنَأ  َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ ﺎًﻣْﻮَـﻳ ﺎَﻤَﻓ  ُﻪَﻗْﻮَـﻓ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو وُذ  ٍﺔَﻣْﺮُﺣ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi 
mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama sehari semalam tanpa mahram bersamanya”. 
 
5 Ṣaḥīḥ Muslim (J7/50) no.2387; Musnad Aḥmad (J15/148) no.7107; (J19/300) 
no.9257 : 
 ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلَﺎﻗ  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ُﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ـْﻴِﺴَﻣ َﺮ َة  ٍمْﻮَـﻳ  ﱠﻻِإ  َﻊَﻣ 
يِذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ. 
Maksudnya : Dari Nabi s.a.w. yang bersabda : “Tidak halal (tidak dibenarkan) 
bagi mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat 
bermusafir selama sehari semalam tanpa mahram bersamanya”. 
 
6 Sunan Ibn Mājah (J8/448) no.2890; al-Mu’jam al-Kabīr (J19/126) no.293 : 
 ﱠنَأ  ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلَﺎﻗ  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ  َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ـْﻴِﺴَﻣ َةَﺮ  ٍمْﻮَـﻳ  ٍﺪِﺣاَو 
 َﺲَْﻴﻟ ﺎَﻬَﻟ وُذ  ٍﺔَﻣْﺮُﺣ. 
 
Maksudnya : Bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda : “Tidak halal (tidak 
dibenarkan) bagi mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari 
Akhirat bermusafir selama sehari semalam tanpa mahram bersamanya”. 
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7 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J4/388) no.11122; 
 َﻻ  ْﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ُةَأْﺮَﻤْﻟا  ِﻦْﻴَﻣْﻮَـﻳ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ وُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ. 
Maksudnya : Janganlah seseorang perempuan itu bermusafir (selama) dua hari 
melainkan ada bersamanya suaminya atau mahramnya”. 
 
8 Ṣaḥīḥ Muslim (J7/46) no.2383 : 
 َﻻ  ْﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ُةَأْﺮَﻤْﻟا  ِﻦْﻴَﻣْﻮَـﻳ  ْﻦِﻣ  ِﺮْﻫﱠﺪﻟا  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو وُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز. 
Maksudnya : Janganlah seseorang perempuan itu bermusafir (selama) dua hari 
melainkan ada bersamanya mahramnya atau suaminya”. 
 
9 Ṣaḥīḥ Muslim (J7/45) no.2382; (J7/52) no.2389 : 
 ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلَﺎﻗ  َﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ُﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ـْﻴِﺴَﻣ َةَﺮ  ِثﻼَﺛ  ٍلﺎََﻴﻟ  ﱠﻻِإ 
ﺎَﻬَﻌَﻣَو وُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ. 
Maksudnya : (Diriwayatkan) dari Nabi s.a.w.. Baginda bersabda : “Tidak halal 
(tidak dibenarkan) bagi mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan 
hari Akhirat bermusafir selama tiga malam melainkan ada bersamanya 
mahram”. 
 
10 Al-Mu’jam al-Kabīr (J7/300) no.7942 : 
ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ٍﺔَﻤِﻠْﺴُﻣ  ْنَأ  ﱠﺞُﺤَﺗ  ﱠﻻِإ  َﻊَﻣ  ٍجْوَز  ْوَأ يِذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ. 
Maksudnya : Janganlah seseorang perempuan Muslimah itu (pergi) menunaikan 
haji melainkan ada bersamanya suaminya atau mahramnya”. 
 
11 Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah (J9/175); Sunan al-Tirmidhīy (J4/401) no.1089; al-
Mu’jam al-Kabīr (J11/326) no.725 : 
لﺎﻗ ﻮﺑأ ﺔﻳوﺎﻌﻣ  : َمﺎﻋ  ْﻟا َﺤ ﱢﺞ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  َر ُلﻮُﺳ  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  :»ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ 
 ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ُﺮِﻓﺎَﺴُﺗ اًﺮَﻔَﺳ  ََﺔﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ  ْوُذ ﺎَﻬَﻌَﻣَو ﺎَﻫُﻮﺑَأ ٍمَﺮْﺤَﻣ  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْﻮُﺧَأ ْوَأﺎَﻫ  ْوَأ 
 ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ«. 
Maksudnya : “Abu Mu‘awiah berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda pada 
tahun (Rasulullah) mengerjakan haji: Tidak halal bagi seseorang perempuan 
yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat untuk bermusafir (jarak perjalanan 
selama) tiga hari atau lebih kecuali bersama mahramnya (yang terdiri daripada) 
ayahnya atau anak lelakinya atau saudara lelakinya atau suaminya atau 
mahramnya yang lain”. 
 
 Hadis-Hadis Yang Semakna Atau Berkaitan Dengannya 
 
1 Ṣaḥīḥ Muslim (J7/35) no.2375; Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J5/390) no.1417; (J6/400) 
no.1722; Sunan Abī Dawūd (J5/143) no.1544; Sunan al-Nasā’īy (J8/464) 
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no.2593; (J16/228) no.5296; Sunan Ibn Mājah (J8/461) no.2900; Musnad 
Aḥmad (J7/101) no.3068; (J7/236) no.3203 : 
 ْﺖَﻟَﺎﻗ َﺎﻳ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ﱠنِإ  َﺔَﻀِﻳﺮَﻓ  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ  ِﻩِدﺎَﺒِﻋ ﻲِﻓ  ﱢﺞَﺤْﻟا  ْﺖََﻛرْدَأ ﻲِﺑَأ ﺎًﺨْﻴَﺷ  ـْﻴِﺒَﻛاًﺮ ﻻ  ُﻊﻴِﻄَﺘْﺴَﻳ 
 ْنَأ  َﺖُﺒْﺜَـﻳ ﻰَﻠَﻋ  ِﺔَﻠِﺣاﱠﺮﻟا  ﱡﺞُﺣََﺄﻓَأ  ُﻪْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  ْﻢَﻌَـﻧ  َﻚِﻟَذَو ﻲِﻓ  ِﺔﱠﺠَﺣ  ِعاَدَﻮْﻟا. 
Maksudnya : Dia (wanita) bertanya : “Ya Rasulullah, sesungguhnya kefardhuan 
haji ke atas hamba-hamba Allah diwajibkan ketika ayahku telah sangat tua. Dia 
tidak mampu untuk tetap berada di atas tunggangan. Adakah aku boleh 
melakukan haji untuknya. Kata Nabi : “Ya”. Peristiwa itu berlaku ketika Haji 
Wada’.  
 
Mustadrak al-Hākim (J4/124) no.1533 : 
 ُﺔَﻠِﺣاﱠﺮﻟا  : ـْﻴﻌَﺒﻟا ُﺮ  َﻘﻟا ِﻮ ﱡي ﻰﻠﻋ رﺎﻔﺳﻷا  ْﺣﻷاو َﻤ،لﺎ  ُﻊَﻘَـﻳو ﻰﻠﻋ  ﱠﺬﻟا َﻛ ِﺮ  َو ـْﻧﻷا َﺜﻰ. 
Maksudnya : Al-Rahilah ialah unta yang kuat untuk berjalan dan mengangkut 
muatan, baik yang jantan mahupun betina. 
 
2 Sunan al-Nasā’īy (J16/226) no.5294; Musnad Aḥmad (J6/425) no.2892; al-
Mu‘jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J13/208) no.15121; (J13/209) no.15123; 
(J13/216) no.15133 : 
 ْﻦَﻋ  ِﻞْﻀَﻔْﻟا  ِﻦْﺑ  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  ُﻪﱠﻧَأ  َنﺎَﻛ  َﻒﻳِدَر  ِلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َةاَﺪَﻏ  ِﺮْﺤﱠﻨﻟا  ُﻪْﺘَـَﺗَﺄﻓ  ٌةَأَﺮْﻣا  ِﻣ ْﻦ  َﻢَﻌ ْـﺜَﺧ 
 ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ َﺎﻳ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  ﱠنِإ  َﺔَﻀِﻳﺮَﻓ  ِﻪﱠﻠﻟا  ﱠﺰَﻋ  ﱠﻞَﺟَو ﻲِﻓ  ﱢﺞَﺤْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ِﻩِدﺎَﺒِﻋ  ْﺖََﻛرْدَأ ﻲِﺑَأ ﺎًﺨْﻴَﺷ  ـْﻴِﺒَﻛاًﺮ 
 َﻻ  ُﻊﻴِﻄَﺘْﺴَﻳ  ْنَأ  َﺐَْﻛﺮَـﻳ  ﱠﻻِإ ﺎًﺿِﺮَﺘْﻌُﻣ  ﱡﺞُﺣََﺄﻓَأ  ُﻪْﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  ْﻢَﻌَـﻧ ﻲﱢﺠُﺣ  ُﻪْﻨَﻋ  ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ  ْﻮَﻟ  َﻛ َنﺎ  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  ٌﻦْﻳَد 
 ِﻪﻴِﺘْﻴَﻀَﻗ. 
Maksudnya : Dari al-Faḍl bin ‘Abbās bahawa dia membonceng Rasulullah 
s.a.w. pada awal pagi. Maka seorang perempuan daripada (Bani) Khath‘am 
mendatangi Baginda (wanita) lalu bertanya : “Ya Rasulullah, sesungguhnya 
kefardhuan haji ke atas hamba-hamba Allah Azzawajalla diwajibkan ketika 
ayahku telah sangat tua. Dia tidak mampu untuk menunggang (tunggangan) 
melainkan secara berbaring. Adakah aku boleh melakukan haji untuknya. Kata 
Nabi : “Ya. Lakukanlah haji bagi pihaknya kerana sesungguhnya jika dia 
berhutang maka hendaklah engkau menyelesaikannya”.  
 
3 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J6/396) no.1720; (J22/292) no.6711; Sunan al-Tirmidhīy 
(J4/3) no.851; al-Mu’jam al-Kabīr (J10/197) no.12274; 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ  ﱠنَأ  ًةَأَﺮْﻣا  ْﻦِﻣ  َﺔَﻨ ْـﻴَﻬُﺟ  ْتَءﺎَﺟ ﻰَﻟِإ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  ْﺖَﻟﺎَﻘَـﻓ  ﱠنِإ 
 ﱢُﻣأﻲ  ْتَرَﺬَﻧ  ْنَأ  ﱠﺞُﺤَﺗ  ْﻢَﻠَـﻓ  ﱠﺞُﺤَﺗ ﻰﱠﺘَﺣ  ْﺖَﺗﺎَﻣ  ﱡﺞُﺣََﺄﻓَأ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ  َلﺎَﻗ  ْﻢَﻌَـﻧ ﻲﱢﺠُﺣ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ  ِﺖْﻳََأرَأ  ْﻮَﻟ  َنﺎَﻛ 
ﻰَﻠَﻋ  ِﻚﱢﻣُأ  ٌﻦْﻳَد  ِﺖْﻨُﻛَأ  ًﺔَﻴِﺿَﺎﻗ اﻮُﻀْﻗا  َﻪﱠﻠﻟا  ُﻪﱠﻠﻟَﺎﻓ  ﱡﻖَﺣَأ  ِءَﺎﻓَﻮْﻟِﺎﺑ. 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Abbas r.a. bahawa seorang perempuan daripada (Bani) 
Juhainah datang kepada Nabi s.a.w. lalu bertanya : “Sesungguhnya ibuku telah 
bernazar untuk melakukan haji tetapi dia belum melakukannya sehingga 
meninggal. Adakah aku boleh melakukan haji untuknya. Kata Nabi : “Ya. 
Lakukanlah haji bagi pihaknya. Apa pandangan engkau jika dia berhutang, 
adakah engkau akan menyelesaikannya. Tunaikanlah (hutang kepada) Allah, 
kerana Allah lebih berhak untuk diselesaikan (hutangnya)”.  
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4 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J11/429) no.3328 : 
 َلﺎَﻘَـﻓ َﺎﻳ  ﱡيِﺪَﻋ  ْﻞَﻫ  َﺖْﻳََأر  ـْﻴِﺤْﻟا َةَﺮ  ُﺖْﻠُـﻗ  ْﻢَﻟ ﺎَﻫَرَأ  ْﺪَﻗَو  ُﺖْﺌِْﺒُﻧأ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  ْنَِﺈﻓ  ْﺖَﻟَﺎﻃ  َﻚِﺑ  ٌةﺎَﻴَﺣ 
 ﱠﻦَﻳَﺮَـَﺘﻟ  َﺔَﻨﻴِﻌﱠﻈﻟا  ُﻞِﺤَﺗْﺮَـﺗ  ْﻦِﻣ  ـْﻴِﺤْﻟا ِةَﺮ ﻰﱠﺘَﺣ  َفُﻮﻄَﺗ  ِﺔَﺒْﻌَﻜْﻟِﺎﺑ  َﻻ  ُفﺎَﺨَﺗ اًﺪَﺣَأ  ﱠﻻِإ  َﻪﱠﻠﻟا. 
Maksudnya : Lalu (Nabi s.a.w.) bersabda : “Wahai ‘Adi, pernahkah kamu 
melihat al-Hirah (sebuah kawasan di Iraq). Kata (‘Adi) aku belum pernah 
melihatnya. Tetapi aku telah diberitahu tentangnya”. Lalu (Nabi s.a.w.) 
bersabda : “Jika umur kamu panjang, pasti kamu akan melihat wanita 
bermusafir sendirian dari Hirah sehingga tawaf di Ka’bah. Dia tidak takut 
seseorang pun (dalam perjalanan itu) melainkan Allah”. 
 َلَﺎﻗ  ﱞيِﺪَﻋ  ُﺖْﻳَأَﺮَـﻓ  َﺔَﻨﻴِﻌﱠﻈﻟا  ُﻞِﺤَﺗْﺮَـﺗ  ْﻦِﻣ  ـْﻴِﺤْﻟا ِةَﺮ ﻰﱠﺘَﺣ  ُﻄَﺗ َفﻮ  ِﺔَﺒْﻌَﻜْﻟِﺎﺑ  َﻻ  ُفﺎَﺨَﺗ  ﱠﻻِإ  َﻪﱠﻠﻟا. 
Maksudnya : ‘Adi (bin Hātim) berkata : “Aku telah menyaksikan seorang 
perempuan keluar dari atas sekedup unta kemudin bertawaf di depan Ka’bah 
dan tidak takut (sesuatu pun dalam perjalanan itu) kecuali Allah. 
 
Mustadrak al-Hākim (J9/496) no.4185 : 
 ُﺔَﻨﻴِﻌﱠﻈﻟا  : ْﻟا َﻤ َأﺮ ُة  ْﻟا ُﻤ َﺴ ِﻓﺎ َﺮ ُة. 
 ُﺔَﻨﻴِﻌﱠﻈﻟا  : ْﻟا َﻤ َأﺮ ُة ﻲﻓ  ْﻟا َﻬ ْﻮ َدج  ـْﺛأ َﻨءﺎ  ﱠﺴﻟا َﻔﺮ. 
Maksudnya : Perempuan yang keluar bermusafir. 
Maksudnya : Perempuan yang berada di dalam sekedup (di atas unta) sepanjang 
perjalanan / permusafirannya. 
 
5 Sunan al-Dāraqutnīy (J6/235) no.2490 : 
 ْﻦَﻋ  ﱢىِﺪَﻋ  ِﻦْﺑ  ٍﻢِﺗﺎَﺣ  َلَﺎﻗ  ُﺖْﻴَـﺗَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  َلﺎَﻘَـﻓ ﻰِﻟ » ﱠﻦَﺟُﺮْﺨََﺘﻟَو  ُﺔَﻨﻴِﻌﱠﻈﻟا  َﻦِﻣ  ـْﻴِﺤْﻟا ِةَﺮ 
ﻰﱠﺘَﺣ  َفُﻮﻄَﺗ اَﺬَﻬِﺑ  ِﺖْﻴَـﺒْﻟا ﺎَﻣ  ُفﺎَﺨَﺗ  ﱠﻻِإ  ﱠﻠﻟا َﻪ  ﱠﺰَﻋ  ﱠﻞَﺟَو« . 
Maksudnya : Dari ‘Adi bin Hātim yang berkata : “Aku mendatangi Rasulullah 
s.a.w. lalu Baginda bersabda kepadaku : “Pasti akan keluar bermusafir 
perempuan yang berada di dalam sekedup (di atas unta) daripada al-Hirah 
(sebuah kawasan di Iraq) sehingga dia tawaf di Baitullah ini. Dia tidak takut 
sesuatu pun (dalam perjalanan itu) melainkan Allah”. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
 
1 Sharaḥ al-Nawawīy ‘Alā Muslim (J4/500) no.2381 : 
 ﻪﻟْﻮَـﻗ)ﻢﻌﻠﺻ(  َﻻ) :  ًﺎﺛﻼَﺛ ةَأْﺮَﻤْﻟا ﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ﱠﻻِإ (مَﺮْﺤَﻣ وُذ ﺎَﻬَﻌَﻣَو 
 َﻻ) َﺔﻳاَوِر ﻲِﻓَو (َﺔﺛﻼَﺛ) : َﺔﻳاَوِر ﻲِﻓَو (ثﻼَﺛ قْﻮَـﻓ) : َﺔﻳاَوِر ﻲِﻓَو  مْﻮَـﻴْﻟاَو ِﻪﱠﻠَﻟِﺎﺑ ﻦِﻣْﺆُـﺗ ٍةَأَﺮْﻣﻻ ّﻞِﺤَﻳ
 ـْﻴِﺴَﻣ ﺮِﻓﺎَﺴُﺗ ﺮِﺧﻵا ٍلﺎََﻴﻟ ثﻼَﺛ ةَﺮ ﱠﻻِإ  َﻻ) َﺔﻳاَوِر ﻲِﻓَو (مَﺮْﺤَﻣ وُذ ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ﺮِﻓﺎَﺴُﺗ ْﻦِﻣ ِﻦْﻴَﻣْﻮَـﻳ ةَأْﺮَﻤْﻟا
 ﺮْﻫﱠﺪﻟا ﱠﻻِإ (ﺎَﻬﺟْوَز ْوَأ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ مَﺮْﺤَﻣ وُذ ﺎَﻬَﻌَﻣَو.  
Maksudnya : Rasulullah bersabda : “Janganlah seseorang perempuan itu 
bermusafir (selama) tiga hari melainkan ada bersamanya mahramnya”. Dalam 
riwayat yang lain (lebih dari 3 hari), dalam riwayat yang lain (Tidak halal bagi 
mana-mana perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir 
selama tiga malam melainkan ada bersamanya mahramnya). Dalam riwayat 
yang lain : “Tidak halal bagi mana-mana perempuan (yang beriman kepada 
Allah dan hari Akhirat) bermusafir selama dua hari melainkan ada bersamanya 
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mahramnya atau suaminya. 
 
2 Fath al-Bāri (J6/75) no.1720 : 
 ِﻪﻴِﻓ ﺔﱠﻴِﻋوُﺮْﺸَﻣ سﺎَﻴِﻘْﻟا بْﺮَﺿَو ﻞَﺜَﻤْﻟا  َنﻮُﻜَِﻴﻟ  َﺢَﺿْوَأ ﻊَﻗْوَأَو ﻲِﻓ ﺲْﻔَـﻧ ﻊِﻣﺎﱠﺴﻟا بَﺮْـﻗَأَو ﻰَﻟِإ ﺔَﻋْﺮُﺳ 
ﻪﻤْﻬَـﻓ. 
Maksudnya : Hadis ini menjadi dalil syarak kepada penggunaan qiyas & 
perbandingan supaya (jawapan) menjadi lebih jelas, lebih menusuk ke dalam 
diri / hati pendengar dan lebih cepat difahami. 
 
3 Fath al-Bāri (J6/86) no.1727 : 
 َنِذَأ  ُﺮَﻤُﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا  ُﻪْﻨَﻋ  ِجاَوْزَﻷ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا )ﻢﻌﻠﺻ( ﻲِﻓ  ِﺮِﺧآ  ٍﺔﱠﺠَﺣ ﺎَﻬﱠﺠَﺣ  َﺚَﻌَـﺒَـﻓ  ﱠﻦُﻬَﻌَﻣ  َنﺎَﻤْﺜُﻋ  َﻦْﺑ 
 َنﺎﱠﻔَﻋ  َو َﺪْﺒَﻋ  ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا  َﻦْﺑ  ٍفْﻮَﻋ. 
Maksudnya : “Umar r.a. telah mengizinkan para isteri Nabi s.a.w. pada (tahun) 
terakhir beliau mengerjakan haji (untuk pergi haji). Beliau telah mengutus 
‘Uthman bin ‘Affan & ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf untuk pergi bersama mereka”. 
 
 ﺪْﺒَﻋَو ﱠﻦُﻬَﻣﺎَﻣَأ ُﺮ ْـﻴِﺴَﻳ نﺎَﻤْﺜُﻋ َنﺎَﻜَﻓ" ﺪْﻌَﺳ ِﻦْﺑﻻ َﺔﻳاَوِر ﻲِﻓَو ...،ﻞِﺑِﻹا ﻰَﻠَﻋ جِداَﻮَﻬْﻟا ﻲِﻓ ﱠﻦُﻫَو...
.مَﺮْﺤَﻣ ِﺮْﻴَﻐِﺑ ةَأْﺮَﻤْﻟا ّﺞَﺣ زاَﻮَﺟ ﻰَﻠَﻋ ِِﻪﺑ ﱠلِﺪُﺘْﺳاَو ..."ﱠﻦُﻬَﻔْﻠَﺧ ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا 
Maksudnya : “…Mereka berada dalam sekedup (khemah kecil) di atas 
unta)…dalam riwayat Ibn Sa‘ad (dinyatakan bahawa) ‘Uthman berjalan di 
hadapan mereka (isteri-isteri Nabi) & ‘Abd al-Rahman berjalan di belakang 
mereka...(Peristiwa ini) dijadikan dalil harusnya wanita mengerjakan haji tanpa 
mahram.  
 
4 Fath al-Bāri (J10/428) no.3359 : 
...رﺎَﺒْﺧِﻹا  ﱠنَِﺄﺑ ءْﻲﱠﺸﻟا  ُنﻮُﻜَﻴَﺳ  َﻻ ﻲِﻀَﺘْﻘَـﻳ ﻪﺘَﺣَﺎﺑِإ  ﱠﻻِإ  ْنِإ  ﱠلَﺪَﺘْﺳِا  ّلِﺪَﺘْﺴُﻤْﻟا  ِﻪِﺑ ﻰَﻠَﻋ ﺮِﻳﺮْﻘﱠـﺘﻟا 
لﻮُﻘَـﻴَـﻓ  َﺮَـﺒْﺧَأ ِعرﺎﱠﺸﻟا  ُﻪﱠَﻧِﺄﺑ  ُنﻮُﻜَﻴَﺳ  ْﻢَﻟَو  َﻪْﻨَـﻳ  ُﻪْﻨَﻋ  ُﻪﱠَﻧﺄَﻜَﻓ ،ُﻩﱠﺮَـﻗَأ  ْﺪَﻗَو  َﻊَﻗَو ﺐِﻳﺮَﻗ  ْﻦِﻣ اَﺬَﻫ ﻲِﻓ 
ﺚﻳِﺪَﺣ  ّيِﺪَﻋ ﻦْﺑ ﻢِﺗﺎَﺣ ﻲِﺿﺎَﻤْﻟا ﻲِﻓ اَﺬَﻫ بﺎَﺒْﻟا ﻲِﻓ جوُﺮُﺧ ﺔَﻨﻴِﻌﱠﻈﻟا  ْﻦِﻣ  ـْﻴِﺤْﻟاةَﺮ ﻰَﻟِإ ﺔﱠﻜَﻣ  ِﺮَْﻴِﻐﺑ 
 ْﻴِﻔَﺧ،ﺮ  ﱠلَﺪَﺘْﺳَﺎﻓ  ِِﻪﺑ  ُﺾْﻌَـﺑ سﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ زاَﻮَﺟ ﺮَﻔَﺳ ةَأْﺮَﻤْﻟا  ِﺮْﻴَﻐِﺑ مَﺮْﺤَﻣ. 
Maksudnya : “…Perkhabaran bahawa sesuatu itu akan berlaku tidak 
mengisyaratkan kepada keharusannya melainkan jika orang yang hendak 
berdalil dengannya berdalil atas ketetapan. Lalu dia berkata Shari’ telah 
memberitahu bahawa ia akan berlaku dan dia tidak melarangnya maka seolah-
olah dia menetapkannya. Telah berlaku sesuatu yang dekat dengannya 
(menyerupainya) dalam Hadis ‘Adi bin Hatim yang lalu dalam bab ini tentang 
keluarnya perempuan (yang berada dalam sekedup) daripada al-Hirah menuju 
Makkah tanpa penjaga. Lalu sebahagian manusia berdalil dengannya untuk 
mengharuskan wanita bermusafir tanpa mahram”. 
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Hadis yang digunakan oleh JPBP sebagai sandaran hukum diambil daripada kitab Ṣaḥīḥ 
Muslim (J7/53), Hadis no. 2390 : 
ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ  ُﺗ َﺮِﻓﺎَﺴ اًﺮَﻔَﺳ  ُنﻮُﻜَﻳ  ََﺔﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ْﻮُـﺑَأﺎَﻫ  ْوَأ 
ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ  ْﻮُﺧَأﺎَﻫ  ْوَأ  ْوُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
Terjemahan yang diberikan: “Tidak halal (tidak dibenarkan) bagi setiap perempuan 
yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat bermusafir selama tiga hari atau lebih 
melainkan ia ditemani sama ada oleh bapa atau suami atau anak lelaki atau saudara 
lelaki atau mahramnya”. 
6.2.4.1 Perbahasan Tentang Maksud Hadis Yang Dijadikan Dalil 
Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah (J9/175) : 
لﺎﻗ ﻮﺑأ ﺔﻳوﺎﻌﻣ  : َمﺎﻋ  ْﻟا َﺤ ﱢﺞ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  :»ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا 
 ُﺮِﻓﺎَﺴُﺗ اًﺮَﻔَﺳ  ََﺔﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ  ْوُذ ﺎَﻬَﻌَﻣَو ﺎَﻫُﻮﺑَأ ٍمَﺮْﺤَﻣ  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْﻮُﺧَأ ْوَأﺎَﻫ  ْوَأ  ْوَز ْوَأ ﺎَﻬُﺟ  ْوُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ 
ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ«. 
Terjemahannya: “Abū Mu‘awīyah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda 
pada tahun (Rasulullah mengerjakan) haji: Tidak halal bagi seseorang perempuan yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhirat untuk bermusafir (jarak perjalanan selama) tiga 
hari atau lebih kecuali bersama mahramnya (yang terdiri dari) ayahnya atau anak 
lelakinya atau saudara lelakinya atau suaminya atau mahramnya yang lain”. 
Musnad Abi Ya‘la al-Mūsilīy (J3/206) : 
 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ  ٍﺪﻴِﻌَﺳ  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ(  :»ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ  َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ 
اًﺮَﻔَﺳ  ُنﻮُﻜَﻳ  ََﺔﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو ﺎَﻫُﻮﺑَأ  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ وُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ«. 
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Terjemahannya: “Abū Sa‘īd al-Khudrīy meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. 
bersabda : “Tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari 
Akhirat untuk bermusafir (jarak perjalanan selama) tiga hari atau lebih kecuali bersama 
ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudara lelakinya atau mahramnya yang 
lain”. 
Syariat Islam telah menetapkan bahawa wanita tidak dibenarkan bermusafir sendirian 
tanpa diiringi oleh suami atau mahramnya. Antara hujah yang melarang ialah Hadis : 
 َﻘﻓ ْﺪ  َر َو ُﺒﻟا ى ِرﺎﺨ ﱡي  َﻋ ْﻦ  ْﺑا ِﻦ  َﻋ ﱠﺒ َر سﺎ ِﺿ َﻲ  ُﷲا  َﻋ ـْﻨ ُﻬ َﻤ َلﺎﻗ ﺎ  َﻻ"  ْﺮِﻓﺎَﺴُﺗ  ْﻟا َﻤ َأﺮ ُة  ﱠﻻِإ  َﻣ َﻊ  ِذ ْي  ٍمَﺮْﺤَﻣ  َو َﻻ  َﻳ ْﺪ ُﺧ ﻞ
 َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َر ُﺟ ٌﻞ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ٌمَﺮْﺤَﻣ 
Maksudnya : Al-Bukhārīy telah meriwatkan dari Ibn Abbās r.a. katanya : Rasulullah 
s.a.w bersabda : “-“Tidak (harus) seseorang perempuan itu bermusafir kecuali bersama 
mahramnya dan tidak (harus) mana-mana lelaki datang menziarahinya (seseorang 
perempuan) kecuali ada mahram bersamanya”. 
6.2.4.2 Komentar Terhadap Terjemahan 
Frasa (ةَأَﺮْﻣﻻ) yang diterjemahkan sebagai “bagi setiap perempuan” adalah kurang tepat 
kerana tiada perkataan setiap atau semua dalam teks Hadis. Adalah lebih baik jika frasa 
itu diterjemahkan sebagai “bagi seseorang perempuan”. 
Bagaimanapun, penggunaan lafaz ‘perempuan’ adalah sangat tepat. Ini kerana perkataan 
‘wanita’ biasanya merujuk kepada perempuan dewasa. Sedangkan mereka yang pergi ke 
Makkah tidak terbatas kepada perempuan dewasa sahaja, bahkan merangkumi kanak-
kanak perempuan juga. 
Kebanyakan lafaz Hadis menyebut “Bapanya atau anak lelakinya atau suaminya”. 
Maknanya disebut lafaz “anak lelakinya” terlebih dahulu kemudian baru diikuti oleh 
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lafaz ‘suaminya’ bukan lafaz ‘suaminya’ terlebih dahulu kemudian baru diikuti oleh 
lafaz ‘anak lelakinya’. Hanya terdapat dua kali sahaja lafaz ‘suaminya’ disebut terlebih 
dahulu kemudian baru diikuti oleh lafaz ‘anak lelakinya’. Bagaimanapun kedua-dua 
lafaz ‘suaminya’ dan ‘anak lelakinya’ itu didahului oleh lafaz “bapanya dan saudara 
lelakinya” (Sunan Abī Dawūd, J5/42, Hadis no.1466; dan Sunan al-Tirmidhīy, J4/401, 
Hadis no.1089). 
Kalau dilihat daripada perspektif semantik, haram seseorang perempuan keluar musafir 
tanpa ditemani suami atau mahram, walaupun dia keluar bersama dengan wanita-wanita 
Muslimah lain. 
Kata al-Nawawīy : “Setengah ulama mengatakan harus dengan ditemani oleh wanita-
wanita yang dipercayai, seperti masalah haji” (Sharaḥ Ṣaḥīḥ Muslim, J9/104). 
Hadis yang berkaitan dengan tegahan untuk wanita bermusafir bersendirian dalam 
pelbagai suasana memang banyak. Namun demikian, ramai juga ulama yang 
membenarkannya. Contohnya dalam keadaan di mana seseorang wanita itu sukar untuk 
mendapatkan mahram. Dalam situasi sebegini para fuqaha' mensyaratkan salah satu dari 
2 perkara berikut : 
1. Perjalanannya ditemani oleh beberapa orang teman / kenalan wanita yang dipercayai. 
2. Perjalanan wanita itu terjamin keselamatannya (aman) dari sebarang gangguan. 
Bahkan para fuqaha’ memberi kelonggaran kepada wanita tua untuk bermusafir 
bersendirian. Sebahagian mereka pula berpendapat bahawa memadai bagi wanita yang 
ingin bermusafir ditemani oleh seorang wanita lain yang dipercayai. 
Sebahagian lain pula berpandangan cukuplah keamanan perjalanan sebagai syaratnya. m 
Ibn Taimīyah berkata : “Seorang wanita yang terjamin keselamatannya harus 
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mengerjakan ibadat haji sekalipun tidak ditemani oleh mahramnya”. Malik pula 
berpendapat : Harus seseorang wanita itu bermusafir dengan ditemani oleh sekumpulan 
wanita lain. 
Perjalanan pada zaman kini bukan seperti pada zaman silam bahkan kini kita memiliki 
sistem pengangkutan yang baik dan terjamin keselamatan sama ada dengan menaiki 
kereta, bas atau kapal terbang. Oleh itu penulis berpandangan bahawa harus bagi wanita 
untuk bermusafir menuntut ilmu dan seumpamanya walaupun tanpa ditemani 
mahramnya. Namun begitu adalah lebih baik sekiranya perjalanan tersebut dapat 
ditemani oleh seorang rakan wanita atau sekumpulan wanita yang dipercayai. 
Para ulama mazhab Malikīy, al-Auza‘īy dan beberapa orang dalam kalangan ulama al-
Shāfi‘īy mengatakan bahawa kehadiran mahram untuk menemani seseorang wanita itu 
bukanlah menjadi syarat wajib Haji. Apa yang menjadi syarat ialah keadaan aman 
(selamat) di dalam perjalanan. Selamat perjalanan boleh dicapai sama ada dengan 
ditemani oleh mahram, atau sekumpulan wanita yang dipercayai. Ada juga para ulama 
yang menyebut, jika faktor “selamat di dalam perjalanan” itu wujud, maka tidak perlu 
lagi orang menemaninya. Lebih diharuskan lagi terutamanya apabila wanita itu sukar 
untuk mendapatkan mahram. 
Al-Qaraḍawīy mengharuskan kerana beliau menggunakan ilmu fiqh yang berkaitan 
dengan usaha untuk mencapai objektif syarak (fiqh al-maqāsid). Antara syarat yang 
membolehkan wanita bermusafir sendirian ialah dia diselia oleh pakej yang 
menyediakan pengurusan yang rapi termasuk keselamatan (al-Qaraḍawīy, T.T.: 126-
127). 
6.2.4.3 Larangan Wanita Bermusafir Tanpa Mahram 
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Setelah berjaya mengenal-pasti Hadis-Hadis yang mempunyai lafaz-lafaz yang hampir 
serupa sama ada daripada tema yang sama atau yang sekurang-kurangnya mempunyai 
perkaitan makna (baik yang sejalan atau saling bertentangan), penulis mengelompokkan 
Hadis-Hadis tersebut ke dalam dua kategori.  
Kategori pertama, ialah Hadis-Hadis yang jelas melarang wanita bermusafir tanpa 
mahram. Manakala kategori kedua pula ialah Hadis-Hadis yang bukan sahaja tidak 
melarang bahkan membenarkan wanita bermusafir tanpa mahram.  
Berikut ini ialah Hadis-Hadis berkaitan permusafiran wanita yang dapat penulis 
kumpulkan, sama ada yang melarang ataupun membenarkan. Hadis-Hadis tersebut 
sengaja penulis sertakan lengkap dengan rujukannya (para Sahabat yang 
meriwayatkannya dan nama kitab Hadisnya) agar pembaca dapat menilai sendiri kualiti 
Hadis-Hadis tersebut.  
Bagi meyakinkan lagi pembaca akan kualiti Hadis-Hadis yang terkumpul, penulis 
mencantumkan penilaian para ulama terhadap status kesahihan (sanad) Hadis-Hadis 
tersebut, terutamanya Hadis-Hadis yang tidak diambil dari kitab al-Sahihain al-Bukhari 
dan Muslim. 
Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahawa Hadis yang dijadikan sebagai dasar 
hukum melarang wanita bermusafir tanpa mahram dalam buku panduan IHUZ, terbitan 
LUTH tidak boleh difahami secara apa yang tersurat sahaja. Hal ini demikian kerana 
wujud ciri-ciri implisit yang perlu difahami menggunakan pndekatan pragmatik.  
Hadis yang ke-7 itu perlu difahami beserta konteksnya, iaitu wanita yang tiada mahram 
hanya dilarang bermusafir apabila tiada jaminan keselamatan. Maknanya apabila situasi 
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sudah menjadi aman dan keselamatan sudah terjamin maka wanita yang tiada mahram 
itu tidak lagi dilarang bermusafir (al-Qaraḍawīy, T.T.: 127-128). 
Untuk memperolehi pentafsiran makna yang betul dan komprehensif daripada Hadis 
larangan bermusafir ke atas wanita di atas, diperlukan pendekatan pragmatik atau 
kontekstual. Ini kerana kalau Hadis itu dtafsirkan secara tekstual, pemaknaannya akan 
menjadi sempit sehingga boleh menimbulkan sangkaan bahawa setiap wanita yang tiada 
mahram dilarang bermusafir sama sekali. Hal ini sudah tentu bercanggah dengan sifat 
keluasan syariat Islam. Pemahaman terhadap nas (teks) secara tekstual sering kali tidak 
sejalan dengan kemaslahatan. 
6.2.4.4 Analisis Matan Hadis  
a) Hadis Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy tentang seorang wanita dari Hirah yang keluar bermusafir 
sendirian ke Makkah untuk tawaf mengelilingi Ka’bah. 
Dari paparan Hadis di atas, dapat disimpulkan tentang adanya konflik pertentangan 
(kontradiksi) dalam Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri. Memang 
terdapat Hadis-Hadis yang melarang wanita yang tiada mahram bermusafir tetapi dalam 
beberapa situasi - sebagai-mana Hadis-Hadis di atas - wanita yang tiada mahram tidak 
dilarang bahkan dibenarkan bermusafir . 
Para ulama Hadis telah merumuskan beberapa hal untuk dijadikan landasan untuk 
memahami Hadis dengan betul. Antaranya ialah memahami Hadis sesuai dengan 
tuntunan al-Quran (al-Ghazalīy, 2009 : 23; al-Qaraḍawīy, 2000: 45). 
Oleh kerana Hadis-Hadis Nabawi merupakan penjelas kepada al-Quran, ia tidak akan 
pernah bertentangan dengan al-Quran. Penulis akan cuba mengumpulkan Hadis-Hadis 
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yang membicarakan satu tema tertentu untuk kemudian melakukan al-jam‘u ataupun al-
tarjih, ataupun al-nasikh wa al-mansukh (al-Ṭaḥḥān, 2004: 72). 
Berdasarkan kajian Hadis secara tematik di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan. 
Pertama, hukum haram (berdosa) bukanlah hukuman yang sepatutnya diterima oleh 
wanita yang bermusafir tanpa mahram, kerana kalau hukum haram ditentukan ke atas 
wanita yang bermusafir, maka para isteri Nabi tidak akan berani datang kepada ‘Umar 
Ibn al-Khattāb untuk memberitahu bahawa mereka mahu pergi mengerjakan haji ke 
Makkah.  
Kedua, semua kita sedia maklum bahawa ‘Umār sangat terkenal dengan persepsi dan 
pendirian tegasnya yang tidak akan bertoleransi terhadap perlecehan hukum Allah. 
Dalam kes ini, kita dapati ‘Umār telah merestui pemergian mereka malah mengutus 
Uthmān bin ‘Affān dan ‘Abd al-Rahmān Ibn ‘Auf untuk menemani mereka bermusafir. 
Dalam erti kata lain, andainya kehadiran mahram merupakan suatu kewajiban bagi para 
wanita yang mahu bermusafir, tentu ‘Umār tidak akan membenarkan pemergian 
tersebut kerana bimbang ia akan menjadi hujah bagi umat Islam yang datang di 
kemudian hari. 
Secara harfiah, memang Hadis ini melarang kaum wanita bermusafir, tanpa 
mengambilkira sama ada keselamatan mereka terjamin atau tidak. Namun apabila kita 
terus berpegang kepada zahir Hadis, maka pegangan itu menjadi sangat berlawanan 
dengan prinsip kebebasan yang Allah dan Rasulullah berikan kepada manusia untuk 
keluar bermusafir terutamanya dalam rangka menunaikan ibadah. 
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Hadis ini sepatutnya tidak dimaknai secara harfiah. Hadis ini harus dita’lilkan bahawa 
yang dilarang ialah ketika situasi belum aman / selamat. Hal inipun diserahkan kepada 
pertimbangan hakim atau penguasa (Ash-Shiddieqy, 1970: J7/249). 
Maksudnya ketiadaan mahram bukanlah suatu dosa yang menjadikan permusafiran 
seseorang wanita itu haram sehingga boleh dihukum berdosa dan dijatuhkan hukuman. 
Pemahaman di atas, akan kelihatan lebih jelas apabila kita melihat inti daripada isi 
kandungan Hadis yang kedua yang mengatakan bahawa wanita musafir yang dilarang 
ialah ketika situasi tidak aman. 
Ramai GPMM yang keliru dan salah faham tentang maksud Hadis ini. Mereka 
memahami Hadis ini dengan maksud, tidak boleh sesorang perempuan bermusafir ke 
tanah suci secara mutlak walau dengan apa cara dan jalan sekalipun melainkan perlu 
ditemani oleh mahramnya. Justeru, mereka menganggap permusafiran perempuan itu ke 
tanah suci adalah perbuatan dosa besar. Fahaman dan anggapan sedemikian adalah 
bercanggah, dan akan menafikan petunjuk yang boleh diambil dari Hadis-Hadis Nabawi 
yang lain mengenai perkara ini. 
Jika perempuan yang tiada mahram benar-benar terlarang dari bermusafir untuk 
menunaikan IHUZ secara mutlak, nescaya Hadis-Hadis di atas tidak akan menyifatkan 
haji mabrur itu ialah jihad bagi kaum wanita. 
Umat Islam perlulah menyedari bahawa kaedah bermusafir dan kenderaan yang 
digunakan pada hari ini jauh berbeza dengan apa yang ada pada zaman Hadis ini 
disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. 
Tidak dinafikan bahawa berdasarkan kepada Hadis ini semata-mata, nampak seolah-
olah tertutup terus peluang / jalan / pintu keizinan untuk mana-mana perempuan 
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bermusafir untuk melaksanakan IHUZ. Namun jika kita melihat kepada Hadis (dalam 
kitab Bulūgh al-Marām) tentang keizinan Nabi kepada wanita yang bertanya tentang 
keharusan bagi dirinya untuk menghajikan ayahnya yang telah uzur, nampak bahawa 
ada pengecualian bagi mana-mana wanita yang tiada mahram untuk bermusafir dengan 
ditemani oleh teman-temannya dalam kalangan wanita yang beriman lagi amanah. 
Dalam erti kata lain, Nabi Muhammad s.a.w. tidak melarang perempuan tersebut 
daripada menunaikan haji untuk ayahnya. 
Hakikatnya, Hadis yang mulia ini tidak bermaksud menegah atau melarang seseorang 
perempuan daripada bermusafir ke tanah suci, sebagaimana yang difahami dari zahir 
lafaz Hadis ini. Tetapi maksud Hadis ini ialah supaya seseorang perempuan yang mahu 
bermusafir termasuklah ke tanah suci memastikan terlebih dahulu keselamatan 
perjalanannya. Keselamatan itu boleh tercapai antaranya dengan kehadiran mahram. 
Ahmad, al-Dāruqutnīy, al-Baihaqīy dan sebahagian yang lain meriwayatkan Hadis yang 
senada dengan tambahan matan (teks) yang tidak terdapat dalam Hadis al-Bukhariy di 
atas. Teks tambahan dari Ahmad dan al-Daruqutni ialah frasa “tanpa seorang 
pelindung”. 
Sedangkan dari al-Dāruqutnīy iaitu : “Seorang perempuan dalam sekedup unta keluar 
dari Hirah dan tawaf di Ka’bah tanpa seorang pelindung”. Dan dalam riwayat yang lain 
iaitu : “Tanpa seorang pelindung, dia (perempuan) melaksanakan haji”. Manakala dalam 
riwayat al-Baihaqi tambahan teksnya ialah seperti berikut : “Hanya datang sekelompok 
kecil orang kepadamu sehingga seorang perempuan keluar dari Hirah menuju Makkah 
tanpa seorang pengawal”. 
Matan Hadis di atas, sebagaimana Hadis pertama, juga tidak mempunyai kejanggalan 
yang menyebabkannya dianggap bertentangan dengan kaedah-kaedah kritik matan yang 
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telah dirumuskan oleh para ulama. Dengan demikian, maka Hadis tersebut dapat 
dianggap sebagai Hadis yang baik. 
Hadis tersebut mengemukakan bahawa pada masa tertentu (Nabi mengatakan dengan 
lafaz “kalau umurmu panjang, kamu akan…), akan terjadi suatu masa yang sangat 
aman, sehingga ada seorang perempuan yang datang dari jauh (wilayah Hirah yang 
sekarang berada di negara Bahrain). 
Dia pergi ke Makkah sendirian tanpa pengawal, lalu tawaf tanpa merasa takut kecuali 
kepada Allah, kerana amannya keadaan pada masa tersebut.  
6.2.4.5 Berinteraksi Dengan Hadis Yang Zahirnya Bertentangan 
Terdapat beberapa cara yang boleh diguna-pakai untuk berinteraksi dengan Hadis-Hadis 
yang secara zahir kelihatan saling bertentangan. Pertama, ialah dengan menggabung dan 
mengkompromi (al-jam‘ wa al-tawfīq). Kedua pula ialah mentarjih iaitu memenangkan 
salah satu antara dua dalil yang bertentangan, apabila yang satu dianggap lebih kuat 
daripada yang satu lagi (Rahman, 1995: 194). 
Manakala cara yang ketiga ialah dengan menerapkan kaedah nasikh dan mansukh, iaitu 
menjadikan yang muncul terkemudian sebagai nasikh dan yang muncul lebih awal 
sebagai mansukh (al-Khatīb, 1989: 288). 
Menurut para ulama, cara pertama, yakni menggabungkan dan mengkompromi (al-
jam’u wa al-tawfiq) lebih diutamakan daripada cara yang lain, kerana tidak 
meninggalkan Hadis yang zahirnya kelihatan bertentangan (al-Qaraḍawīy, 1993: 113). 
Ada beberapa syarat untuk mengumpulkan dan mengkompromikan hadits yang 
kelihatannya bertentangan, iaitu: mentakwil salah satu nas sehingga tidak saling 
bertentangan (ta‘arud) menjadikan salah satu nas sebagai takhsis bagi yang lain, dan 
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mengkompromikan erti kedua nas sehingga kedua-duanya diamalkan (Rahman, 1995: 
198-199). 
Sedang pada cara yang yang lain, baik itu mentarjih, mahupun nasikh dan mansukh 
tidak dapat dihindari adanya pengabaian terhadap salah satu nas dari Hadis tersebut 
(Yahya & Rahman, 1995: 166-167). 
Untuk sampai kepada pemahaman yang betul terhadap Hadis, maka diperlukan cara-
cara tertentu. Antara cara yang biasa digunakan ialah memahami sebab-sebab khusus 
atau latar belakang munculnya Hadis. Kalau suatu Hadis difahami dengan betul, maka 
akan didapati bahawa pada dasarnya sebahagian Hadis Nabawi, ada yang ditujukan 
untuk pemeliharaan keadaan tertentu demi suatu maslahat, atau untuk mencegah suatu 
kerosakan (mafsadah), atau untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi saat munculnya 
Hadis itu (Yahya & Rahman, 1995: 180).  
Dari hal itu, dapat difahami bahawa hukum yang terkandung dalam sesebuah Hadis 
kelihatannya bersifat umum dan kekal. Namun, setelah diteliti dengan lebih mendalam, 
ternyata ia berkait dengan suatu sebab / alasan khusus yang membawa kepada 
kewujudan sesuatu hukum (‘illah). Bila ‘illah tersebut hilang, maka hukum, yang 
diakibatkan oleh ‘illah itu akan hilang dan berganti dengan hukum lain (Yahya & 
Rahman, 1995: 180). 
Dengan memahami yang sedemikian, maka pertentangan Hadis seperti Hadis yang 
disebutkan di atas dapat dihindari. Kerana sesungguhnya keberadaan alasan (‘illah) atas 
hukum suatu masalah akan menentukan sama ada hukum sesuatu itu ada atau tidak. 
Ertinya, apabila ‘illah itu ada, maka hukum akan tetap berlangsung dan apabila tidak 
ada, maka hukum itupun tidak ada. Ini tidak bermaksud bahawa Hadis tersebut tidak 
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terpakai, kerana besar kemungkinan suatu Hadis itu terpakai di suatu tempat dan tidak 
terpakai di tempat yang lain. 
6.2.4.6 Memberi Intepretasi Baru Terhadap Hadis Musafir bagi Perempuan  
Terdapat dua Hadis yang zahirnya nampak bertentangan iaitu Hadis yang 
mengharamkan musafir bagi perempuan tanpa mahram atau suami tiga hari atau lebih 
dan Hadis yang mengharuskan musafir tanpa mahram. 
Dua Hadis tersebut mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sama, kerana kedua-
duanya diriwayatkan oleh al-Bukhārīy dan beberapa perawi lain. Matan kedua-duanya 
juga tidak mempunyai sesuatu yang dapat dianggap melemahkan status sahih masing-
masing. Oleh sebab itu, mengumpul dan mengkompromi kedua-dua Hadis termasuk 
pendekatan yang utama. Namun demikian, usaha untuk mengumpulkan kedua-duanya 
baru dapat dilakukan apabila memang kedua-duanya betul-betul bertentangan. Kajian 
semula terhadap kedua-dua Hadis sangat diperlukan kerana sering kali suatu Hadis yang 
zahirnya kelihatan bertentangan dengan Hadis yang lain ternyata tidak setelah diteliti 
dengan lebih mendalam. 
Seseorang perempuan yang bermusafir dengan menunggang unta, kuda atau keldai 
melintasi padang pasir yang luas tanpa ditemani suami atau mahram tentunya suatu hal 
yang mengundang pelbagai kebimbangan. Sejarah menceritakan bahawa perjalanan di 
padang pasir sangatlah memberatkan terutamanya bagi golongan perempuan disebabkan 
jarak yang sangat jauh, keadaan cuaca yang sangat panas di samping terdapatnya 
perompak dan penyamun yang sering mengganas. 
Isu keselamatan inilah yang menimbulkan masalah kepada dua kuasa besar, Parsi dan 
Rom Timur (Byzantine). Rombongan dagang mereka yang terdiri dari ratusan unta 
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selalu diganggu oleh para perompak ketika melalui padang pasir yang sangat luas. Pihak 
tentera terpaksa dikerah untuk menjaga keselamatan rombongan dagang ini. Justeru, 
Empayar Parsi menjadikan kerajaan Hirrah (Lahmid) yang berada di bawah naungannya 
sebagai petugas yang menjaga rombongan dagang Parsi yang menuju ke Syria. 
Manakala Rom Timur pula menjadikan kerajaan Ghassan yang berada di bawah 
naungannya sebagai petugas bagi menjaga rombongan dagang mereka. Kedua-dua 
kerajaan ini, Hirrah dan Ghassan berbangsa Arab dan terletak di utara wilayah Arab. 
Belum lagi ruang peribadi dalam kenderaan tersebut juga sangat rentan. Oleh sebab itu, 
dalam situasi perjalanan yang sedemikian, sehari pun sudah lebih dari cukup untuk 
dikatakan berbahaya, dan bagi perempuan, sangat tidak selesa untuk melakukannya. 
Kerana itu, larangan musafir bagi perempuan tanpa mahram atau suami, yang 
membatasi waktu lebih dari tiga hari, adalah suatu toleransi yang sangat besar. 
Merujuk kepada Hadis Nabawi yang kedua, yakni Hadis yang mengatakan bahawa pada 
suatu masa, ada seorang perempuan yang datang dari kota Hirah (wilayah yang 
sekarang terletak di negara Bahrain), untuk pergi ke Makkah sendirian “tanpa merasa 
takut”. 
Perkataan “tanpa merasa takut” menunjukkan bahawa dia pergi bersendirian, kerana 
kalau dia pergi dengan orang lain (mahram), kiranya kata “merasa takut” tidak perlu 
diucapkan. Dan lebih jelas lagi, adanya ungkapan “tanpa seorang pelindung” (tambahan 
dari Ahmad, al-Dāruqutnīy dan lain-lain) atau “tanpa seorang pengawal” (tambahan dari 
al-Baihaqiy) tidak mempunyai maksud lain kecuali ia betul-betul pergi ke Makkah 
sendirian. Makna lain dari kalimat tersebut kiranya memberi suatu pengertian yang jelas 
bahawa sesungguhnya aktiviti musafir bagi perempuan itu dimungkinkan walau tanpa 
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mahram atau suami, apabila ‘keamanan’ memungkinkan. Perasaan aman yang membuat 
dia berani pergi sendirian dinyatakan oleh Nabi dengan lafaz “tanpa merasa takut” tadi. 
Selain daripada itu, adanya ungkapan “kecuali kepada Allah” setelah ungkapan 
“bertawaf di Ka’bah” menunjukkan bahawa perempuan itu ialah seorang muslimah 
yang taat kepada Allah dan tekun beribadah. Dengan demikian, maka Nabi meramalkan 
bahawa kelak ada seorang perempuan yang pergi sendirian untuk melaksanakan ibadah 
haji ke Makkah tanpa seorang pengawal, kerana keamanannya, dan pada waktu itu 
perempuan yang bermusafir sendirian tidak apa-apa. 
Keharusan itu dapat dilihat dengan tidak adanya kecaman atau larangan dari Nabi atas 
perbuatan perempuan tadi, yakni pergi sendirian ke Makkah tanpa mahram atau suami. 
Dengan keterangan semacam itu, Hadis tersebut mengindikasikan bahawa 
sesungguhnya larangan musafir bagi perempuan tanpa mahram tidak berlaku kekal. 
Larangan tersebut berlaku ketika tidak ada jaminan keamanan (faqd al-amn). 
Ini bermaksud bahawa faktor keamanan menjadi ‘illah adanya larangan atau keharusan 
bermusafir bagi perempuan tanpa mahram atau suami (al-Habasyi, 2002 : 142). Dalam 
hukum Islam sudah disepakati kaedah fiqhiyyah : “Al-hukm yadur ma‘a ‘illatih wujudan 
wa ‘adaman” (hukum itu bertukar bersama ‘illahnya, jika ia ada, maka hukum itu ada, 
jika ia tidak ada, maka hukum tersebut juga tidak ada). Adanya pemahaman yang 
demikian akan mengeluarkan kedua Hadis tersebut dari pertentangan, kerana 
sesungguhnya larangan itu ada kerana ‘illah tertentu ada. 
Dewasa ini, situasi dan keadaan sudah sangat berubah. Keamanan dan kenyamanan bagi 
orang yang bermusafir menjadi komoditi dan perhatian utama banyak agen-agen 
transportasi. Apalagi dengan banyaknya agen transportasi, baik darat mahupun udara, 
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faktor-faktor tadi, yakni keamanan dan kenyamanan akan menjadi faktor yang utama, 
selain kecepatan dan ketepatan waktu. 
Dengan demikian seorang perempuan yang pergi sendirian tanpa mahram atau suami, 
untuk keperluan sekolah, atau tinggal di asrama-asrama bersama perempuan-perempuan 
lain untuk keperluan studi, atau musafir dengan pesawat untuk keperluan haji, umrah 
atau bertemu suami di tempat yang lain, sejauh ia pergi menggunakan kenderaan yang 
dipercayai dan agen-agen yang juga dipercayai, yang selalu mengutamakan aturan-
aturan umum dan agama, maka ia akan mendapatkan keamanan yang memadai. Hal itu, 
dalam beberapa segi, dapat dikatakan lebih aman daripada seorang perempuan yang 
bermusafir dengan menunggang unta atau keldai lebih dari tiga hari ditemani mahram 
yang mungkin saja masih murahiq atau sudah tua. 
Keharusan perempuan untuk pergi sendirian, tidak menghilangkan tanggung jawab 
keamanan atas diri perempuan tersebut. Di sini terdapat sebuah perubahan baru, yakni 
perubahan letak tanggung jawab keamanan perempuan menjadi tanggung jawab 
peribadi, yakni meletakkan tanggung jawab pada perempuan-perempuan itu bahawa 
mereka adalah orang-orang yang berkewajiban untuk menyingkirkan fitnah yang 
mungkin akan menerpa diri mereka, akibat musafir itu.  
Umat Islam perlulah menyedari bahawa kaedah bermusafir dan kenderaan yang 
digunakan pada hari ini jauh berbeza dengan apa yang ada pada zaman Hadis ini 
disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. 
Tidak dinafikan bahawa berdasarkan kepada Hadis ini semata-mata, nampak seolah-
olah tertutup terus peluang dan pintu keizinan untuk mana-mana perempuan bermusafir 
untuk melaksanakan IHUZ. Namun jika kita melihat kepada Hadis (kitab Bulugh al-
Maram) tentang keizinan Nabi kepada wanita yang bertanya tentang keharusan beliau 
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untuk menghajikan ayahnya yang telah uzur, nampak bahawa ada pengecualian kepada 
mana-mana wanita yang tiada mahram untuk bermusafir dengan ditemani oleh teman-
temannya yang beriman dan memiliki sifat amanah. Dalam erti kata lain, Nabi 
Muhammad s.a.w. tidak mengatakan kepada perempuan tersebut bahawa dia tidak boleh 
menunaikan haji untuk ayahnya. 
Hakikatnya, Hadis yang mulia ini tidak bermaksud menegah atau melarang seseorang 
perempuan daripada bermusafir ke tanah suci, sebagaimana yang difahami dari zahir 
lafaz Hadis ini. Tetapi maksud Hadis ini ialah supaya seseorang perempuan yang mahu 
bermusafir termasuklah ke tanah suci memastikan terlebih dahulu keselamatan 
perjalanannya.  
Walaupun Hadis riwayat ‘Adi bin Hatim itu ialah sebuah ramalan akhir zaman, ia 
datang daripada lidah Nabi Muhammad s.a.w. yang dipandu oleh wahyu. Justeru 
sebahagian ulama mengeluarkan hukum yang mengharuskan wanita bermusafir tanpa 
mahram. Syaratnya ialah, ada keperluan yang hampir sama hukumnya seperti haji, atau 
sekurang-kurangnya keperluan mendesak untuk bermusafir tanpa mahram, dan terjamin 
keselamatan semasa di dalam perjalanan dan di destinasi musafirnya. 
Sekiranya ada al-rifqah al-ma’munah (teman-teman yang amanah), yakni wanita itu 
bersama kumpulan lain yang pada adatnya boleh mengelakkan fitnah, maka bolehlah 
berpegang kepada pendapat seperti di atas. 
6.2.4.7 Cadangan Terjemahan 
 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ  ٍﺪﻴِﻌَﺳ  ﱢيِرْﺪُﺨْﻟا  َلَﺎﻗ  َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا )ﻢﻌﻠﺻ (ﻻ  ﱡﻞِﺤَﻳ  ٍةَأَﺮْﻣﻻ  ُﻦِﻣْﺆُـﺗ  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ِمْﻮَـﻴْﻟاَو  ِﺮِﺧﻵا  ْنَأ 
 َﺮِﻓﺎَﺴُﺗ اًﺮَﻔَﺳ  ُنﻮُﻜَﻳ  ََﺔﺛﻼَﺛ  ٍمﺎﱠﻳَأ اًﺪِﻋﺎَﺼَﻓ  ﱠﻻِإ ﺎَﻬَﻌَﻣَو  ْﻮُـﺑَأﺎَﻫ  ْوَأ ﺎَﻬُـﻨْـﺑا  ْوَأ ﺎَﻬُﺟْوَز  ْوَأ  ْﻮُﺧَأ َﻫﺎ  ْوَأ  ْوُذ  ٍمَﺮْﺤَﻣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ. 
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Cadangan Terjemahan : “Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. 
bersabda : “- Tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan 
hari Akhirat untuk bermusafir (bagi jarak perjalanan selama) tiga hari atau lebih kecuali 
bersama ayahnya atau anak lelakinya atau suaminya atau saudara lelakinya atau 
mahramnya yang lain”. 
6.2.4.8 Kesimpulan 
Bermusafir ialah salah satu kegiatan yang hampir tidak dapat dihindari oleh semua 
orang, baik dalam jarak yang dekat dan waktu yang singkat, mahupun dalam waktu 
yang lebih daripada tiga hari. Dalam konteks kajian ini, dengan hanya melihat kepada 
zahir Hadis aktiviti bermusafir yang dilakukan oleh seseorang perempuan untuk 
jangkamasa lebih daripada tiga hari dianggap terlarang jika dilakukan tanpa kehadiran 
mahram. 
Untuk menyelesaikan masalah ini, sudah tiba masanya para ulama mengkaji semula 
semua Hadis yang berkait dengan larangan dan keharusan perempuan bermusafir. 
Mereka perlu melihat semula secara adil dan saksama kedua-dua kategori Hadis itu, 
sebab atau alasan khusus (‘illat) yang menyebabkan adanya larangan dan ‘illat yang 
menyebabkan adanya keharusan, termasuk masalah sosiologi dan yang seumpamanya. 
Setelah itu, barulah mereka dapat memberikan suatu kesimpulan yang lebih tepat.  
Tentu ada ‘illat yang jelas yang membawa kepada harus atau tidaknya seseorang 
perempuan itu bermusafir tanpa mahram. Keraguan dan keyakinan akan keamanan dan 
terhindarnya perempuan tersebut dari fitnah adalah persoalan yang sangat penting untuk 
dicermati. 
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Dengan memahami yang demikian, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahawa 
sesungguhnya larangan bermusafir bagi perempuan tidak bersifat mutlak. Hukum yang 
membenarkan atau melarang adalah sangat bergantung kepada ‘illat yang datang 
bersama-sama dengannya. Apabila sebab atau alasan (‘illat) yang menyebabkan 
larangan itu tidak ada, maka sepatutnya hukum yang melarang juga tidak ada, demikian 
pula sebaliknya. Pemahaman sebeginilah yang dapat menghindari konflik antara dua 
Hadis yang zahirnya nampak bertentangan. 
 
6.2.5 Hadis ke-5 – Air Zamzam Sebagai Ubat Yang Menyembuhkan Dan 
            Makanan Yang Mengenyangkan 
Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
Jadual 6.5: Air Zamzam Sebagai Ubat Yang Menyembuhkan Dan Makanan Yang 
Mengenyangkan 
 Hadis asal dalam buku panduan IHUZ (hlm.107) dikatakan riwayat al-Nasā'īy, 
Abū Dawūd dan Aḥmad : 
 ُﺮ ْـﻴَﺧ  ٍءﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ  ِﻪْﺟَو  ِضْرَﻷا  ُءﺎَﻣ  َمَﺰْﻣَز  ِﻪﻴِﻓ  َﻃ َﻌ ُمﺎ  ُﻄﻟا ْﻌ ِﻢ  َو ِﺷ َﻔ ُءﺎ  ﱡﺴﻟا ْﻘ ِﻢ. 
Maksudnya : “Sebaik-baik air di bumi ialah air Zamzam. Ia mengenyangkan dan 
menyembuhkan penyakit”. 
 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
1 Al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J9/308), Hadis 11,004 (Hadis Hasan) : 
(ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ  َﻦِﻣ ٌءﺎَﻔِﺷَو ِﻢُْﻌﻄﻟا َﻦِﻣ ٌمﺎََﻌﻃ ِﻪﻴِﻓ َمَﺰْﻣَز ُءﺎَﻣ ِضْرَﻷا ِﻪْﺟَو ﻰَﻠَﻋ ٍءﺎَﻣ ُﺮ ْـﻴَﺧ
 ِﻢْﻘﱡﺴﻟا. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sebaik-baik air di permukaan bumi 
ialah air Zamzam. Pada air Zamzam itu ada makanan yang mengenyangkan dan 
ada penawar (yang menyembuhkan) penyakit”. 
 
2 Sunan al-Nasā'īy (J9/439) no.2915 : 
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 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َبِﺮَﺷ  ْﻦِﻣ  ِءﺎَﻣ  َمَﺰْﻣَز  َﻮُﻫَو  ٌﻢِﺋَﺎﻗ. 
Maksudnya : Dari Ibn Abbas : “Bahawa Rasulullah s.a.w. minum daripada air 
Zamzam dalam keadaan Baginda berdiri”. 
 
3 Musnad Aḥmad (J5/164) Hadis no.2132 : 
 ِﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ  ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ)ﺎَﻋَد  ٍباَﺮَﺸِﺑ  َلَﺎﻗ  ُﻪُﺘْﻴَـﺗَﺄَﻓ  ٍﻮْﻟَﺪِﺑ  ْﻦِﻣ  ِءﺎَﻣ  َمَﺰْﻣَز  َبِﺮَﺸَﻓ  ًِﻤﺋَﺎﻗﺎ. 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Abbās : “Bahawa Rasulullah s.a.w. meminta dibawakan 
minuman, lalu aku bawakan sebekas air Zamzam, lalu Baginda minum dalam 
keadaan berdiri”. 
 
4 Sunan Ibn Mājah (J9/181) no.3052 : 
 ْﻦَﻋ  ِﺪﱠﻤَﺤُﻣ  ِﻦْﺑ  ِﺪْﺒَﻋ  ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا  ِﻦْﺑ ﻲِﺑَأ  ٍﺮْﻜَﺑ  َلَﺎﻗ  ُﺖْﻨُﻛ  َﺪْﻨِﻋ  ِﻦْﺑا  ٍسﺎﱠﺒَﻋ ﺎًﺴِﻟﺎَﺟ  ُﻩَءﺎَﺠَﻓ  ٌﻞُﺟَر  َلﺎَﻘَـﻓ 
 ْﻦِﻣ  َﻦْﻳَأ  َﺖْﺌِﺟ  َلَﺎﻗ  ْﻦِﻣ  َمَﺰْﻣَز  َلَﺎﻗ  َﺖِْﺑﺮَﺸَﻓ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ﺎَﻤَﻛ ﻲِﻐَﺒْﻨَـﻳ  َلَﺎﻗ  َﻒْﻴََﻛو  َلَﺎﻗ اَذِإ  َﺖِْﺑﺮَﺷ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ 
 ْﻞِﺒْﻘَـﺘْﺳَﺎﻓ  َﺔَﻠ ْـﺒِﻘْﻟا  ْﺮُْﻛذاَو  َﻢْﺳا  ِﻪﱠﻠﻟا  ـَﻨَـﺗَو ْﺲﱠﻔ  ًﺎﺛﻼَﺛ  ْﻊﱠﻠَﻀَﺗَو ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ اَذَِﺈﻓ  َﺖْﻏَﺮَـﻓ  ْﺪَﻤْﺣَﺎﻓ  َﻪﱠﻠﻟا  ﱠﺰَﻋ  ﱠﻞَﺟَو 
 ﱠنَِﺈﻓ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ  ﱠنِإ  ََﺔﻳآ ﺎَﻣ ﺎَﻨَـﻨ ْـﻴَـﺑ  َﻦْﻴَـﺑَو  َﻦﻴِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا  ْﻢُﻬـﱠﻧِإ ﻻ  َنﻮُﻌﱠﻠَﻀَﺘَـﻳ  ْﻦِﻣ  َمَﺰْﻣَز. 
Maksudnya : Dari Muhammad bin ‘Abd al-Rahmān bin Abi Bakr, katanya : “Aku 
pernah duduk bersama Ibn ‘Abbas lalu datang seorang lelaki kepadanya”. Dia (Ibn 
‘Abbas) lalu bertanya : “Dari mana engkau datang. Kata (lelaki itu) dari 
Zamzam”. Ibn ‘Abbās berkata : “Adakah engkau meminumnya dengan cara yang 
sepatutnya?”. Lelaki itu bertanya : “Bagaimana yang sepatutnya”. Kata Ibn 
‘Abbās : “Apabila kamu meminumnya, menghadaplah ke (arah) Qiblat, dan 
sebutlah nama Allah, bernafaslah tiga kali serta ber-taḍallu‘ -lah (minum dengan 
banyak sehingga puas dan kenyang) daripadanya. Apabila selesai, pujilah Allah 
Azzawajalla, kerana Rasulullah pernah bersabda : “Sesungguhnya tanda 
(perbezaan) antara kita dan orang-orang munafiq ialah bahawa mereka tidak ber-
tadallu’-lah (minum dengan banyak sehingga puas dan kenyang) daripada air 
Zamzam. 
 
5 Al-Mu‘jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J9/190) no.10611 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ) » ُﺔَﻣﻼَﻋ ﺎَﻣ ﺎَﻨَـﻨ ْـﻴَـﺑ  َﻦْﻴَـﺑَو  َﻦﻴِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا  ْﻢُﻬـﱠﻧَأ ﻻ  َنﻮُﻌﱠﻠَﻀَﺘَـﻳ  ْﻦِﻣ  َمَﺰْﻣَز«. 
Maksudnya : Rasulullah pernah bersabda : “Tanda (perbezaan) antara kita dan 
orang-orang munafiq ialah sesungguhnya mereka tidak ber-tadallu’ (minum 
dengan banyak sehingga puas dan kenyang) daripada air Zamzam. 
 
6 Mustadrak al-Ḥākim ‘Ala al-Ṣaḥīḥain (J4/284) no.1692. Sanadnya sahih menurut 
syarat al-Bukhārīy dan Muslim. Cuma tidak dimasukkan di dalam al-Sahīhain : 
 ﱠنَِﺈﻓ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ)لﺎﻗ » ََﺔﻳآ ﺎَﻨَـﻨ ْـﻴَـﺑ  َﻦْﻴَـﺑَو  َﻦﻴِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا  ْﻢُﻬـﱠﻧِإ ﻻ  َنﻮُﻌﱠﻠَﻀَﺘَـﻳ )1 ( ْﻦِﻣ  َمَﺰَْﻣز«. 
)1(  َﺗ َﻀ ﱠﻠ َﻊ  : َﺷ ِﺮ َب  ْﻟا َﻤ َءﺎ  َﺣ ﱠﺘﻰ  َﺷ ُﻌ َﺮ  ﱠﻧأ ُﻪ  َو َﺻ َﻞ  َﻟإﻰ  ُﺿ ُﻠ ْﻮ ِﻋ ِﻪ  َو ْرا ـَﺗ َﻮى  َو َﺷ ِﺒ َﻊ. 
Maksudnya : Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda : “Tanda (perbezaan) 
antara kita dan orang-orang munafiq ialah sesungguhnya mereka tidak ber-
taḍallu‘ (1) daripada air Zamzam. 
(1) Taḍallu‘ itu maksudnya minum (dengan banyak) sehingga merasa air zamzam 
itu sampai ke ḍulu‘, merasa puas (hilang dahaga) dan merasa kenyang. 
 
 Hadis-Hadis Yang Semakna Atau Berkaitan Dengannya 
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1 Sunan al-Daraqutnīy (J7/15) no.2769 : 
 َﻣ ِﻧﺎﻌﻲ  ـَﺑ ْﻌ ِﺾ  َﻜﻟا ِﻠ َﻤتﺎ :  َنﻮُﻌﱠﻠَﻀَﺘَـﻳ  : َﻳ ْﺸ َﺮ ـُﺑ ْﻮ َن  ِﻣ ْﻨ ُﻪ  َﺣ ﱠﺘﻰ  َﺗ ْﻤ َﺘ ِﻠ َﺊ  ُﺟ ـُﻨ ْﻮ ـُﺑ ُﻬ ْﻢ  َو ْﺿأ ُﻋﻼ ُﻬ ْﻢ. 
Makna sebahagian perkataan (istilah) : “Mereka ber-taḍallu‘ -lah : mereka minum 
daripada air Zamzam itu sehingga penuh rongga badan mereka. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
1 Faiḍ al-Qadīr Li al-Bukhārīy (J1/81) no.22 : 
) ْﻢُﻬـﱠﻧِإ ﻻ  َنﻮُﻌﱠﻠَﻀَﺘَـﻳ ( َﻻ  ُﻳ ْﻜ ِﺜ ُﺮ ْو َن ) ِﻣ ْﻦ ( ُﺷ ْﺮ ِب ) َﻣ ِءﺎ ( ِﺑ ْﺌ ِﺮ ) َز ْﻣ َﺰم ( َﺣ ﱠﺘﻰ  ـَﺗ َﺘ َﻤ ﱠﺪ ُد  ُﺟ ـُﻨ ْﻮ ـُﺑ ُﻬ ْﻢ  َو ُﺿ ُﻠ ْﻮ ُﻋ ُﻬ ْﻢ 
 َﻛ َﺮ َﻫا ًﺔ  َﻟ ُﻪ  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  َﻣﺎ  َﻋ ِﻠ ُﻤ ْﻮا  َﻧ ْﺪ َب  ﱠﺸﻟا ِرﺎ ِع  َﻟإﻰ  ُﺷ ْﺮ ِﺑ ِﻪ  َو ْﻛﻹا َﺜ ِرﺎ  ِﻣ ْﻨ ُﻪ. 
 ﱠﺮﻟاو َﻏ َﺒ ُﺔ  ِﻓ ْﻲ  ْﺳﻻا ِﺘ ْﻜ َﺜ ِرﺎ  ِﻣ ْﻨ ُﻪ  ُﻋ ـْﻨ َﻮ ُنا  ﱠﻐﻟا َﺮ ِما  َو َﻛ َﻤ ُلﺎ  ﱠﺸﻟا ْﻮ ِق  َﻓ ﱠنﺈ  ﱢﻄﻟا َﺒ َعﺎ  َﺗ ُﺤ ﱡﻦ  ِإ َﻟﻰ  َﻣ َﻨ ِﻫﺎ ِﻞ  َﻷا ِﺣ ﱠﺒ ِﺔ 
 َو َﻣ َﻮ ِﻃا ِﻦ  َأ ْﻫ ِﻞ  ْﻟا َﻤ َﻮ ﱠد،ة  َو َز ْﻣ َﺰم  َﻣ ـْﻨ َﻬ ُﻞ  ْﻟا ُﻤ ْﺼ َﻄ َﻔﻰ  (ﻢﻌﻠﺻ) َو ْﻫأ ُﻞ  ـَﺑ ْﻴ ِﺘ ِﻪ  َو َﻣ َﺤ ﱡﻞ  ـَﺗ ـَﻨ ﱡﺰ ِل  َﺮﻟا ْﺣ َﻤتﺎ  َو ـَﻓ ْﻴ ُﺾ 
 ـَﺒﻟا َﺮ َﻛ ِتﺎ  َﻓ ْﻟﺎ ُﻤ ـَﺘ َﻌ ﱢﻄﺶ  َﻟإ ـْﻴ َﻬﺎ  َو ْﻟا ُﻤ ْﻤ َﺘ ِﻠﺊ  ِﻣﺎَﻬ ْـﻨ  َﻗ ْﺪ  َﻗأ َمﺎ  ِﺷرﺎﻌ  ْﻟا َﻤ َﺤ ﱠﺒﺔ  َو َأ ْﺣ َﺴﻦ  َﻌﻟا ْﻬ ِﺪ  ِإ َﻟﻰ  َﻷا ِﺣ ﱠﺒ ِﺔ 
 َﻓ ِﻠ ِﻟﺬ َﻚ ﻞﻌﺟ  ﱠﺘﻟا َﻀ ﱡﻠﻊ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ  ٌﺔَﻣﻼَﻋ  ِرﺎﻓ َﻗ ٌﺔ  ـَﺑ ْﻴ َﻦ  ﱢـﻨﻟا َﻔ ِقﺎ  َو ْﻳﻹا َﻤ ِنﺎ. 
Maksudnya : “(Sesungguhnya mereka tidak ber-taḍallu‘) tidak memperbanyak 
minum (air) perigi (Zamzam) sehingga penuh rongga badan mereka kerana 
kebencian selepas mereka mengetahui galakan Syarak untuk memperbanyakkan 
meminumnya”. 
Galakan untuk memperbanyakkan minum ialah tanda kecintaan dan 
kesempurnaan rindu kerana sesungguhnya .... dan tempat tinggal mereka yang 
memiliki kasih sayang. Dan Zamzam ialah tempat manhal (Rasulullah s.a.w.) al-
Mustafa dan ahli keluarganya dan tempat turun rahmat dan keberkatan yang 
banyak. Orang yang haus dan memenuhi perutnya dengannya (air Zamzam) telah 
melakukan tanda-tanda kecintaan dan sebaik-baik janji kepada mereka yang 
disayangi. Maka dengan yang demikian itu dia telah menjadikan perbuatan 
meminum dengan banyak sebagai satu tanda pembeza antara nifaq dan iman.    
 
2 Dalāil al-Nubuwwat Li Abī Nu‘aim al-Asbahānīy (J1/123) no.102 : 
 َﻋ ْﻦ  ﱢمأ  ْﻳأ َﻤ َﻦ  َﻟﺎﻗ ْﺖ  : َﻣﺎ  َر ْﻳأ ُﺖ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َﺷﺎﻜ ﺎًﻋﻮُﺟ  َﻗ ﱡﻂ  َﻻَو ﺎًﺸَﻄَﻋ  َﻓ َﻜ َنﺎ  ـَﻳ ْﻐ ُﺪ ْو )1( 
 َذإا  ْﺻأ َﺒ َﺢ  ـَﻓ َﻴ ْﺸ َﺮ ُب  ْﻦِﻣ  ِءﺎَﻣ  َمَﺰْﻣَز  ُﺷ ْﺮ َﺑ ًﺔ  ـَﻓ ُﺮ ﱠﺑ َﻤﺎ  َﻋ َﺮ ْﺿ َﻨﺎ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َﻐﻟا َﺪءا  ـَﻓ ـْﻴ ُﻘ ْﻮ ُل  : َﻻ  ُأ ِر ْﻳ ُﺪ  َﻧأﺎ  َﺷ ـْﺒ َﻌنﺎ. 
)1( وُﺪُﻐﻟا  : َﺴﻟا ـْﻴ ُﺮ  ﱠوأ َل  ﱠـﻨﻟا َﻬ ِرﺎ. 
Maksudnya : Dari Umm Aiman yang berkata : “Aku tidak pernah melihat 
Rasulullah s.a.w. mengadu lapar atau dahaga. Baginda berpagi-pagi (keluar rumah 
pada waktu pagi) meminum air Zamzam dengan banyak lalu ketika kami 
hidangkan kepadanya makanan tengahari lalu baginda bersabda : “Aku tidak 
menginginkan, aku kenyang”. 
 
3 Al-Durr al-Manthūr (J5/37) : 
 ﱡمأ  ْﻳأ َﻤ َﻦ  َر ِﺿ َﻲ  ُﷲا  َﻋ ـْﻨ ُﻬ َﻤﺎ  َﻟﺎﻗ ْﺖ  » َﻣﺎ  َر ْﻳأ ُﺖ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َﺷ َﻜﺎ  َﺻ ِﻐ ْﻴ ًاﺮ  َو َﻻ  َﻛ ِﺒ ْﻴ ًاﺮ  ًﻋﻮُﺟﺎ  َﻻَو 
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،ﺎًﺸَﻄَﻋ  َﻛ َنﺎ  ـَﻳ ْﻐ ُﺪ ْو  ـَﻓ َﻴ ْﺸ َﺮ ُب  ْﻦِﻣ  ِءﺎَﻣ  َمَﺰْﻣَز ﻓ ُﺄ ْﻋ ِﺮ َض  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َﻐﻟا َﺪ ُءا  ـَﻓ ـْﻴ ُﻘ ْﻮ ُل  : َﻻ  ُأ ِر ْﻳ ُﺪ ُﻩ  َﻧأﺎ  َﺷ ـْﺒ َﻌنﺎ«. 
Maksudnya : Umm Aiman r.a.h. berkata : “Aku tidak pernah melihat Rasulullah 
s.a.w. mengadu lapar atau dahaga ketika Baginda kecil mahupun setelah dewasa. 
Baginda berpagi-pagi (keluar rumah pada waktu pagi) meminum air Zamzam 
dengan banyak lalu ketika kami hidangkan kepadanya makanan tengahari lalu 
Baginda bersabda : “Aku tidak menginginkannya, aku kenyang”. 
4 Subūl al-Hudā Wa al-Rashād (J2/135) no. : 
 َﻋ ْﻦ  ﱢمأ  ْﻳأ َﻤ َﻦ  َﻟﺎﻗ ْﺖ  : َﻣﺎ  َر ْﻳأ ُﺖ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َﺷﺎﻜ ﺎًﻋﻮُﺟ  َﻻَو ﺎًﺸَﻄَﻋ  َﻻ  ِﻓ ْﻲ  ِﻛ َﺒ ِﺮ ِﻩ  َو َﻻ  ِﻓ ْﻲ 
 ِﺻ َﻐ ِﺮ ِﻩ،  َو َﻛ َنﺎ  ـَﻳ ْﻐ ُﺪ ْو  َذإا  ْﺻأ َﺒ َﺢ  ـَﻓ َﻴ ْﺸ َﺮ ُب  ْﻦِﻣ  ِءﺎَﻣ  َمَﺰْﻣَز  ُﺷ ْﺮ َﺑ ًﺔ  ـَﻓ ُﺮ ﱠﺑ َﻤﺎ  َﻋ َﺮ ْﺿ َﻨﺎ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َﻐﻟا َﺪ َءا  ـَﻓ ـْﻴ ُﻘ ْﻮ ُل  : َﻻ 
 ُأ ِر ْﻳ ُﺪ  َﻧأﺎ  َﺷ ـْﺒ َﻌنﺎ. 
Maksudnya : Dari Umm Aiman yang berkata : “Aku tidak pernah melihat 
Rasulullah s.a.w. mengadu lapar atau dahaga. Baginda berpagi-pagi (keluar rumah 
pada waktu pagi) meminum air Zamzam dengan banyak lalu ketika kami 
hidangkan kepadanya makanan tengahari lalu baginda bersabda : “Aku tidak 
menginginkan, aku kenyang”. 
 
Hadis asal yang digunakan oleh JPBP sebagai sandaran hukum diambil daripada kitab 
al-Mu‘jam al-Kabīr yang diriwayatkan oleh al-Tabrānīy : 
 ـْﻴَﺧ).(ِﻢَﻘﱠﺴﻟا ُءﺎَﻔِﺷَو ِﻢُْﻌﻄﻟا ُمﺎَﻌَﻃ ِﻪﻴِﻓ َمَﺰَْﻣز ُءﺎَﻣ ِضْرَﻷا ِﻪْﺟَو ﻰَﻠَﻋ ٍءﺎَﻣ ُﺮ 
Maksudnya : “Sebaik-baik air di bumi ialah air Zamzam, ia mengenyangkan dan 
menyembuhkan penyakit”.  
6.2.5.1 Hadis-Hadis Lain Yang Perlu Dibandingkan Dengan Hadis Di Atas 
Terdapat beberapa Hadis lain yang perlu dibandingkan dengan Hadis yang menjadi 
pegangan JPBP dalam buku panduan IHUZ ini. Antaranya ialah :   
Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq (J5/117) :   
 ْﺮَﻣ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﺚْﻳِﺪَﺣ ْﻦِﻣ ﺮْﻴِﺒَﻜﻟا ْﻲِﻓ ﱡﻲِﻧاَﺮ ْـﺒﻄﻟا َجَﺮْﺧَأ ِﻪﻴِﻓ َمَﺰْﻣَز ُءﺎَﻣ ِضْرَﻷا ِﻪْﺟَو ﻰَﻠَﻋ ٍءﺎَﻣ ُﺮ ْـﻴَﺧ) : ًﺎﻋْﻮُـﻓ
.(ِﻢْﻘﱡﺴﻟا ُءﺎَﻔِﺷَو ِﻢُْﻌﻄﻟا ُمﺎََﻌﻃ 
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Maksudnya : Al-Tabrānīy meriwayatkan dalam (al-Mu’jam) al-Kabīr dari Hadis Ibn 
‘Abbās secara marfu’ : “Sebaik-baik air di permukaan bumi ialah air zam zam. Padanya 
ada makanan yang mengenyangkan dan penawar bagi (segala) penyakit”.  
Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb (J2/18) (Hadis berstatus Hasan) : 
 َﻷا ِﻪْﺟَو ﻰَﻠَﻋ ٍءﺎَﻣ ُﺮ ْـﻴَﺧ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ِﻪﻴِﻓ َمَﺰَْﻣز ُءﺎَﻣ ِضْر
.ٌتﺎَِﻘﺛ ُُﻪﺗاَوُرَو ﺮْﻴِﺒَﻜﻟا ْﻲِﻓ ﱡﻲِﻧاَﺮ ْـﺒﻄﻟا ُﻩاَوَر .ِﻢْﻘﱡﺴﻟا ُءﺎَﻔِﺷَو ِﻢُْﻌﻄﻟا ُمﺎََﻌﻃ 
Maksudnya : Ibn ‘Abbās meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sebaik-
baik air di permukaan bumi ialah air Zamzam. Padanya ada makanan yang 
mengenyangkan dan penawar bagi (segala) penyakit”. Al-Tabrānīy meriwayatkan 
dalam (al-Mu‘jam) al-Kabīr dan para perawinya sangat dipercayai.  
Al-Mu‘jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J9/308), no. 11,004 (Hadis berstatus Hasan) : 
ﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ(ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ﻰَﻟﺎَﻌَـﺗ ُﻪﱠﻠﻟا ﻲِﺿَر ٍس : - ِضْرَﻷا ِﻪْﺟَو ﻰَﻠَﻋ ٍءﺎَﻣ ُﺮ ْـﻴَﺧ
.ِﻢْﻘﱡﺴﻟا َﻦِﻣ ٌءﺎَﻔِﺷَو ِﻢُْﻌﻄﻟا َﻦِﻣ ٌمﺎََﻌﻃ ِﻪﻴِﻓ َمَﺰْﻣَز ُءﺎَﻣ 
Maksudnya : Ibn ‘Abbās meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sebaik-
baik air di permukaan bumi ialah air Zamzam. Padanya ada makanan yang 
mengenyangkan dan penawar bagi (segala) penyakit”.  
  ُضَﺮَﻤْﻟا : ُﻢْﻘُﺴﻟا 
Berkenaan Hadis ini, walaupun hanya bahagian awal Hadis sahaja yang dicatatkan, ia 
tidak bermaksud untuk menyembunyikan makna Hadis, jauh sekali daripada 
mencacatkannya. Ini kerana bahagian yang tidak dimasukkan itu memang tidak 
berkaitan secara langsung dengan kelebihan air zamzam. 
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Kedua-dua lafaz ( ِﻢُْﻌﻄﻟا ُمﺎََﻌﻃ) atau ( ﻢُْﻌﻄﻟا َﻦِﻣ ٌمﺎََﻌﻃ ِ◌ ) dan (  ﱡﺴﻟا ُءﺎَﻔِﺷﻢْﻘ ِ◌ ) atau (  ٌءﺎَﻔِﺷ  َﻦِﻣ
 ِﻢْﻘﱡﺴﻟا) ada dalam Hadis-Hadis yang bertaraf hasan. 
Setelah merujuk kepada kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy yang membentangkan keseluruhan teks 
Hadis, maka barulah jelas kepada kita maksud sebenar idiom “makanan yang 
mengenyangkan dan penawar bagi (segala) penyakit” itu. Ini kerana jika kita hanya 
menjadikan kitab Hadis yang ringkas seperti kitab Ṣaḥīḥ Wa Da‘īf al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr, 
kita tidak dapat melihat sesuatu Hadis dalam konteksnya yang lebih luas.  
6.2.5.2 Komentar Tentang Zamzam Sebagai Makanan Yang Mengenyangkan 
Sepertimana yang telah dibentangkan dalam Jadual 6.5 di atas, terdapat banyak riwayat 
yang menyebutkan tentang adab-adab berkaitan dengan cara meminum air Zamzam 
secara khusus. Antaranya ialah Hadis dalam kitab Sunan Ibn Mājah (1975 : J9/181) 
daripada Muhammad bin ‘Abd al-Rahmān bin Abi Bakr, katanya : “Aku pernah duduk 
bersama Ibn ‘Abbās lalu datang seorang lelaki kepadanya”. Dia (Ibn ‘Abbās) lalu 
bertanya : “Dari mana engkau datang. Kata (lelaki itu) dari Zamzam”. Ibn ‘Abbās 
berkata : “Adakah engkau meminumnya dengan cara yang sepatutnya?”. Lelaki itu 
bertanya : “Bagaimana yang sepatutnya”. Kata Ibn ‘Abbās : “Apabila kamu 
meminumnya, menghadaplah ke (arah) Qiblat, dan sebutlah nama Allah, bernafaslah 
tiga kali serta ber-taḍallu‘ -lah (minum dengan banyak sehingga puas dan kenyang) 
daripadanya. Apabila selesai, pujilah Allah ‘Azzawajalla”. 
Kemudian Ibn ‘Abbās juga menyebut sebuah lagi Hadis yang lain yang diriwayatkan 
oleh al-Dāraqutnīy (J7/19). Rasulullah bersabda : “Air Zamzam ialah untuk apa saja 
tujuan yang diniatkan ketika meminumnya. Jika engkau meminumnya untuk penawar, 
niscaya Allah akan menyembuhkan engkau. Jika engkau meminumnya agar merasa ke-
nyang, Allah akan mengenyangkanmu. Jika engkau meminumnya untuk menghilangkan 
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dahaga, Allah akan menghilangkannya. Ia adalah air yang digali oleh Jibril a.s. dan air 
minum yang disediakan oleh Allah untuk Ismail.” 
Antara petunjuk Rasulullah s.a.w. berkaitan dengan minum air Zamzam ialah tadhallu‘ 
(meminumnya dengan banyak sehingga kenyang dan puas). Taḍallu‘ dengan air 
Zamzam mengandung pelbagai manfaat, kebaikan dan keberkahan bagi yang 
meminumnya, baik untuk rohaninya mahupun jasmaninya. Mengenai hal ini, Ibn 
‘Abbās mengatakan, “Tidaklah seseorang minum air Zamzam dengan banyak kecuali 
Allah hilangkan penyakit dari perutnya; sesiapa yang minum kerana kehausan, akan 
hilang hausnya; dan sesiapa yang minum kerana lapar, dia akan kenyang.” 
Dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim (J12/253) dinyatakan bahawa Abu Dhār (Jundub bin 
Junādah) al-Ghifārīy r.a. telah menceritakan mengenai kedatangannya ke Makkah 
sehingga bertemu Rasulullah s.a.w. dan seterusnya menerima Islam. Menurut Abu 
Dhār, setelah bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Baginda bertanya kepadanya : “Sejak 
bila kamu berada di sini?” Jawabnya: “Sejak 30 hari yang lalu”. Rasulullah s.a.w. 
bertanya lagi: “Siapa yang memberi kamu makanan?” Jawab Abu Dhar : “Saya tidak 
mempunyai makanan dan saya hanya meminum air zamzam sahaja. Tetapi saya merasa 
semakin gemuk dan tidak pernah merasa lapar”. Sabda Rasulullah s.a.w. yang 
bermaksud : “Sesungguhnya zamzam merupakan air yang diberkati. Sesungguhnya ia 
mengandungi zat makanan (orang yang meminumnya akan merasa kenyang seperti 
memakan makanan)”. 
6.2.5.3 Kesimpulan 
Berdasarkan ketiga-tiga riwayat di atas dan pelbagai lagi keterangan dan penjelasan 
daripada Hadis-Hadis yang telah dibentangkan oleh penulis dalam Jadual 6.5 sebelum 
ini, dapat disimpulkan bahawa meminum air Zamzam dalam kuantiti yang banyak 
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(taḍallu‘) seperti yang disarankan oleh Rasulullah s.a.w. memang terbukti dapat 
menghilangkan kelaparan dan seterusnya berupaya mengenyangkan peminumnya. 
 
6.2.6 Hadis ke-6 – Syaitan Menguasai Mereka Yang Tidak Solat Berjemaah 
Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
 
 
Jadual 6.6: Syaitan Menguasai Mereka Yang Tidak Solat Berjemaah 
 Hadis asal dalam buku panduan IHUZ (hlm.167) dikatakan riwayat al-Nasa‘īy, 
Abu Dawūd dan Ahmad : 
ﺎَﻣ  ْﻦِﻣ  ٍَﺔﺛﻼَﺛ ﻲِﻓ  ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ ﻻَو  ٍوْﺪَﺑ ﻻ  ُمﺎَﻘُـﺗ  ْﻢِﻬﻴِﻓ  ُةﻼﱠﺼﻟا  ﱠﻻِإ  ْﺪَﻗ  َذَﻮْﺤَﺘْﺳا  ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ  ُنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا  َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ 
 ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ ﺎَﻤﱠﻧَِﺈﻓ  ُﻞُﻛَْﺄﻳ  ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا  َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا. 
“Tidak ada tiga orang yang mendiami sebuah bandar / kampung atau pendalaman 
yang tidak didirikan solat berjemaah dalam kalangan mereka, melainkan mereka 
itu sudah dikuasai oleh syaitan. Sesungguhnya serigala akan membaham kambing 
yang terpisah dari kumpulannya”. 
 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
 Sunan Abi Dawūd (J2/151) Hadis 460; Sunan al-Nasa’īy (J3/363) no.838 : 
 ُمﺎَﻘُـﺗ ﻻ ٍوْﺪَﺑ ﻻَو ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ ﻲِﻓ ٍَﺔﺛﻼَﺛ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُلﻮُﻘَـﻳ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗ ِءاَدْر ﱠﺪﻟا ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
 ْﻴَﻠَﻌَـﻓ ُنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َذَﻮْﺤَﺘْﺳا ْﺪَﻗ ﱠﻻِإ ُةﻼﱠﺼﻟا ْﻢِﻬﻴِﻓ .َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا ُﻞُﻛَْﺄﻳ ﺎَﻤﱠﻧَِﺈﻓ ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ َﻚ
.ِةﻼﱠﺼﻟا ﻲِﻓ ُﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟا : ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ ﻲِﻨْﻌَـﻳ ُﺐِﺋﺎﱠﺴﻟا َلَﺎﻗ 
Maksudnya : Abu al-Darda’ meriwayatkan bahawa Baginda mendengar 
Rasulullah s.a.w. bersabda : “Apabila solat (berjemaah) tidak didirikan oleh tiga 
orang yang mendiami sesebuah qaryah (kawasan penempatan) atau sesebuah 
kawasan pedalaman (penempatan badwi), sesungguhnya Syaitan telah menguasai 
mereka. Solat berjemaah adalah wajib ke atas kamu, kerana sesungguhnya 
serigala itu memakan (kambing) yang jauh (terpisah dari kumpulannya)”. 
 
1 Musnad Ahmad (J44/188) Hadis no.20,719; (J56/51) no.26242 : 
 َﻳْﺮَـﻗ ﻲِﻓ ُﺖْﻠُـﻗ َلَﺎﻗ َﻚُﻨَﻜْﺴَﻣ َﻦْﻳَأ ِءاَدْر ﱠﺪﻟا ُﻮﺑَأ ﻲِﻟ َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ﱢيِﺮَﻤْﻌَـﻴْﻟا َﺔَﺤَْﻠﻃ ﻲِﺑَأ ِﻦْﺑ َناَﺪْﻌَﻣ ْﻦَﻋ ٍﺔ
 ُمﺎَﻘُـﺗ ﻻَو ُنﱠذَﺆُـﻳ ﻻ ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ ﻲِﻓ ٍَﺔﺛﻼَﺛ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ ُلﻮُﻘَـﻳ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗ َﺺْﻤِﺣ َنوُد
 ﱠﺼﻟا ْﻢِﻬﻴِﻓ.َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا ُﻞُﻛَْﺄﻳ َﺐْﺋ ﱢﺬﻟا ﱠنَِﺈﻓ ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ ُنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َذَﻮْﺤَﺘْﺳا ﱠﻻِإ ُةﻼ 
Maksudnya : Ma’dan bin Abi Talhah al-Ya’mari menyebut bahawa Abu al-Darda’ 
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telah bertanya kepadanya : “Di mana tempat tinggalmu? Dia menjawab : di 
sebuah qaryah (kawasan penempatan) di luar Hims. Kata Abu al-Darda, dia 
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : “Apabila azan tidak dikumandangkan dan 
solat (berjemaah) tidak didirikan oleh tiga orang yang mendiami sebuah qaryah 
(kawasan penempatan), sesungguhnya Syaitan telah menguasai mereka. Solat 
berjemaah adalah wajib ke atas kamu, kerana sesungguhnya serigala itu memakan 
kambing yang jauh (terpisah dari kumpulannya)”. 
 
2 Mustadrak al-Ḥakim ‘Ala al-Ṣaḥīḥain (J2/270) no.721; (J2/417) no.861; (J8/483) 
Hadis no. 3,755. Sanadnya sahih menurut syarat al-Bukhārīy dan Muslim. Cuma 
tidak dimasukkan di dalam al-Ṣaḥīḥain : 
 َﻗ َلﺎ  ْﻮُـﺑَأ  ِءاَدْر ﱠﺪﻟا  ُﺖْﻌِﻤَﺳ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ)لﻮﻘﻳ  :»ﺎَﻣ  ْﻦِﻣ  َِﺔﺛﻼَﺛ ﺮﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﻳﺮﻗ ﻻو وﺪﺑ ﻻ مﺎﻘﺗ 
ﻢﻬﻴﻓ ةﻼﺼﻟا ﻻإ ذﻮﺤﺘﺳا )1 (ﻢﻬﻴﻠﻋ ،نﺎﻄﻴﺸﻟا ﻚﻴﻠﻌﻓ ،ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺎﺑ  ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا ُﻞُﻛَْﺄﻳ ﺎَﻤﱠﻧَِﺈﻓﻦﻣ ﻢﻨﻐﻟا 
 ِﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا )2(« .»اﺬﻫ ﺚﻳﺪﺣ قوﺪﺻ  ُر َو ُﺗا ُﻪ، ﺪﻫﺎﺷ ﺎﻤﻟ ،ﻪﻣﺪﻘﺗ ﻖﻔﺘﻣ ﻰﻠﻋ جﺎﺠﺘﺣﻻا  ُﺮﺑ َو ِﺗا ِﻪ ﻻإ 
ﺐﺋﺎﺴﻟا ﻦﺑ ،ﺶﻴﺒﺣ ﺪﻗو فﺮﻋ ﻦﻣ ﺐﻫﺬﻣ ةﺪﺋاز ﻪﻧأ ﻻ ثﺪﺤﻳ ﻻإ ﻦﻋ تﺎﻘﺜﻟا«. 
)1.ﻰﻠﻌﺘﺳاو ﺐﻠﻏ : َذَﻮْﺤَﺘْﺳا ( 
)2.ُﻪْﻨَﻋ ةَﺪْﻴِﻌَﺒﻟا ِﻊْﻴِﻄَﻘﻟا ْﻦَﻋ ةَِدﺮَﻔ ْـﻨُﻤْﻟا : َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا ( 
 
3 Musnad Ahmad (J45/13) Hadis no.21,020; (J45/84) no.21,091 : 
 ْﻦَﻋ  ِذﺎَﻌُﻣ  ِﻦْﺑ  ٍﻞَﺒَﺟ  ﱠنَأ  ﱠﻲَِﺒﻧ  ِﻪﱠﻠﻟا ﻢﻌﻠﺻ) ( َلَﺎﻗ  ﱠنِإ  َنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا  ُﺐْﺋِذ  ِنﺎَﺴْﻧِﻹا  ِﺐْﺋِﺬَﻛ  ِﻢََﻨﻐْﻟا  ُﺬُﺧَْﺄﻳ 
 َةﺎﱠﺸﻟا  َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا  َﺔَﻴِﺣﺎﱠﻨﻟاَو. 
 Hadis-Hadis Yang Semakna Atau Berkaitan Dengannya 
 
1 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J3/47) Hadis no.618 :  ( ٌﺔَﻋﺎَﻤَﺟ ﺎَﻤُﻬَـﻗْﻮَـﻓ ﺎَﻤَﻓ ِنﺎَﻨْـﺛا بَﺎﺑ) 
 َﻋ َﻤُﻜﱠﻣُﺆَـِﻴﻟ ﱠُﻢﺛ ﺎَﻤﻴِﻗَأَو َﺎﻧﱢذََﺄﻓ ُةﻼﱠﺼﻟا ْتَﺮَﻀَﺣ اَذِإ َلَﺎﻗ (ﻢﻌﻠﺻ) ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ِثِﺮْﻳَﻮُﺤْﻟا ِﻦْﺑ ِﻚِﻟﺎَﻣ ْﻦ ﺎ
.ﺎَﻤُُﻛﺮَـﺒْﻛَأ 
Maksudnya : Dari Malik bin al-Huwairith, dari Nabi s.a.w. yang bersabda : 
“Apabila tiba waktu solat, maka azanlah, dan dirikanlah solat. Kemudian 
hendaklah yang lebih tua daripada kamu berdua mengimami solat”. 
 
2 Sunan al-Nasā‘īy, J3/354) (ﻦْﻴَـﻨﺛا اﻮﻧﺎﻛ اذإ ﺔَﻋﺎﻤَﺠْﻟا). Hadis no.833 : 
 َلَﺎﻗ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ﺎَﺴَﻳ ْﻦَﻋ ُﺖْﻤُﻘَـﻓ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر َﻊَﻣ ُﺖْﻴﱠﻠَﺻ ىَﺮْﺴُﻴْﻟا ِﻩِﺪَِﻴﺑ ﻲِﻧَﺬَﺧََﺄﻓ ِِﻩر
.ِﻪِﻨﻴِﻤَﻳ ْﻦَﻋ ﻲِﻨَﻣَﺎﻗََﺄﻓ 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Abbās yang berkata : “Aku solat bersama Rasulullah s.a.w. 
Lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Baginda lalu memegangku dengan tangan 
kirinya lalu menjadikan aku berdiri di sebelah kanannya. 
 
3 Sunan Ibn Mājah (J3/238) Hadis no.962 : 
.ٌﺔَﻋﺎَﻤَﺟ ﺎَﻤُﻬَـﻗْﻮَـﻓ ﺎَﻤَﻓ ِنﺎَﻨْـﺛا (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ﱢيِﺮَﻌْﺷَﻷا ﻰَﺳﻮُﻣ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ 
Maksudnya : Dari Abi Musa al-Asy‘ari yang berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : 
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Dua orang dan yang lebih dari dua orang merupakan jama‘ah (jumlah minimum 
untuk solat berjemaah). 
 
4 Solat berjemaah dianggap sah, walaupun makmumnya seorang anak kecil atau 
wanita. Berdasarkan Hadis Ibn Abbās r.a. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, J3/112, Hadis 
no.658) : 
 ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َمﺎَﻘَـﻓ ْﻲَِﺘﻟﺎَﺧ َﺪْﻨِﻋ ﱡﺖِﺑ(ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻋ ُﺖْﻤُﻘَـﻓ ُﻪَﻌَﻣ ﻲﱢﻠَﺻُأ ُﺖْﻤُﻘَـﻓ ِﻞْﻴﱠﻠﻟا ْﻦِﻣ ﻲﱢﻠَﺼُﻳ  َﺬَﺧََﺄﻓ ِِﻩرﺎَﺴَﻳ
.ِﻪِﻨﻴِﻤَﻳ ْﻦَﻋ ﻲِﻨَﻣَﺎﻗََﺄﻓ ْﻲِﺳْأَﺮِﺑ 
Maksudnya : “Aku tidur di rumah ibu saudaraku (Maimunah Binti al-Hārith), lalu 
Rasulullah s.a.w. bangun untuk mengerjakan solat malam. Lalu aku bangun untuk 
solat bersamanya di mana aku berdiri di sebelah kirinya. Baginda lalu memegang 
kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. 
 
 
 
5 Sunan al-Nasā‘īy, J3/356, Hadis no.834) : 
 ْﺑ ﱠﻲَُﺑأ: ُلﻮُﻘَـﻳ ٍﺐْﻌَﻛ َﻦ  َﻊَﻣ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُةﻼَﺻَو ... َلﺎَﻘَـﻓ ِﺢْﺒﱡﺼﻟا َةﻼَﺻ ﺎًﻣْﻮَـﻳ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﻰﱠﻠَﺻ
ﺎَﻛ ﺎَﻣَو ِﻞُﺟﱠﺮﻟا َﻊَﻣ ِِﻪﺗﻼَﺻ ْﻦِﻣ ﻰَْﻛزَأ ِﻦْﻴَﻠُﺟﱠﺮﻟا َﻊَﻣ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُةﻼَﺻَو ُﻩَﺪْﺣَو ِِﻪﺗﻼَﺻ ْﻦِﻣ ﻰَْﻛزَأ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا اُﻮﻧ
 َﻮُﻬَـﻓ َﺮَـﺜْﻛَأ .ﱠﻞَﺟَو ﱠﺰَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ ﱡﺐَﺣَأ 
Maksudnya : “Solat seorang lelaki (secara berjemaah) bersama seorang lelaki 
yang lain adalah lebih baik daripada solatnya bersendirian. Solat seorang lelaki 
(secara berjemaah) bersama dua orang lelaki yang lain adalah lebih baik daripada 
solatnya bersama seorang lelaki sahaja. Semakin ramai (yang solat) semakim 
disukai oleh Allah Azzawajalla. 
  
 Musnad Ahmad (J43/297) Hadis no.20,331 : 
 ﱟرَذ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ  ٍﺪِﺣاَو ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ِنﺎَﻨْـﺛا َلَﺎﻗ ُﻪﱠﻧَأ (ﻢﻌﻠﺻ) ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ٌﺔَﻌَـﺑْرَأَو ِﻦْﻴَـﻨ ْـﺛا ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ٌثﻼَﺛَو
.ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻌ َـﻓ ٍَﺔﺛﻼَﺛ ْﻦِﻣ 
Maksudnya : Daripada Abi Zar daripada Nabi s.a.w. bahawa Baginda bersabda : 
“(Solat) dua orang lelaki (secara berjemaah) adalah lebih baik daripada solat 
seseorang (bersendirian). (Solat) tiga orang lelaki (secara berjemaah) adalah lebih 
baik daripada solat berdua. (Solat) empat orang lelaki (secara berjemaah) adalah 
lebih baik daripada solat tiga orang. Maka wajib ke atas kamu (solat) berjemaah. 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
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1 Faiḍ al-Qadīr Li al-Munāwīy (J5/607) no.8017 : 
) يأ (ُنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َذَﻮْﺤَﺘْﺳا ﱠﻻِإ ُﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟا ْﻢِﻬﻴِﻓ ُمﺎَﻘُـﺗ ﻻَو ٍﺪَﻠَـﺑ ﻻَو ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ ﻲِﻓ ٍَﺔﺛﻼَﺛ ْﻦِﻣ ﺎَﻣ
 ﱠﻧَِﺈﻓ) ﺎَﻫْﻮُﻣَﺰْﻟا ْيأ (ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻌَـﻓ) ﻪﻴﻟإ ﻢﻫﺮﺟَو ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َﻰﻟْﻮَـﺘْﺳا َةﺎﺸﻟا (ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا ُﻞُﻛَْﺄﻳ ﺎَﻤ
ﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟا ِقِرﺎَﻔُﻣ َﻰﻠَﻋ ﻂﻠﺴُﻣ َنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟا ﱠنَِﺈﻓ ِﻊْﻴِﻄَﻘﻟا ْﻦَﻋ ةَِدﺮَﻔ ْـﻨُﻤْﻟا يأ (َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا). 
Maksudnya : “Apabila (solat) berjemaah tidak didirikan oleh tiga orang yang 
mendiami sebuah kampung atau sebuah bandar, sesungguhnya Syaitan telah 
menguasai mereka. Maksudnya (Syaitan) telah menawan mereka atau mendorong 
mereka kepadanya. (Solat berjemaah adalah wajib ke atas kamu), maknanya 
jadikanlah ia sebagai kelaziman. Kerana sesungguhnya serigala itu memakan 
kambing yang terpisah dari kumpulannya (bersendirian)”. Sesungguhnya syaitan 
menguasai sesiapa yang meninggalkan jemaah.   
 
2 Faiḍ al-Qadīr Li al-Munāwīy (J2/443) no.2022 : 
) ﱠنإ  ﱠﺸﻟا ْﻴ َنﺎﻄ  ِذ ْﺋ ُﺐ  ْﻧﻹا َﺴ ِنﺎ  َﻛ ِﺬ ْﺋ ِﺐ  َﻐﻟا َﻨ ِﻢ (يأ  ُﻣ ْﻔ ِﺴ ٌﺪ  ِﻟ ْﻧﻺ َﺴنﺎ يأ ﻪﺋاﻮﻏﺈﺑ  َو ُﻣ ْﻬ ِﻠ ٌﻚ  َﻟ ُﻪ  َﻛ ِﺬ ْﺋ ٍﺐ 
ﻞﺳرأ ﻲﻓ ﻊﻄﻗ ﻦﻣ ﻢﻨﻐﻟا )ﺬﺧﺄﻳ ةﺎﺸﻟا ﺔﻴﺻﺎﻘﻟا (يأ ةﺪﻴﻌﺒﻟا ﻦﻋ  َﺻ ِﺣاﻮ َﺒ ِﺗﺎﺎﻬ. 
Maksudnya : (Sesungguhnya syaitan ialah serigala kepada manusia seperti 
serigala kepada kambing). Ia merosakkan manusia dan memusnahkannya 
seumpama serigala yang dihantar kepada kumpulan kambing. Ia memakan 
(kambing) yang jauh (terpisah) daripada kawan-kawannya. 
 
 
6.2.6.1 Perbincangan Dari Sudut al-Balaghah 
1. Ungkapan yang berbunyi ( َﺔَﻴِﺻﺎَﻘْﻟا ُﺐْﺋ ﱢﺬﻟا ُﻞُﻛَْﺄﻳ) merupakan Kinayah (ungkapan 
majazi) tentang sifat, iaitu ‘mengalahkan’ kerana yang memakan itu mengalahkan yang 
kena makan. Orang Arab mengatakan (اﺬﻛ ﺪﻠﺑ ﺎﻨﻠﻛأ) yang bererti “kami makan negeri 
sekian”, apabila mereka mengalahkan dan menawannya (Idris, 2005 : 134). Dalam erti 
kata lain, ia merupakan Kinayah tentang syaitan yang dapat mengalahkan dan 
mengatasi sekumpulan manusia yang tidak solat berjemaah. 
 
6.2.6.2 Ulasan Ringkas al-Balaghah 
Rasulullah s.a.w. menggunakan al-Kinayah bagi menerangkan tentang kemampuan 
syaitan untuk mengalahkan dan mengatasi sekumpulan manusia yang tidak solat 
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berjemaah. Di samping itu Baginda menggunakan al-Tashbih antara syaitan yang 
mampu mengalahkan individu Muslim yang solat bersendirian dengan serigala yang 
menangkap dan memakan seekor kambing yang bersendirian iaitu yang terpisah 
daripada kumpulannya. 
Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah s.a.w. mengemukakan contoh-contoh yang mudah 
serta diolah pula dalam bentuk perbandingan supaya mudah difahami (Idris, 2005 : 
135). Dalam Hadis ini Rasulullah s.a.w. membandingkan individu Muslim yang solat 
bersendirian yang berada dalam keadaan dikalahkan dan dikuasai oleh syaitan dengan 
seekor kambing yang jauh terpisah dari kumpulannya yang mudah ditangkap dan 
dimakan oleh serigala. 
6.2.6.3 Beberapa Komentar Tentang Perkataan Yang Digunakan 
Apabila disebut perkataan ‘qaryah’ sahaja maka yang dimaksudkan ialah mana-mana 
kawasan penempatan sama ada di bandar, kampung atau pedalaman. Namun apabila 
digandingkan perkataan ‘qaryah’ itu dengan ‘badw / badawah’ ( ٍوْﺪَﺑ ﻻَو ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ) atau ( ٍَﺔﻳْﺮَـﻗ
 ٍﺪَﻠَـﺑ ﻻَو) maka yang dimaksudkan ialah mana-mana kawasan penempatan di kampung 
sahaja kerana kawasan penempatan di pedalaman telah diwakili oleh perkataan (وْﺪَﺑ) 
manakala kawasan penempatan di bandar telah diwakili oleh perkataan (ﺪَﻠَـﺑ).  
Hal ini dapat disimpulkan melalui sebuah kaedah yang sudah terkenal iaitu ( ﺖﻌﻤﺘﺟا اذإ
 ﺖﻗﺮﻔﻧاو ﺖﻌﻤﺘﺟا ﺖﻗﺮﻔﻧا اذإ ). Maksud ungkapan ini ialah : “Apabila semua istilah yang 
berkaitan dengan sesuatu topik perbincangan itu disebut / dinyatakan satu persatu dalam 
sesuatu konteks ayat (dalam konteks kajian ini, teks Hadis), maka maksud bagi setiap 
istilah yang disebut / dinyatakan itu adalah berbeza antara satu sama lain. Demikian 
pula sebaliknya, apabila hanya satu sahaja istilah yang disebut / dinyatakan dalam 
sesuatu konteks ayat, maka istilah itu membawa maksud yang lebih luas dan umum 
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yang mencakup semua makna daripada istilah-istilah lain yang tidak disebut / 
dinyatakan dalam sesuatu topik perbincangan.   
6.2.6.4 Bilangan minimum mereka yang diwajibkan untuk solat berjemaah 
Sebenarnya bilangan minimum mereka yang diwajibkan untuk solat berjemaah ialah 
dua orang iaitu seorang imam dan seorang makmum. Jumlah ini telah disepakati oleh 
para ‘ulama. Al-Bukhārīy menyebut pada salah satu bab dalam Ṣaḥīḥnya (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārīy, J3/47) Hadis no.618 :  ( ﺎَﻤُﻬَـﻗْﻮَـﻓ ﺎَﻤَﻓ ِنﺎَﻨْـﺛا بَﺎﺑ  ٌﺔَﻋﺎَﻤَﺟ ) 
 ُﻜﱠﻣُﺆَـِﻴﻟ ﱠُﻢﺛ ﺎَﻤﻴِﻗَأَو َﺎﻧﱢذََﺄﻓ ُةﻼﱠﺼﻟا ْتَﺮَﻀَﺣ اَذِإ َلَﺎﻗ (ﻢﻌﻠﺻ) ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ِثِﺮْﻳَﻮُﺤْﻟا ِﻦْﺑ ِﻚِﻟﺎَﻣ ْﻦَﻋ.ﺎَﻤُُﻛﺮَـﺒْﻛَأ ﺎَﻤ 
Maksudnya : Dari Mālik bin al-Huwairith, dari Nabi s.a.w. yang bersabda : “Apabila 
tiba waktu solat, maka azanlah, dan dirikanlah solat. Kemudian hendaklah yang lebih 
tua daripada kamu berdua mengimami solat”. 
Al-Nasā‘īy menyebut pada salah satu bab dalam Sunannya (Sunan al-Nasā‘īy, J3/354) 
(ﻦْﻴَـﻨﺛا اﻮﻧﺎﻛ اذإ ﺔَﻋﺎﻤَﺠْﻟا). Hadis no.833 : 
 َلَﺎﻗ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ  ﻲِﻨَﻣَﺎﻗََﺄﻓ ىَﺮْﺴُﻴْﻟا ِﻩِﺪَِﻴﺑ ﻲِﻧَﺬَﺧََﺄﻓ ِِﻩرﺎَﺴَﻳ ْﻦَﻋ ُﺖْﻤُﻘَـﻓ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر َﻊَﻣ ُﺖْﻴﱠﻠَﺻ
.ِﻪِﻨﻴَِﻤﻳ ْﻦَﻋ 
Maksudnya : Dari Ibn ‘Abbās yang berkata : “Aku solat bersama Rasulullah s.a.w. Lalu 
aku berdiri di sebelah kirinya. Baginda lalu memegangku dengan tangan kirinya lalu 
menjadikan aku berdiri di sebelah kanannya. 
Manakala Ibn Mājah pula menyebut dalam Sunannya (J3/238) Hadis no.962 : 
 َأ ْﻦَﻋ.ٌﺔَﻋﺎَﻤَﺟ ﺎَﻤُﻬَـﻗْﻮَـﻓ ﺎَﻤَﻓ ِنﺎَﻨْـﺛا (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ َلَﺎﻗ ﱢيِﺮَﻌْﺷَﻷا ﻰَﺳﻮُﻣ ﻲِﺑ 
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Maksudnya : Dari Abī Musā al-Asy‘arīy yang berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda : Dua 
orang dan yang lebih dari dua orang merupakan jama‘ah (jumlah minimum untuk solat 
berjemaah). 
Ibn Qudāmah menyebut : “Solat berjemaah dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. 
Kami belum menemukan perbezaan pendapat dalam masalah ini” (al-Mughni, J3/7). 
Demikian juga al-Wazīr Ibn Hubairat menyebut : “Para ulama bersepakat, bilangan 
minimum yang dianggap sebagai solat berjemaah selain solat jumaat ialah dua orang 
iaitu seorang imam dan seorang makmum yang berdiri di sebelah kanannya” (al-Ifsāh 
‘An Ma’āni al- Ṣiḥāḥ, J1/155). 
6.2.6.5. Kesimpulan 
Solat berjemaah dianggap sah, walaupun makmumnya seorang anak kecil atau wanita. 
Berdasarkan Hadis Ibn ‘Abbās r.a. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, J3/112, Hadis no.658) : 
 ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َمﺎَﻘَـﻓ ْﻲَِﺘﻟﺎَﺧ َﺪْﻨِﻋ ﱡﺖِﺑ(ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻋ ُﺖْﻤُﻘَـﻓ ُﻪَﻌَﻣ ﻲﱢﻠَﺻُأ ُﺖْﻤُﻘَـﻓ ِﻞْﻴﱠﻠﻟا ْﻦِﻣ ﻲﱢﻠَﺼُﻳ  َﺬَﺧََﺄﻓ ِِﻩرﺎَﺴَﻳ
.ِﻪِﻨﻴِﻤَﻳ ْﻦَﻋ ﻲِﻨَﻣَﺎﻗََﺄﻓ ْﻲِﺳْأَﺮِﺑ 
Maksudnya : “Aku tidur di rumah ibu saudaraku (Maimunat Binti al-Hārith), lalu 
Rasulullah s.a.w. bangun untuk mengerjakan solat malam. Lalu aku bangun untuk solat 
bersamanya di mana aku berdiri di sebelah kirinya. Baginda lalu memegang kepalaku 
dan memindahkanku ke sebelah kanannya. 
Berdasarkan Hadis tersebut, solat berjemaah dapat didirikan hanya dengan bilangan dua 
orang iaitu Rasulullah s.a.w. dan ‘Abdullāh bin ‘Abbās r.a. Rasulullah s.a.w. mewakili 
golongan dewasa manakala Ibn ‘Abbās mewakili golongan kanak-kanak yang belum 
baligh. Maka solat berjemaah adalah sah meskipun hanya dengan dua orang sahaja. 
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Semakin ramai jumlah makmum, maka semakin besar pahalanya dan semakin disukai 
Allah, berdasarkan Hadis (Sunan al-Nasā‘īy, J3/356, no.834) : 
: ُلﻮُﻘَـﻳ ٍﺐْﻌَﻛ َﻦْﺑ ﱠﻲَُﺑأ  ِﻞُﺟﱠﺮﻟا َﻊَﻣ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُةﻼَﺻَو ... َلﺎَﻘَـﻓ ِﺢْﺒﱡﺼﻟا َةﻼَﺻ ﺎًﻣْﻮَـﻳ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﻰﱠﻠَﺻ
 ﱠﺮﻟا َﻊَﻣ ِِﻪﺗﻼَﺻ ْﻦِﻣ ﻰَْﻛزَأ ِﻦْﻴَﻠُﺟﱠﺮﻟا َﻊَﻣ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُةﻼَﺻَو ُﻩَﺪْﺣَو ِِﻪﺗﻼَﺻ ْﻦِﻣ ﻰَْﻛزَأ َﻮُﻬَـﻓ َﺮَـﺜْﻛَأ اُﻮﻧﺎَﻛ ﺎَﻣَو ِﻞُﺟ
.ﱠﻞَﺟَو ﱠﺰَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ ﱡﺐَﺣَأ 
Maksudnya : “Solat seorang lelaki (secara berjemaah) bersama seorang lelaki yang lain 
adalah lebih baik daripada solatnya bersendirian. Solat seorang lelaki (secara 
berjemaah) bersama dua orang lelaki yang lain adalah lebih baik daripada solatnya 
bersama seorang lelaki sahaja. Semakin ramai (yang solat) semakim disukai oleh Allah 
Azzawajalla.  
Hadis ini jelas menunjukkan, bahawa semakin ramai jumlah jemaahnya semakin disukai 
oleh Allah s.w.t.  
Musnad Ahmad (J43/297) no.20,331 : 
 ﱟرَذ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ  ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ٌﺔَﻌَـﺑْرَأَو ِﻦْﻴَـﻨ ْـﺛا ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ٌثﻼَﺛَو ٍﺪِﺣاَو ْﻦِﻣ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ِنﺎَﻨْـﺛا َلَﺎﻗ ُﻪﱠﻧَأ (ﻢﻌﻠﺻ) ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ
.ىًﺪُﻫ ﻰَﻠَﻋ ﱠﻻِإ ﻲِﺘﱠُﻣأ َﻊَﻤْﺠَﻳ ْﻦَﻟ ﱠﻞَﺟَو ﱠﺰَﻋ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَِﺈﻓ ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻌَـﻓ ٍَﺔﺛﻼَﺛ 
Maksudnya : Daripada Abi Dhār daripada Rasulullah s.a.w. Bahawasanya Baginda 
bersabda : “Solat yang dilakukan oleh dua orang lelaki (secara berjemaah) adalah lebih 
baik daripada solat seseorang bersendirian. Solat yang dilakukan oleh tiga orang lelaki 
(secara berjemaah) adalah lebih baik daripada solat oleh dua orang lelaki (secara 
berjemaah). Solat emapat orang lelaki (secara berjemaah) adalah lebih baik daripada 
solat tiga orang lelaki (secara berjemaah). Adalah menjadi tuntutan ke atas kamu untuk 
solat berjemaah, kerana Allah ‘Azzawajalla tidak akan mengumpulkan umatku 
melainkan di atas hidayah.  
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Seolah-olah Nabi nak beritahu bahawa : 
ﺎَﻤﱠﻧَِﺈﻓ  َﻳ ِﻮْﺤَﺘْﺴ ُذ  َﻠَﻋ ُنَﺎﻄْﻴﱠﺸﻟاﻰ  ِدِﺮَﻔ ْـﻨُﻤْﻟا ةﻼﺼﻟا ﻲﻓ ) ِدِﺮَﻔ ْـﻨُﻤْﻟا  ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟا ْﻦَﻋ( ﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟا ِقِرﺎَﻔُﻣ .ِةﻼﱠﺼﻟا ﻲِﻓ 
Maksudnya : “Bahawasanya Syaitan menguasai individu yang bersendirian dalam solat 
(solat bersendirian tanpa berjemaah) iaitu yang memisahkan diri daripada jemaah solat”.   
 
6.2.7 Hadis ke-7 – Rauḍat Nabawīyat 
Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
 
Jadual 6.7: Rauḍat Nabawīyat 
 Hadis asal dalam buku panduan IHUZ (hlm.250) merupakan riwayat al-Bukhārīy 
dan Muslim : 
ﺎَﻣ  َﻦْﻴَـﺑ ﻲِﺘْﻴَـﺑ يِﺮَﺒْﻨِﻣَو  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ  ِضَﺎِﻳر  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
“Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman 
syurga”. 
 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J4/385) no.1120; Ṣaḥīḥ Muslim (J7/144) no.2463; Sunan al-
Tirmidhīy (J12/423) no.3850; (J12/424) no.3851; Sunan al-Nasā‘īy (J3/99) 
no.688; Musnad Ahmad (J33/94) no.15,838; (J33/204) no. 15,858; al-Mu‘jam al-
Kabīr (J17/91) no.19,034; (J19/103) no.231: 
 ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ ﺎَﻣ  َﻦْﻴَـﺑ ﻲِﺘْﻴَـﺑ يِﺮَﺒْﻨِﻣَو  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ  ِضَﺎِﻳر  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda : “(Kawasan) di antara rumahku dan 
mimbarku ialah satu taman daripada taman-taman syurga”. 
 
1 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J4/386) no.1121; (J6/448) no.1755; Ṣaḥīḥ Muslim (J7/146) 
no.2465; Musnad Ahmad (J14/466) no.6925; (J18/72) no.8530; (J19/309) 
no.9266; (J20/170) no.9627; (J22/23) no.10,479; (J22/125) no.10,580 :  
 ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ ﺎَﻣ  َﻦْﻴَـﺑ ﻲِﺘْﻴَـﺑ يِﺮَﺒْﻨِﻣَو  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ  ِضَﺎِﻳر  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا يِﺮَﺒْﻨِﻣَو ﻰَﻠَﻋ ﻲِﺿْﻮَﺣ. 
Maksudnya : Daripada Nabi s.a.w. yang bersabda : “(Kawasan) di antara rumahku 
dan mimbarku ialah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan mimbarku 
berada di atas kolamku”.  
 
2 Al-Mu‘jam al-Kabīr (J19/91) no.206 : 
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 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا (ﻢﻌﻠﺻ) ﺎَﻣ  َﻦْﻴَـﺑ ﻲِﺘْﻴَـﺑ يِﺮَﺒْﻨِﻣَو  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ  ِضَﺎِﻳر ،ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا يِﺮَﺒْﻨِﻣَو ﻰَﻠَﻋ  ٍﺔَﻋْﺮُـﺗ  ْﻦِﻣ 
 ِعَﺮُـﺗ  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Rasulullah s.a.w. bersabda : 
“(Kawasan) di antara rumahku dan mimbarku ialah satu taman daripada taman-
taman syurga. Dan mimbarku berada di atas salah satu kolam syurga”. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
4 Fatḥ al-Bāri Li Ibn Ḥajar (J6/123) no.1755 : 
داَﺮُﻤْﻟا  ِﺖْﻴَـﺒْﻟِﺎﺑ ﻲِﻓ ﻪﻟْﻮَـﻗ ﻲِﺘْﻴَـﺑ  ُﺪَﺣَأ ﻪﺗﻮُﻴُـﺑ  َﻻ ﺎَﻬّﻠُﻛ  َﻮُﻫَو  ُﺖْﻴَـﺑ ﺔَﺸِﺋﺎَﻋ يِﺬﱠﻟا  َرﺎَﺻ  ِﻪﻴِﻓ  ُﺮ ْـﺒَـﻗ،ﻩ  ْﺪَﻗَو 
 َدَرَو  ُﺚﻳِﺪَﺤْﻟا  ِﻆْﻔَِﻠﺑ )ﺎَﻣ ﻦْﻴَـﺑ ﺮَﺒْﻨِﻤْﻟا  ِﺖْﻴَـﺑَو  َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ ضَﺎِﻳر ﺔﱠﻨَﺠْﻟا(  َﺮْﺧَأ ُﻪَﺟ  ﱡﻲِﻧاَﺮَـﺒﱠﻄﻟا ﻲِﻓ 
ﻂَﺳْوَﻷا. 
Maksudnya : Yang dimaksudkan dengan rumah dalam Hadis Rasulullah s.a.w. 
‘rumahku’ ialah sebuah rumah bukan semua rumah iaitu rumah ‘Aisyah yang 
terdapat di dalamnya kubur Baginda. Sesungguhnya, terdapat Hadis dengan lafaz 
[(Kawasan) di antara mimbar dan rumah ‘Aisyah ialah satu taman daripada taman-
taman syurga] yang diriwayatkan oleh al-Tabrāniy dalam (al-Mu‘jam) al-Awsāt. 
 ٌﺔَﺿْوَر) : ﻪﻟْﻮَـﻗ (ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ضَﺎِﻳر ْﻦِﻣ : 
 ْﺣﱠﺮﻟا لوُﺰُـﻧ ﻲِﻓ ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ضَﺎِﻳر ْﻦِﻣ ٍﺔَﺿْوَﺮَﻛ ْيَأ ﻖَﻠِﺣ ﺔَﻣَزﻼُﻣ ْﻦِﻣ ﻞُﺼْﺤَﻳ ﺎَﻤِﺑ ةَدﺎَﻌﱠﺴﻟا لﻮُﺼُﺣَو ﺔَﻤ
ةاَدَأ ِﺮَْﻴِﻐﺑ ﺎًﻬﻴِﺒْﺸَﺗ نﻮُﻜَﻴَـﻓ (ﻢﻌﻠﺻ) ﻩﺪْﻬَﻋ ﻲِﻓ ﺎَﻤﱠﻴِﺳ َﻻ ﺮْﻛﱢﺬﻟا. 
Maksud satu taman daripada taman-taman syurga merujuk kepada turunnya 
rahmat dan tercapainya kebahagian yang terhasil daripada menghadiri majlis-
majlis zikir terutamanya pada zaman Baginda s.a.w. Ia merupakan tashbīh yang 
tidak memiliki adat (tashbīh-nya).  
 
5 Fatḥ al-Bāri Li Ibn Ḥajar (J18/431) no.6100 : 
.ٍﺔَﺿْوَﺮَﻛ َﻮُﻫ ْيَأ ِةاَدﻷا ُفوُﺬْﺤَﻣ ٌﻪﻴِﺒْﺸَﺗ ِﻪﻴِﻓ َﻞﻴِﻗَو 
Maksudnya : Dan dikatakan tentangnya (raudhah), (ia merupakan) tasybih yang 
dibuang / digugurkan adat (tashbīh-nya). Maksudnya, ia seumpama Rauḍat. 
 
 Sharḥ al-Nawawīy ‘Alā Muslim (J5/54) no.2463 : 
ﻪﻟْﻮَـﻗ ) : (ﻢﻌﻠﺻ)ﺎَﻣ ﻦْﻴَـﺑ ﻲِﺘْﻴَـﺑ يِﺮَﺒْﻨِﻣَو ﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ ضَﺎِﻳر ﺔﱠﻨَﺠْﻟا( 
 ْوُﺮََﻛذا ﻲِﻓ  ُﻩﺎَﻨْﻌَﻣ  ِﻦَْﻴﻟْﻮَـﻗ  ُﺪَﺣَأ ُﻫﺎَﻤ  : ﱠنَأ  َﻚِﻟَذ ﻊِﺿْﻮَﻤْﻟا  ِﻪِﻨْﻴَِﻌﺑ ﻞَﻘ ْـﻨُـﻳ ﻰَﻟِإ ،ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ﻲِﻧﺎﱠﺜﻟاَو  : ﱠنَأ ةَدﺎَﺒِﻌْﻟا 
 ِﻪﻴِﻓ يﱢدَﺆُـﺗ ﻰَﻟِإ ﺔﱠﻨَﺠْﻟا. 
Maksudnya : Mereka menyebut dua pendapat tentang maknanya. Pertama, tempat 
itu secara fizikal akan dipindahkan ke syurga. Kedua, ibadah (yang dilakukan) di 
dalamnya akan membawa (pelakunya) ke syurga 
 Buku-buku rujukan semasa : 
6 Fatāwa al-Azhar (J1/198) : 
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 ُﻳ َﺴ ﱡﻦ  ِﻟ ﱠﺰﻠ ِﺋا ﺮ-  َﻣو ﻪﺘﻌﺘﻣأ ﻰﻠﻋ ﻦﺌﻤﻄﻳ نأ ﺪﻌﺑ َﺤ ﱢﻞ  ﻪﺘﻣﺎﻗإ-  ﻪﺑﺎﻴﺛ ﻦﺴﺣأ ﺲﺒﻠﻳ ﻞﺴﺘﻐﻳ نأ
 ـَﻳو َﺘ َﻄ ﱠﻴ َﻟ اذإو ﺐ ْﻢ  ـَﺘﻳ َﻴ ﱠﺴ ْﺮ .ءﻮﺿﻮﻟﺎﺑ ﻰﻔﺘﻛا لﺎﺴﺘﻏﻻا 
 ْﻟا ﻰﻟإ ﻪﺟﻮﺘﻳ ﻢﺛ َﺤ َﺮ ِم  ﱠﻨﻟا َﺒ ِﻮ ﱢى  ُﻣ َﺘ ِﺿاﻮ ًﻌ ﻰﻟإ ﺪﺼﻗ ﺪﺠﺴﻤﻟا بﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﺧد اذﺈﻓ رﺎﻗوو ﺔﻨﻴﻜﺳ ﻰﻓ ﺎ
 َﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻰﻫو ﺔﻔﻳﺮﺸﻟا ﺔﺿوﺮﻟا ْﺒ ﱠﺸﻟا ﺮ َو ﻒﻳﺮا ْﻟ ِﺮَﺒْﻨِﻤ  ﱠﻨﻟا َﺒ ِﻮ ﱢى ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻠﺻو ، ـَﺘﻌﻛر ْﻴ َﺗ ﻦ ِﺤ ﱠﻴ ْﻟا ﺔ َﻤ ْﺴ ِﺠ ﺪ- 
 ُﻣ ﷲا ﻮﻋﺪﻳو ْﺠ َﺘ ِﻬ ًﺪ ﱡﺪﻟا ﻰﻓ ا ٍﺔَﺿْوَر ﻰﻓ ﻪﻧﻷ ءﺎﻋ  ِﻓو ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ضَﺎِﻳر ْﻦِﻣ ْﻲ  َﻣ ْﻬ َﺒ ﱠﺮﻟا ﻂ ْﺣ َﻤ َﻣو ﺔ ْﻮ ِﻃ ﻦ
 َﺟﻹا َﺑﺎ.ﷲا ءﺎﺷ نإ ﺔ 
Maksudnya : “Disunatkan bagi penziarah – selepas selesai mengurus barang-
barang yang dibawa dan tempat penginapan – untuk mandi, memakai pakaian 
yang terbaik dan berwangi-wangian. Jika sukar baginya mandi maka memadai 
dengan berwuduk”. 
“Kemudian dia menuju ke (al-Masjid) al-Haram al-Nabawiy dalam keadaan 
tawadu‘ dan tenang. Maka apabila dia memasuki pintu masjid dia menuju ke 
Rauḍat yang mulia yang terletak antara kubur (Rasulullah) yang mulia dengan 
mimbar Baginda. Hendaklah dia solat 2 rakaat tahiyat al-masjid, berdoa kepada 
Allah dengan bersungguh-sungguh kerana dia berada dalam salah satu taman 
daripada taman-taman syurga iaitu di tempat turunnya rahmat (Allah) dan tempat 
mustajab (doa) dengan izin Allah”.   
 
6.2.7.1 Komentar Tentang Rauḍat Nabawīyat 
Berdasarkan perbincangan yang dikemukakan dalam kitab Fatḥ al-Bāri oleh Ibn Ḥajar 
al-‘Asqalanīy (J6/123) : 
داَﺮُﻤْﻟا  ِﺖْﻴَـﺒْﻟِﺎﺑ ﻲِﻓ ﻪﻟْﻮَـﻗ ﻲِﺘْﻴَـﺑ  ُﺪَﺣَأ ﻪﺗﻮُﻴُـﺑ  َﻻ ﺎَﻬّﻠُﻛ  َﻮُﻫَو  ُﺖْﻴَـﺑ ﺔَﺸِﺋﺎَﻋ يِﺬﱠﻟا  َرﺎَﺻ  ِﻪﻴِﻓ  ُﺮ ْـﺒَـﻗ،ﻩ  ْﺪَﻗَو  َدَرَو 
 ُﺚﻳِﺪَﺤْﻟا  ِﻆْﻔَِﻠﺑ )ﺎَﻣ ﻦْﻴَـﺑ ﺮَﺒْﻨِﻤْﻟا  ِﺖْﻴَـﺑَو  َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  ٌﺔَﺿْوَر  ْﻦِﻣ ضَﺎِﻳر ﺔﱠﻨَﺠْﻟا(  ُﻪَﺟَﺮْﺧَأ  ﱡﻲِﻧاَﺮَـﺒﱠﻄﻟا ﻲِﻓ ﻂَﺳْوَﻷا. 
Maksudnya : Yang dimaksudkan dengan rumah dalam Hadis Rasulullah s.a.w. 
‘rumahku’ ialah sebuah rumah bukan semua rumah iaitu rumah ‘Aisyah yang terdapat 
di dalamnya kubur Baginda. 
Lafaz (ﻲِﺘْﻴَـﺑ) dalam teks Hadis yang pertama dibataskan hanya kepada maksud bilik atau 
rumah ‘Aishah sahaja. Ini bermakna kawasan di antara mimbar Baginda dengan rumah-
rumah isteri yang lain tidak termasuk.  
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Hanya sesiapa yang beribadah di kawasan antara mimbar Baginda dengan rumah 
‘Aishah sahaja yang akan beroleh kelebihan atau ganjaran sepertimana yang dijanjikan. 
Hadis ini mengandungi unsur balaghah yakni tashbīh. Malah tashbīh yang terdapat 
dalam Hadis ini berbentuk tashbīh balīgh (tashbīh tahap tinggi) kerana kedua-dua rukun 
tashbīh-nya tidak disertakan. 
Pengungkapan sesuatu mesej dalam bentuk tashbīh sudah menjadi kebiasaan dalam 
kebanyakan Hadis Nabawi. Menurut kajian ilmu Balaghah Arab, ungkapan dalam 
bentuk tashbih lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu idea berbanding ungkapan 
biasa. Ini kerana ungkapan dalam bentuk tashbīh memiliki nilai estetika yang lebih 
tinggi dan makna yang lebih mendalam.  
Mengungkapkan sesuatu mesej dalam bentuk kiasan sudah menjadi fenomena biasa 
dalam kebanyakan bahasa termasuk Bahasa Arab. Menurut kajian ilmu Balaghah Arab, 
ungkapan dalam bentuk kiasan (majāz) lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu 
idea berbanding ungkapan berbentuk hakiki. Ini kerana bahasa kiasan memiliki nilai 
estetika yang lebih tinggi dan makna yang lebih mendalam.  
Penulis ingin mencadangkan supaya semua penulis dan penterjemah memastikan 
ketepatan terjemahan mereka dan merujuk kepada para individu yang pakar. Demikian 
juga Hadis-Hadis yang mereka nukilkan dalam buku-buku mereka perlulah disertakan 
dengan teks-teks Arabnya yang asal. Dalam erti kata lain, seseorang penulis tidak 
sepatutnya dibiarkan begitu sahaja menukilkan atau menterjemahkan sesuatu yang 
berkaitan dengan sabda Nabi s.a.w. tanpa menyertakan teks-teks Arabnya. Hal ini akan 
menyukarkan kita untuk menyemak kesahihan terjemahan dan hujah-hujah yang mereka 
sandarkan kepada Hadis-Hadis tersebut. 
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6.2.7.2 Perbincangan Tentang Maksud Hadis 
Ibn Ḥajar al-‘Asqalanīy dalam kitab Fatḥ al-Bāri (J6/123) menukil riwayat daripada al-
Tabrānīy dalam kitab al-Mu‘jam al-Awsāṭ : 
 ﺮْﻛﱢﺬﻟا ﻖَﻠِﺣ ﺔَﻣَزﻼُﻣ ْﻦِﻣ ﻞُﺼْﺤَﻳ ﺎَﻤِﺑ ةَدﺎَﻌﱠﺴﻟا لﻮُﺼُﺣَو ﺔَﻤْﺣﱠﺮﻟا لوُﺰُـﻧ ﻲِﻓ ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ضَﺎِﻳر ْﻦِﻣ ٍﺔَﺿْوَﺮَﻛ ْيَأ َﻻ
 ﱠﻴِﺳةاَدَأ ِﺮَْﻴِﻐﺑ ﺎًﻬﻴِﺒْﺸَﺗ نﻮُﻜَﻴَـﻓ (ﻢﻌﻠﺻ) ﻩﺪْﻬَﻋ ﻲِﻓ ﺎَﻤ. 
Maksud satu taman daripada taman-taman syurga merujuk kepada turunnya rahmat dan 
tercapainya kebahagian yang terhasil daripada menghadiri majlis-majlis zikir 
terutamanya pada zaman Baginda s.a.w. Hadis Nabawi ini mengandungi tashbīh yang 
tidak memiliki adat (tashbīh-nya).  
Demikian juga pendapat yang dikemukakan dalam Fatāwa al-Azhar (J1/198) : 
 ْﻟا ﻰﻟإ ﻪﺟﻮﺘﻳ ﻢﺛ َﺤ َﺮ ِم  ﱠﻨﻟا َﺒ ِﻮ ﱢى  ُﻣ َﺘ ِﺿاﻮ ًﻌ ﺔﺿوﺮﻟا ﻰﻟإ ﺪﺼﻗ ﺪﺠﺴﻤﻟا بﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﺧد اذﺈﻓ رﺎﻗوو ﺔﻨﻴﻜﺳ ﻰﻓ ﺎ
 ﺮﺸﻟا َﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻰﻫو ﺔﻔﻳ ْﺒ ﱠﺸﻟا ﺮ َو ﻒﻳﺮا ْﻟ ِﺮَﺒْﻨِﻤ  ﱠﻨﻟا َﺒ ِﻮ ﱢى ـَﺘﻌﻛر ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻠﺻو ، ْﻴ َﺗ ﻦ ِﺤ ﱠﻴ ْﻟا ﺔ َﻤ ْﺴ ِﺠ ﺪ-  ﷲا ﻮﻋﺪﻳو
 ُﻣ ْﺠ َﺘ ِﻬ ًﺪ ﱡﺪﻟا ﻰﻓ ا ٍﺔَﺿْوَر ﻰﻓ ﻪﻧﻷ ءﺎﻋ  ِﻓو ﺔﱠﻨَﺠْﻟا ضَﺎِﻳر ْﻦِﻣ ْﻲ  َﻣ ْﻬ َﺒ ﱠﺮﻟا ﻂ ْﺣ َﻤ َﻣو ﺔ ْﻮ ِﻃ َﺟﻹا ﻦ َﺑﺎ.ﷲا ءﺎﺷ نإ ﺔ 
Maksudnya : ““Kemudian dia menuju ke (al-Masjid) al-Haram al-Nabawiy dalam 
keadaan tawadu‘ dan tenang. Maka apabila dia memasuki pintu masjid dia menuju ke 
Rauḍat yang mulia yang terletak antara kubur (Rasulullah) yang mulia dengan mimbar 
Baginda. Hendaklah dia solat 2 rakaat tahiyat al-masjid, berdoa kepada Allah dengan 
bersungguh-sungguh kerana dia berada dalam salah satu taman daripada taman-taman 
syurga iaitu di tempat turunnya rahmat (Allah) dan tempat mustajab (doa) dengan izin 
Allah”.   
6.2.7.3 Kesimpulan 
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Maknanya ketika menyebut tentang Rauḍat Nabawīyat, apa yang ingin ditekankan oleh 
Rasulullah s.a.w. ialah tentang kelebihannya sebagai tempat mustajab doa, sehingga 
setiap orang dituntut untuk memperbanyakkan berdoa di sini. Dalam ertikata lain, 
Rauḍat Nabawīyat bukanlah tempat khusus yang dituntut untuk diperbanyakkan ibadah-
ibadah yang lain seperti solat, membaca al-Quran dan seumpamanya. Ini kerana dalam 
bab berkaitan solat, pahala mengerjakannya adalah sama tanpa mengira di mana pun 
tempatnya dalam Masjid Nabawi. Maksudnya, seseorang itu boleh mendapat pahala 
seumpama seribu solat di mana-mana sahaja solat itu dilakukan, asalkan ia didirikan di 
dalam Masjid Nabawi. 
Namun dalam bab berdoa, terdapat sedikit kelainan. Ini kerana Rasulullah s.a.w. telah 
mengisyaratkan kepada kelebihan Rauḍat Nabawīyat sebagai tempat yang sangat 
mustajab doa.  
Adalah suatu kerugian apabila seseorang yang berada dalam Rauḍat Nabawīyat tidak 
merebut peluang keemasan untuk memperbanyakkan doa di tempat yang segala 
permohonan dan permintaan dikabulkan oleh Allah s.w.t. sepertimana hal keadaan 
seseorang di dalam taman-taman syurga.  
 
6.2.8 Hadis Ke-8 – Ziarah Masjid Qubā' 
Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengan Hadis yang 
dijadikan dalil hujah oleh JPBP, LUTH dalam buku panduan IHUZ : 
Jadual 6.8: Ziarah Masjid Qubā'  
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 Hadis asal dalam buku panduan IHUZ (hlm.255) dikatakan riwayat al-Nasā’īy dan 
Ibn Mājah : 
 َجَﺮَﺧ ْﻦَﻣ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ٍءﺎَﺒُـﻗ َﺪِﺠْﺴَﻣ َﻲِﺗَْﺄﻳ ﻰﱠﺘَﺣ َو.ٍةَﺮْﻤُﻋ ُلْﺪَﻋ َنﺎَﻛ ِﻪﻴِﻓ َﻲﱢﻠَﺼُﻳ 
Maksudnya : “Sesiapa yang keluar daripada rumahnya sehinggalah sampai di 
Masjid Qubā' dan bersembahyang di dalamnya, baginya ganjaran pahala seperti 
menunaikan Umrah”. 
 Hadis-Hadis Nabawi yang selafaz, semakna dan / atau setema dengannya. 
 
1 Sunan al-Nasā‘īy (J3/105) no.692 disahihkan oleh al-Albānīy; al-Sunan al-Kubrā 
Li al-Nasā‘īy (J1/258) no.779; Sya’b al-Imān Li al-Baihaqīy (J9/224) no.4032 : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) ْﻦَﻣ  َجَﺮَﺧ ﻰﱠﺘَﺣ  َﻲِﺗَْﺄﻳ اَﺬَﻫ  َﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا  َﺪِﺠْﺴَﻣ  َءﺎَﺒُـﻗ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ  ِﻪﻴِﻓ  َنﺎَﻛ  ُﻪَﻟ 
 َلْﺪَﻋ  ٍةَﺮْﻤُﻋ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang keluar sehingga 
mendatangi Masjid ini (yakni) Masjid Qubā' lalu solat di dalamnya, adalah 
baginya (ganjaran) seumpama umrah”. 
 
2 Sunan Ibn Mājah (J4/331) no.1402 disahihkan oleh al-Albānīy : 
 َلَﺎﻗ  ُلﻮُﺳَر  ﱠﻠﻟا ِﻪ  (ﻢﻌﻠﺻ) ْﻦَﻣ  َﺮﱠﻬَﻄَﺗ ﻲِﻓ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ  ﱠُﻢﺛ ﻰَﺗَأ  َﺪِﺠْﺴَﻣ  َءﺎَﺒُـﻗ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ  ِﻪﻴِﻓ  ًةﻼَﺻ  َنﺎَﻛ  ُﻪَﻟ  ِﺮْﺟَﺄَﻛ 
 ٍةَﺮْﻤُﻋ. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang bersuci di tempat 
bermalamnya, kemudian dia mendatangi Masjid Qubā', lalu (segera) solat di 
dalamnya maka baginya seperti (pahala) umrah”. 
 
3 Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy (J4/383) no.1119, (J4/379) no.1117, (J4/381) no.1118, 
(J22/306) no.6781 ; Ṣaḥīḥ Muslim (J7/165, 166, 167, 168, 169 & 170) no.2479, 
2480, 2481, 2482, 2483 & 2484; Sunan al-Nasā‘īy (J3/104) no.691; Musnad 
Ahmad (J5/415) no.1744, (J10/150) no.4614, (J10/488) no.4952, (J11/4) no.4968, 
(J11/113 & J11/114) no.5077 & 5078, (J11/182) no.5146, (J11/301) no.5264, 
(J12/50) no.5513, (J12/132) no.5595, (J13/181) no.6144; al-Sunan al-Kubrā Li al-
Baihāqīy (J5/248) : 
 ْﻦَﻋ  ِﻦْﺑا  َﺮَﻤُﻋ  َﻲِﺿَر  ُﻪﱠﻠﻟا ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ  َلَﺎﻗ  َنﺎَﻛ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو ﻲِﺗَْﺄﻳ  َﺪِﺠْﺴَﻣ  ٍءﺎَﺒُـﻗ ﺎًﺒِﻛَار 
ﺎًﻴِﺷﺎَﻣَو . َدَاز  ُﻦْﺑا  ٍﺮْﻴَُﻤﻧ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ  ُﺪْﻴَـﺒُﻋ  ِﻪﱠﻠﻟا  ْﻦَﻋ  ٍﻊِﻓَﺎﻧ ﻲﱢﻠَﺼُﻴَـﻓ  ِﻪﻴِﻓ  ـَﺘَﻌَْﻛر ِﻦْﻴ. 
Maksudnya : Daripada Ibn ‘Umar r.a. yang mengatakan, Nabi s.a.w. mendatangi 
Masjid Qubā' dengan menunggang (haiwan) dan berjalan kaki. Ibn Numair 
menambah : ‘Ubaidullāh telah menceritakan daripada Nāfi’ : “Lalu Baginda solat 
di dalamnya dua rakaat”. 
 
3 Musnad Ahmad (J32/185) no.15,414; Mustadrak al-Hākim (J10/61 & 62) no.4246 
& 4247 disahihkannya : 
  َنﺎَﻛ ِﻪﻴِﻓ َﻲﱢﻠَﺼُﻴَـﻓ ٍءﺎَﺒُـﻗ َﺪِﺠْﺴَﻣ ﻲِﻨْﻌَـﻳ َﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا اَﺬَﻫ َﻲِﺗَْﺄﻳ ﻰﱠﺘَﺣ َجَﺮَﺧ ْﻦَﻣ (ﻢﻌﻠﺻ) ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ
.ٍةَﺮْﻤُﻋ ِلْﺪَﻌَﻛ 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang keluar untuk 
mengunjungi masjid ini -iaitu Masjid Qubā'- kemudian solat di dalamnya, maka 
(pahala) perbuatan itu seperti (pahala) mengerjakan umrah”. 
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4 Al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J5/325) no.5425 & no.5426 : 
 َلَﺎﻗ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا (ﻢﻌﻠﺻ)  ْﻦَﻣ  َجَﺮَﺧ ﻰﱠﺘَﺣ  َﻲِﺗَْﺄﻳ اَﺬَﻫ  َﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ﻲﱢﻠَﺼُﻴَـﻓ ،ِﻪﻴِﻓ ﻲِﻨْﻌَـﻳ  َﺪِﺠْﺴَﻣ ،َءﺎَﺒُـﻗ  ْﺖَﻧﺎَﻛ 
 ِلْﺪَﻌَﻛ  ٍةَﺮْﻤُﻋ. 
Maksudnya : Nabi s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang keluar sehingga mendatangi 
masjid ini -iaitu Masjid Qubā'- lalu (segera) dia solat di dalamnya, maka (pahala) 
perbuatan itu seperti (pahala) mengerjakan umrah”. 
 
5 Al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J5/326) no.5428 : 
 ّنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ  ْﻦَﻣ  َﺄﱠﺿَﻮَـﺗ  َﻦَﺴْﺣََﺄﻓ ،َءﻮُﺿُﻮْﻟا  ﱠُﻢﺛ ﻰﱠﻠَﺻ ﻲِﻓ  ِﺪِﺠْﺴَﻣ  ـُﻗ َءﺎَﺒ  ِﻦْﻴَـﺘَﻌَْﻛر 
 ْﺖَﻧﺎَﻛ  ُﻪَﻟ  ًةَﺮْﻤُﻋ. 
Maksudnya : Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang berwuduk lalu 
menyempurnakannya, kemudian dia solat di Masjid Qubā' dua rakaat, maka 
baginya seperti (pahala) umrah”. 
 
6 Al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J14/17) no.15,653 : 
 َلَﺎﻗ": ْﻦَﻣ  َﺄﱠﺿَﻮَـﺗ  َﻎَﺒْﺳََﺄﻓ ،َءﻮُﺿُﻮْﻟا  ﱠُﻢﺛ  َﺪَﻤَﻋ ﻰَﻟِإ  ِﺪِﺠْﺴَﻣ  ٍءﺎَﺒُـﻗ ﻻ  ُﺪِﻳُﺮﻳ ،ُﻩَﺮ ْـﻴَﻏ  ْﻢَﻟَو  ُﻪْﻠِﻤْﺤَﻳ ﻰَﻠَﻋ  ﱢوُﺪُﻐْﻟا 
ﻻِإ  ُةﻼﱠﺼﻟا ﻲِﻓ  ِﺪِﺠْﺴَﻣ ،ٍءﺎَﺒُـﻗ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ  ِﻪﻴِﻓ  َﻊَﺑْرَأ  ٍتﺎَﻌََﻛر  ُأَﺮْﻘَـﻳ ﻲِﻓ  ﱢﻞُﻛ  َْﻛر ٍﺔَﻌ  ﱢُمِﺄﺑ ،ِنآْﺮُﻘْﻟا  َنﺎَﻛ  ُﻪَﻟ  ُﻞْﺜِﻣ 
 ِﺮْﺟَأ  ِﺮِﻤَﺘْﻌُﻤْﻟا ﻰَﻟِإ  ِﺖْﻴَـﺑ  ِﻪﱠﻠﻟا. 
Maksudnya : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesiapa yang berwuduk lalu 
menyempurnakannya, kemudian menuju ke Masjid Qubā', (di mana) dia tidak 
berkeinginan untuk melakukan yang lain (daripada solat), tiada yang 
membawanya untuk pergi pada waktu pagi melainkan untuk solat di Masjid 
Qubā'. Lalu dia solat di dalamnya empat rakaat, di mana dia membaca umm al-
Quran (al-Fatihah) dalam setiap rakaat, maka baginya seperti pahala orang yang 
melakukan umrah ke Baitullah”. 
 
7 Musnad Ahmad (J45/267) no.21,272; al-Sunan al-Kubrā Li al-Baihāqīy (J3/49); 
Al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J7/194) no.7636 : 
 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ  َﺔَﻣﺎَُﻣأ  ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ  ْﻦَﻣ ﻰَﺸَﻣ ﻰَﻟِإ  ٍةﻼَﺻ  َﺑﻮُﺘْﻜَﻣ ٍﺔ  َﻮُﻫَو  ٌﺮﱢﻬَﻄَﺘُﻣ  َنﺎَﻛ  ُﻪَﻟ  ِﺮْﺟَﺄَﻛ 
 ﱢجﺎَﺤْﻟا  ِِمﺮْﺤُﻤْﻟا  ْﻦَﻣَو ﻰَﺸَﻣ ﻰَﻟِإ  ِﺔَﺤْﺒُﺳ ﻰَﺤﱡﻀﻟا  َنﺎَﻛ  ُﻪَﻟ  ِﺮْﺟَﺄَﻛ  ِﺮِﻤَﺘْﻌُﻤْﻟا. 
Maksudnya : Daripada Abi Umāmah daripada Nabi s.a.w., Baginda bersabda : 
“Sesiapa yang berjalan (ke masjid) untuk (menunaikan) solat fardhu dalam 
keadaan dia suci daripada hadas (berwuduk), maka baginya (ganjaran) seumpama 
pahala lalu menyempurnakannya, kemudian dia solat di Masjid Qubā' dua rakaat, 
maka baginya seperti (pahala) umrah”. 
 
8 Sunan Abi Dawūd (J4/61) no.1106 : 
 ﱠنَأ  ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو ﻰَﺗَأ  َﺪِﺠْﺴَﻣ ﻲَِﻨﺑ  ِﺪْﺒَﻋ  َﻷا ِﻞَﻬْﺷ ﻰﱠﻠَﺼَﻓ  ِﻪﻴِﻓ  َبِﺮْﻐَﻤْﻟا ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ اْﻮَﻀَﻗ 
ﻼَﺻ ْﻢُﻬَـﺗ  ْﻢُﻫآَر  َنﻮُﺤﱢﺒَﺴُﻳ ﺎَﻫَﺪْﻌَـﺑ  َلﺎَﻘَـﻓ  ِﻩِﺬَﻫ ﻼَﺻ ُة  ِتﻮُﻴُـﺒْﻟا. 
Maksudnya : Bahawa Nabi s.a.w. mendatangai Masjid Bani ‘Abd al-Asyhal lalu 
solat maghrib di dalamnya. Maka sebaik mereka selesai menyempurnakan solat 
mereka, Baginda melihat mereka bertasbih (solat sunat) selepas solat maghrib lalu 
Baginda bersabda : “Ini (solat sunat ba‘diyah maghrib) merupakan solat (yang 
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sepatutnya dibuat di) rumah”. 
 
9 Al-Mu’jam al-Kabīr Li al-Tabrānīy (J14/17) no.15,654 : 
 ّنَأ  ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ ،َﻢﱠﻠَﺳَو ﻰﱠﻠَﺻ  َبِﺮْﻐَﻤْﻟا ﻲِﻓ  ِﺪِﺠْﺴَﻣ ﻲﻨﺑ  ِﺪْﺒَﻋ ،ِﻞَﻬْﺷَﻷا ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ ﻰﱠﻠَﺻ  َمَﺎﻗ 
 ٌسَﺎﻧ ،َنﻮُﻠﱠﻔَـﻨَـﺘَـﻳ  َلﺎَﻘَـﻓ  ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو": ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ  ِﺑ ِﻩِﺬَﻬ  ِةﻼﱠﺼﻟا ﻲِﻓ  ِتﻮُﻴُـﺒْﻟا. 
Maksudnya : Bahawa Nabi s.a.w. solat maghrib di Masjid Bani ‘Abd al-Asyhal. 
Maka sebaik sahaja Baginda selesai, orang ramai bangun melakukan solat nafilah 
(sunat selepas solat maghrib), lalu Nabi s.a.w. bersabda : “Hendaklah kamu 
melakukan solat ini (solat sunat ba’diyah maghrib) di rumah”. 
 
 Buku-buku rujukan semasa : 
1 Kitab Islāh al-Masājid (J1/198) disahihkan oleh al-Albānīy : 
 َﺑ ْﻲِﻓ ﺄﱠﺿَﻮﺗ ْﻦَﻣ ِﺘﻴ ُﺛ ﻪ ﱠﻢ  ُﻳ ﻻ َءﺎﺒﻗ َﺪِﺠْﺴَﻣ ﻰﺗأ ْﻳﺮ ُﺪ  ﱠﻻإ  ﱠﺼﻟا ِﻓ ةﻼ ْﻴ ِﻪ   َﻛ َنﺎَﻛ ُﻌ ٍةَﺮْﻤ. 
Maksudnya : “Sesiapa yang berwuduk di tempat bermalamnya kemudian dia 
mendatangi Masjid Qubā', (di mana) dia tidak berkeinginan, melainkan untuk 
solat di dalamnya maka baginya seperti (pahala) umrah”. 
2 Musnad al-Syāmīyin Li al-Tabrānīy (J2/199) no.851 : 
 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ ،َﺔَﻣﺎَُﻣأ  ْﻦَﻋ  ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ  :» ْﻦَﻣ ﻰَﺸَﻣ ﻰَﻟِإ  ٍةﻼَﺻ  ٍَﺔﺑﻮُﺘْﻜَﻣ  َﻮُﻫَو  ٌﺮ ﱢﻬَﻄَﺘُﻣ ﻩﺮﺟﺄﻓ 
 ِﺮْﺟَﺄَﻛ  ﱢجﺎَﺤْﻟا  ِﺮِﻤَﺘْﻌُﻤْﻟا ،ِِمﺮْﺤُﻤْﻟا  ْﻦَﻣَو ﻰَﺸَﻣ ﻰَﻟِإ ﺢﻴﺒﺴﺗ ﻰَﺤﱡﻀﻟا نﺈﻓ ﻪﻟ  ِﺮْﺟَﺄَﻛ  ِﺮِﻤَﺘْﻌُﻤْﻟا. 
Maksudnya : Daripada Abi Umāmat daripada Nabi s.a.w. yang bersabda : Sesiapa 
yang keluar (daripada tempat bermalamnya) dalam keadaan suci daripada hadas 
(berwuduk) untuk (menunaikan) solat fardhu, maka ganjarannya seumpama 
pahala orang yang mengerjakan haji (yang masih dalam) ihram. Dan sesiapa yang 
keluar (daripada tempat bermalamnya dalam keadaan suci daripada hadas) untuk 
(menunaikan) solat sunat dhuha, tiada yang mendorongnya melainkan untuk ke 
sana (masjid) maka ganjarannya seperti pahala orang yang melakukan umrah. 
 
 Rujukan Kepada Kitab-Kitab Sharh Hadis 
 
1 ‘Aun al-Ma‘būd (J2/77) no.471 daripada Sunan Abī Dawūd (J2/164) no.471, 
dihasankan oleh al-Albanīy; al-Sunan al-Kubrā Li al-Baihāqīy (J3/63) : 
 ْﻦَﻋ ﻲِﺑَأ  َﺔَﻣﺎَُﻣأ  ﱠنَأ  َلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا  (ﻢﻌﻠﺻ) َلَﺎﻗ  ْﻦَﻣ  َجَﺮَﺧ  ْﻦِﻣ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ اًﺮ ﱢﻬَﻄَﺘُﻣ ﻰَﻟِإ  ٍةﻼَﺻ  ٍَﺔﺑﻮُﺘْﻜَﻣ  ْﺟََﺄﻓ ُﻩُﺮ 
 ِﺮْﺟَﺄَﻛ  ﱢجﺎَﺤْﻟا  ِِمﺮْﺤُﻤْﻟا  ْﻦَﻣَو  َجَﺮَﺧ ﻰَﻟِإ  ِﺢﻴِﺒْﺴَﺗ ﻰَﺤﱡﻀﻟا ﻻ  ـُﻳ ُﻪُﺒِﺼْﻨ  ﱠﻻِإ  ُﻩﺎﱠﻳِإ  ُﻩُﺮْﺟََﺄﻓ  ِﺮْﺟَﺄَﻛ  ِﺮِﻤَﺘْﻌُﻤْﻟا. 
Maksudnya : Daripada Abi Umāmat bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda : Sesiapa 
yang keluar (daripada tempat bermalamnya) dalam keadaan suci daripada hadas 
(berwuduk) untuk (menunaikan) solat fardhu, maka ganjarannya seumpama 
pahala orang yang mengerjakan haji (yang masih dalam) ihram. Dan sesiapa yang 
keluar (daripada tempat bermalamnya dalam keadaan suci daripada hadas) untuk 
(menunaikan) solat sunat dhuha, tiada yang mendorongnya melainkan untuk ke 
sana (masjid) maka ganjarannya seperti pahala orang yang melakukan umrah. 
 
6.2.8.1 Hadis Yang Dijadikan Pegangan Dalil Oleh JPBP 
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Hadis asal dalam buku panduan IHUZ (hlm.255) dikatakan sebagai riwayat daripada al-
Nasa’īy dan Ibn Mājah. Setelah disemak, penulis mendapati bahawa tiada lafaz Hadis 
tersebut dalam kitab Sunan al-Nasa’īy dan Ibn Mājah. Mengapa hal ini boleh berlaku. 
Jawapannya ialah kerana JPBP sebenarnya mengambil Hadis yang mereka jadikan 
pegangan dalil daripada kitab yang lain. Kitab itu ialah :- 
Ihyā' ‘Ulūm al-Dīn (J1/271) : 
ﺐﺤﺘﺴﻳو ﻪﻟ نأ ﻲﺗﺄﻳ ﺪﺠﺴﻣ ءﺎﺒﻗ ﻲﻓ ﻞﻛ ﺖﺒﺳ ﻲﻠﺼﻳو ﻪﻴﻓ  ِ◌◌ِ ِﻟ ِ◌◌ِ◌َ◌ِ◌ِِﻢا  ُر ِو َي  ﱠنأ  َر ُﺳ َلﻮ ﷲا ﻰﻠﺻ 
ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو  "لﺎﻗ  َجَﺮَﺧ ْﻦَﻣ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ْﻦِﻣ ﱠﺘَﺣ ٍءﺎَﺒُـﻗ َﺪِﺠْﺴَﻣ َﻲِﺗَْﺄﻳ ﻰ َو َنﺎَﻛ ِﻪﻴِﻓ َﻲﱢﻠَﺼُﻳ َﻟ ُﻪ ."ٍةَﺮْﻤُﻋ ُلْﺪَﻋ 
 
Hal inilah yang menjadi masalah kerana JPBP tidak mengambil daripada kitab matan 
Hadis yang asal.  
Al-Majmū‘ (J2/100) 
 َو ـُﻗ َﺒءﺎ  ِﺑ َﻀ ﱢﻢ  َﻘﻟا ِفﺎ  ُﻳ َﺬ ﱠﻛ ُﺮ  َو ـُﻳ َﺆ ﱠﻧ ُﺚ ﻪﻴﻓو تﺎﻐﻟ ﺪﻤﻟا ﺮﺼﻘﻟاو لﺎﻗ ﻞﻴﻠﺨﻟا رﻮﺼﻘﻣ لﺎﻗو نوﺮﺜﻛﻻا دوﺪﻤﻣ 
زﻮﺠﻳو ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻀﻳأ فﺮﺼﻟا ﻪﻛﺮﺗو ﺢﺼﻓﻻاو ﺮﻬﺷﻻا ﻩﺪﻣ ﻩﺮﻴﻛﺬﺗو ﻪﻓﺮﺻو ﻮﻫو ﺔﻳﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﺛﻼﺛ لﺎﻴﻣأ ﻦﻣ 
ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ﻞﻴﻗو ﻪﻠﺻأ ﻢﺳا ﺮﺌﺑ كﺎﻨﻫ ﺖﺒﺛو ﻲﻓ ﺢﻴﺤﺼﻟا نأ ﻲﺒﻨﻟا ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو نﺎﻛ روﺰﻳ ءﺎﺒﻗ 
ﻞﻛ ﺖﺒﺳ ﺎﺒﻛار ﺎﻴﺷﺎﻣو ﻰﻠﺼﻳو ﻪﻴﻓ ﷲاو ﻢﻠﻋأ 
Maksudnya : (Perkataan) Qubā' didhammahkan (huruf) qafnya. Ia boleh dimaskulinkan 
dan difemininkan. Ia juga boleh dibaca panjang dan dipendekkan. Kata al-Khalil, 
dipendekkan manakala majoriti (para ‘ulama) memanjangkannya. Harus ditanwinkan 
dan boleh ditinggalkan (tanwin). (Pendapat) yang lebih fasih dan lebih masyhur ialah 
dipanjangkan, dimaskulinkan dan ditanwinkan. Ia merupakan sebuah kampung dalam 
jarak 3 amyal (lebih kurang 3 km) daripada al-Madinah. Dikatakan asalnya nama perigi 
di sana. Terdapat dalam al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim) bahawa Nabi s.a.w. menziarahi Qubā' 
pada setiap sabtu dengan menunggang (haiwan) dan berjalan kaki, dan Baginda solat di 
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dalamnya, Wallahu A’lam. Perkataan terakhir ini bukan lafaz Hadis yang asal. Ia hanya 
perkataan al-Nawawiy sahaja. 
Lafaz ( ﻲِﻓ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ) dalam teks Hadis yang dijadikan dalil oleh JPBP tidak sepatutnya 
dibataskan hanya kepada maksud ‘di rumahnya’ sahaja. Jika dibataskan, ini bermakna 
hanya penduduk Madinah atau sesiapa yang memiliki rumah sendiri di Madinah sahaja 
yang akan beroleh ganjaran sepertimana pahala mereka yang mengerjakan ibadah 
umrah.  
Maka amat malanglah nasib umat Islam lain yang tidak bermastautin di Madinah. Sudah 
tentu ini bukan maksud sebenar sabda Rasulullah s.a.w. Justeru itu lafaz ( ﻲِﻓ  ِﻪِﺘْﻴَـﺑ ) perlu 
diperluaskan maknanya kepada maksud 'di tempat bermalamnya'. Dan perkataan ini 
akan merangkumi makna rumah tumpangan, asrama, hotel dan seumpamanya.   
Demikian juga adalah lebih tepat jika JPBP menggunakan perkataan 'lalu' bagi 
menggantikan 'dan' untuk menunjukkan makna 'dikehendaki bersegera' dalam 
melakukan solat dua rakaat di masjid Qubā', sebaik sahaja seseorang itu tiba di sana.    
6.2.8.2 Komentar Tentang Tafsiran Makna 
Sepertimana yang sering terjadi kepada buku-buku ‘Panduan Ibadat Haji, Umrah Dan 
Ziarah’ yang diterbitkan oleh LUTH, kerap kali teks-teks berbahasa Arab tidak 
disertakan bersama-sama dengan tafsiran maknanya. Oleh sebab itu, penulis tidak dapat 
melakukan sebarang komentar atau mengemukakan sebarang cadangan tafsiran makna 
ke atas teks Hadis yang dijadikan dalil oleh JPBP. 
Secara umum, tafsiran makna yang dilakukan oleh JPBP adalah baik. Cuma 
berdasarkan kepada kajian penulis, sepatutnya lafaz Hadis itu berbunyi “... sehinggalah 
dia mendatangi Masjid Qubā' lalu solat di dalamnya...” bagi menggantikan lafaz 
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“...sehingga sampai di masjid Qubā' dan bersembahyang di dalamnya...". Ini kerana 
ia boleh menyebabkan para pembaca beranggapan bahawa solat dua rakaat di masjid 
tersebut sebaik sahaja tiba di sana bukanlah suatu tuntutan.  
Apabila perkataan 'lalu', diambil tempatnya oleh 'dan', riwayat yang menceritakan 
tentang perbuatan Nabi s.a.w. itu sebenarnya telah kehilangan 'sense of urgency'nya. 
Maknanya apabila seseorang itu sampai, seolah-olah dia tidak perlu bersegera 
melakukan solat. Dia boleh mengambil masa (take time) untuk membeli cenderamata, 
makan dan minum atau berehat dan bersantai terlebih dahulu, tanpa perlu bersegera 
dalam melaksanakan solat.  
Namun hakikatnya bukanlah seperti itu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. Hal 
ini kerana, bukankah tidak logik apabila Rasulullah s.a.w. yang sudah bersusah payah 
untuk datang ke Masjid Qubā' pada setiap minggu (terutamanya hari Sabtu), tiba-tiba 
apabila sampai tidak bersegera untuk mengerjakan solat sunat di dalamnya.  
Ini sesuai dengan beberapa riwayat lain daripada Nabi s.a.w. : 
i) Dalam kitab Islāh al-Masājid (J1/198) terdapat sebuah Hadis yang disahihkan oleh al-
Albaniy : 
 َﺑ ْﻲِﻓ ﺄﱠﺿَﻮﺗ ْﻦَﻣ ِﺘﻴ ُﺛ ﻪ ﱠﻢ  ُﻳ ﻻ َءﺎﺒﻗ َﺪِﺠْﺴَﻣ ﻰﺗأ ْﻳﺮ ُﺪ  ﱠﻻإ  ﱠﺼﻟا ِﻓ ةﻼ ْﻴ ِﻪ   َﻛ َنﺎَﻛ ٍةَﺮْﻤُﻌ. 
Maksudnya : “Sesiapa yang berwuduk di tempat bermalamnya kemudian dia 
mendatangi Masjid Qubā', (di mana) dia tidak berkeinginan (untuk melakukan hal-hal 
yang lain), melainkan hanya untuk solat di dalamnya maka (ganjaran) baginya seperti 
(pahala) umrah”. 
Antara lain Hadis ini memberi isyarat bahawa seseorang itu hendaklah pergi ke masjid 
Qubā' semata-mata kerana hendak mendirikan solat, dan bukan kerana sebab yang lain. 
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Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kesungguhan dan keikhlasan dalam melakukan 
solat yang perlu ada dalam diri setiap individu yang pergi menziarahi masjid Qubā'. 
Oleh sebab itu, adalah lebih tepat menggunakan perkataan 'lalu' bagi menggantikan 
'dan' untuk menunjukkan makna 'dikehendaki bersegera' dalam melakukan solat dua 
rakaat di masjid tersebut, sebaik sahaja tiba. Jelas di sini, apabila para penulis / 
penterjemah kurang berhati-hati dalam menterjemahkan teks-teks Hadis yang berbahasa 
Arab itu, rumusan hukum yang mereka lakukan juga akan menjadi kurang tepat. 
Berkenaan dengan hal dihubungkan solat dhuha atau solat pada waktu dhuha di Masjid 
dengan ganjaran untuk mendapat pahala orang yang berumrah, bukan kerana galakan 
untuk melakukan solat sunat dhuha di masjid. Ini kerana tiada riwayat yang 
menceritakan bahawa Nabi pernah solat dhuha di masjid melainkan di Masjid Qubā'. 
Hadis-Hadis di atas merupakan penegasan bahawa ziarah ke Masjid Qubā' memang 
dilakukan oleh Nabi pada waktu dhuha.  
Oleh kerana tiada solat sunat khusus di Masjid Qubā' termasuklah solat tahiyat al-
Masjid (kerana pada zaman Nabi solat Jumaat tidak didirikan di Masjid Qubā') maka 
pada pandangan penulis kemungkinan apa yang dimaksudkan oleh Nabi s.a.w. dengan 
keluar untuk solat sunat dhuha di masjid ialah solat dhuha di Masjid Qubā'.   
6.2.8.3 Perbincangan Semantik Tentang Kata Hubung ‘Lalu’ dan ‘Dan’ 
Penulis mendapati bahawa terdapat beberapa perkara yang tidak diberikan perhatian dan 
pertimbangan yang secukupnya oleh JPBP IHUZ. Ini kerana mereka nampaknya masih 
kuat berpegang kepada pendekatan struktural (tatabahasa) dan tidak cuba menerapkan 
aspek pragmatik dalam pentafsiran makna. Penulis berharap agar kajian alternatif yang 
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menekankan aspek pragmatik ini dapat mengetengahkan analisis dan pentafsiran makna 
yang lebih tepat, mendalam dan meluas.   
Kajian terhadap tatabahasa bahasa Melayu sebelum ini banyak tertumpu pada tiga 
golongan kata yang utama iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif (kata sifat). 
Manakala kajian tentang kata tugas amat jarang dikaji sedangkan ia juga mempunyai 
tugas dan peranan yang sama penting dengan ketiga-tiga golongan kata yang disebutkan 
di atas dalam memandu pembaca / pendengar memproses dan memahami makna ujaran 
yang disampaikan (Hasmidar Hassan, 2007: 166). 
Salah satu kata tugas itu ialah kata hubung yang bertugas menghubungkan frasa atau 
klausa dalam sesuatu ayat. Kata tugas ini jelas belum lagi dikaji dengan mendalam dan 
terperinci. Peranan kata hubung ini sangat penting kerana tanpanya makna sesuatu 
ungkapan atau ujaran mungkin tidak dapat disampaikan dengan tepat. Tidak ada satu 
kajian terperinci pun yang dibuat dengan mengambil kira aspek-aspek yang melampaui 
peraturan tatabahasa bahasa Melayu khususnya daripada segi pragmatik iaitu yang 
melibatkan makna dan konteks ujaran itu (Hasmidar Hassan, 2007: 166). 
Dari segi tatabahasa penggunaan kata hubung ‘dan’ dalam Hadis di atas hanya berfungsi 
sebagai kata penghubung frasa atau klausa seperti yang ditakrifkan oleh para sarjana 
bahasa Melayu (Hasmidar Hassan, 2007: 166).  
Justeru penulis berpandangan kajian daripada segi pragmatik perlu dilakukan untuk 
menampung kekurangan ini agar pentafsiran yang lebih tepat dan komprehensif dapat 
dihasilkan. Dalam erti kata lain, kajian yang penulis lakukan ini bukan sahaja melihat 
kata hubung ini dari segi struktur tatabahasanya malah pergi lebih jauh lagi dengan 
melibatkan makna kata hubung itu sendiri dalam konteks ayat atau ujaran. 
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Kajian seumpama ini penting kerana makna sesuatu kata hanya dapat dirungkai 
berdasarkan penggunaannya (Wittgenstein, 1950; dan Ullman, 1962). Oleh kerana kata 
hubung sangat berperanan dalam membantu pembaca / pendengar memproses dan 
menginterpretasi maka penulis memilih untuk memanfaatkan aspek pragmatik bagi 
mengkaji kata hubung dalam teks-teks Hadis Nabawi dalam buku panduan IHUZ ini.  
6.2.8.4 Cadangan terjemahan oleh penulis 
Maksudnya : “Sesiapa yang bersuci (bukan terbatas kepada yang berwuduk sahaja) di 
tempat bermalamnya (bukan terbatas kepada rumahnya sahaja), kemudian mendatangi 
Masjid Quba', lalu terus solat di dalamnya, maka baginya (ganjaran) seumpama 
umrah”. 
Perkataan ( ٍةَﺮْﻤُﻋﺮْﺟﺄَﻛ ُﻪَﻟ َنﺎَﻛ) tidak mengisyaratkan bahawa pahala / ganjaran seseorang 
yang solat di dalamnya ialah seperti ganjaran satu umrah sahaja. Hal ini kerana jika 
yang dimaksudkan oleh Nabi s.a.w. ialah satu umrah sahaja sudah tentu Baginda akan 
menyebutnya secara jelas lafaz 'satu' itu misalnya : ( ةَﺪِﺣاَو ٍةَﺮْﻤُﻋﺮْﺟﺄَﻛ ُﻪﻟ َنﺎَﻛ ٍ◌ ). 
Tidak dinafikan memang ada beberapa Hadis yang sifatnya mutlak iaitu sesiapa sahaja 
yang pergi menziarahi Masjid Quba’ dan solat di sana berpeluang mendapat ganjaran 
pahala seumpama umrah. Tetapi apabila dihimpunkan semua Hadis yang selafaz, 
semakna dan / atau setema, didapati bahawa ada syarat-syarat (al-shurut wa al-quyud) 
tambahan yang dikenakan kepada sesiapa yang berhasrat untuk mendapat ganjaran 
pahala seumpama umrah itu.   
6.3 Kesimpulan Terhadap Pentafsiran Makna Hadis-Hadis Di Atas 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara umum, kekeliruan dan salah faham GPMM 
itu berpunca daripada pentafsiran makna Hadis-Hadis yang kurang tepat serta kurang 
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komprehensif dalam buku panduan IHUZ. Oleh kerana buku ini merupakan rujukan 
utama GPMM, kelemahannya telah memberikan impak signifikan kepada mereka 
sehingga membawa kepada kekeliruan dan salah faham. 
Secara lebih spesifik, pentafsiran makna Hadis yang kurang tepat dan kurang 
komprehensif berlaku kerana JPBP kurang mengambil kira unsur-unsur pragmatik yang 
terkandung di dalam Hadis-Hadis tersebut. JPBP juga didapati tidak menerapkan 
konsep analisis Hadis tematik di mana Hadis-Hadis dalam buku IHUZ itu dibandingkan 
dengan teks-teks Hadis lain yang selafaz, semakna atau setema dengannya. JPBP juga 
sangat kurang merujuk kepada kitab-kitab syarah Hadis karya para ulama silam dan 
masa kini. Akibatnya, Hadis-Hadis tidak diletakkan dalam konteksnya yang sebenar dan 
gambaran keseluruhan yang melatari munculnya Hadis-Hadis itu kurang diambilkira. 
Dalam erti kata lain, penulis melihat bahawa JPBP IHUZ, LUTH secara umumnya tidak 
mentafsirkan makna teks-teks Hadis yang terdapat dalam buku tersebut secara tepat dan 
komprehensif (menyeluruh). Banyak pentafsiran makna dibuat hanya dengan melihat 
kepada lafaz zahirnya sahaja. Mereka kelihatannya lebih mementingkan bentuk luaran 
(form) berbanding isi kandungan (substance). 
Sesuai dengan sifatnya sebagai wahyu yang “Salih Li Kulli Zaman Wa Makan”, Hadis 
Nabawi sentiasa relevan dengan kehidupan umat manusia. Namun untuk memastikan 
Hadis Nabawi terus relevan dalam realiti kehidupan semasa, kita tidak boleh melihat 
hanya kepada teks Hadis yang tersurat (eksplisit) sahaja. Ini kerana jika kita berbuat 
begitu, sebahagian Hadis Nabawi akan kelihatan sudah tidak relevan malah akan terlihat 
ketinggalan zaman.  
Demikian juga penulis mendapati JPBP telah mentafsirkan makna sebahagian Hadis 
mengikut kehendak mereka sahaja. Akibatnya, pentafsiran makna yang terhasil 
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hanyalah justifikasi terhadap aliran pemikiran / persepsi yang mereka mahukan. Pada 
pandangan penulis, perbuatan sebegini tidak lebih dari sekadar mencari-cari dalil 
sebagai penguat hujah sahaja. JPBP sepatutnya menyemak dan meneliti secara 
menyeluruh komentar dan pernyataan para ulama terdahulu yang telah menerangkan 
dan menjelaskan maksud Hadis-Hadis tersebut dalam kitab masing-masing. Barulah 
nanti Hadis-Hadis Nabawi dapat diposisikan dalam realiti kehidupan semasa. 
6.4 Aplikasi Teori Relevans Ke Atas Tafsiran Makna Yang Dibuat Oleh 
            Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP) IHUZ, LUTH 
Dengan menggunakan TR, penulis telah cuba mengukur kesan konteks / kognitif yang 
terhasil daripada interaksi antara maklumat (pegangan) yang sedia ada pada penerima 
maklumat dengan input baru daripada penyampai maklumat. Dalam konteks kajian ini, 
input baru itu merujuk kepada tafsiran makna lapan (8) buah Hadis yang dibuat oleh 
JPBP IHUZ, LUTH. 
Dapatan terperinci daripada proses kognitif yang berlaku, kesan konteks yang terhasil 
dan kos memproses ialah sepertimana yang dipersembahkan dalam jadual-jadual berikut 
: 
Jadual 6.9: Hadis Pertama 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) Yang 
Sedia Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks Awal) 
Maklumat (Input) 
Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks Baru) 
- Proses Kognitif 
Yang Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba Disesuaikan 
Dengan Info 
Yang Sedia Ada 
1) Penggabungan 
2) Pengukuhan 
3) Pengguguran 
Kesan Konteks / 
Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos Memproses 
Haji ialah amalan 
pelengkap (berada 
di kedudukan 
terakhir / tahap 
tertinggi dalam 
ibadah) 
Puasa – amalan 
pelengkap / 
penyempurna 
di mana 
kedudukannya 
dalam ibadah 
ialah pada turutan 
yang terakhir. 
- Berlaku konflik 
dan pertentangan 
informasi 
sehingga akhirnya 
terjadi 
pengguguran 
-Puasa, bukan 
Haji ialah ibadah / 
amalan 
pelengkap. Maka 
wajarlah ia 
diletakkan pada 
turutan terakhir. 
 
Kosnya tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
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- Kesan konteks 
rendah / negatif 
kerana 
kesimpulan yang 
terhasil tidak 
benar 
Jadual di atas menunjukkan bahawa telah berlaku pertentangan antara andaian yang 
sedia ada dengan maklumat (input) baru daripada penyampai maklumat sehingga terjadi 
pengguguran. Pegangan asal atau andaian yang sedia ada pada diri pembaca bahawa 
Haji ialah amalan pelengkap di mana kedudukannya dalam ibadah ialah pada tahap 
tertinggi / terakhir menerima tamparan hebat dan tergugat dengan sendirinya. 
Tidak dinafikan memang telah berlaku kesan konteks (andaian baru yang terhasil) iaitu 
ibadah puasa, bukannya haji ialah ibadah / amalan pelengkap. Namun oleh kerana 
bukan mudah kepada sebahagian pembaca menerima perubahan maklumat baru ini 
maka kos memproses maklumat ini menjadi tinggi. Demikian juga oleh kerana 
kesimpulan yang terhasil adalah tidak benar maka kos memproses maklumat ini adalah 
tinggi. Maka ujaran yang diungkapkan dianggap tidak relevan menurut pandangan Teori 
Relevans. 
Jadual 6.10: Hadis Kedua 
 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) Yang 
Sedia Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks Awal) 
Maklumat (Input) 
Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks Baru) 
- Proses Kognitif 
Yang Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba Disesuaikan 
Dengan Info 
Yang Sedia Ada 
Kesan Konteks / 
Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos Memproses 
- Umrah ampun 
sebahagian dosa 
(semua dosa 
melainkan kabair) 
- Haji ampun 
semua dosa 
Seolah-olah 
semua dosa tanpa 
mengira besar 
atau kecil 
diampun 
- Berlaku konflik 
dan pertentangan 
info sehingga 
akhirnya terjadi 
pengguguran 
dalam isu umrah. 
- Dalam isu haji 
berlaku 
pengukuhan 
- Umrah dan haji 
kedua-duanya 
menghapuskan 
semua dosa.  
 
- Kesan konteks 
rendah / negatif 
kerana 
kesimpulan yang 
terhasil tidak 
benar 
Kosnya tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
 
Berdasarkan jadual di atas, telah berlaku konflik antara maklumat yang sedia ada 
dengan input baru daripada penyampai maklumat sehingga terjadi pengguguran. 
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Pegangan yang sedia ada pada diri pembaca bahawa umrah hanya mengampun 
sebahagian dosa (semua dosa melainkan kabair – dosa-dosa besar) menerima tamparan 
hebat dan tergugat dengan sendirinya. 
Tidak dinafikan memang telah berlaku kesan kognitif (andaian baru yang terhasil) iaitu 
ibadah umrah dan haji kedua-duanya menghapuskan semua dosa. Namun oleh kerana 
bukan mudah kepada sebahagian pembaca untuk menerima perubahan baru ini maka 
kos memproses maklumat ini adalah tinggi. Demikian juga oleh kerana kesimpulan 
yang terhasil adalah tidak benar maka kos memproses maklumat ini adalah tinggi. Maka 
ujaran yang diungkapkan dianggap tidak relevan menurut pandangan Teori Relevans. 
Jadual 6.11: Hadis Ketiga 
 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses 
Kognitif Yang 
Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba 
Disesuaikan 
Dengan Info 
Sedia Ada 
Kesan Konteks 
/ Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
Selepas berniat 
haji - boleh 
bertangguh 
dulu / tidak 
perlu tergesa-
gesa menahan 
diri 
Sama 
sepertimana 
andaian awal 
Pengukuhan 
berlaku   
Kesan konteks 
ada tapi tidak 
positif kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
Kosnya tinggi. 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
 
Jadual di atas menunjukkan bahawa telah berlaku pengukuhan antara andaian yang 
sedia ada dengan maklumat baru daripada penyampai maklumat. Pegangan asal yang 
sedia ada pada diri pembaca bahawa selepas berniat haji seseorang itu masih boleh 
bertangguh dan tidak perlu tergesa-gesa menahan diri daripada larangan ihram 
menerima pengukuhan daripada penyampai maklumat. 
Di sini memang telah berlaku kesan konteks (andaian baru yang terhasil) iaitu selepas 
berniat haji seseorang itu masih boleh bertangguh dan tidak perlu tergesa-gesa menahan 
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diri daripada larangan ihram. Namun oleh kerana kesimpulan yang terhasil adalah tidak 
benar maka kos memproses maklumat ini adalah dianggap tinggi. Maka ujaran yang 
diungkapkan dikira tidak relevan menurut pandangan Teori Relevans. 
Jadual 6.12: Hadis Keempat 
 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses 
Kognitif Yang 
Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba 
Disesuaikan 
Dengan Info 
Sedia Ada 
Kesan Konteks 
/ Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
Berdasarkan 
pengalaman 
sendiri, wanita 
yang tiada 
mahram masih 
boleh 
bermusafir 
Haram 
bermusafir 
bagi wanita 
yang tiada 
mahram 
- Berlaku 
konflik dan 
pertentangan 
info sehingga 
akhirnya 
terjadi 
pengguguran 
- Haram 
bermusafir 
bagi wanita 
yang tiada 
mahram 
 
- Kesan 
konteks rendah 
/ negatif 
kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
Kosnya tinggi. 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
Berdasarkan jadual di atas, terjadi konflik antara andaian yang sedia ada dengan input 
baru daripada penyampai maklumat sehingga terjadi pengguguran. Pegangan yang sedia 
ada pada diri pembaca bahawa wanita yang tiada mahram masih boleh bermusafir 
menerima gugatan yang hebat. 
Tidak dinafikan memang telah berlaku kesan konteks / kognitif (andaian baru yang 
terhasil) iaitu haram hukumnya bermusafir bagi wanita yang tiada mahram. Namun oleh 
kerana bukan mudah kepada sebahagian besar pembaca menerima perubahan baru ini 
maka kos memproses maklumat ini adalah tinggi. Maka ujaran yang diungkapkan 
dianggap tidak relevan menurut pandangan Teori Relevans. 
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Jadual 6.13: Hadis Kelima 
 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses 
Kognitif Yang 
Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba 
Disesuaikan 
Dgn Info Yang 
Sedia Ada 
Kesan Konteks 
/ Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
Air Zamzam 
memang 
diakui mujarab 
untuk berubat, 
tetapi tidak 
dapat 
mengenyangka
n 
Zamzam 
mengenyangka
n 
1) Pengukuhan 
berlaku  dalam 
isu berubat 
dengan 
Zamzam 
2) 
Pengguguran 
berlaku dalam 
isu Zamzam 
itu boleh 
mengenyangka
n 
- Air Zamzam 
mujarab untuk 
berubat dan 
mengenyangka
n  
- Kesan 
konteks 
rendah. 
Kosnya tinggi. 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
Jadual di atas menunjukkan bahawa telah berlaku konflik antara maklumat yang sedia 
ada dengan maklumat baru daripada penyampai maklumat sehingga terjadi 
pengguguran. Pegangan yang sedia ada pada diri pembaca bahawa air Zamzam tidak 
dapat mengenyangkan menerima tamparan hebat dan tergugat dengan sendirinya. Tidak 
dinafikan memang telah berlaku kesan konteks / kognitif (andaian baru yang terhasil) 
iaitu Zamzam mengenyangkan. Namun oleh kerana bukan mudah kepada sebahagian 
pembaca untuk menerima perubahan / maklumat baru ini maka kos memproses 
maklumat ini adalah tinggi. Maka ujaran yang diungkapkan dianggap tidak relevan 
menurut pandangan Teori Relevans. 
Pada masa yang sama, berlaku pengukuhan dalam isu berubat dengan Zamzam. 
Pegangan yang sedia ada pada diri pembaca bahawa air Zamzam memang diakui 
mujarab untuk berubat menerima pengukuhan daripada penyampai maklumat. Di sini 
berlaku kesan konteks / kognitif yang tinggi iaitu air Zamzam mujarab untuk berubat 
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dan mengenyangkan. Maka ujaran yang diungkapkan dianggap tidak relevan menurut 
pandangan Teori Relevans. 
 
Jadual 6.14: Hadis Keenam 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses 
Kognitif Yang 
Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba 
Disesuaikan 
Dengan Info 
Yang Sedia 
Ada 
Kesan Konteks 
/ Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
Solat 
berjemaah 
cukup hanya 
dengan 2 orang 
Tanggung-
jawab solat 
berjemaah 
berlaku apabila 
minimum 
bertiga 
- Berlaku 
konflik dan 
pertentangan 
info sehingga 
akhirnya 
terjadi 
pengguguran 
Tanggungjawa
b berjemaah 
berlaku apabila 
minimum 
bertiga  
- Kesan 
konteks rendah 
/ negatif 
kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
Kosnya tinggi. 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
 
Berdasarkan jadual di atas, telah terjadi konflik antara maklumat yang sedia ada dengan 
maklumat baru daripada penyampai maklumat sehingga terjadi pengguguran. Pegangan 
yang sedia ada pada diri pembaca bahawa solat berjemaah cukup hanya dengan 2 orang 
menerima tamparan hebat dan tergugat dengan sendirinya. Tidak dinafikan memang 
telah berlaku kesan konteks / kognitif (andaian baru yang terhasil) iaitu tanggungjawab 
berjemaah berlaku apabila minimum bertiga. Tetapi kesan konteks rendah / negatif 
kerana kesimpulan yang terhasil tidak benar. Demikian juga oleh kerana bukan mudah 
kepada sebahagian pembaca untuk menerima perubahan / maklumat baru ini maka kos 
memproses maklumat ini adalah tinggi. Maka ujaran yang diungkapkan dianggap tidak 
relevan menurut pandangan Teori Relevans. 
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Jadual 6.15: Hadis Ketujuh 
 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses 
Kognitif Yang 
Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba 
Disesuaikan 
Dengan Info 
Yang Sedia 
Ada 
Kesan Konteks 
/ Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
Dalam 
Raudhah – 
ibadah utama 
ialah solat dan 
membaca 
Quran 
Dalam 
Raudhah – 
ibadah utama 
ialah solat dan 
membaca 
Quran 
Pengukuhan 
berlaku 
Kesan konteks 
ada tapi tidak 
positif kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
Kosnya tinggi. 
Maka ujaran 
dianggap tidak 
relevan. 
 
Jadual di atas menunjukkan bahawa telah berlaku pengukuhan antara maklumat / 
andaian yang sedia ada dengan maklumat / input baru daripada penyampai maklumat. 
Pegangan yang sedia ada pada diri pembaca bahawa ibadah utama di dalam Raudhah 
ialah solat dan membaca Quran menerima pengukuhan daripada penyampai maklumat. 
Tidak dinafikan memang telah berlaku kesan konteks / kognitif namun kesan 
konteksnya rendah / negatif. Hal ini kerana kesimpulan yang terhasil adalah tidak benar 
maka kos memproses maklumat ini adalah tinggi. Maka ujaran yang diungkapkan 
dianggap tidak relevan menurut pandangan Teori Relevans. 
 
Jadual 6.16: Hadis Kelapan 
 
Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru  
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses 
Kognitif Yang 
Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba 
Disesuaikan 
Dengan Info 
Yang Sedia 
Ada 
Kesan Konteks 
/ Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
Semua jemaah 
yang solat di 
Semua jemaah 
yang solat di 
Pengukuhan 
berlaku 
- Tidak perlu 
tergesa-gesa 
Kosnya tinggi. 
Maka ujaran 
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Quba dapat 
pahala umrah 
tanpa mengira 
kesegeraan 
waktu 
pelaksanaanny
a (sama ada 
terus solat atau 
tidak) 
Quba dapat 
pahala umrah 
tanpa mengira 
kesegeraan 
waktu 
pelaksanaanny
a 
untuk solat 
- Kesan 
konteks rendah 
/ negatif 
kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
dianggap tidak 
relevan. 
 
Berdasarkan jadual di atas, telah terjadi pengukuhan antara maklumat / andaian yang 
sedia ada dengan maklumat / input baru daripada penyampai maklumat. Pegangan yang 
sedia ada pada diri pembaca bahawa semua jemaah yang solat di Masjid Quba dapat 
pahala umrah tanpa mengira kesegeraan waktu pelaksanaannya iaitu sama ada terus 
solat atau tidak menerima pengukuhan daripada penyampai maklumat. 
Benar memang telah berlaku kesan konteks / kognitif namun kesan konteksnya rendah / 
negatif. Hal ini kerana kesimpulan yang terhasil adalah tidak benar maka kos 
memproses maklumat ini adalah tinggi. Maka ujaran yang diungkapkan dianggap tidak 
relevan menurut pandangan Teori Relevans. 
6.5 Penutup 
Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif 
analitik dengan menggunakan metod pendekatan pragmatik dan Hadis tematik 
(maudū‘īy). Maksudnya untuk benar-benar memahami dan mentafsirkan makna sesuatu 
Hadis perlu diketahui terlebih dahulu konteks ketika Hadis itu muncul, baik mengenai 
asbab al-wurud mahupun situasi yang melatari kemunculan Hadis itu  
Oleh sebab salah satu tujuan kajian ini ialah untuk melihat sejauh mana ketepatan 
tafsiran makna Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai dalil hukum dalam buku panduan 
IHUZ, penulis telah menggunakan metod penyelarasan dan kompromi (al-jam‘u). 
Maknanya penulis sedaya upaya cuba mengkompromi dan mengguna pakai (i’māl) 
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semua Hadis berkaitan yang ditemui dalam kitab-kitab klasik dan moden tanpa 
melakukan pengabaian (ihmāl) iaitu nasakh atau tarjih.  
Dalam melakukan hal ini, secara tidak langsung penulis berjaya mencapai objektif 
kedua kajian ini iaitu mengenal pasti penyebab kepada berlakunya kekeliruan dan salah 
faham dalam kalangan JHUM terhadap Hadis-Hadis dalam buku panduan IHUZ 
tersebut. Kedua-dua proses dilakukan oleh penulis dengan menggunakan analisis 
pragmatik (Teori Relevans) dan melalui konsep Hadis tematik (maudū‘īy). 
Pendekatan pragmatik iaitu dengan mengaplikasikan Teori Relevans dan penerapan 
konsep Hadis tematik ini dibuat supaya pemahaman Hadis yang kontekstual sesuai 
dengan perkembangan zaman dapat diperolehi.  
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BAB KETUJUH 
RUMUSAN DAN CADANGAN 
7.0 Pendahuluan 
Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan rumusan-rumusan kajian yang merupakan 
intipati keseluruhan kajian ini. Kemudian penulis akan mengemukakan pula beberapa 
cadangan ke arah meluruskan pentafsiran makna Hadis-Hadis dalam buku panduan 
IHUZ, terbitan LUTH ini.  
7.1 Rumusan Kajian 
Daripada semua dapatan yang diperolehi, penulis dapat membuat beberapa rumusan 
ringkas seperti yang berikut : 
a) Secara umumnya penelitian yang menggabungkan kajian lapangan (field 
research) dan kajian kepustakaan (library research) ini telah berjaya mencapai 
ketiga-tiga objektifnya. 
b) Pengumpulan data yang dibuat melalui metod tinjauan (untuk field research) 
dengan menggunakan borang soal selidik (questionnaire) berjaya mengenal pasti 
dan mengesahkan wujudnya kekeliruan dan salah faham GPMM terhadap 
Hadis-Hadis berkaitan IHUZ.  
c) Demikian juga pengumpulan data yang dibuat melalui metod dokumentasi 
(untuk library research) iaitu dengan mengenal-pasti Hadis-Hadis yang selafaz, 
semakna dan / atau setema daripada kitab-kitab klasik dan moden berjaya 
mengenal pasti dan menghimpunkan sejumlah Hadis-Hadis yang berkaitan 
dengan setiap Hadis yang dijadikan sebagai dalil hukum dalam buku panduan 
IHUZ. 
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d) Hadis-Hadis yang selafaz, semakna dan / atau setema serta syarahnya daripada 
kitab-kitab klasik dan moden berjaya menyediakan konteks yang mencukupi dan 
memadai untuk memahami apakah sebenarnya yang mahu disampaikan oleh 
Rasulullah s.a.w.  
e) Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara umum, penyebab kepada 
berlakunya kekeliruan dan salah faham GPMM itu ialah pentafsiran makna 
Hadis yang kurang tepat serta kurang komprehensif dalam buku panduan IHUZ. 
f) Objektif ketiga kajian iaitu untuk menilai sejauh mana ketepatan pentafsiran 
makna Hadis-Hadis Nabawi yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Penyediaan 
Buku Panduan (JPBP) dalam buku panduan IHUZ terbitan LUTH dari segi 
pragmatik (makna implisit) dan melalui konsep Hadis tematik tercapai. 
g) Dengan menggunakan metod analisis pragmatik dan Hadis tematik di samping 
memanfaatkan kitab-kitab syarah Hadis para ulama silam dan masa kini, penulis 
berjaya menilai sejauh mana ketepatan tafsiran makna Hadis-Hadis yang 
terdapat dalam buku panduan IHUZ itu. 
h) Pentafsiran makna Hadis yang kurang tepat dan kurang komprehensif berlaku 
kerana JPBP kurang mengambil kira pelbagai unsur pragmatik yang terkandung 
di dalam Hadis-Hadis tersebut. JPBP juga didapati tidak menerapkan konsep 
analisis Hadis tematik di mana Hadis-Hadis dalam buku IHUZ itu terlebih 
dahulu dibandingkan dengan teks-teks Hadis lain yang selafaz, semakna atau 
setema dengannya.  
i) JPBP juga sangat kurang merujuk kepada kitab-kitab syarah Hadis karya para 
ulama silam dan masa kini. Akibatnya, Hadis-Hadis tidak diletakkan dalam 
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konteksnya yang sebenar dan gambaran keseluruhan yang melatari munculnya 
Hadis-Hadis itu kurang diambilkira. 
j) Kajian ini juga secara tidak langsung berjaya membuktikan betapa walaupun 
GPMM dianggap sebagai kumpulan paling cerdas dan terpelajar, pentafsiran 
makna yang kurang tepat dan kurang menyeluruh tetap dapat menyebabkan 
mereka terkeliru dan salah faham dalam memahami IHUZ.  
k) Sebagai bukti, dapatan daripada soal selidik mendapati bahawa sebahagian besar 
GPMM telah terkeliru dan salah faham terhadap konsep-konsep dalam IHUZ 
sehingga menyebabkan mereka tersalah langkah. 
l) Antara kesan daripada kekeliruan dan salah faham itu ialah : 
Jadual 7.1 : Kesan Daripada Kekeliruan Dan Salah Faham Tentang IHUZ 
 
Kesan Daripada Kekeliruan Dan 
Salah Faham Tentang IHUZ Major Minor 
1 
Tidak melihat ibadah haji sebagai terlalu 
penting atau bersifat segala-galanya 
kerana meyakini bahawa pahala puasa 
lah yang dapat melengkapkan semua 
ibadah yang lain bukannya pahala haji. 
X  
2 
Memandang ringan semua dosa (kecil 
dan besar) yang dilakukan kerana 
meyakini bahawa dosa seseorang insan 
itu akan mudah terhapus apabila dia 
sekadar melakukan dua umrah yang 
berturutan. 
X  
3 
Boleh membawa kepada batalnya ibadah 
haji kerana walaupun telah berniat untuk 
ihram haji / umrah, tidak bersegera 
meninggalkan hal-hal berkaitan 
hubungan suami isteri dan perbuatan 
fasik / maksiat. 
X  
4 
Menyebabkan wanita yang tiada mahram 
terhalang daripada pergi menunaikan haji 
dan umrah sehingga menyebabkan 
mereka terlepas peluang daripada 
mendapatkan kelebihan kedua-dua 
X  
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ibadah itu. 
5 
Terlepas peluang mendapat kelebihan 
meminum air zamzam yang sebenarnya 
mampu memberikan rasa kenyang dan 
menghilangkan kelaparan. 
 X 
6 
Terlepas peluang mendapat kelebihan 
solat berjemaah yang sebenarnya 
memadai walaupun hanya didirikan oleh 
2 orang sahaja. 
X  
7 
Terlepas peluang mendapat kelebihan 
berdoa kepada Allah dan meminta 
kepadaNya supaya hajat dikabulkan. 
 X 
8 
Tersilap dalam memilih keutamaan 
dalam beribadah. Banyak menumpukan 
perhatian kepada solat dan membaca al-
Qur'ān, sehingga mengkesampingkan 
ibadah berdoa. 
 X 
9 
Terlepas peluang mendapat 
kesempurnaan pahala umrah ketika 
berziarah ke Masjid Qubā' kerana tidak 
segera bergegas masuk untuk solat 
sebaik sampai di Masjid Qubā'. 
 X 
10 
Terlepas peluang mendapat 
kesempurnaan pahala umrah ketika 
berziarah ke Masjid Qubā' kerana tidak 
berwuduk terlebih dahulu di tempat 
mereka menginap sebelum bertolak ke 
Qubā'. 
 X 
7.2 Cadangan Pembaikan 
Di sini penulis ingin mengemukakan beberapa cadangan yang diharap dapat 
mengembangkan lagi kajian ini di samping membantu ke arah meluruskan pentafsiran 
makna Hadis-Hadis dalam buku panduan IHUZ ini : 
a) Oleh kerana penulis hanya mengkaji lapan (8) Hadis sahaja disebabkan kriteria-
kriteria yang telah digariskan, maka terdapat dua belas (12) lagi Hadis yang 
belum dikaji secara mendalam dari segi matannya. Ini jelas merupakan ruang 
bagi penelitian seterusnya.  
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b) Para pengkaji yang berminat boleh melakukan pengumpulan data melalui metod 
dokumentasi dengan mengenal-pasti Hadis-Hadis yang selafaz, semakna dan / 
atau setema dengan 12 Hadis yang belum lagi dikaji itu. 
c) Para pengkaji boleh menggunakan kedua-dua cara yang penulis telah gunakan 
iaitu metod pragmatik dan metod Hadis tematik untuk menganalisis pentafsiran 
makna Hadis-Hadis Nabawi yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Penyediaan 
Buku Panduan (JPBP) dalam buku panduan IHUZ terbitan Lembaga Urusan 
Tabung Haji (LUTH).  
d) Para pengkaji juga boleh menggunakan kedua-dua metod untuk mengenal pasti 
faktor-faktor yang diandaikan boleh menyebabkan timbulnya kekeliruan dan 
salah faham dalam Hadis-Hadis tersebut. 
e) Oleh kerana dapatan kajian mendapati bahawa kekeliruan dan salah faham 
GPMM itu berpunca daripada pentafsiran makna Hadis-Hadis yang kurang tepat 
serta kurang komprehensif dalam buku panduan IHUZ, maka JPBP, LUTH perlu 
lebih berhati-hati ketika menjadikan Hadis-Hadis sebagai dalil hukum pada 
masa akan datang.  
f) Pihak JPBP, LUTH perlu menyedari bahawa oleh kerana buku panduan IHUZ 
ini merupakan rujukan utama JHUM, kelemahannya telah memberikan impak 
yang signifikan sehingga membawa kepada kekeliruan dan salah faham 
termasuk kepada GPMM yang dianggap sebagai kumpulan paling cerdas dan 
terpelajar. Malah pentafsiran makna yang kurang tepat dan kurang menyeluruh 
dapat menyebabkan siapa sahaja terkeliru dan salah faham dalam memahami 
IHUZ. 
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g) Dalam penerbitan yang akan datang, JPBP perlu mengambil kira pelbagai unsur 
pragmatik yang terkandung dalam Hadis-Hadis tersebut. JPBP juga perlu 
menerapkan konsep analisis Hadis tematik di mana Hadis-Hadis yang mereka 
pilih sebagai hujah hukum dalam buku IHUZ perlu dibandingkan terlebih dahulu 
dengan teks-teks Hadis lain yang selafaz, semakna atau setema dengannya.  
h) JPBP juga perlu selalu merujuk kepada kitab-kitab syarah Hadis karya para 
ulama silam dan masa kini. Hal ini perlu dilakukan supaya Hadis-Hadis dapat 
diletakkan dalam konteksnya yang sebenar dan gambaran keseluruhan yang 
melatari munculnya Hadis-Hadis itu dapat diambilkira. 
i) Pihak JPBP perlu mengguna pakai metod al-jam‘u (penyelarasan dan 
kompromi) dalam menjadikan Hadis sebagai dalil hukum. Maknanya mereka 
perlu cuba sedaya upaya mengkompromi dan mengguna pakai (i’māl wa la 
ihmāl) semua Hadis tanpa melakukan nasakh atau tarjih.  
j) Pihak JPBP perlu mempertingkatkan penguasaan mereka terhadap ilmu-ilmu 
berkaitan Hadis (‘ulūm al-Hadith) termasuk ilmu berkaitan konsep Hadis 
maudū‘īy.  
7.3     Cadangan Untuk Penyelidikan Akan Datang 
Berdasarkan kepada dapatan kajian ini, penulis dapat merasakan keperluan yang 
mendesak untuk menjalankan kajian-kajian lanjutan. Ini kerana dalam kajian ini penulis 
hanya menumpukan perhatian kepada lapan (8) Hadis sahaja disebabkan kriteria-kriteria 
yang telah digariskan. Maknanya terdapat dua belas (12) lagi Hadis yang belum dikaji 
secara mendalam dari segi matannya. 
Lebih jauh lagi penulis mencadangkan agar kajian-kajian yang akan datang memberi 
perhatian tentang bagaimana JHUM yang mengikuti kursus-kursus IHUZ dapat dilatih 
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supaya bukan sahaja berketerampilan memahami hukum-hakam fiqh Islam malah 
mengetahui dan cakna terhadap Hadis-Hadis yang dijadikan sebagai sumber kepada 
hukum-hakam fiqh yang berkait dengan IHUZ. 
Dalam kajian ini juga, JHUM yang disasarkan hanya terdiri daripada mereka yang 
mengkhusus dalam kerjaya profesional sahaja (GPMM). Seiring dengan perubahan 
minat umat Islam di Malaysia terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 
wahyu, dijangka lebih ramai yang akan meluangkan masa untuk mempelajari hukum-
hakam fiqh Islam daripada Hadis-Hadis Nabawi. Oleh itu, disarankan supaya 
penyelidikan yang akan datang tidak hanya memberi tumpuan kepada GPMM sahaja 
bahkan perlu memberi perhatian dan mengambil kira golongan yang terlibat dalam 
bidang-bidang kerjaya bukan profesional. Ini termasuklah kumpulan masyarakat yang 
tidak berpendidikan tinggi dan berpendapatan rendah.  
7.4 Penutup 
Rumusan kajian yang terhasil daripada dapatan penyelidikan ini menyokong dan 
mengesahkan kebenaran semua lima (5) hipotesis yang digariskan oleh penulis di 
peringkat awal kajian. Oleh itu, penulis menyarankan supaya penyelidikan lanjut 
dilakukan segera bagi tujuan menambah baik lagi buku panduan IHUZ kerana ia sangat 
berperanan dalam menentukan kejayaan seseorang JHUM di Tanah Suci. 
Dalam kajian ini, penulis mendapati bahawa tidak semua GPMM benar-benar 
menyedari tentang kurang tepat dan kurang komprehensifnya isi kandungan buku 
panduan IHUZ yang menjadi rujukan mereka. Demikian juga, kebanyakan GPMM 
kurang maklum bahawa sebenarnya pentafsiran makna yang tepat dan menyeluruh ke 
atas Hadis-Hadis Nabawi ialah kunci kepada penguasaan hukum-hakam fiqh Islam yang 
berkaitan dengan IHUZ.  
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Oleh kerana kejayaan dalam menguasai hukum-hakam fiqh yang berkaitan dengan 
IHUZ hanya dapat dicapai melalui pentafsiran makna yang tepat dan menyeluruh ke 
atas Hadis-Hadis Nabawi yang dijadikan dalil hukum dalam buku panduan IHUZ. Maka 
penulis berharap supaya pihak LUTH mempertimbangkan agar dapatan dan cadangan 
yang sesuai daripada kajian ini dimasukkan ke dalam buku panduan IHUZ untuk 
cetakan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah s.w.t. memudahkan segala usaha kita 
dan menerimanya sebagai amal soleh.  
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LAMPIRAN 1 
Borang Soal Selidik (Questionnaire)   
Nama Responden : 
Alamat Rumah : 
 
Alamat Tempat Bekerja : 
 
Bidang Kerjaya Profesional : 
Bahagian A (Soal-Selidik Pengalaman Mempelajari dan Menunaikan IHUZ) 
Sila tandakan jawapan kepada soalan-soalan berikut di petak yang sesuai : 
Bil. Soalan-Soalan Berkaitan 1 2 3 
i) Sudah berapa kali mengikuti kursus haji?    
ii) Sudah berapa kali mengikuti kursus umrah?    
iii) Sudah berapa kali menunaikan haji?    
iv) Sudah berapa kali menunaikan umrah?    
v) Tahap penguasaan ilmu berkaitan IHUZ?    
 
Bahagian B (Skala Persepsi / Pandangan) 
Sila tandakan jawapan kepada soalan-soalan berikut di petak yang sesuai : 
 Persepsi dan Pandangan Para JHUM Berdasarkan Hadis-Hadis Yang Dilampirkan 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Pasti Setuju 
1 
Nabi s.a.w. meletakkan puasa pada kedudukan 
yang terakhir dalam turutan rukun-rukun Islam 
yang lima selepas ibadah haji kerana pahala 
puasalah yang dapat melengkapkan semua 
ibadah yang lain. 
   
2 
Semua dosa (kecil dan besar) yang pernah 
dilakukan oleh seseorang insan akan terhapus 
apabila dia melakukan dua umrah yang 
berturutan. 
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3 
Sebaik sahaja seseorang itu berniat untuk 
mengerjakan haji maka tanpa bertangguh lagi dia 
hendaklah segera meninggalkan hal-hal 
berkaitan hubungan suami isteri dan perbuatan 
fasiq / maksiat. 
   
4 Haram bagi wanita yang tiada mahram untuk pergi bermusafir menunaikan haji dan umrah.    
5 
Perjalanan yang diharamkan ke atas wanita yang 
tiada mahram ialah yang mengambil masa 
selama 3 hari atau lebih. 
   
6 
Jemaah yang minum air zamzam (sama ada sikit 
atau banyak) insya-Allah akan merasa kenyang 
daripada kelaparan. 
   
7 
Bilangan minimum mereka yang diwajibkan 
untuk solat berjemaah (sama ada lelaki atau 
perempuan) ialah sekurang-kurangnya 3 orang. 
   
8 
Ibadah utama di dalam Raudah ialah berdoa 
kepada Allah dan meminta kepadaNya supaya 
hajat dikabulkan. 
   
9 Di dalam Raudah jemaah digalakkan untuk memperbanyakkan solat dan membaca al-Qur'ān.    
10 
Hanya jemaah yang segera bergegas masuk 
untuk solat sebaik sampai di Masjid Qubā' sahaja 
yang akan mendapat ganjaran seumpama umrah. 
   
11 
Jemaah yang mahu mendapat pahala seumpama 
umrah perlulah terlebih dahulu berwuduk di 
tempat mereka menginap sebelum bertolak ke 
Qubā'. 
   
12 Pentafsiran makna sebahagian Hadis dalam buku panduan IHUZ ini memang bermasalah.    
13 
Perlu dibuat pelurusan kefahaman dan 
pembaikan kepada pentafsiran makna sebahagian 
Hadis dalam buku panduan IHUZ. 
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LAMPIRAN 2 
 
Aplikasi Teori Relevans Ke Atas Tafsiran Makna Yang Dibuat Oleh 
Jawatankuasa Penyediaan Buku Panduan (JPBP) Ibadah Haji, Umrah Dan 
Ziarah (IHUZ), LUTH 
 
 Maklumat 
(Andaian / 
Pegangan) 
Yang Sedia 
Ada Pada 
Penerima 
Maklumat 
(Konteks 
Awal) 
Maklumat 
(Input) Baru 
Daripada 
Penyampai 
Maklumat 
(Konteks 
Baru) 
- Proses Kognitif 
Yang Berlaku. 
- Input Baru 
Dibanding & 
Cuba Disesuaikan 
Dengan Info 
Sedia Ada 
1) Penggabungan 
2) Pengukuhan 
3) Pengguguran 
Kesan 
Konteks / 
Kognitif 
(Interpretasi / 
Andaian 
Yang 
Terhasil) 
Kos 
Memproses 
1 Haji ialah 
amalan 
pelengkap 
(berada di 
kedudukan 
terakhir / 
tahap 
tertinggi 
dalam 
ibadah) 
Puasa – 
amalan 
pelengkap / 
penyempurna 
di mana 
kedudukan-
nya dalam 
ibadah ialah 
pada turutan 
yang terakhir. 
- Berlaku konflik 
dan pertentangan 
info sehingga 
akhirnya terjadi 
pengguguran 
-Puasa, 
bukan Haji 
ialah ibadah / 
amalan 
pelengkap. 
Maka 
wajarlah ia 
diletakkan 
pada  turutan 
terakhir. 
 
-Kesan 
konteks 
rendah / 
negatif 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
2 - Umrah 
ampun 
sebahagian 
dosa (semua 
dosa 
melainkan 
kabāir) 
- Haji ampun 
semua dosa 
Seolah-olah 
semua dosa 
tanpa 
mengira 
besar atau 
kecil 
diampun 
- Berlaku konflik 
dan pertentangan 
info sehingga 
akhirnya terjadi 
pengguguran 
dalam isu umrah. 
- Dalam isu haji 
berlaku 
pengukuhan 
- Umrah dan 
haji kedua-
duanya 
menghapus-
kan semua 
dosa.  
 
-Kesan 
konteks 
rendah / 
negatif 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
3 Selepas 
berniat haji - 
boleh 
bertangguh 
dulu / tidak 
perlu tergesa-
gesa 
menahan diri 
 
 
Sama 
sepertimana 
andaian awal 
Pengukuhan 
berlaku   
Kesan 
konteks ada 
tapi tidak 
positif kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
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4 Berdasarkan 
pengalaman 
sendiri, 
wanita yang 
tiada mahram 
masih boleh 
bermusafir 
Haram 
bermusafir 
bagi wanita 
yang tiada 
mahram 
- Berlaku konflik 
dan pertentangan 
info sehingga 
akhirnya terjadi 
pengguguran 
- Haram 
bermusafir 
bagi wanita 
yang tiada 
mahram 
 
- Kesan 
konteks 
rendah / 
negatif 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
5 Air Zamzam 
memang 
diakui 
mujarab 
untuk 
berubat, 
tetapi tidak 
dapat 
mengenyang-
kan 
Zamzam 
mengenyang-
kan 
1) Pengukuhan 
berlaku  dalam isu 
berubat dgn 
Zamzam 
2) Pengguguran 
berlaku dalam isu 
Zamzam itu boleh 
mengenyangkan 
- Air 
Zamzam 
mujarab 
untuk berubat 
dan 
mengenyang-
kan  
- Kesan 
konteks 
rendah. 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
6 Solat 
berjemaah 
cukup hanya 
dengan 2 
orang 
Tanggung-
jawab solat 
berjemaah 
berlaku 
apabila 
minimum 
bertiga 
- Berlaku konflik 
dan pertentangan 
info sehingga 
akhirnya terjadi 
pengguguran 
Tanggung-
jawab 
berjemaah 
berlaku 
apabila 
minimum 
bertiga  
- Kesan 
konteks 
rendah / 
negatif 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
7 Dalam 
Raudhah – 
ibadah utama 
ialah solat 
dan membaca 
Quran 
Dalam 
Raudhah – 
ibadah utama 
ialah solat 
dan membaca 
Quran 
Pengukuhan 
berlaku 
Kesan 
konteks ada 
tapi tidak 
positif kerana 
kesimpulan 
yang terhasil 
tidak benar 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
8 Semua 
jemaah yang 
solat di Quba 
dapat pahala 
umrah tanpa 
mengira 
kesegeraan 
waktu 
pelaksanaan-
nya (sama 
ada terus 
solat atau 
tidak) 
Semua 
jemaah yang 
solat di Quba 
dapat pahala 
umrah tanpa 
mengira 
kesegeraan 
waktu 
pelaksanaan-
nya 
Pengukuhan 
berlaku 
- Tidak perlu 
tergesa-gesa 
untuk solat 
- Kesan 
konteks 
rendah / 
negatif 
Kosnya 
tinggi.  
 
Maka ujaran 
dianggap 
tidak relevan. 
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Glosari Istilah–Istilah Asas Ilmu Hadis 
 
Amīr al-Mu‘minīn Fī al-Hadīth (ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻟا ﺮﯿﻣأ) – Ketua dan pemimpin orang-
orang beriman dalam bidang Hadis seperti al-Imām al-Bukhārīy. Mereka merupakan 
para ‘ulama Hadis yang pakar dan sangat mahir serta menguasai ilmu Hadis dengan 
sangat mendalam. 
 
Athar – makna daripada sudut bahasa ialah kesan atau peninggalan. Manakala makna 
daripada sudut istilah pula ialah sesuatu (perkataan dan perbuatan) yang disandarkan 
kepada para sahabat Rasulullah s.a.w. 
 
Bid‘ah (ﺔﻋﺪﺒﻟا) – perkara baru yang direka dan diada-adakan dalam agama sebagai 
tambahan kepada ajaran Islam yang telah lengkap sejak zaman Rasulullah s.a.w. 
 
Hadis (ﺚﯾﺪﺤﻟا) – makna daripada sudut istilah ialah sesuatu yang dikaitkan / 
disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. baik yang berupa perkataan, perbuatan, 
perakuan (taqrir iaitu dengan diam atau tidak membantah), dan ciri-ciri akhlak atau 
sifat-sifat fizikal (wajah dan tubuh badan), atau ciri-ciri peribadi, perangai, dan 
perawakannya sama ada sebelum atau selepas diutus sebagai Rasul. Istilah lain bagi 
Hadis ialah Sunnah (ﺔﻨﺴﻟا), Khabar (ﺮﺒﺨﻟا) dan Athar (ﺮﺛﻷا) – kesan atau peninggalan. 
 
Hadis Ahad - Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat Hadis mutawatir. 
 
Hadis ‘Azīz - Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, walaupun kedua-dua 
orang perawi tersebut berada di satu peringkat / lapisan (tabaqat) yang sama. 
 
Hadis Da‘īf - Hadis yang kehilangan satu atau lebih daripada syarat-syarat Hadis 
sahih atau Hadis hasan. Terdapat pelbagai jenis Hadis Daif yang berbeza status 
(darjat) antara satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat Hadis 
sahih atau hasan yang tidak dipenuhinya. 
 
Hadis Gharīb - Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam 
periwayatan, tanpa mengira di peringkat (tabaqat) mana penyendirian dalam rantaian 
(sanad) itu terjadi. 
 
Hadis Hasan - Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi tidak begitu 
kuat ingatannya (hafalan), bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ‘illah (kecacatan) 
serta kejanggalan pada matannya. Hadis Hasan termasuk dalam kategori Hadis yang 
makbul (diterima) sebagai hujah atau dalil dalam berhukum. 
 
Hadis Maqbūl - Hadis-Hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai 
hujah atau dalil dalam berhukum. Hadis Sahih dan Hadis Hasan termasuk dalam 
kategori Hadis makbul ini. 
 
Hadis Maqtū‘ (عﻮﻄﻘﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا) – Hadis yang terhenti sanadnya pada peringkat Tabi‘īn 
atau selepas peringkat itu yang merangkumi perkataan, perbuatan, perakuan Nabi 
terhadap sesuatu perkara (taqrir), atau hal-hal yang berbentuk sifat. Ia dinamakan juga 
sebagai al-Athar oleh Ibn Hajar al-‘Asqalanīy. 
 
Hadis Marfū‘ (عﻮﻓﺮﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا) - Hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w., 
oleh seorang perawi kepada seorang perawi yang lain sehingga sampai kepada para 
ulama yang membuku atau mengkodifikasikan Hadis (para mudawwin), seperti al-
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Bukharīy, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Disebut marfu‘ kerana Hadis itu 
riwayatnya diangkat sampai kepada Rasulullah s.a.w. sama ada dalam bentuk 
perkataan, perbuatan, diam yang bererti setuju atau tidak membantah terhadap sesuatu 
perkara (taqrir), atau hal-hal yang berbentuk sifat. 
 
Hadis Mash-hūr - Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, namun 
belum mencapai status / darjat mutawatir. 
 
Hadis Matrūk - Hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh 
seseorang yang dituduh berdusta dalam periwayatan. 
 
Hadis Mauḍū‘ - Hadis palsu yang sengaja direka / dicipta / diada-adakan oleh 
seseorang pendusta yang ciptaan itu dikatakan sebagai sabda Rasulullah s.a.w., baik 
secara sengaja mahupun tidak. 
 
Hadis Mauqūf (فﻮﻗﻮﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا) – Hadis yang terhenti sanadnya pada peringkat Sahabat 
Nabi yang merangkumi perkataan, perbuatan, perakuan diam Nabi terhadap sesuatu 
perkara (taqrir), atau hal-hal yang berbentuk sifat. Ia dinamakan juga sebagai al-Athar 
oleh Ibn Hajar al-‘Asqalanīy. 
 
Hadis Mauṣūl - Hadis yang sanadnya sampai / bersambung kepada Rasulullah s.a.w., 
tanpa terputus. Sering juga disebut dengan Hadis Muttasil. 
 
Hadis Mu‘allaq (ّﻖﻠﻌﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا) – Hadis yang tidak dinyatakan pada permulaan 
sanadnya seorang perawi atau lebih atau keseluruhan sanad. 
 
Hadis Munkar - Hadis yang diingkari atau ditolak oleh para ulama Hadis. Ia 
tergolong dalam Hadis daif yang berat. Ini kerana perawinya daif (banyak 
kesalahannya, kelalaiannya atau jelas sifat fasiqnya). Apa yang diriwayatkannya 
bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh para perawi yang dipercayai 
(thiqah). 
 
Hadis Mursal (ﻞَﺳﺮﻤﻟا ﺚﯾﺪﺤﻟا) – Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi selepas 
peringkat al-Tabi’in, yang menyambungkan terus sanad Hadis darinya kepada 
Rasulullah s.a.w. tanpa menyebut nama perawi-perawi di peringkat para Sahabat 
Rasulullah s.a.w. 
 
Hadis Musnad atau Muttaṣil (ﺚﯾﺪﺤﻟا /ﺪﻨﺴﻤﻟا ﻞّﺼﺘﻤﻟا) – Hadis yang mempunyai rantaian 
perawi yang lengkap bersambung, tanpa putus sedikitpun sehingga sampai kepada 
Rasulullah s.a.w. 
 
Hadis Mutawatir - suatu Hadis hasil tangkapan dari panca indra, yang diriwayatkan 
oleh sejumlah besar perawi, yang menurut adat kebiasaannya mustahil mereka 
berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. 
 
Hadis Ṣaḥīḥ - Hadis yang  diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatan, 
bersambung sanadnya, tidak memiliki illat dan tidak janggal. 
 
‘Ilat – kecacatan yang terdapat pada aspek dirayat (makna) dan / atau riwayat (sanad) 
sesebuah Hadis yang dapat menodai kesahihan suatu Hadis itu. 
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‘Ilmu (ﻢﻠﻌﻟا) – ilmu daripada sudut bahasa merujuk kepada sesuatu bidang atau cabang 
seni. Ilmu daripada sudut istilah pula ialah sesuatu bidang yang membincangkan 
permasalahan tertentu, kajian mengenainya daripada segi kaedah-kaedah dan prinsip-
prinsip yang berkaitan dan sebagainya. 
 
Ilmu Hadis (ﺚﯾﺪﺤﻟا مﻮﻠﻋ) daripada segi istilah - satu bidang yang mengkaji tentang 
perkara-perkara yang berkaitan dengan Ilmu Riwayat dan Dirayat al-Hadith, daripada 
segi kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip asas seperti ilmu periwayatan Hadis dan segala 
yang berkaitan dengannya, pengumpulan Hadis, pembukuan Hadis, jenis-jenis Hadis, 
penjelasan tentang cara-cara ahli Hadis menentukan status Hadis sama ada sahih atau 
daif. Ia juga termasuk kaedah mengkritik perawi-perawi Hadis kemudian 
mengkategori-kan mereka sebagai perawi yang adil (ta’dil), Hadis gharib, Hadis 
nasikh, Hadis mansukh, Hadis mukhtalaf, Hadis musykil, dan lain-lain lagi. 
 
‘Ilmu Dirāyat al-Hadīth (ﺚﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾارد) - ilmu tentang perincian makna yang dapat 
difahami daripada lafaz-lafaz Hadis dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh 
sesuatu Hadis berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan asas-asas Syariah Islam 
yang selari dengan Sunnah dan Sirah perjalanan hidup Nabi s.a.w. 
 
‘Ilmu Riwāyat al-Hadīth (ﺚﯾﺪﺤﻟا ﺔﯾاور) –ilmu tentang kaedah-kaedah untuk 
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan para perawi Hadis dan Hadis-Hadis yang 
diriwayatkan oleh mereka. 
 
Al-Hāfiẓ (ﻆﻓﺎﺤﻟا): ahli Hadis yang mahir tentang sekurang-kurangnya 100 ribu Hadis 
yang merangkumi teks matan Hadis beserta rantaian (sanad) perawi Hadis dan segala 
yang berkaitan dengannya. 
 
Al-Hākim (ﻢﻛﺎﺤﻟا): ahli Hadis yang lebih pakar dari al-hujjah. Mereka biasanya 
merupakan para imam (pemimpin) dalam ilmu Hadis seperti al-Hākim iaitu penulis 
kitab al-Mustadrak ‘Alā al-Sahīhayni. 
 
Al-Hujjah (ﺔﺠﺤﻟا): ahli Hadis yang pakar dan mahir dalam sekurang-kurangnya 300 
ribu Hadis yang merangkumi teks matan Hadis beserta rantaian (sanad) perawi Hadis 
dan segala yang berkaitan dengannya. 
 
I‘tibār (رﺎﺒﺘﻋﻻا) – penyelidikan terhadap sanad Hadis atau rantaian perawi sesuatu 
Hadis. 
 
Isnād (دﺎﻨﺳﻹا) – rantaian sanad iaitu rantaian perawi sesuatu Hadis. Al-Tarīq (ﻖﯾﺮﻄﻟا): 
sama maksudnya dengan sanad. 
 
Al-Jam‘ Wa Al-Tawfīq - mengumpulkan dalil-dalil wahyu (dalam konteks kajian ini 
nas-nas Hadis yang zahirnya bertentangan), kemudian mengkompromikan maksud dan 
petunjuk daripada semua nas Hadis tersebut sehingga kesemuanya dapat diguna pakai 
(tanpa ada satu Hadis pun yang diabaikan / ditinggalkan). 
 
Kuniyah (َﺔﯿْﻨُﻜﻟا) – satu kalimah dalam bahasa Arab iaitu sejenis gelaran dalam budaya 
Arab yang biasanya diberikan kepada seseorang sebagai ibu atau bapa kepada salah 
seorang daripada anak-anaknya 
 
Matan (ﻦﺘﻤﻟا) – teks atau lafaz Hadis, sama ada sabda Rasulullah s.a.w., kata-kata para 
sahabat atau para tabi‘īn. Pembicaraan itu boleh berkait dengan perkataan atau 
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perbuatan Nabi, mahupun perbuatan para sahabat yang diperakui iaitu yang tidak 
disanggah oleh Rasulullah s.a.w. 
 
Muhaddīth (ثﺪﺤﻤﻟا) – ahli / pakar dalam bidang Hadis.  
 
Al-Mukhtasar (ﺮﺼﺘﺨﻤﻟا) – bermaksud ringkasan iaitu buku yang meringkaskan 
sesuatu kitab yang lebih besar seperti Mukhtasar al-Zubaydīy yang meringkaskan 
kitab Sahih al-Bukharīy. 
 
Al-Musnad (َﺪﻨﺴﻤﻟا) – berasal daripada perkataan isnad, iaitu sanad (rangkain perawi) 
yang bersambung lengkap atau buku yang mengandungi Hadis-Hadis yang tersebut. 
 
Mutāba‘at al-Hadīth (ﺚﯾﺪﺤﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ) – Hadis di mana dua (2) orang perawi 
meriwayatkannya daripada sahabat yang sama daripada guru atau perawi yang berada 
di atas mereka (iaitu yang terdahulu daripada mereka). 
 
Nāsikh dan Mansūkh - kaedah penghapusan atau pembatalan hukum yang ada 
berdasarkan adanya dalil Hadis yang muncul terkemudian yang mengandung hukum 
yang berbeza dengan hukum dalam Hadis yang pertama. Hadis yang datang 
terkemudian bertindak sebagai penghapus / pembatal (nāsikh) dan yang muncul lebih 
awal sebagai yang terhapus / terbatal (mansūkh). 
 
Al-Nisbah (ﺔﺒﺴﻨﻟا)- Biasanya berdasarkan nama tempat kelahiran atau negeri asal atau 
tempat bermastautin seperti al-Bukhari dinisbahkan kepada tempat lahir beliau iaitu 
bandar Bukhara yang berada di negara moden Uzbekistan sekarang. 
 
Perawi - individu yang menyampaikan Hadis sama ada melalui perantaraan lisan atau 
tulisan. Dalam ertikata lain, ialah apa sahaja yang pernah didengar dan diterima oleh 
perawi itu daripada gurunya. Perbuatan menyampaikan Hadis itu dinamakan 
periwayatan Hadis dan individu yang melakukannya dipanggil perawi Hadis. 
 
Sahabat atau kata tunggalnya Sahabīy (ﻲﺑﺎﺤﺼﻟا) - individu yang pernah bertemu 
dengan Rasulullah s.a.w. semasa Baginda masih hidup, mengimani Baginda sebagai 
Rasul serta hidup dan matinya dalam keadaan Islam. 
 
Sanad atau Ṭariq - jalan riwayat atau rantaian perawi Hadis yang dapat 
menghubungkan teks Hadis kepada Rasulullah s.a.w.  
 
Sabab Wurūd al-Ḥadīth - latar belakang peristiwa atau sebab khusus yang membawa 
kepada munculnya Hadis. 
 
Sharh (حﺮﺸﻟا) – atau kata jamaknya (plural) shuruh (حورﺮﺷ) bermaksud syarahan atau 
huraian. Istilah ini merujuk kepada kitab yang menghuraikan himpunan matan Hadis. 
Sebagai contoh, kitab Fath al-Bari karangan Ibn Hajar al-‘Asqalānīy merupakan kitab 
Sharh Hadis yang menghuraikan Hadis-Hadis dalam Kitab Sahih al-Bukhārīy. 
 
Shādh – ertinya ialah Hadis yang janggal daripada segi maksud / makna / petunjuk 
apabila dibandingkan dengan makna / petunjuk yang terdapat dalam Hadis-Hadis lain 
yang lebih tinggi kedudukan atau status kesahihan daripadanya. Ia merupakan Hadis 
yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang diterima (maqbul / tsiqah) namun 
kandungan maksud dalam Hadis itu menyalahi maksud Hadis-Hadis lain yang lebih 
kuat / sahih. 
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Sunnah (ﺔﻨﺴﻟا): perkataan atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan bagi 
Rasulullah s.a.w. Istilah ini juga biasanya dianggap sebagai sinonim kepada Hadis. 
 
Tābi‘īn (ﻦﯿﻌﺑﺎﺘﻟا) – Generasi pertama selepas generasi para Sahabat Nabi. Manakala al-
Tabi'īy (ﻊﺑﺎﺘﻟا) merupakan kata tunggalnya iaitu individu yang pernah berjumpa dengan 
sekurang-kurangnya seorang sahabat Nabi s.a.w. serta hidup dan matinya dalam 
keadaan beriman. 
 
Tābi‘ al-Tābi‘īn (ﻦﯿﻌﺑﺎﺘﻟا ﻮﻌﺑﺎﺗ) – Generasi kedua selepas generasi para Sahabat Nabi. 
Mereka pernah berjumpa dengan sekurang-kurangnya seorang tabi‘īy serta hidup dan 
matinya dalam keadaan beriman. 
 
Taqrīr – perakuan diamnya Rasulullah s.a.w. atau tiada bantahan, di mana Baginda 
tidak menyatakan sanggahan atau persetujuan ke atas apa yang dilakukan atau 
diperkatakan oleh para sahabat di hadapan Baginda. 
 
Tarjīh - menguatkan dan memenangkan salah satu antara dua dalil (dalam konteks 
kajian ini nas Hadis) yang bertentangan, apabila berdasarkan beberapa indikasi 
(petunjuk) salah satu nas Hadis dianggap lebih kuat daripada yang satu lagi. 
 
Ta‘ārud - pertentangan maksud yang berlaku sekurang-kurangnya antara dua nas 
Hadis.  
 
Takhsīs - menjadikan salah satu nas Hadis sebagai pengkhususan ke atas nas Hadis 
lain yang sifatnya lebih umum. 
 
Tanawwu‘ - perbezaan / kepelbagaian dalam sanad atau pada asbāb wurūd al-Hadis. 
 
Al-Thiqah (ﺔﻘﺜﻟا) – Maksudnya dalam bahasa Melayu yang diyakini. Ia merupakan 
antara syarat-syarat penting bagi penerimaan sesuatu Hadis. 
 
Wajh (ﮫﺟﻮﻟا): sama maksud dengan 'sanad', iaitu satu rangkaian sanad daripada 
beberapa rangkaian lain terutamanya bagi sesuatu Hadis yang sama atau hampir sama. 
Istilah ini biasa digunakan oleh al-Imam al-Tirmidhīy. 
 
Al-Weḥdat al-Mauḍūīyat Fī al-Ahādīth al-Nabawīyat - Kesatuan tema / topik 
dalam Hadis-Hadis Nabawi (the unity of theme). 
 
 
 
Glosari Ibadah Haji 
 
Hajar Aswad - Batu berwarna hitam dengan luas permukaan kurang lebih 30 cm 
persegi yang melekat di Rukun Yamani. Bagi jemaah haji disunnatkan mencium, 
menyentuh atau mengangkat tangan sebagai isyarat kepadanya ketika memulai 
tawaf. Batu ini dimuliakan oleh Allah SWT, kerana berasal daripada syurga. Batu 
tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih. 
 
Hari Arafah - Iaitu hari ke-9 Zulhijah, di mana para jemaah haji mesti berada di 
Arafah untuk berwukuf, mulai dari permulaan masuknya waktu Dzuhur. 
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Hari Nahr - Dinamakan hari Nahr (penyembelihan) kerana pada hari ke-10 Zulhijah 
itu dilaksanakan penyembelihan Qurban dan Hadyu (Dam). 
 
Hari Tarwiyah - Dinamakan hari Tarwiyah (perbekalan air) kerana jemaah haji pada 
zaman Rasulullah mulai mengisi perbekalan air di Mina pada hari hari ke-8 Zulhijah 
itu untuk perjalanan ke Arafah. 
 
Hari Tasyrik - Iaitu hari hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijah. Pada hari itu jemaah haji 
berada di Mina untuk melontar Jamrah dan Mabit. 
 
Hijir Ismail - Nama tempat yang terletak di sebelah utara Ka’bah, dilingkari oleh 
tembok lebar (Al-Hathim). Hijir Ismail ini setiap saat dipenuhi hamba-hamba Allah, 
terutama ketika musim haji. Di tempat ini jemaah haji melakukan solat, berdoa dan 
sebagainya. Tempat ini sama mulianya dengan di dalam Ka’bah; Diriwayatkan 
bahawa pada suatu hari Siti Aisyah ingin sekali memasuki Ka’bah dan beribadah di 
dalamnya, lalu Rasulullah s.a.w. memerintahkan masuk Hijir Ismail saja dan tidak ke 
dalam Ka’bah, sebab solat/beribadah di Hijir Ismail sama dengan di dalam Ka’bah. 
 
Ibadah Haji - Berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan tawaf, sa‘i dan 
wukuf di Arafah serta amalan yang lain dengan niat haji pada bulan-bulan haji demi 
mencapai reda Allah. Hukum melakukan Haji adalah wajib bagi orang yang pertama 
kali melaksanakannya dan bagi orang yang bernazar. Sedangkan bagi yang sudah 
pernah melakukannya, maka hukum adalah sunat sahaja. Waktu berniat dan 
mengerjakan ibadah haji bermula daripada 1 haribulan Syawal hingga menjelang terbit 
fajar malam ke sepuluh Zulhijah. 
 
Ibadah Umrah - Berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan Tawaf, Sa‘i, 
dan memotong / mencukur rambut (tahallul) dan dapat dilakukan pada bila-bila masa 
sahaja demi mencapai reda Allah. Hukum Ibadah Umrah adalah wajib bagi orang yang 
pertama kali melaksanakannya dan bagi orang yang bernazar. Sedangkan bagi orang-
orang yang melaksanakan Umrah untuk kali kedua dan seterusnya maka hukumnya 
adalah sunat. Umrah dapat dilaksanakan bila-bila masa sahaja kecuali pada waktu 
wukuf dan hari-hari Tasyrik). 
 
Iḍtiba‘ - menutup bahu sebelah kiri dan membiarkan bahu kanan terbuka dengan cara 
meletakkan kedua hujung kain ihram sebelah atas di atas bahu kiri dan bahagian 
tengahnya di bawah ketiak kanan.  
 
Ihram - berniat ketika memulai ibadah haji dan umrah. Pakaian Ihram - pakaian yang 
dipakai oleh orang yang melakukan ibadah haji dan umrah : 
• Bagi lelaki memakai dua helai kain yang tidak berjahit, satu diselendangkan di 
sebelah atas iaitu di bahu dan satu lagi disarungkan di bahagian pinggang bagi 
menutup bahagian di antara pusat dengan lutut. Pada waktu melakukan tawaf, 
disunatkan memakai kain Ihram yang di sebelah atas secara iḍtiba, iaitu dengan 
membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri menutup kain 
Ihram. Tidak boleh memakai baju, seluar atau kain biasa. Diperbolehkan memakai ikat 
pinggang, jam tangan dan alas kaki yang tidak menutup buku lali. Manakala ketika 
solat, sunat diselendangkan di atas kedua bahu hingga ke dada sehingga kedua-dua 
bahunya tertutup. 
• Bagi perempuan pula memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka 
dan kedua telapak tangan. Perkara-perkara yang sunat dilakukan sebelum berihram 
termasuk mandi, memakai wangi-wangian, menyikat rambut dan memotong kuku. 
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• Larangan Ihram : Lelaki dilarang memakai pakaian berjahit, memakai kasut / alas 
kaki yang menutupi buku lali dan menutup kepala (seperti topi). Wanita pula dilarang 
memakai sarung tangan (menutup telapak tangan) dan menutup muka 
(berpurdah). Bagi kedua-duanya dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang 
dipakai sebelum berihram, memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu badan, 
berburu atau menggangu / membunuh binatang dengan apa cara sekalipun, menikah, 
menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bercumbu atau bersetubuh (rafas), 
mencaci atau bertengkar mengucap kata-kata kotor (fusuq atau jidal) dan memotong 
pepohonan di tanah haram. 
 
Istita’ah - Menurut pengertian bahasa ialah “kemampuan”. Sedangkan menurut 
syarak ialah kemampuan melaksanakan ibadah haji yang dilihat daripada segi : 
• Jasmani  : 1) Berakal sihat (tidak menghidap penyakit gangguan jiwa) dan memiliki 
persiapan mental untuk perjalanan yang jauh. 2) Tidak lumpuh atau dalam keadaan 
sakit yang dijangka akan mengambil masa yang lama untuk sembuh. 
• Ekonomi : 1) Mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. 2) 
Memiliki biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan di tanahair. 3) Bagi para 
petugas haji istita’ah ekonominya ialah : a) Memenuhi persyaratan dan aman waktu 
melaksanakan ibadah haji dan umrah. b) Aman bagi keluarga dan harta benda yang 
ditinggalkannya selama melakukan ibadah haji dan umrah. 
• Keamanan : 1) Aman dalam perjalanan dan aman waktu melaksanakan ibadah haji 
dan umrah. 2) Aman bagi keluarga dan harta benda yang ditinggalkannya selama 
melakukan ibadah haji dan umrah. 
 
Ka’bah - Bangunan berbentuk segi empat yang berada di dalam kompleks al-Masjid 
al- Haram yang terkenal dengan panggilan Baitul ‘Atiq. Semua umat Islam 
menghadap ke arah Ka’bah ketika Solat. Ka’bah mempunyai empat penjuru atau 
rukun, yakni : 
1. Rukun al-Aswad, iaitu penjuru yang terletak di Hajar Aswad dan di sebelahnya 
terletak pintu Ka’bah. 
2. Rukun Syami, iaitu penjuru yang menghadap ke negeri Syam atau Syiria. 
3. Rukun Iraqi, iaitu penjuru yang menghadap ke negeri Iraq. 
4. Rukun Yamani, iaitu penjuru yang menghadap ke negeri Yaman. 
 
Masjid Quba - Masjid pertama yang dibina oleh Nabi s.a.w. dan para Sahabat. Ia 
terletak di Quba, iaitu kira-kira 2 batu (3.2 km) di sebelah barat daya Madinah. Ketika 
Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah, kumpulan pertama yang menyambut 
kedatangan Rasulullah s.a.w. ialah penduduk Quba.  
 
Raudhah - Suatu tempat di dalam Masjid Nabawi yang kedudukannya ditandai 
dengan tiang-tiang berwarna putih, yang berada di antara rumah Rasulullah s.a.w. 
(iaitu asalnya rumah ‘Aisyah dan sekarang menjadi kubur) dengan mimbar Baginda. 
Adapun luas Raudhah dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke 
selatan 2 meter. Raudhah ialah salah satu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. 
 
Rukun Haji - rangkaian amalan yang tidak boleh ditinggalkan dalam ibadah haji dan 
tidak dapat diganti dengan amalan yang lain ataupun dengan bayaran denda (dam). 
Jika salah satu daripada rukun haji ditinggalkan maka ibadah haji dianggap tidak sah. 
 
Sa’i - perjalanan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian balik 
semula ke Bukit Safa dan begitulah seterusnya sehingga berakhir di Bukit Marwah 
sebanyak tujuh kali. 
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Tahallul - keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibebaskan daripada 
melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang semasa dalam ihram haji atau umrah.  
 
Tawaf  - perbuatan mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali, di mana Ka’bah sentiasa 
berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Tawaf dimulai dan diakhiri dari 
arah yang sejajar dengan Rukun Hajar Aswad. Orang yang melakukan tawaf mesti 
berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar serta suci daripada najis. 
 
Tawaf Ifaḍah - ṭawaf rukun haji yang mesti dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah 
haji. Apabila ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Waktu perlaksanaanya - sesudah 
Wukuf di Arafah sedangkan awal waktunya setelah lewat tengah malam hari ke-10 
Zulhijjah. 
 
Tawaf Qudum - ṭawaf sunat yang dilaksanakan sebagai penghormatan (tahiyat) 
kepada Baitullah, pada waktu pertama kali memasuki Masjid Haram. Tawaf Qudum 
dilakukan oleh para jemaah yang memilih untuk melaksanakan haji ifrad atau haji 
qiran. Namun bagi mereka yang melakukan haji tamattu’, tawaf pertama mereka 
ketika memasuki kota Makkah ialah tawaf umrah itu sendiri. Tawaf umrah merupakan 
salah satu daripada rukun umrah. Justeru, mereka yang telah melakukan tawaf umrah 
dianggap telah melakukan tawaf qudum. 
 
Tawaf Sunat - tawaf yang dilakukan setiap kali masuk ke Masjid Haram tanpa perlu 
mengenakan pakaian ihram dan bukan dalam rangka melakukan haji atau umrah. 
 
Tawaf Wada’ - tawaf sunat yang dilaksanakan sebagai penghormatan akhir (selamat 
tinggal) sebelum meninggalkan Makkah. Tawaf Wada’ hukumnya wajib dalam 
pelaksanaan haji.  
 
Umrah - berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, Sa’i, dan bercukur 
(tahallul) demi mengharap reda Allah swt. 
 
Wajib Haji - rangkaian amalan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak 
dikerjakan kerana udzur syar’i maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar denda 
(dam). 
 
Ziarah, Ziarah tidak termasuk dalam rangkaian ibadah haji, tetapi dilakukan untuk 
memenuhi anjuran Rasulullah s.a.w. 
• Tujuan ziarah, ziarah merupakan amalan yang bertujuan melihat dari dekat dan 
menyaksikan secara nyata tempat-tempat bersejarah yang penting dalam 
perkembangan Islam agar dapat memperoleh iman. Ziarah ke tempat-tempat 
bersejarah sama ada di Makkah, Madinah mahupun tempat-tempat lain tidak termasuk 
rangkaian ibadah haji. 
• Hukum asal berziarah ke tempat-tempat bersejarah adalah harus (mubah). Bila 
dilaksanakan dengan niat baik untuk tujuan menambah keimanan dan keyakinan 
terhadap kebesaran ajaran Islam, maka hukumnya menjadi sunat. Tetapi apabila 
dilaksanakan dengan secara berlebihan misalnya dengan cara mensucikan 
(mengkeramatkan) tempat-tempat tersebut sehingga menimbulkan syirik, maka 
hukumnya menjadi haram. 
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Glosari Istilah-Istilah Lain 
 
Al-Ghāyat La Tubarrir al-Wasīlat - niat yang baik itu tidak menghalalkan cara. 
 
Fiqh al-Maqāsid - ilmu fiqh yang membincangkan atau yang berkaitan dengan usaha 
untuk mencapai dan memenuhi objektif-objektif syarak. 
 
‘Illat -  sebab / alasan khusus yang membawa kepada kewujudan sesuatu hukum. 
 
Makna hakiki – makna tersurat / literal / tekstual. 
 
Makna majāzīy – makna tersirat / kiasan. 
 
Mubaligh – seorang pendakwah. 
 
Sālih Li Kull Zamān Wa Makān – sesuai pada setiap masa dan di setiap tempat. 
Menurut pepatah Melayu : tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. 
 
Tashrī’iyat Muabbadat - hukum yang bersifat umum / universal dan berkekalan. Ia 
terpakai pada setiap masa dan di setiap tempat.  
 
Tashrī’iyat muaqqatat - hukum yang bersifat tempatan (lokal / regional) dan 
sementara. Ia tidak terpakai pada setiap masa dan di setiap tempat. 
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